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1 HOW TO USE THIS COMPENDIUM (ZUR VERWENDUNG DES HANDBUCHS) 
1.1 A note on the use of this compendium 
The German Ageing Survey (DEAS) is a nationwide representative cross-sectional and 
longitudinal survey of the German population aged over 40. It is funded by the Federal 
Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ). The 
comprehensive surveying of persons in middle and later adulthood provides micro data for 
social and behavioural scientific research and for the reporting on social developments.1 
Participants are questioned in detail on their objective and subjective living situation. In 
addition, tests of cognitive capability and physical functioning are applied. The DEAS has a 
cohort-sequential longitudinal design, a broad thematic spectrum, national representativity 
with a comparatively large number of cases and a relatively long observation period, and is 
hence a unique German database for interdisciplinary research on the living conditions and 
life courses as well as the subjective perception and scheme of life of ageing and older 
individuals. Data thus provides a source of information for decision-makers, the general 
public and for scientific research.  
The first DEAS survey wave took place in 1996, further waves followed in 2002, 2008, 
2011, 2014, and 2017. New cross-sectional samples are drawn every six years (next in 
2020) and then followed up as panels. Therefore, the surveys in 2002, 2008, and 2014 
include a cross-sectional sample as well as a panel sample of study participants who took 
part in the DEAS before; in 2011 and 2017, only panel participants were re-interviewed. For 
reasons of comparability, most variables from previous waves are adopted, some are 
slightly modified. 
This documentation of variables serves as an overview of the variables which have been 
collected in the DEAS, given in German and English. All variables are documented by 
assigning them to different thematic fields. This documentation provides a thorough 
overview over the collected variables and derived scales of the different waves.2 
The single questionnaires served as basis for the compilation of this documentation, the 
third wave of the year 2008, however, has been used as reference. The following 
information can be found in this documentation: All items of the variables are listed in 
German and English. Their coding, the name of the variable and the information from which 
wave or in which instrument (CAPI or drop-off) the variable has been collected, is listed in a 
table. Items of scales which have been recoded to match the direction of the scale are 
marked with (*). Additionally, references for applied scales are given at the bottom of the 
respective table. 
An overview over all scales used in the DEAS questionnaires can be found in the second 
chapter. Next to short information, the wave in which it has been used is given. 
Chapter three contains a summary of all derived variables that were generated to make 
analyses for specific thematic problems or questions easier. Some of these variables were 
generated from questions that had been used in the DEAS questionnaire. Other derived 
variables were added to the data from other sources in order to facilitate in-depth analyses 
                                                                    
1 Microdata of the German Ageing Survey (DEAS) is available free of charge to scientific researchers 
for non-profitable purposes. See: https://www.dza.de/en/fdz.html 
2 This documentation takes advantage of an earlier version which documented the variables and 
scales of the first four waves of the DEAS survey 1996-2011 (see Wiest et al. 2014). 
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in specific thematic fields. The short description of every wave of the DEAS describes all 
derived variables more closely. These – as well as the codebooks – can be downloaded 
from the website of the Research Data Centre of the German Centre of Gerontology at: 
https://www.dza.de/en/fdz.html 
The fourth wave of the year 2011 has been used as reference for the list of the derived 
variables in this documentation. Previous scientific use files have been revised to 
harmonise the derived variables of all waves.  
All used lists (for example person cards) are named in every chapter of this documentation. 
If a list is used more often the first entry is noted. All lists that have ever been used in the 
questionnaire of the DEAS are added in chapter 20. 
The following table shows all missing codes used in SPSS and Stata versions of the data 
as applied in the DEAS wave 20173: 
 German English 
-1  verweigert declined 
-2  weiß nicht don’t know 
-3  überfiltert (Frage)  not applicable (filtered) 
-4  nicht erhoben (Stichprobe)  not asked (sample) 
-5  kein Drop-off  no drop-off 
-6 keine Angabe  no answer 
-7  gelöscht  deleted  
-8  Doppelnennung double entry 
 
For further information and details concering data assessment and collection see Engstler 
& Schmiade (2013) and Klaus et al. (2017). 
 
1.2 Anmerkungen und Hinweise zur Verwendung des Handbuchs  
Der Deutsche Alterssurvey (DEAS) ist eine vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderte Langzeitstudie des Deutschen Zentrums für 
Altersfragen (DZA) zum Wandel der Lebenssituationen und Alternsverläufe von Menschen, 
die sich in der zweiten Lebenshälfte befinden. Grundlage sind bundesweit repräsentative 
Befragungen im Quer- und Längsschnitt von jeweils mehreren tausend Teilnehmern im 
Alter ab 40 Jahren. Die beteiligten Personen werden umfassend zu ihren objektiven wie 
subjektiven Lebensbedingungen befragt. Hinzu kommen Testverfahren zur Erhebung der 
kognitiven Leistungsfähigkeit und körperlichen Gesundheit. Aufgrund seines 
kohortensequenziellen Längsschnittdesigns, seiner Themenbreite, seiner nationalen 
Repräsentativität mit vergleichsweise hoher Fallzahl und der bereits relativ langen 
Beobachtungsdauer stellt der DEAS eine in Deutschland einzigartige Datenquelle zur 
                                                                    
3 The scientific use files of earlier waves might have different missing codes. 
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interdisziplinären Erforschung der Lebenssituationen und Lebensverläufe sowie der 
subjektiven Sichtweisen und Lebenspläne älterwerdender und alter Menschen dar.4 
Der Deutsche Alterssurvey umfasst mittlerweile sechs Erhebungswellen (1996, 2002, 2008, 
2011, 2014 und 2017). Die nächste Basiserhebung einer neuen Stichprobe findet im Jahr 
2020 statt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden bislang die meisten Variablen aus 
vorherigen Wellen unverändert oder modifiziert übernommen. 
Die vorliegende Variablendokumentation dient der Übersicht aller Variablen in Deutsch und 
in Englisch, die bisher in den sechs Befragungswellen erhoben worden sind.5 Anhand einer 
Zuordnung der einzelnen Variablen in verschiedene Themenblöcke wird so eine 
übersichtliche Dokumentation der bisher verwendeten Variablen erreicht. 6 Die 
Variablendokumentation soll dem DEAS-Datennutzer als Übersicht über alle abgefragten 
Variablen und Skalen der verschiedenen Wellen dienen. Damit soll der Zugang und der 
Vergleich von Variablen im Längsschnitt und mit anderen Datensätzen vereinfacht werden.  
Als Grundlage für die Erstellung dienten die einzelnen Fragebogen, wobei die sechste 
Welle im Jahr 2017 als Referenz genutzt wurde. Folgende Informationen werden in der 
Variablendokumentation abgebildet: Alle Items der Variablen werden in Deutsch und in 
Englisch aufgelistet, die jeweilige Codierung dieser sowie die dazugehörigen 
Variablennamen und die Information, wo sich diese Variable befindet (CAPI/Drop-off und 
Welle) werden in einer Tabelle ersichtlich. Items einer Skala, die umkodiert wurden, um der 
Richtung der Skala zu entsprechen, wurden mit einem (*) gekennzeichnet. Zudem sind 
Referenzen für die eingesetzten Skalen aufgelistet. 
Im zweiten Kapitel der Variablendokumentation befindet sich eine Übersicht über alle 
eingesetzten Skalen des DEAS. Neben Kurzinformationen zu der jeweiligen Skala wird 
weiterhin die Welle aufgeführt, in der sie Verwendung findet.  
Weiterhin befindet sich in Kapitel drei der Variablendokumentation eine Übersicht über die 
generierten Konstrukte. Die Konstrukte sind Variablen, die nicht direkt dem DEAS-
Fragebogen entnommen sind, aber mit Hilfe abgefragter Variablen gebildet werden, um 
dem Nutzer bei bestimmten thematischen Fragestellungen die Datenarbeit zu erleichtern. 
Zudem gibt es Konstrukte, die dem DEAS aus anderen Datenquellen hinzu gespielt 
werden, um für bestimmte Fragestellungen eine tiefergehende Analyse zu ermöglichen. Die 
tabellarische Darstellung der Konstrukte basiert auf der Welle 2011 und enthält eine 
Beschreibung des Konstrukts sowie die dazugehörige Codierung. In der Kurzbeschreibung 
zu jeder Welle werden die Konstrukte und die benutzten Variablen genauer beschrieben. 
Diese können – ebenso wie die Codebücher – über die Webseite des 
Forschungsdatenzentrums des Deutschen Zentrums für Altersfragen heruntergeladen 
werden: https://www.dza.de/fdz.html 
                                                                    
4 Die Mikrodaten des Deutschen Alterssurveys (DEAS) stehen der wissenschaftlichen Forschung für 
nicht-gewerbliche Zwecke kostenfrei zur Verfügung. Nähere Informationen siehe: 
http://www.dza.de/fdz.html 
5 Die vorliegende Dokumentation  stützt sich auf eine frühere Ausgabe, in der die Variablen und 
Skalen der ersten vier DEAS-Wellen der Jahre 1996 bis 2011 dokumentiert wurden (siehe Wiest et 
al. 2014). 
6 Nahezu alle Variablen werden in Scientific Use Files der einzelnen Erhebungswellen 
herausgegeben, ausgenommen Hilfsvariablen und Variablen, die aus Datenschutzgründen nicht 
verfügbar sind. 
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In der Dokumentation der einzelnen Kapitel werden die verwendeten Listen (bspw.: 
Personenkarte) genannt. Sofern sie mehrfach vorkommen, wird auf die erste Nennung 
verwiesen. In Kapitel 20 befindet sich eine Nennung aller Listen, die bisher im DEAS 
Anwendung fanden.  
Für fehlende gültige Werte wurden ab der vierten Erhebungswelle – je nach Grund des 
Fehlens – die folgenden Missing-Codes vergeben7: 
 German English 
-1  verweigert declined 
-2  weiß nicht don’t know 
-3  überfiltert (Frage)  not applicable (filtered) 
-4  nicht erhoben (Stichprobe)  not asked 
-5  kein Drop-off  no drop-off 
-6 keine Angabe  no answer 
-7  gelöscht  deleted  
-8  Doppelnennung double entry 
 
Für einen Überblick zum Stichprobendesign, der Erhebungsmethodik und dem Daten- und 
Dokumentationsangebot des DEAS siehe Engstler & Schmiade (2013) sowie Klaus et al. 
(2017). 
                                                                    
7 Die Scientific Use Files der früheren DEAS-Wellen enthalten teilweise andere Missing-Codes. 
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2 OVERVIEW OF SCALES (ÜBERSICHT DER ERHOBENEN SKALEN) 
The following table lists all psychological and health scales, each based on more than one item. If the scale responds to a generated variable 
already included in the scientific use file this is indicated by an asterisk. Otherwise the research data centre will offer the syntax by demand. 
Die nachfolgende Tabelle enthält die auf der Grundlage jeweils mehrerer Items im DEAS erhobenen psychologischen und  Gesundheitsskalen. 
Bei den mit einem Sternchen markierten Skalen enthält der Scientific Use File bereits die generierte Skalenvariable. Für die restlichen Skalen stellt 
das Forschungsdatenzentrum auf Anfrage eine geeignete Syntax zur Verfügung. 
 
Skala/Scale (Reference) 
 
Grundlage 
 
Specification 
 
Year 
 
See Chapter 
 
Allgemeine Lebenszufriedenheit / life 
satisfaction*  
(SWLS, Pavot & Diener, 1993) 
5 Items 
5-stufig,  
1-5 (trifft genau zu-trifft gar nicht zu) 
5 Items 
5-points, 1-5 (strongly agree – 
strongly disagree) 
1996 - 2017 10.1 
Emotionale Befindlichkeit / emotional  
well-being*  
(PANAS, Watson et al., 1988) 
20 Items (10 PA, 10 NA) 
5-stufig, 1-5 (nie – sehr häufig) 
Zeitliche Referenz: in den letzten  
Monaten 
20 Items (10 PA, 10 NA) 
5-points, 1-5 (very slightly or not 
at all - extremely) 
Time: last months 
1996 - 2017 10.2 
Depressivität /depressiveness*  
(CES-D; Radloff, 1977; Hautzinger & Bailer 
1993) 
15 Items 
4-stufig, 1-4 (selten - die ganze Zeit) 
Zeitliche Referenz: während der letzten 
Wochen 
15 Items 
4-points (rarely or none of the 
time - most or all of the time) 
Time: last weeks 
2002 - 2017 10.3 
Einsamkeit / loneliness*  
(De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2006) 
6 Items 
4-stufig,  
1-4 (trifft genau zu - trifft gar nicht zu) 
6 Items 
4-points, 1-4 (strongly agree – 
strongly disagree) 
1996 - 2017 10.4 
HOPE / HOPE-Skala* (Snyder et al., 1991) 8 Items 8 Items 1996 - 2011  10.5 
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Skala/Scale (Reference) 
 
Grundlage 
 
Specification 
 
Year 
 
See Chapter 
 
4-stufig,  
1-4 (trifft genau zu - trifft gar nicht zu) 
4-points (strongly agree-strongly 
disagree) 
Selbstwirksamkeit / self-efficacy  
(Schwarzer & Jerusalem, 1995) 
5 Items 
4-stufig,  
1-4 (trifft genau zu - trifft gar nicht zu) 
5 Items  
4-points, 1-4 (strongly agree – 
strongly disagree) 
2008 - 2017 10.6 
Selbstwertgefühl / self-esteem  
(Rosenberg, 1965; Ferring & Filipp, 1996) 
10 Items 
4-stufig,  
1-4 (trifft genau zu - trifft gar nicht zu) 
10 Items 
4-points, 1-4 (strongly agree-
strongly disagree) 
2002 - 2017 10.7 
Flexible Zielanpassung / flexible goal 
adjustment  
(Flex, Brandtstädter & Renner, 1990) 
10 Items 
5-stufig,  
1-5 (trifft genau zu - trifft gar nicht zu) 
10 Items 
5-points, 1-5 (strongly agree – 
strongly disagree) 
2002 - 2011 10.8 
Optimismus / optimism  
(Brandtstädter & Wentura, 1994) 
5 Items 
5-stufig,  
1-5 (trifft genau zu - trifft gar nicht zu) 
5 Items 
5-points, 1-5 (strongly agree – 
strongly disagree) 
2002 - 2017 10.9 
Körperliche Funktionsfähigkeit / physical 
functioning* (SF-36, Bullinger & Kirchberger, 
1998) 
10 Items  
3-stufig (stark eingeschränkt –  
überhaupt nicht eingeschränkt) 
10 Items  
3-point (yes, limited a lot –  
no, not limited at all) 
2002-2017 9.2 
Lebensziele / Life investment  
(Ebner et al., 2006) 
19 Items 
7-stufig (denke nicht daran und tue nichts 
dafür – denke viel daran und tue viel dafür) 
19 Items 
7-points (don’t think a lot about 
it/don’t do anything for it – Think 
a lot about it/do a lot for it) 
2002-2011 17.1 
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Skala/Scale (Reference) 
 
Grundlage 
 
Specification 
 
Year 
 
See Chapter 
 
Allgemeines subjektives Alterserleben / 
Individual views on ageing  
(PGCMS, Lawton, 1975) 
5 Items 
4-stufig (trifft genau zu – trifft gar nicht  
zu) 
5 Items 
5-points (strongly agree – 
strongly disagree) 
2008 17.2.2 
Stresserleben (Cohen et al. 1983) 4 Items  
5-stufig (nie – sehr häufig) 
4 Items 
5-points (never – very often) 
2014 - 2017 10 
WAA - Wahrgenommene Autonomie im Alter / 
Autonomy (Schwarzer 2008) 
4 Items  
4-stufig (Trifft genau zu – Trifft 
gar nicht zu) 
4 Items 
4-points (Strongly agree – 
Strongly disagree) 
2014 - 2017 10 
SOK – Selbstregulation / Self-regulation (nach 
Freund/Baltes 2002) 
4 Items  
4-stufig (trifft genau zu – trifft  
gar nicht zu) 
4 Items 
4-points (strongly agree – 
strongly disagree) 
2014 - 2017 10 
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3 GENERATED VARIABLES (GENERIERTE INDIKATOREN) 
The following table contains an overview of all variables of the DEAS generated by the Research Data Centre (FDZ-DZA) and added to the 
Scientific Use Files (SUFs). The reference survey year is 2011. Previous SUFs will be revised to conform the data for analyses. Most indicators 
have been derived from variables taken directly from the interview or drop-off. Some are taken from further data sources, for example from official 
data. The code _XX is a place holder for the two-digit code for the year of interview (96 for 1996, 02 for 2002, 17 for 2017 etc.). In the short 
description/user manual of the SUFs all variables and how they are constructed are explained in greater detail. Please visit the webpage of the 
FDZ-DZA for more information and the possibility to download the user manual. Please contact the FDZ for more information: 
https://www.dza.de/en/fdz/contact-and-support.html   
Die vorliegende Tabelle enthält eine Übersicht über die bisher vom Forschungsdatenzentrum (FDZ-DZA) generierten Konstrukte des DEAS. Als 
Referenz dient das Erhebungsjahr 2011. Die Scientific Use Files (SUFs) der vorhergehenden Erhebungswellen des DEAS werden sukkzessive 
überarbeitet, um die Konstruktvariablen denen von 2011 anzupassen. Die meisten Variablen basieren auf den Interview- oder drop-off-Angaben 
des DEAS. Einige Variablen werden aus anderen Datenquellen hinzu gespielt, beispielsweise der amtlichen Statistik. Das Kürzel _XX hinter den 
Variablen ist ein Platzhalter für den 2-stelligen Jahrescode (96 für 1996, 02 für 2002, 17 für 2017 usw.). Die Kurzbeschreibungen der SUFs 
enthalten Erläuterungen zu den generierten Variablen. Bitte besuchen Sie die Internetseite des FDZ-DZA für weitergehende Informationen. Dort 
kann auch die Kurzbeschreibung herunter geladen werden. Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an das FDZ:  
https://www.dza.de/fdz/beratung-und-kontakt.html 
 
Generated Indicator 
 
Description (eng / ger) 
 
Codes 
 
Werte 
 
Year 
 
fallnum Case number (first digit for initial interview wave)  
Fallnummer mit vorangestellter Ziffer der 
Erstbefragungswelle 
  1996 - 2017 
intmon Month of interview 
Monat des Interviews 
1-12 1-12 1996 - 2017 
intjahr Year of interview 
Jahr des Interviews 
1996, 2002, 2008, 2011, 2017 1996, 2002, 2008, 2011, 2017 1996 - 2017 
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Generated Indicator 
 
Description (eng / ger) 
 
Codes 
 
Werte 
 
Year 
 
qsps_XX Cross-sectional weight, oral interview, post-stratified 
Querschnittgewicht, Interview, post-stratifiziert 
  2002 - 2017 
qspsdrop_XX Cross-sectional weight, drop-off, post-stratified 
Querschnittgewicht, Drop-off, poststratifiziert 
  2002 - 2017 
gew_b96_int Cross-sectional weight, oral interview, post-stratified 
Querschnittgewicht, Interview, post-stratifiziert 
 
 
1996 
gew_b96_drop Cross-sectional weight, drop-off, post-stratified 
Querschnittgewicht, Drop-off, poststratifiziert 
-5 no drop-off -5 no drop-off 1996 
stich Sample idenfication 
Stichprobenzugehörigkeit 
0 Sample of foreigners 2002 
1 Baseline sample 1996 
2 Baseline sample 2002 
3 Baseline sample 2008 
4 Baseline sample 2014 
0 Ausländerstichprobe 2002 
1 Basisstichprobe 1996 
2 Basisstichprobe 2002 
3 Basisstichprobe 2008 
4 Basisstichprobe 2014 
1996 - 2017 
Proxy Proxy Interview 0 No Proxy 
1 Only Proxy 
2 Proxy + Respondent 
0 Kein Proxy 
1 Nur Proxy 
2 Proxy + Zielperson 
2017 
dostatus_XX DO Status (Participation) 
DO Status (Teilnahme) 
 
0 There is no DO 
1 There is a DO 
2 DO has been deleted 
0 Kein DO vorhanden 
1 DO vorhanden 
2 DO gelöscht 
1996 - 2017 
domode_XX DO Befragungsmodus 1 Paper Pencil 1 Paper Pencil 2017 
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Generated Indicator 
 
Description (eng / ger) 
 
Codes 
 
Werte 
 
Year 
 
1 CAWI 
-5 There is no DO 
-7 DO has been deleted 
2 CAWI 
-5 Kein DO vorhanden 
-7 DO gelöscht 
zelle_XX Baseline sample cell of respondent: region, sex, birth 
cohort (range of birth cohort changes in every year; ref.: 
2008) 
Basisstichprobenzelle: Landesteil, Geschlecht, 
Geburtskohorte  (Geburtskohorten ändern sich in jeder 
Welle, Referenz hier: 2008) 
1 West male 1954-68  
2 West male 1939-53  
3 West male 1923-38  
4 West female 1954-68  
5 West female 1939-53  
6 West female 1923-38  
7 East male 1954-68  
8 East male 1939-53  
9 East male 1923-38  
10 East female 1954-68  
11 East female 1939-53  
12 East female 1923-38 
1 West maennl. 1954-68  
2 West maennl. 1939-53  
3 West maennl. 1923-38  
4 West weibl. 1954-68  
5 West weibl 1939-53  
6 West weibl 1923-38  
7 Ost maennl. 1954-68  
8 Ost maennl. 1939-53  
9 Ost maennl. 1923-38  
10 Ost weibl. 1954-68  
11 Ost weibl. 1939-53  
12 Ost weibl. 1923-38 
1996, 2002, 
2008, 2014 
part_96 Participation 1996 
Teilnahme in 1996 
0 No participation 1996 
1 B 1996 
0 Keine Teilnahme 1996 
1 Basisteilnehmer 1996 
1996-2017 
part_02 Participation 2002 
Teilnahme in 2002 
0 No participation 2002 
1 Baseline participant 2002 
2 Panel participant 2002 
0 Keine Teilnahme 2002 
1 Basisteilnehmer 2002 
2 Panelteilnehmer 2002 
2002-2017 
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Generated Indicator 
 
Description (eng / ger) 
 
Codes 
 
Werte 
 
Year 
 
9 Participant of foreigner  
sample 2002 
9 Teilnehmer 2002 der 
Ausländerstichprobe 
part_08 Participation 2008 
Teilnahme in 2008 
0 No participation 2008 
1 Baseline participant 2008 
2 Panel participant 2008 
0 keine Teilnahme 2008 
1 Basisteilnehmer 2008 
2 Panelteilnehmer 2008 
2008-2017 
part_11 Participation 2011 
Teilnahme in 2011 
0 No participation 2011 
2 Panel participant 2011 
0 keine Teilnahme 2011 
2 Panelteilnehmer 2011 
2011-2017 
part_14 Participation 2014 
Teilnahme in 2014 
0 No participation 2014 
1 Baseline participant 2014 
2 Panel participant 2014 
0 keine Teilnahme 2014 
1 Basisteilnehmer 2014 
2 Panelteilnehmer 2014 
2014-2017 
nat_ewo_96 Nationality in initial interview 
Nationalität bei Erstbefragung 
1 German  1 German 1996 
natdeutsch_XX Citizenship in initial interview 
Staatsangehörigkeit der Erstbefragten 
0 Non-German 
1 German 
0 nicht-deutsch 
1 deutsch 
2002 - 2017 
migrat_XX Respondent with migratory background 
Migrationshintergrund bei Erstbefragung 
0 Without migratory background 
1 Immigrated 
2 With migratory background , not 
immigrated  
0 Ohne Migrationshintergrund 
1 Mit Migrationshintergrund 
und eigener 
Migrationserfahrung 
2 Mit Migrationshintergrund 
ohne eigene 
Migrationserfahrung 
2002 - 2017 
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westost_XX West-East assignment (place of residence at sample) 
West-Ost-Zugehörigkeit (Wohnort bei Befragung) 
1 West  
2 East  
1 West 
2 Ost 
1996 - 2017 
bland_XX Federal State 
Bundesland 
1 Schleswig-Holstein 
2 Hamburg 
3 Lower Saxony 
4 Bremen 
5 North Rhine-Westphalia 
6 Hesse 
7 Rhineland-Palatinate 
8 Baden-Württemberg 
9 Bavaria 
10 Saarland 
11 Berlin 
12 Brandenburg 
13 Mecklenburg-Vorpommern 
14 Saxony 
15 Saxony-Anhalt 
16 Thuringia 
 
1 Schleswig-Holstein  
2 Hamburg 
3 Niedersachsen 
4 Bremen 
5 Nordrhein-Westfalen 
6 Hessen 
7 Rheinland-Pfalz 
8 Baden-Wuertemberg 
9 Bayern 
10 Saarland 
11 Berlin 
12 Brandenburg 
13 Mecklenburg-Vorpommern 
14 Sachsen 
15 Sachsen-Anhalt 
16 Thueringen  
 
1996 - 2017 
alter_XX Age (year of interview – year of birth) 
Alter im Erhebungsjahr (Erhebungsjahr – Geburtsjahr) 
40+ 40+ 1996 - 2017 
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altervoll_XX Consummate age at interview 
Vollendetes Altersjahr zum Befragungszeitpunkt  
39+ 39+ 1996 -2017 
polgk_XX Community size 
Gemeindegrößenklasse 
1 Less than 2,000 inhab. 
2 2,000 – 4,999 inhab. 
3 5,000 – 19,999 inhab. 
4 20,000 – 49,999 inhab. 
5 50,000 – 99,999 inhab. 
6 100,000 – 499,999 inhab. 
7 500,000 and more inhab. 
1 Unter 2.000 EW 
2 2.000 – 4.999 EW 
3 5.000 – 19.999 EW 
4 20.000 – 49.999 EW 
5 50.000 – 99.999 EW 
6 100.000 – 499.999 EW 
7 500.000 und mehr EW 
1996 - 2017 
bikgk10_XX BIK region size  
BIK Regionsgrößenklasse 
1 < 2.000 inhab. 
2 2.000 - 4.999 inhab. 
3 5.000 - 19.999 inhab. 
4 20.000 - 49.999 inhab. 
5 50.000 - 99.999 inhab.,  
STyp 2/3/4 
6 50.000 - 99.999 inhab.,  STyp 1 
7 100.000 - 499.999 inhab.,  
STyp 2/3/4 
8 100.000 - 499.999 inhab. STyp 1 
1 < 2.000 EW 
2 2.000 - 4.999 EW 
3 5.000 - 19.999 EW 
4 20.000 - 49.999 EW 
5 50.000 - 99.999 EW,  
STyp 2/3/4 
6 50.000 - 99.999 EW,  STyp 1 
7 100.000 - 499.999 EW,  
STyp 2/3/4 
8 100.000 -499.999 EW STyp 1 
1996 - 2017 
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9 500.000 and more inhab., 
STyp 2/3/4 
10 500.000 and more inhab.,  
STyp 1 
9 500.000 und mehr EW,  
STyp 2/3/4 
10 500.000 und mehr EW,  
STyp 1 
bbsr_kreistyp_XX Type of district 
Kreistyp nach BBSR/INKAR 
1 Large cities 
2 Urban cities 
3 Urban-rural districts 
 
4 Rural districts 
1 Kreisfreie Großstädte 
2 Städtische Kreise 
3 Ländliche Kreise mit 
Verdichtungsansatz 
4 Dünn besiedelte ländliche 
Kreise 
1996 - 2017 
bildung4_XX Level of education, 4 categories 
Bildungsniveau, 4-stufig 
1 Low 
2 Medium 
3 Sohpisticated 
4 High 
1 Niedrig 
2 Mittel 
3 Gehoben 
4 Hoch 
1996 - 2017 
bildung3_XX Level of education, 3 categories 
Bildungsniveau, 3-stufig 
1Low 
2 Medium 
3 High 
1 Niedrig 
2 Mittel 
3 Hoch 
1996 
isced_XX Level of education by ISCED, 
 3 categories 
Bildungsniveau nach ISCED,  
3-stufig 
1Low (ISCED 0-2) 
2 Medium (ISCED 3-4) 
3 High (ISCED 5-6) 
1 Niedrig (ISCED 0-2) 
2 Mittel (ISCED 3-4 
3 Hoch (ISCED 5-6) 
1996 - 2017 
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erw_XX Labour force participation 
Erwerbsstatus 
1 Working  
2 Retired  
3 Other: not employed  
1 Aktiv erwerbstätig 
2 Im Ruhestand 
3 Sonstige Nicht-Erwerbstätige 
1996 - 2017 
isco68zp_96 ISCO68-Code of currently or last occupation of 
respondent 
ISCO68-Code der aktuellen oder letzten Berufstätigkeit 
der Befragten 
0-999 0-999 1996 
isco68partner_96 ISCO68-Code of current or last partner 
ISCO68-Code des aktuellen Pertners oder letzten 
Ehepartners 
0-999 0-999 1996 
isco88zp_02 
isco88zp_08 
isco88zp3_11 
isco88comzp3_11 
ISCO88-Code of currently or last occupation of 
respondent 
ISCO88-Code der aktuellen oder letzten Berufstätigkeit 
vor dem Ruhestand 
1-9900 
1-9900 
1-990 
1-9900 
1-9900 
1-990 
2002 
2008 
2011 
isco88partner_02 
isco88partner_08 
isco88partner3_11 
isco88compartner3_11 
ISCO88-Code of current or last partner 
ISCO88-Code des aktuellen Partners oder letzten 
Ehepartners 
1-9900 
1-9900 
1-990 
1-9900 
1-9900 
1-990 
2002 
2008 
2011 
isco08zp_XX ISCO08-Code of currently or last occupation of 
respondent 
ISCO08-Code der aktuellen oder letzten Berufstätigkeit 
vor dem Ruhestand 
0-9629 0-9629 2014 - 2017 
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isco08p_XX ISCO08-Code of last occupation of current or last 
partner  
ISCO08-Code der Berufstätigkeit des aktuellen Partners 
oder letzten Ehepartners 
0-9629 0-9629 2014 - 2017 
siops_XX 
 
SIOPS – occupational prestige – based on couple (with 
additional information) 
SIOPS - Berufsprestige – paarbezogen, 2011 (mit 
ergänzten Angaben) 
13-78 13-78 1996 - 2017 
mps_XX MPS occupational prestige – based on couple (with 
additional information) 
MS-Berufsprestige – paarbezogen (mit ergaenzten 
Angaben) 
 16-90  16-90 1996-2011 
isei_XX 
 
ISEI-Status-Score – based on couple (with additional 
information) 
ISEI-Status-Score – paarbezogen (mit ergaenzten 
Angaben) 
 20-190  20-190 1996 - 2017 
schicht_XX Social strata (with additional information) 
Sozialschicht paarbezogen (mit ergänzten Angaben) 
1 Lower class 
2 Lower middle class 
3 Middle class 
4 Upper middle class 
5 Upper class 
1 Unterschicht 
2 Untere Mittelschicht 
3 Mittlere Mittelschicht 
4 Gehobene Mittelschicht 
5 Obere Mittelschicht 
1996-2017 
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egpzp_XX Social Class (EGP) of interviewee (Ganzeboom/Treiman 
2003) 
Soziale Klasse (EGP) der Befragten (Ganzeboom & 
Treiman 2003) 
1 i: Higher managerial 
2 ii: Lower managerial 
3 iiia: Routine clerical 
4 iiib: Routine service-sales 
5 iva: Self-empl with empl 
6 ivb: Self-empl no empl 
7 v: Manual supervisors 
8 vi: Skilled worker 
9 viia: Unskilled worker 
10 viib: Agricul labour 
11 ivc: Self-empl farmer 
1 i: Obere/mittlere Ränge der 
Dienstklasse 
2 ii: Niedrigere Ränge 
Dienstklasse 
3 iiia: Nicht-manuelle Berufe, 
Routinetätigkeit 
4 iiib: Routinetätigkeit in 
Service und Verkauf 
5 iva: Selbständige mit Mitarb. 
6 ivb: Selbständige ohne 
Mitarb. 
7 v: Meister, Vorarbeiter 
8 vi: Facharbeiter 
9 viia: Un- und angelernte 
Arbeiter 
10 viib: Landarbeiter 
11 ivc: Selbständige Landwirte 
2011 
egppartner_XX Social Class (EGP of current / last partner 
(Ganzeboom/Treiman 2003) 
Soziale Klasse (EGP) des aktuellen Partners oder 
letzten Ehepartners 
1 i: Higher managerial 
2 ii: Lower managerial 
3 iiia: Routine clerical 
4 iiib: Routine service-sales 
1 i: Obere/mittlere Ränge der 
Dienstklasse 
2 ii: Niedrigere Ränge 
Dienstklasse 
2011 
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5 iva: Self-empl with empl 
6 ivb: self-empl no empl 
7 v: Manual supervisors 
8 vi: Skilled worker 
9 viia: Unskilled worker 
10 viib: Agricul labour 
11 ivc. Self-empl farmer 
3 iiia: Nicht-manuelle Berufe, 
Routinetätigkeit 
4 iiib: Routinetätigkeit in 
Service und Verkauf 
5 iva: Selbständige mit Mitarb. 
6 ivb: Selbständige ohne 
Mitarb. 
7 v: Meister, Vorarbeiter 
8 vi: Facharbeiter 
9 viia: Un- und angelernte 
Arbeiter 
10 viib: Landarbeiter 
11 ivc: Selbständige Landwirte 
eseczp_XX Social Class (ESeC) of interviewee (Rose et al. 2010) 
Soziale Klasse (ESeC) der Befragten (Rose et al. 2010)* 
1 Large employers, higher mgrs/professionals 
2 Lower mgrs/professionals, higher supervisory/technicians 
3 Intermediate occupations 
4 Small employers and self-employed (non-agriculture) 
5 Small employers and self-employed (agriculture) 
6 Lower supervisors and technicians 
7 Lower sales and service occupations 
8 Lower technical occupations 
2011 - 2017 
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9 Routine occupations 
Zu dieser Klassifikation gibt es noch keine eingeführten deutschen 
Bezeichnungen der Kategorien. Ein Vorschlag zur Benennung 
findet sich in Wirth/Fischer (2008). 
esecpartner_XX Social Class (ESeC) of current or last partner (Rose et 
al. 2010) 
Soziale Klasse (ESeC) des aktuellen oder letzten 
Partners (Rose et al. 2010) 
1 Large employers, higher mgrs/professionals 
2 Lower mgrs/professionals, higher supervisory/technicians 
3 Intermediate occupations 
4 Small employers and self-employed (non-agriculture) 
5 Small employers and self-employed (agriculture) 
6 Lower supervisors and technicians 
7 Lower sales and service occupations 
8 Lower technical occupations 
9 Routine occupations 
2011 - 2017 
exklusion_XX Perceived social exclusion scale 
Empfundene soziale Exklusion (Bude/Lantermann 2006) 
1-4 1-4 2014 - 2017 
hheinkXX Monthly net household income, from CAPI and dropf-off 
Monatliches Nettohaushaltseinkommen, aus CAPI und 
drop-off 
  1996 - 2017 
aee_oecdXX Monthly equivalence income (new OECD equivalence 
scale) 
  1996 - 2017 
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Monatliches Nettohaushaltseinkommen (neue OECD-
Skala) 
einkpos_XX Income position (% of mean of equivalised income of 
population) 
Einkommensposition (in % des durchschnittlichen 
Äquivalenzeinkommes der Bevölkerung) 
  1996- 2017 
einkarm_XX Income poverty (poverty line: < 60 % of median 
equivalent income of population) 
Einkommensarmut (Schwelle: <60 % des medianen 
Äquivakenzeinkommens der Bevölkerung) 
0 No 
1 Yes 
0 Nein 
1 Ja 
1996 - 2017 
einkreich_XX Income wealth (threshold: >200 % of mean equivalent 
income) 
Einkommensreichtum (Schwelle: >200 % des 
durchschnittlichen Äquivalenzeinkommens) 
0 No 
1 Yes 
0 Nein 
1 Ja 
1996 - 2011 
famstand_XX Civil status 
 
Familienstand 
(ELP = Eingetragene Lebenspartnerschaft) 
 
1 Married (civil union), living  
   together with spouse 
2 Married (civil union), living  
   separated from spouse 
3 Divorced (civil union annulled) 
 
4 Widowed 
5 Single 
1 Verheiratet (+ ELP),  
   zusammenlebend 
2 Verheiratet (+ ELP),  
   getrennt lebend 
3 geschieden  
   (+ ELP aufgehoben) 
4 verwitwet (+ LP verstorben) 
5 ledig 
2014 - 2017 
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partner_XX Type of partnership in household 
Partnerschaftsbezogene Haushaltsform 
1 Single 
2 Partner in the same household 
3 Partner not in the same 
household 
1 Partnerlos 
2 Mit Partner im HH 
3 Mit Partner ohne 
gemeinsamen HH 
1996 - 2017 
exkind_XX Existence of living children 
Existenz lebender Kinder 
0 No 
1 Yes 
0 Nein 
1 Ja 
2008 - 2017 
anzkind_XX Number of living children 
Anzahl lebender Kinder 
0-8 0-8 1996 - 2017 
wekind_XX Distance to nearest residential living child  
Wohnentfernung zum naechstwohnenden Kind 
1 In the same household 
2 In the same house (other 
household) 
3 In the neighbourhood 
4 In the same town 
5 Another town in Germany, but it 
can reached within two  hours 
6 Farther away, in Germany 
7 Farther away, abroad 
1 Im selben Haushalt 
2 Im selben Haus (anderer 
Haushalt) 
3 In der Nachbarschaft 
4 In der gleichen Stadt 
5 And. Ort, in Dtschl., innerhalb 
2 h erreichbar 
6 And. Ort, in Dtsch.,weit 
entfernt 
7 Im Ausland 
1996-2017 
exenk_XX Existence of living grandchildren 
Existenz lebender Enkelkinder 
0 No 
1 Yes 
0 Nein 
1 Ja 
2008 - 2017 
anzenk_XX Number of living grandchildren 0-35 0-35 1996 - 2017 
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Anzahl lebender Enkelkinder 
enkelbetreu_XX Care of grandchildren 
Betreuung von Enkelkindern 
0 Grandchild, no care 
1 Grandchild, care 
0 Enkel vorhanden, keine 
Betreuung 
1 Ja, Enkelbetreuung 
1996- 2017 
nwgroesse_XX Number of important people in regular contact 
Anzahl wichtiger Personen mit regelmäßigem Kontakt 
0-9 0-9 1996 - 2017 
bmi_XX Body-Mass-Index (BMI) 
Body-Mass-Index (BMI) 
15.2-52.7 15.2-52.7 2002-2017 
sf36_XX SF36 Short Form Health Survey,(Ware & Sherbourne, 
1992) 
SF36 Koerperliche Funktionsfaehigkeit (Bullinger & 
Kirchberger, 1998) 
0-100 (high values indicate good 
physical functioning) 
0-100 (hohe Werte zeigen gute 
körperliche Funktionsfähigkeit 
an ) 
2002 - 2017 
anzphy_XX Total number of physical diseases 
Summe Anzahl körperlicher Erkrankungen 
0-11 0-11 1996 - 2017 
depressiv_XX Depression Scale CES-D (CES-D; Radloff, 1977) 
Allgemeine Depressionsskala (Kurzversion, ADS-K, 
Hautzinger & Bailer, 1993) 
0-45 (high values indicate higher 
depressive symptoms) 
0-45 (hohe Werte zeigen 
höhere Depressivität an) 
2002 - 2017 
lone6_XX 6-Item Scale for Loneliness (De Jong Gierveld, & Van 
Tilburg, 2006) 
6-Item Einsamkeitsskala (De Jong Gierveld, & Van 
Tilburg, 2006) 
0-4 (high values indicate great 
loneliness) 
0-4 (hohe Werte zeigen große 
Einsamkeit an) 
1996 - 2017   
G
enerated V
ariables  
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hope_XX HOPE Scale (self-efficacy & optimism) (Snyder et al., 
1991) 
HOPE-Skala (Selbstwirksamkeit & Zuversicht) (Snyder 
et al., 1991)  
1-4 (high values indicate great 
self-efficacy) 
1-4 (hohe Werte zeigen hohe 
Selbstwirksamkeit und 
Zuversicht an) 
1996 - 2011 
lz_XX Life satisfaction (SWLS, Pavot & Diener, 1993) 
Allgemeine Lebenszufriedenheit (SWLS, Pavot & 
Diener, 1993) 
1-5 (high values indicate high life 
satisfaction) 
1-5 (hohe Werte geben hohe 
Lebenszufriedenheit an) 
1996 - 2017 
pa_XX Positive affect (PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 1988) 
Positiver Affekt (PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 
1988) 
1-5 (high values indicate high 
positive affect) 
1.2-5 (hohe Werte zeigen 
häufige positive Gefühle an) 
1996 - 2017 
na_XX Negative affect (PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 
1988) 
Negativer Affekt (PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 
1988) 
1-5 (high values indicate high 
negative affect) 
1-4.5 (hohe Werte zeigen 
häufige negative Gefühle an) 
1996 - 2017 
pa_low_XX Positive affect with low arousal scale 
Positiver Affekt mit geringer Erregung 
1-5 (high values indicate high 
positive affect) 
1.2-5 (hohe Werte zeigen 
häufige positive Gefühle an) 
2014 - 2017 
na_low_XX Negative affect with low aroausal (Skala) 
Negativer Affekt mit geringer Erregung 
1-5 (high values indicate high 
negative affect) 
1-4.5 (hohe Werte zeigen 
häufige negative Gefühle an) 
2014 - 2017 
optimismus_XX Optimism scale (Brandstädter/Wentura) 
Optimismus (Brandtstädter/Wentura 1994) 
1-4 1-4 2002 - 2017 
selbstwirk_XX Generalized self-efficacy scale 1-4 1-4 2008 -2014 
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Selbstwirksamkeitskala (Schwarzer/Jerusalem 1995) 
selbstwert_XX Self esteem scale (Rosenberg 1965) 
Selbstwertskala (Rosenberg 1965) 
1-4 1-4 2002 - 2014 
stress_XX Perceived stress scale (Cohen et al. 1983) 
Stresserleben (Cohen et al. 1983) 
1-4 1-4 2014 - 2017 
autonomie_XX WAA scale of noticed autonomy in older age 
Autonomieskala (Schwarzer 2008) 
1-4 1-4 2014 - 2017 
sok_XX SOK self-regulation scale (Freund/Baltes 2002) 1-4 1-4 2014 - 2017 
ehramt_XX Voluntary work in groups and organizations 
Ehrenamtliche Funktion in Gruppen und Organisationen 
0 No 
1 Yes 
0 Nein 
1 Ja 
1996 - 2017 
ehramt_weit_XX Voluntary work in general 
Ehrenamtliche Funktionen allgemein 
0 No 
1 Yes 
0 Nein 
1 Ja 
1996, 2002, 
2011 - 2017 
lft_XX Pulmonary function test (Peak flow from both 
measurements) 
Maximum aus beiden Lungenfunktionsmessungen (peak 
flow in l/min) 
60-880 60-880 2008 – 2017 
zzbearb_XX Handling of the digit symbol test 
Bearbeitung des Zahlen-Zeichen-Tests 
1 Correctly filled out 
2 Not correctly filled out 
3 Test not performed 
1 Korrekt ausgefuellt 
2 Nicht korrekt ausgefuellt 
3 Test nicht durchgefuehrt 
2002 - 2017 
zzgscore_XX ZZT: total score of recorded digits 4-93 4-93 2002 - 2017 
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ZZT: Gesamtzahl eingetragener Zeichen 
zzfscore_XX ZZT: total score of wrong recorded digits 
ZZT: Anzahl falsch eingetragener Zeichen 
0-46 0-46 2002 - 2017 
zzrscore_XX ZZT: total score of correct recorded digits 
ZZT: Anzahl richtig eingetragener Zeichen 
3-92 3-92 2002 - 2017 
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4.1 Sex (Geschlecht) 
Item Geschlecht der Person Sex of respondent 
Coding 1. Männlich 
2. Weiblich 
1. Male 
2. Female 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v1_11 w1_11 x1 gc1 hc1 ic1 
 
 
4.2 Date of birth (Geburtsdatum) 
Item Nennen Sie mir doch bitte zunächst Ihr Geburtsdatum.  
2. Geburtsjahr 
Please start by giving me your date of birth.  
2. Year of birth 
 Angabe von Monat bzw. Jahr Specification of month respectively year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
2 v1_16 w1_16 x2_3 gc2_3 hc2_3 ic2_3 
 
 
4.3 Nationality (Nationalität) 
Item Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Wenn Sie die 
Staatsangehörigkeit mehrerer Länder haben, nennen Sie mir bitte alle 
  
1. Deutschland   
What is your country of citizenship? If you hold citizenship of multiple 
countries, please name them all.  
 
1. Germany  
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2. Griechenland /  2014: Österreich 
3. Italien   
4. Polen  
5. Türkei  
6. USA  
7. Staaten des ehemaligen Jugoslawien  
8. Staaten der ehemaligen Sowjetunion  
9. Rumänien  
10. Tschechien / 2014: anderes Land 
11. Anderes Land (bitte angeben) / 2014: anderes Land (Liste) 
12. Keine, bin staatenlos 
2. Greece / 2014: Austria 
3. Italy  
4. Poland  
5. Turkey  
6. USA 
7. States of former Yugoslavia  
8. States of former Soviet Union  
9. Rumania  
10. Czech Republic  
11. Other country (please name) / 2014: Other country (List) 
12. None, I am stateless 
Coding 0. Nicht genannt 
1. Genannt 
0. No 
1. Yes 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w61_384 x329_1 - hc25e_1 - 
2 - w61_385 x329_2 - - - 
3 - w61_386 x329_3 - hc25e_3 - 
4 - w61_387 x329_4 - hc25e_4 - 
5 - w61_388 x329_5 - hc25e_5 - 
6 - w61_389 x329_6 - hc25e_6 - 
7 - w61_390 x329_7 - hc25e_7 - 
8 - w61_391 x329_8 - hc25e_8 - 
9 - - x329_9 - hc25e_9 - 
10 - - x329_10 - - - 
11 - w61_392 x329_11 - hc25e_10 - 
12 - w61_393 x329_12 - hc25e_11 - 
 
 
Item Seit wann haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?  How long have you had German citizenship?  
Coding Antwort in Jahren 
9996: Schon immer, von Geburt an  
Answer in years 
9996: Since I was born  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008 & 2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x329b  gc329b hc25f - 
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Item Haben Sie heute einen unbefristeten oder einen befristeten 
Aufenthaltstitel?  
Do you now have temporary or permanent residency in Germany?  
Coding 1. Unbefristet (Niederlassungserlaubnis nach dem  
Aufenthaltsgesetz (AufenthG vom 1. Januar 2005))  
2. Befristet (Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG vom 1. Januar 2005))  
3. Duldung  
1. Permanent residency (under the Residence Act  
(AufenthG of January 1, 2005))  
2. Temporary residency (under the Residence Act  
(AufenthG of January 1, 2005)) 
 3. Toleration  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w25_80 x330 gc330 - - 
 
 
4.4 Origin (Herkunft) 
4.4.1 Birthplace (Geburtsort) 
Item Wo sind Sie geboren? Where were you born? 
Coding 1. Auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands; alte wie neue 
Bundesländer  
2. In den früheren deutschen Ostgebieten  
3. Im übrigen Europa  
4. Oder außerhalb Europas?  
1. Within the territory of present-day Germany, including both the 
former East and West German Laender 
2. In Germany´s former eastern territories  
3. Elsewhere in Europe  
4. Or outside Europe?  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v16_56 w25_11 x325 - hc25a - 
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4.4.2 Place of growing up (Ort des Aufwachsens) 
Item In welchem Land sind Sie in dieser Zeit ganz oder überwiegend 
aufgewachsen?  
What was the sole or main country you grew up in?  
Coding 1. In Ostdeutschland (ehem. DDR)  
2. In Westdeutschland / Westberlin  
3. In den früheren deutschen Ostgebieten  
4. In Griechenland  
5. In Italien  
6. In Polen  
7. In der Türkei  
8. In den USA  
9. In den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens 
10. In den Staaten der ehemaligen Sowjetunion  
11. In einem anderen Land (offene Antwort) 
1. In East Germany (former GDR)  
2. In West Germany / West Berlin  
3. In Germany´s former eastern territories  
4. In Greece  
5. In Italy  
6. In Poland  
7. In Turkey  
8. In the USA  
9. In the states of former Yugoslavia  
10. In the states of the former Soviet Union  
11. In another country (open answer) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
 - w69_11 x327 - hc25c  
Open answer - w69_23 x327_o  - hc25c2  
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4.4.3 Since when in Germany (Seit wann in Deutschland) 
Item Seit wann leben Sie in Deutschland, gemeint sind alte wie neue 
Bundesländer?  
Since when have you been living in Germany (both East and West)?  
Coding Antwort in Jahreszahlen Answer in years 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w25_12 x326 - hc25b - 
 
 
4.4.4 Place of residence until 1990 (Wohnort bis 1990) 
 
  
Item Haben Sie zwischen 1949 und 1990 überwiegend in der DDR, in der 
alten Bundesrepublik oder außerhalb Deutschlands gelebt?  
So I would like to ask: between 1949 and 1990 did you live mainly in 
East Germany (GDR), West Germany (FRG), or outside Germany?  
Coding 1. DDR  
2. Alte Bundesrepublik  
3. Außerhalb Deutschlands  
1. East Germany (GDR) 
2. West Germany (FRG)  
3. Outside Germany  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v16_57 w25_48 x328 - hc25d - 
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4.5 Religion (Religionszugehörigkeit) 
Item Welcher Religionsgemeinschaft gehören Sie an?  What religious group do you belong to?  
Coding 1. Der römisch-katholischen Kirche  
2. Der evangelischen Kirche (ohne Freikirchen) 
3. Einer evangelischen Freikirche 
4. Der islamischen Religionsgemeinschaft 
5. Der jüdischen Religionsgemeinschaft 
6. Einer anderen Religionsgemeinschaft und zwar (offene Antwort) 
7. Keiner Religionsgemeinschaft  
1. The Roman Catholic Church 
2. The Protestant Church (not including free churches)  
3. An Evangelical Free Church  
4. The Islamic religious community  
5. The Jewish religious community  
6. Another religious community that is (open answer) 
7. No religious group 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
 d3_24 e11_1 f13 gd10 hd14 id11 
Open answer d3_24o e11_1o f13o gd10o hd14o id11o 
 
 
Item Wie oft gehen Sie im Allgemeinen in die Kirche (bzw. Moschee, 
Synagoge) oder in eine andere religiöse Versammlung (bzw. 
Gottesdienst)?  
How often do you usually go to church (or the mosque, synagogue) or 
to another religious assembly (or service)?  
Coding 1. Mehrmals in der Woche 
2. Einmal in der Woche 
3. Ein-bis dreimal im Monat 
4. Mehrmals im Jahr 
5. Seltener 
6. Nie 
1. Several times per week 
2. Once a week 
3. 1-3 per months 
4. Several times a year 
5. Less often 
6. Never 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d3_25 e12 f14 gd11 hd15 id12 
 
 
4.6 Education (Ausbildung) 
Item Nun möchte ich auf Ihre Schulzeit und Ihre Berufsausbildung 
eingehen. In welchem Land haben Sie zuletzt die Schule besucht?  
Now I would like to talk about your schooling and vocational 
education/training. What country did you last attend school in? 
Coding 1. In einem Bundesland der alten Bundesrepublik Deutschland, 
inklusive Berlin-West  
2. In der DDR, inklusive Berlin-Ost 
 
3. In den früheren deutschen Ostgebieten 
4. Oder in einem anderen Land? 
6. Kein Schulbesuch 
1. In one of the states (Laender) of the former Federal Republic  
of Germany (West Germany) incl. West Berlin  
2. In the former German Democratic Republic incl. East Berlin  
(East Germany)  
3. In one of the formerly (pre-WWII) Eastern territories of Germany 
4. Or in another country? 
6. Did not attend school  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w13_14  x26 - hc26 - 
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Item Bitte sagen Sie mir zunächst anhand dieser Liste, welchen höchsten 
Schulabschluss Sie haben.  
With the aid of this list, please tell me the highest level of school 
leaving qualification you have.  
Coding 1. Hilfs- oder Sonderschule  
2. Volks- oder Hauptschulabschluss  
3. Realschulabschluss (Mittlere Reife, Lyzeum)  
4. Abschluss Polytechnische Oberschule (POS) 8. Klasse  
5. Abschluss Polytechnische Oberschule (POS) 10. Klasse  
6. Fachhochschulreife  
7. Abitur, Hochschulreife (Gymnasium, EOS, Berufsschule mit Abitur)  
8. Anderen Abschluss (offene Antwort) 
9. Keinen Schulabschluss  
1. Special Needs School  
2. Lower Secondary School  
3. Intermediate Secondary School  
4. Polytechnic Secondary School, 8th Grade  
5. Polytechnic Secondary School, 10th Grade  
6. Qualification for Applied Upper Secondary Studies  
7. Upper Secondary School 
8. Other (open answer) 
9. Did not attain any school-leaving certificate  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
 v4_11 w13_15 x27 - hc27 - 
Open answer - - x27_o - hc27_o - 
 
 
Item Wie viele Jahre haben Sie die Schule besucht? (nur bei Abschluss im 
Ausland)  
How many years did you attend school? (if not in Germany) 
Coding Antwort in Jahren Answer in years 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w13_11 x27a - hc27a - 
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Item Mit was für einem Abschluss haben Sie die Schule beendet? Haben 
Sie… (nur bei Abschluss im Ausland/ Antwortverweigerung) 
What kind of certificate did you obtain upon completion of school? Did 
you… (if not in Germany) 
Coding 1. Die Schule ohne Abschluss verlassen  
2. Die Pflichtschule mit Abschluss beendet  
3. Oder eine weiterführende Schule mit Abschluss beendet?  
 
1. Leave school without obtaining a school-leaving certificate  
2. Complete compulsory schooling with a school-leaving certificate  
3. Or complete further secondary education with a school-leaving 
certificate?  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w13_68 x28 - hc28 - 
 
 
Item Haben Sie in Deutschland eine berufliche Ausbildung oder ein 
Studium gemacht?  
Have you undergone vocational training or attended higher education 
in Germany?  
Coding 1. Ja, nur in Deutschland  
(einschließlich DDR und alte Bundesrepublik)  
 
2. Ja, in Deutschland und in einem anderen Land  
3. Nein, in einem anderen Land als Deutschland  
4. Keine Ausbildung oder Studium gemacht  
1. Yes, only in Germany (including the former German Democratic 
Republic (East Germany) and the Federal Republic of Germany 
(former West Germany))  
2. Yes, in Germany and in another country  
3. No, in a country other than Germany 
4. No vocational training or higher education  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w13_69 x29 - hc29 - 
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Item Welchen höchsten Ausbildungsabschluss haben Sie?  What is the highest level of vocational education/training you have 
completed?  
Coding 1. Teilfacharbeiter  
2. Abschluss einer beruflich-betrieblichen Berufsausbildung (Lehre)  
3. Abschluss einer beruflich-schulischen Ausbildung  
(Berufsfach- oder Handelsschule)  
4. Abschluss an einer Fachschule, Meister- oder Technikerschule, 
Berufs- oder Fachakademie  
5. Fachhochschulabschluss  
6. Hochschulabschluss  
 
7. Anderen Abschluss (offene Antwort) 
8. Keinen Ausbildungsabschluss  
1. Semi-skilled worker training  
2. Apprenticeship  
3. Full-time vocational school  
 
4. Trade or technical school for vocational education  
 
5. University of Applied Sciences  
6. University, Technical University, other institution of higher education  
7. Other completed education/training (open answer) 
8. No completed vocational education/training  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 214 2017 
 v4_13 w13_70 x30 - hc30 - 
Open answer - - x30_o - hc30o - 
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Item Was für eine Ausbildung war das? Bitte nennen Sie mir nur Ihre 
höchste berufliche Ausbildung.  
What kind of training was it? Please name only the highest level of 
vocational training you have.  
Coding 1. Ich wurde in einem Betrieb angelernt  
2. Ich habe in einem Betrieb eine längere Ausbildung gemacht  
3. Ich habe eine berufsbildende Schule besucht  
4. Ich habe eine Hochschule besucht  
5. Sonstiges  
1. I received in-firm training  
2. I completed an in-firm apprenticeship  
3. I attended vocational training school  
4. I attended a university  
5. Other  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w13_142 x31 - hc31 - 
 
 
4.7 Sexual orientation (Sexuelle Orientierung) 
Item Wie würden Sie Ihre sexuelle Orientierung beschreiben? x 
Coding 1. Heterosexuell 
2. Homosexuell 
3. Bisexuell 
4. Anderes 
x 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2014-2017 
2014 2017 
hd48 id45 
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5 HOUSEHOLD COMPOSITION (HAUSHALTSZUSAMMENSETZUNG) 
 
Content 
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5.1 Household composition (Haushaltszusammensetzung)  
Item Wie viele Personen leben insgesamt hier in Ihrem Haushalt, Kinder 
und Sie selbst mit eingeschlossen? 
Zählen Sie dazu bitte auch Kleinkinder bzw. Personen, die 
normalerweise hier wohnen, aber zur Zeit abwesend sind, z.B. im 
Krankenhaus oder im Urlaub.  
How many people in total live in your household, including children 
and yourself? 
Please include small children and people who normally live here but 
are absent at the moment (i.e., in the hospital or on vacation).  
Coding Anzahl der Personen 
95. Lebt allein 
Number of people 
95. I live alone 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v16_11 w24_11 x323 gc323 hc323 ic323 
 
 
5.1.1 Sex of individual household member (Geschlecht der einzelnen Haushaltsmitglieder) 
Item Geschlecht der einzelnen Haushaltsmitglieder. Einschätzung durch 
Interviewer 
Sex of individual household member indicated by interviewer. 
Coding 1. Männlich  
2. Weiblich 
1. Male  
2. Female 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
(1. Person ist der Befragte selbst/1.Person is the respondent itself) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
person 2 v16_13 w24_28 x324_2 gc324_2 hc324_2 ic324_2 
person 3 v16_17 w24_47 x324b_2 gc324b_2 hc324b_2 ic324b_2 
person 4 v16_21 w24_66 x324d_2 gc324d_2 hc324d_2 ic324d_2 
person 5 v16_25 w24_85 x324f_2 gc324f_2 hc324f_2 ic324f_2 
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person 6 v16_29 w24_104 x324h_2 gc324h_2 hc324h_2 ic324h_2 
person 7 v16_33 w24_123 x324j_2 gc324j_2 hc324j_2 ic324j_2 
 
 
5.1.2 Person Code of individual household member (Personencodes der einzelnen Haushaltsmitglieder) 
Item Zeigen Sie mir nun, was auf die Person zutrifft. Please show me, what does applies to this person 
Coding 101. Großmutter/Großvater 
102. Mutter 
103. Vater 
104. Schwiegermutter/Mutter des Partners 
105. Schwiegervater/Vater des Partners 
106. (Ehe)Partner 
107. Schwiegertochter/ Partnerin des Kindes 
108. Schwiegersohn/Partner des Kindes  
111. Schwager/Bruder des Partners 
112. Schwägerin/Schwester des Partners 
120. Ex-Partner 
201.-208. = 1.-8.Kind 
209. Anderes Kind 
301.- 330. = 1. -30. Enkelkind 
401. Tante 
402. Onkel 
403. Cousin 
404. Cousine 
101. Grandfather/-mother of the respondent 
102. Mother 
103. Father 
104. Mother-in-law / Partner’s mother 
105. Father-in-law / Partner’s father 
106. Spouse/Partner 
107. Daughter-in-law / Son’s partner 
108. Son-in-law / Daughter’s partner 
111. Brother-in-law / Partner’s brother 
112. Sister-in-law / Partner’s sister 
120. Ex-Partner 
201.-208. = 1.-8.Child 
209. Other child 
301.-330. = 1. -30. Grandchild 
401. Aunt 
402. Uncle 
403. Cousin(male) 
404. Cousin(female) 
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405. Nichte 
406. Neffe 
407. Andere Verwandte 
451. Bruder 
452. Schwester 
501.-505. = Freund 1- 5 
506. Andere Freunde 
601. Kollegen 
602. Nachbarn 
603. Mitglieder des Vereins/Organisation 
701. Freiwillige 
702. Bezahlte Helfer 
801. Bekannte 
901.-905. = Andere Person 1- 5 
995. keine andere Person 
405. Niece 
406. Nephew 
407.Other relatives 
451. Brother 
452. Sister 
501.-505. = Friend 1-5 
506. Other friends 
601. Colleagues 
602. Neighbours 
603. Members of the association/ organization 
701. Volunteers 
702. Paid helpers 
801. Acquaintances 
901.-905. = Other Person 1-5 
995. No further person 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
person 2 v16_14 w24_29 x324_3 gc324_3 hc324_3 ic324_3 
person 3 v16_18 w24_48 x324b_3 gc324b_3 hc324b_3 ic324b_3 
person 4 v16_22 w24_67 x324d_3 gc324d_3 hc324d_3 ic324d_3 
person 5 v16_26 w24_86 x324f_3 gc324f_3 hc324f_3 ic324f_3 
person 6 v16_30 w24_105 x324h_3 gc324h_3 hc324h_3 ic324h_3 
person 7 v16_34 w24_124 x324j_3 gc324j_3 hc324j_3 ic324j_3 
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5.1.3 Number of persons in room (Anzahl der Personen im Zimmer)  
Item Wie viele Personen leben in diesem Zimmer? How many persons live in this room? 
Coding 1. Allein  
2. Mit einer weiteren Person  
3. Mit zwei und mehr weiteren Personen 
1. Alone  
2. With a further person  
3. With two or more further persons 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w71_140 x346 gc346 hc346 ic346 
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INFRASTRUKTUR) 
 
Content 
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6.1 Current housing situation (Aktuelle Wohnungssituation) 
Item Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu Ihrer aktuellen 
Wohnsituation stellen:  
1. Seit wann leben Sie hier in diesem Ort oder  
in dieser Stadt? 
2. Und seit wann leben Sie in dieser Wohnung? 
Seit dem Jahr… 
I would now like to ask a few questions about your current housing 
situation:  
1. How long have you been living in this town / city? 
 
2. And how long have you been living in your current dwelling?  
Since the year… 
Coding Antwort in Jahreszahlen Answer in years 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. v16_58 w25_84 x332 gc332 hc332 ic332 
2. v16_60 w25_88 x333 gc333 hc333 ic333 
 
 
Item Wie viele Zimmer hat Ihre Wohnung außer Küche, Bad und Flur? 
 
1996/2002: 
1. Anzahl 
Ab 2008: 
2. Vorkommastelle 
3. Nachkommastelle 
How many rooms does your accommodation have, apart from kitchen, 
bath, and hallway? 
1996/2002: 
1. Total number 
Since 2008: 
2. Integer part 
3. Decimal part 
Coding Anzahl an Zimmern Number of rooms 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v17_11  w25_115 - - - - 
2 - - x337_1  gc337_1 hc337_1 ic337_1 
3 - - x337_2  gc337_2 hc337_2 ic337_2 
 
 
Item Bewohnen Sie diese Wohnung oder dieses Haus als… Do you live in this apartment/ house as… 
Coding 1. Eigentümer  
2. Hauptmieter  
3. Untermieter  
4. Oder mietfrei (z. B. durch Wohn- oder Nießrecht) 
5. Sonstiges 
1. Owner 
2. Main tenant  
3. Subtenant  
4. Or rent-free (e.g. right of residence, usufruct)? 
5. Other 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v17_15  w25_123 x339 gc339 hc339 ic339 
 
 
 
6.2 Housing environment (Wohnausstattung) 
Item Wir möchten nun gerne etwas über Ihre Wohnsituation erfahren.  
Wie ist Ihre Wohnung ausgestattet?  
1. WC innerhalb der Wohnung 
2. Zentral- oder Etagenheizung 
3. Balkon oder Terrasse 
Now we would like to ask a few questions about your living situation. 
How is your home equipped?  
1. Toilet inside the home 
2. Central heating 
3. Balcony or terrace 
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4. Garten oder Gartenbenutzung 
Neu ab 2014: 
5. Die Wohnung bzw. das Haus ist stufenlos erreichbar 
6. Alle Treppen, das heißt innerhalb der Wohnung, im Treppenhaus 
oder im Zugang zum Haus, haben auf beiden Seiten einen 
Handlauf 
7. Alle Zimmertüren haben keine Schwellen oder diese sind so 
niedrig (unter 2 cm), dass sie mit einem Rollator oder Rollstuhl 
problemlos überwunden werden können 
8. Die Türen der Sanitärräume (Bad, WC) sind so breit, dass man 
auch mit Gehhilfe oder Rollator hindurch kommt (mindestens 80 
cm) 
9. Die Türen der Sanitärräume (Bad, WC) gehen nach außen auf  
10. Innerhalb der Wohnung bzw. des Hauses sind alle Zimmer 
stufenlos erreichbar 
11. Eine Badewanne ist vorhanden 
12. Eine Dusche ist vorhanden,… 
12a. und zwar bodengleich (oder mit einer Schwelle von maximal 2 
cm) eingebaut 
12b. und zwar mit einer höheren Schwelle oder Duschtasse 
eingebaut 
13. Es gibt ein Notrufsystem 
14. Es gibt einen Treppenlift 
4. Yard or use of shared yard 
New 2014: 
5. The apartment or house is accessible without steps 
6. All stairs, inside the home, in the stairwell or access to the house, 
have a  handrail on both sides 
7. All rooms have no doorsills or these are so low (less than 2 cm) that 
they can be easily overcome with a walking frame or wheelchair 
8. The door of the bathroom is so wide that you also come through with 
crutches or a walking frame (minimum 80 cm) 
9. The door of the bathroom is an outward opening door 
10. Inside the apartment or house all rooms are accessible without steps 
11. A bathtub does exist 
12. A shower does exist… 
12a. at that on grade (or a threshold of up to 2 cm) 
12b. at that with an higher threshold or shower tray 
13. There is an emergency call system 
14. Thre is a stair lift 
Coding 0. Nicht genannt 
1. Genannt 
0. No 
1. Yes 
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DEAS-
Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 2008 & 2011) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d6_39 e51_2 f63_1 - - - 
2 d6_40 e51_3 f63_2 gd54_1 hd56_1 id53_1 
3 d6_41 e51_4 f63_3 gd54_2 hd56_2 id53_2 
4 d6_42 e51_5 f63_4 gd54_3 hd56_3 id53_3 
5 - - - gd56_1 hd57_1 id54_1, ic350px_1 
6 - - - gd56_2 hd57_2 id54_2, ic350px_2 
7 - - - gd56_3 hd57_3 id54_3, ic350px_3 
8 - - - gd56_4 hd57_4 id54_4, ic350px_4 
9 - - - gd56_5 hd57_5 id54_5, ic350px_5 
10 - - - gd56_6 hd57_6 id54_6, ic350px_6 
11 - - - gd56_7 hd57_7 id54_7, ic350px_7 
12a - - - gd56_8 hd57_8 id54_8, ic350px_8 
12b - - - gd56_9 hd57_9 id54_9, ic350px_9 
13 - - - gd57_2 hd57_10 id54_10, ic350px_10 
14 - - - - hd57_11 id54_11, ic350px_11 
 
 
6.2.1 Furniture (Mobiliar) 
Item Gibt es in ihrem Haushalt… 
1. Waschmaschine 
2. Geschirrspüler 
3. Tiefkühltruhe oder -schrank  
4. Mikrowelle  
5. Fernseher 
6. Videogerät/DVD-Player 
7. Hifi-Anlage (CD-Player, Radio, Kassettenrekorder) 
Does your household have… 
1. Washing machine  
2. Dishwasher 
3. Freezer / deep freezer 
4. Microwave 
5. TV  
6. Video equipment / DVD-Player 
7. Hifi-system (CD player, radio, cassette deck) 
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8. Computer 
9. Mobiltelefon 
10. Auto 
11. MP3 Player 
12. Spielekonsole 
13. Internetanschluss 
14. Sportgeräte/ Hometrainer 
8. Computer  
9. Mobile phone  
10. Car 
11. Mp3 player 
12. Game console 
13. Internet access 
14. Sports equipment / hometrainer 
Coding 1. Ja 
2. Nein, aus finanziellen Gründen 
3. Nein, aus anderen Gründen 
1. Yes 
2. No, for financial reasons 
3. No, for other reasons 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2011 (modified between 2002 & 2008, 2008 & 2011) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e52_1 f64_1 gd55_1 - - 
2 - e52_2 f64_2 gd55_2 - - 
3 - e52_3 f64_3 gd55_3 - - 
4 - - f64_4 gd55_4 - - 
5 - - f64_5 gd55_5 - - 
6 - e52_4 f64_6 gd55_6 - - 
7 - - f64_7 gd55_7 - - 
8 - e52_5 f64_8 gd55_10 - - 
9 - - f64_9 gd55_12 - - 
10 d6_59 e52_6 f64_10 gd55_13 - - 
11 - - - gd55_8 - - 
12 - - - gd55_9 - - 
13 - - - gd55_11 - - 
14 - - - gd55_14 - - 
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6.2.2 Residential environment (Wohnumfeld) 
Item Wenn Sie an Ihre Wohnung und Ihr Wohnumfeld denken, welche  
der folgenden Aus sagen treffen für Sie zu? 
1. Mit der Wohnung, in der ich lebe, verbinden mich viele 
Erinnerungen. 
2. Nach Anbruch der Dunkelheit fühle ich mich auf der Straße 
unsicher. 
3. Es sind genug Einkaufsmöglichkeiten vorhanden. 
4. In dieser Gegend fehlt es an Ärzten und Apotheken. 
5. Ich fühle mich mit der Wohngegend verbunden. 
6. Meine Wohngegend wird durch Lärm beeinträchtigt. 
7. Meine Wohngegend ist gut an den öffentlichen Nahverkehr 
angeschlossen. 
8. In meiner Wohngegend sollte es mehr Kinder geben. 
9. In meiner Wohnung sollten barrierefreie Anpassungen 
vorgenommen werden. 
10. Meine Wohngegend entspricht meinen Vorstellungen und 
Bedürfnissen. 
11. In meiner Wohngegend gibt es Wohn- und Pflegeeinrichtungen für 
ältere Menschen. 
12. In meiner Wohngegend verbringe ich gerne meine Freizeit. 
13. In meiner Wohngegend wohnen Menschen, auf die ich mich in 
Notlagen verlassen kann. 
14. Meine Wohngegend bietet für mich viele Möglichkeiten zum 
Spazierengehen. 
If you think of your home and living environment, which of the 
following statements would apply to you? 
1. My home holds many memories for me. 
 
2. I do not feel safe on the streets after dark.  
 
3. There are enough shopping facilities in the vicinity. 
4. There are not enough doctors and pharmacies in the vicinity. 
5. I am attached to the neighborhood.  
6. There is a lot of noise pollution in my neighborhood. 
7. There are good public transport services in my neighborhood.  
 
8. There ought to be more children in my neighborhood. 
9. In my home should be made barrier free adjustments. 
 
10. My neighborhood corresponds to my own ideas and needs. 
 
11. There are residential and nursing homes for the elderly in my 
neighborhood. 
12. I like to spend my free time in my neighborhood. 
13. There are people I can rely in times of distress in my 
neighborhood.  
14. There are many possibilities for walking in my neighborhood. 
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15. Meine Wohngegend bietet für mich viele Möglichkeiten zum 
Sporttreiben. 
16. In meiner Wohngegend gibt es ausreichend Sitzbänke.  
17. In meiner Wohngegend gibt es gut zugängliche öffentliche 
Toiletten. 
15. There are many possibilities for me to do sports in my 
neighborhood. 
16. There are many seats in my neighborhood. 
17. There are accessible public restrooms in my neighborhood.  
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly Disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 2002 & 2008, 2008 & 2011, 2011 & 2017) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d6_52 e53_1 f65_1 gd58_1 hd59_1 id56_1 
2 d6_53 e53_2 f65_2 gd58_3 hd59_2 id56_2 
3 d6_54 e53_3 f65_3 gd58_4 hd59_3 id56_3 
4 d6_55 e53_4 f65_4 gd58_5 hd59_4 id56_4 
5 d6_56 e53_5 f65_5 gd58_6 hd59_5 id56_5 
6 d6_57 e53_6 f65_6 gd58_7 hd59_6 id56_6 
7 d6_58 e53_7 f65_7 gd58_8 hd59_7 id56_7 
8 - - f65_8 gd58_9 - - 
9 - - - gd58_2 - - 
10 - - - gd58_10 - - 
11 - - - gd58_11 - - 
12 - - - gd58_12 - - 
13 - - - gd58_13 - - 
14 - - - gd58_14 - - 
15 - - - gd58_15 - - 
16 - - - gd58_16 - - 
17 - - - gd58_17 - - 
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 Item 1. Nun werde ich Ihnen eine Reihe von Angeboten und 
Dienstleistungen aus verschiedenen Lebensbereichen vorlesen. 
Bitte sagen Sie mir dazu jeweils, ob Sie ein solches Angebot in 
Ihrer Stadt beziehungsweise in Ihrem Landkreis kennen, und falls 
ja, ob Sie es nutzen.  
 „Kennen Sie in Ihrer Stadt beziehungsweise in Ihrem Landkreis …“ 
2. Nutzen Sie dieses Angebot?  
I will now read out several offers and services from different fields. 
Please tell me, if you know such an offer in your city or your 
adminisrative district and – if yes – if you use it. 
 
“Do you know in your city/ district...” 
 
2. Do you use this offer? 
Coding 1. Begegnungsstätten für Seniorinnen und Senioren oder 
Mehrgenerationenhäuser 
2. Seniorenberatungsstelle oder Kontaktstelle für seniorenpolitische 
Angelegenheiten 
3. Pflegeberatungsstelle 
4. Wohnberatung oder Beratungsstelle zur Wohnraumanpassung  
1. community centres for seniors or multigenerational houses, e.g. 
from churches or welfare organisations (AWO) 
2. advice centres for seniors or contact points for political issues 
concerning seniors, e.g. in the town hall, adminisrative office for 
citizens, senior advisory council, local advisory council 
3. Care giving advice, e.g. through social town halls, social 
communities (VDK) 
4. living advice, advice for home adaption , e.g. through social town 
halls, social communities (VDK) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1.1. hc348_1 ic348_1 
1.2. hc349_1 ic349_1 
2.1. hc348_2 ic348_2 
2.2. hc349_2 ic349_2 
3.1. hc348_3 ic348_3 
3.2. hc349_3 ic349_3 
4.1. hc348_4 ic348_4 
4.2. hc349_4 ic349_4 
 
 
6.2.3 Neigbhorhood (Nachbarschaft) 
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Item Wie eng ist Ihr Kontakt zu Ihren Nachbarn? How close is your contact to your neighbours? 
Coding 1. Sehr eng 
2. Eng 
3. Weniger eng 
4. Nur flüchtig 
5. Gar kein Kontakt 
1. Very close 
2. Close 
3. Not really close 
4. Only rare 
5. No contact 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d6_66 e55 f67 gd60 hd61 id58 
 
 
Item Wie viele Nachbarn können Sie beispielsweise um „eine Tasse 
Zucker“ oder um einen anderen kleinen Gefallen bitten? 
How many of your neighbours could you ask for a little favour, for 
example a ‚cup of sugar‘? 
Coding Bitte nennen Sie die Anzahl der Nachbarn! Please state the number of neighbours! 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hd62 id59 
 
 
Item Und inwieweit trifft Folgendes auf Sie zu? 
1. Ich bekomme mit, was in der Nachbarschaft geschieht 
2. Ich rede mit den Nachbarn über das, was in der Nachbarschaft 
geschieht 
3. Ich bestimme ein Stück weit mit, was in der Nachbarschaft 
geschieht 
And to which extent is the following applicable to you? 
1. I realise what happens in the neighbourhood 
2. I talk with neighbours about what happens in the neighbourhood 
3. To a certain extent, I am able to determine what happens in the 
neighbourhood 
Coding 1. Trifft genau zu 1. Strongly agree 
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2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hd63_1 id60_1 
2 
3 
hd63_2 id60_2 
3 
 
hd63_3 id60_3 
 
 
Item Haben Sie Haustiere? Do you have pets? 
Coding 1. Ja, ich habe Haustiere 
2. Nein, ich habe keine Haustiere 
1. Yes, I have pets 
2. No, I don’t have pets 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hd58_1 id55_1 
 
 Wenn Ja, 
1. Katze/n 
2. Hund/e 
3. Andere/s Haustier/e 
in fact:  
1. Cat/s 
2. Dog/s 
3. Other pet/s 
 0. Nicht genannt 
1. Genannt 
0. No 
1. Yes 
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  2014 2017 
1 hd58_21 id55_21 
2 hd58_22 id55_22 
3 hd58_23 id55_23 
 
  
6.3 Housing costs (Wohnungskosten) 
6.3.1 Monthly rent (Monatliche Mietkosten) 
Item Wie hoch ist in etwa die monatliche Miete dieser Wohnung oder 
dieses Hauses einschließlich aller Nebenkosten wie Strom,  
Gas, Wasser, Heizung, Müllabfuhr usw.? Falls Sie den genauen 
Betrag nicht angeben können, nennen Sie mir bitte eine ungefähre 
Schätzung. 
Approximately how high is the current monthly rent for this apartment / 
house including all extra charges such as electricity, gas, water, 
heating, garbage disposal, etc.? If you cannot give the exact amount, 
please give a rough estimate. 
Coding Angabe in DM bzw. in Euro (Währungsunion 2002) Specification in DM respectively in Euro (Currency union 2002) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v17_17 w25_155 (DM) / 
w25_159 (Euro) 
x341_1 gc341_1 hc341_1 ic341_1 
 
 
Item Eingabe durch Interviewer, ob Angaben mit oder ohne Nebenkosten 
gemacht worden sind 
Indication by interviewer, if respondent stated rent with or without 
extra charges 
Codeing 1. Mit Nebenkosten 
2. Ohne Nebenkosten 
1. With extra charges 
2. Without extra charges 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v17_21 w25_160 x341_2 gc341_2 hc341_2 ic341_2 
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Item  Wie hoch sind in etwa die monatlichen Kosten, die Sie für Strom, Gas, 
Wasser, Heizung, Müllabfuhr und sonstige Neben- 
kosten aufwenden? Falls Sie den genauen Betrag nicht angeben 
können, nennen Sie mir bitte eine ungefähre Schätzung. 
How high are the monthly costs for electricity, gas, water, heating, 
garbage disposal, etc.? If you do not know the exact costs, please 
give a rough estimate. 
Coding Angabe in DM bzw. in Euro (Währungsunion 2002) Specification in DM respectively in Euro (Currency union 2002) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v17_22 w25_161 (DM) / 
w25_165 (Euro) 
x342 gc342 hc342 ic342 
 
 
6.3.2 Paying off loan for apartment/house (Abzahlung von Wohnungs/Hauseigentum) 
Item Wie haben Sie diese Wohnung oder dieses Haus bekommen?  How did you obtain this apartment / house? 
Coding 1. Durch Erbschaft oder Schenkung  
2. Durch Partner/ Haus oder Wohnung gehört dem Partner  
3. Von einem Vorbesitzer gekauft  
4. Neu gekauft oder gebaut  
5. Sonstiges 
1. As an inheritance or gift  
2. Through partner / house or apartment belongs to partner  
3. Bought from previous owner  
4. Bought new or newly built  
5. Other 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v17_31 w25_172 x345 gc345 hc345 ic345 
 
 
Item Müssen Sie für dieses Haus oder diese Wohnung noch Abzahlungen 
für ein Wohndarlehen oder eine sonstige Hypothek leisten? 
Are you still paying off a mortgage or another type of loan for this 
apartment/ house? 
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Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v17_26 w25_166 x343 gc343 hc343 ic343 
 
 
Item Welchen Betrag müssen Sie dafür monatlich aufwenden? Falls Sie 
den genauen Betrag nicht angeben können, nennen Sie mir bitte  
eine ungefähre Schätzung. 
What amount do you pay monthly? If you cannot state the exact sum, 
please give a rough estimate. 
Coding Angabe in DM bzw. in Euro (Währungsunion 2002) Specification in DM respectively in Euro (Currency union 2002) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v17_27 w25_167 (DM) / 
w25_171 (Euro) 
x344 gc344 hc344 ic344 
 
 
6.3.3 Retirement home cost (Kosten von Heimaufenthalt) 
Item Können Sie mir bitte sagen, wie viel der Heimaufenthalt monatlich  
in etwa kostet? 
Could you tell me how much it costs per month to live in this home? 
Coding Angabe in DM bzw. in Euro (Währungsunion 2002) Specification in DM respectively in Euro (Currency union 2002) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w71_141 (DM) / 
w71_146 (Euro) 
x347 gc347 hc347 ic347 
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6.4 Relocation plans (Umzugspläne) 
Item Haben Sie, was Ihre Wohnsituation betrifft, für die Zukunft Pläne? 
Ja, ich habe vor, in Zukunft... 
1. in eine andere Mietwohnung umzuziehen 
2. in ein eigenes Haus/eine Eigentumswohnung zu ziehen. 
3. in eine private Wohn- oder Hausgemeinschaft zu ziehen. 
4. zu einem meiner Kinder zu ziehen.  
5. meine Wohnung/mein Haus aus- oder umzubauen.  
6. in eine altengerechte, barrierefreie Wohnung zu ziehen 
7. in eine Wohnanlage zu ziehen, die Betreutes Wohnen anbietet 
8. in ein Seniorenwohnheim oder eine Seniorenresidenz zu ziehen 
9. habe etwas anderes vor (offene Antwort) 
10. Nein, ich habe keine Pläne, was meine Wohnsituation betrifft.  
Do you have plans for the future with regard to your living situation? 
Yes, in the future I plan to…  
1. move to another rental apartment.  
2. move to a different building / buy my own apartment. 
3. move into a private shared apartment or shared house. 
4. move in with one of my children. 
5. expand/remodel my apartment/home. 
6. move into a barrier-free apartment designed for the elderly. 
7. move into a residential complex that offers assisted living. 
8. move into a nursing or retirement home. 
9. do something else (open answer) 
10. No, I don’t have any plans regarding my living situation. 
Coding 0. Nicht genannt 
1. Genannt 
0. No 
1. Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996, 2008, 2011, 2014, 2017 (modified between 1996 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d7_11 - f66_21 gd59_1 hd60_1 id57_1 
2 d7_12 - f66_22 gd59_2 hd60_2 id57_2 
3 d7_13 - f66_23 gd59_3 hd60_3 id57_3 
4 d7_14 - f66_24 gd59_4 hd60_4 id57_4 
5 d7_15 - f66_25 gd59_5 hd60_5 id57_5 
6 - - f66_26 gd59_6 hd60_6 id57_6 
7 - - f66_27 gd59_7 hd60_7 id57_7 
8 d7_16 - f66_28 gd59_8 hd60_8 id57_8 
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9 d7_18 - f66_29/ gd59_9 hd60_9 id57_9 
Open answer - - f66_29_o gd59_9o hd60_9o id57_9o 
10 d7_19 - f66_1 gd59_10 hd60_10 - 
 
 
Item Möchten Sie in näherer oder fernerer Zukunft in einem anderen  
Land als Deutschland leben – planen Sie für sich, in ein anderes  
Land zu ziehen? 
Would you like to live in a country other than Germany in the near or 
distant future – do you have plans to move to another country? 
Coding 1. Ja, ich will in ein anderes Land ziehen. 
2. Nein, möchte in Deutschland bleiben. 
1. Yes, I want to move to another country. 
2. No, I want to stay in Germany. 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w25_81 x331 gc331 - - 
 
 
Item In wie vielen Jahren wollen Sie ins Ausland ziehen? Within how many years do you want to move abroad? 
Coding 1. Innerhalb des nächsten Jahres  
2. In 1 bis 2 Jahren  
3. In 3 bis 4 Jahren  
4. In 5 bis 10 Jahren  
5. In mehr als 10 Jahren 
1. Within the next year  
2. In 1 to 2 years  
3. In 3 to 4 years  
4. In 5 to 10 years  
5. In over 10 years time 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w25_82 x331a gc331a - - 
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Item Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten länger als einen Monat 
am Stück außerhalb Deutschlands verbracht? 
 Have you spent more than one continuous month living outside 
Germany during the last twelve months? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x331b gc331b - 
 
- 
 
 
6.5 Rating the housing situation (Bewertung der Wohnsituation) 
Item Einmal insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre derzeitige 
Wohnsituation? 
Generally speaking, how would you rate your current housing 
situation? 
Coding 1. Sehr gut  
2. Gut  
3. Mittel  
4. Schlecht  
5. Sehr schlecht 
1. Very good  
2. Good  
3. Average  
4. Bad  
5. Very bad 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v16_62 w25_112 x334 gc334 hc334 ic334 
 
 
Item Wie hat sich Ihre Wohnsituation in den letzten 6/10 Jahren verändert? How has your housing situation changed over the past 6/10 years? 
Coding 1. Ist viel besser geworden  
2. Ist etwas besser geworden  
1. Has improved greatly  
2. Has improved somewhat  
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3. Ist gleich geblieben  
4. Ist etwas schlechter geworden  
5. Ist viel schlechter geworden 
3. Has stayed the same  
4. Has worsened somewhat  
5. Has gotten much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v16_63  w25_113 x335 gc335 - - 
 
 
Item Was erwarten Sie, wie wird sich Ihre Wohnsituation in Zukunft 
verändern? 
How do you expect your housing situation to change in the future? 
Coding 1. Wird viel besser werden  
2. Wird etwas besser werden  
3. Wird gleich bleiben  
4. Wird etwas schlechter werden  
5. Wird viel schlechter werden 
1. Will improve greatly  
2. Will improve somewhat  
3. Will remain the same  
4. Will worsen somewhat  
5. Will get much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v16_64  w25_114 x336 gc336 - - 
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7.1 Current labor force status (Aktueller Arbeitsmarktstatus) 
Item Beziehen Sie derzeit eine Altersrente oder Pension aus eigener 
Erwerbstätigkeit?  
Are you currently receiving an old-age pension or any retirement 
benefits from your previous job?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v5_11 w14_11 x100 gc100 hc100 ic100 
 
Item Sind Sie derzeit erwerbstätig, arbeitslos oder aus anderen Gründen 
nicht erwerbstätig? Was von dieser Liste trifft auf Sie zu?  
Are you currently employed, unemployed, or not working for reasons 
other than unemployment? Which item(s) in this list apply to you?  
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Coding 1. Im Vorruhestand  
2. Arbeitslos (ohne ABM / „1-Euro-Job“) 
3. In der Freistellungsphase der Altersteilzeit  
 
4. Frührentner und beziehe eine Rente wegen Erwerbsminderung 
oder Berufsunfähigkeit 
5. Frühpensioniert  
6. In Umschulung / Weiterbildung  
7. In Mutterschafts- / Erziehungsurlaub / Elternzeit 
8. Hausfrau / Hausmann  
9. Aus anderen Gründen nicht erwerbstätig  
10. Hauptberuflich Teilzeit oder Vollzeit erwerbstätig  
(auch ABM / "1-Euro-Job"))  
11. Unregelmäßig oder geringfügig erwerbstätig oder 
nebenerwerbstätig 
1. In early retirement 
2. Unemployed 
3. In the approaching retirement part time employment with zero 
working hours 
4. In early retirement with invalidity or occupational disability pension 
 
5. In early retirement (early pension) 
6. In occupational retraining, further education 
7. On maternity/childcare leave 
8. A homemaker 
9. Not employed for other reason 
10. Employed part time or full time in my primary occupation 
 
11. In regular or marginal employment or working in a second job 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v5_12 w14_12 x101 gc101 hc101 ic101 
 
7.2 Current employment (Aktuelle Erwerbstätigkeit) 
7.2.1 Occupational status (Berufliche Stellung) 
Item 1. Welche berufliche Stellung trifft auf Sie derzeit zu?  1. What occupational status would apply to you at the moment? 
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Coding 10. Landwirte/Bauern bzw. in der Landwirtschaft selbstständig Tätige 
und Genossenschaftsbauern 
11. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche 
von unter 10 ha 
12. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche 
von 10 ha bis unter 50 ha 
13. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche 
von 50 ha und mehr 
14. Genossenschaftsbauern 
20. Akademisch freie Berufe, wie z.B. Ärzte oder Rechtanwälte mit 
eigener Praxis 
21. Allein oder 1 Mitarbeiter 
22. 2 bis 9 Mitarbeiter 
23. 10 Mitarbeiter und mehr 
25. Mithelfende Familienangehörige 
30. Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie und Dienstleistung 
sowie Genossenschaftsmitglieder (PGH), Selbstständige  
Handwerker und Gewerbetreibende sowie sonstige, nicht  
akademisch freie Berufe 
31. Allein oder 1 Mitarbeiter 
32. 2 bis 9 Mitarbeiter 
33. 10 bis 49 Mitarbeiter 
34. 50 Mitarbeiter und mehr 
35. PGH Mitglied 
36. Sonstige, nicht akademisch freie Berufe 
10. Self-employed farmers and members of farmers cooperatives  
 
11. Self-employed farmers with less than 10 hectares of fields in 
agricultural use  
12. Self-employed farmers with between 10 and 50 hectares of fields 
in agricultural use  
13. Self-employed farmers with 50 and more hectares of fields in 
agricultural use  
14. Members of a farmers cooperative  
20. Academic/scientific freelance professionals (e.g. medical doctors 
or lawyers with their own practice  
21. Alone or 1 employee  
22. 2 to 9 employees  
23. 10 or more employees  
25. Family members helping out in the family  
30. Self-employed persons in sales, trade, industry and services as 
well as craft cooperative members, self-employed craftsmen and 
businessmen, as well as other non-academic/scientific freelance 
professional occupations  
31. Alone or 1 employee  
32. 2 to 9 employees  
33. 10 to 49 employees  
34. 50 employees and more  
35. Member of a producers cooperative  
36. Other, non-academic/scientific freelance professional occupations  
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40. Beamte 
41. Beamte im einfachen Dienst 
42. Beamte im mittleren Dienst 
43. Beamte im gehobenen Dienstag  
44. Beamte im höheren Dienst 
50. Angestellte in Dienstleistung, Verwaltung, Handel, Verkehr, 
Industrie, Gesundheitswesen, Bildung sowie Angehörige der 
Armee (Bundeswehr, NVA oder Streitkräfte anderer Staaten) und 
der Polizei (soweit nicht im Beamtenverhältnis) 
51. Angestellte mit einfacher Tätigkeit 
52. Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit 
53. Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit und Leitungsfunktion 
54. Angestellte mit höheren Leitungsaufgaben und umfassenden 
Entscheidungsbefugnissen der 1. Leitungsebene 
55. Industrie- und Werkmeister 
60. Arbeiter 
61. ungelernte Arbeiter 
62. angelernte Arbeiter, Teilfacharbeiter 
63. Facharbeiter 
64. Vorarbeiter, Brigadier, Kolonnenführer 
65. Meister, Polier 
40. Civil servants  
41. Low-level Civil Service  
42. Middle-level Civil Service  
43. High-level Civil Service  
44. Executive Civil Service  
50. Employee in the provision services, administration, sales, 
transport, industry, health care services, education, members of 
the milittary (“Bundeswehr”, NVA or armed forces of other 
countries) and the police (if not employed in the civil service)  
51. White-collar workers with simple tasks  
52. Qualified professionals  
53. High qualified professionals  
54. Managerial  
 
55. Industrial or plant foreman  
60. Workers  
61. Untrained workers  
62. Semi-trained workers  
63. Trained workers  
64. Assistant foreman, team leaders, brigade leaders  
65. Foreman 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
w71_16 w16_11 x131 gc131 hc131 ic131 
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Item Haben Sie dort eine Leitungsfunktion? Do you hold a managerial position there? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc131b ic131b 
 
 
Item ISCO88, ISCO08 – aktueller Beruf ISCO88, ISCO08 – Current job 
Coding 3- oder 4-stellige Nummer  3- or 4-digits 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- i88132 x132isco88 gc132isco88_3 
gc132isco88com_3 
hc132isco08 ic132isco08 
 
Reference Elias, P. (1997), “Occupational Classification (ISCO-88): Concepts, Methods, Reliability, Validity and Cross-National Comparability”, OECD 
Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 20, OECD Publishing. doi: 10.1787/304441717388 
7.2.2 Sector/ company (Branche/ Betrieb) 
Item Wenn Sie an Ihre derzeitige Erwerbstätigkeit denken: Welcher 
Branche gehört der Betrieb an, in dem Sie arbeiten? Ist dies...  
If you think about your current job: What sector is the company in 
where you work? Is it...  
Coding 1. Ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb  
2. Ein Industriebetrieb  
3. Ein Handwerksbetrieb 
1. An agricultural or forestry business  
2. An industrial business 
3. A handicraft business  
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4. Ein Handels- oder Dienstleistungsbetrieb 
5. Oder gehört er zum öffentlichen Dienst?  
4. A commercial or service business 
5. Or was it part of the public service?  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w16_174 x134 gc134 hc134 ic134 
 
 
Item Wie viele Personen sind in dem Betrieb einschließlich Inhaber und 
Auszubildende in etwa beschäftigt?  
About how many people are employed at your place of work including 
owner and trainees?  
Coding 1. Unter 5 Beschäftigte  
2. 5 bis unter 20 Beschäftigte 
3. 20 bis unter 100 Beschäftigte 
4. 100 bis unter 200 Beschäftigte 
5. 200 bis unter 2.000 Beschäftigte  
6. 2.000 und mehr Beschäftigte  
1. Fewer than 5 employees  
2. 5 and more, but less than 20 employees  
3. 20 and more, but less than 100 employees  
4. 100 and more, but less than 200 employees  
5. 200 and more, but less than 2,000 employees 
6. 2,000 employees and more  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w60_494 x135 gc135 hc135 ic135 
 
 
Item Haben Sie Anspruch auf eine Betriebsrente, eine betriebliche 
Zusatzversorgung oder eine Versorgung des öffentlichen Dienstes, 
wie zum Beispiel VBL (als Erwerbstätige/r)? 
Are you entitled to a company pension, company supplementary 
pension, or VBL (public sector employees or supplementary pension 
system)?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v7_34  w16_340 x136 gc136 hc136 ic136 
 
 
7.2.3 Working hours (Arbeitszeit) 
Item Wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie derzeit in Ihrem Beruf, 
einschließlich Überstunden? 
How many hours per week do you currently work at your job, including 
overtime? 
Coding Angabe von Stunden Specification of hours 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w16_217 x137 gc137 hc137 ic137 
 
7.2.4 Part-time (Teilzeit) 
Item Es gibt ja viele Gründe, einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachzugehen. 
Welche Gründe waren für Sie ausschlaggebend?  
1. Weil die Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf sonst zu hoch 
wäre 
2. Weil mein (Ehe-)Partner / meine (Ehe-) Partnerin in den Ruhestand 
gegangen ist  
3. Um genügend Zeit für mich selbst zu haben  
4. Um eine kranke oder pflegebedürftige Person betreuen zu können 
5. Aus familiären Gründen  
6. Aus gesundheitlichen Gründen  
7. Aus betrieblichen Gründen (z.B. Kurzarbeit)  
There are many reasons for working part-time. What were the main 
reasons for you? 
1. Because it would be too difficult to combine the double burden of 
housework and a fulltime job  
2. Because my partner/spouse is retired  
 
3. In order to have enough time for myself  
4. In order to be able to take care of someone who is sick or invalid  
5. For family reasons 
6. For health reasons 
7. For Internal company reasons(i.e. short-time work) 
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8. Um mich auf den Ruhestand vorzubereiten  
9. Ich habe keine Vollzeitstelle gefunden  
10. Andere Gründe  
10o. Andere Gründe (offene Antwort) 
11. trifft nicht zu, ist eine Vollzeitstelle 
8. To prepare for retirement 
9. I was unable to find a full-time job 
10. Other reasons 
10o. Other reasons (open answer) 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017:   119 = teilzeiterwerbstätige Rentner / 138 = Teilzeiterwerbstätige 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v5_50 / v7_17 w15_328/w16_220 x119_1 / x138_1 gc119_1/gc138_1 hc138_1 ic138_1 
2 v5_52/ v7_18 w15_329/w16_221 x119_2 / x138_2 gc119_2/gc138_2 hc138_2 ic138_2 
3 v5_53/ v7_19 w15_330/w16_222 x119_3 / x138_3 gc119_3/gc138_3 hc138_3 ic138_3 
4 v5_54/ v7_20 w15_331/w16_223 x119_4 / x138_4 gc119_4/gc138_4 hc138_4 ic138_4 
5 v5_55/ v7_21 w15_332/w16_224 x119_5 / x138_5 gc119_5/gc138_5 hc138_5 ic138_5 
6 v5_56/ v7_22 w15_333/w16_225 x119_6 / x138_6 gc119_6/gc138_6 hc138_6 ic138_6 
7 v5_57/ v7_23 w15_334/w16_226 x119_7 / x138_7 gc119_7/gc138_7 hc138_7 ic138_7 
8 v5_58/ v7_24 w15_335/w16_227 x119_8 / x138_8 gc119_8/gc138_8 hc138_8 ic138_8 
9 v5_59/ v7_25 w15_336/w16_228 x119_9 / x138_9 gc119_11/gc138_9 hc138_9 ic138_9 
10 - w15_337/w16_229 x119_10 / x138_10 gc119_10/gc138_10 hc138_10 ic138_10 
10o - - x119_10o / x138_10o gc119_10o/ gc138_10o hc138_10o ic138_10o 
11     hc138_11 ic138_11 
 
 
Item Haben Sie vor, in nächster Zeit die Stelle zu wechseln? Do you plan on changing jobs in the near future? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w16_354 x150 gc150 hc150 ic150 
 
7.2.5 Workload (Arbeitsbelastung) 
Item  Die eigene berufliche Tätigkeit kann ja manchmal ziemlich 
anstrengend sein. Wie ist dies zurzeit bei Ihnen? 
Inwieweit sind Sie belastet… 
1. Durch körperliche Aktivität 
2. Durch Umweltbedingungen 
3. Durch Stress 
4. Durch viele neue Anforderungen 
A job can sometimes be quite strenuous. What would you say about 
yourself at present?  
To what extent are you stresses by… 
1. Strenuous or repetitive physical activities 
2. Negative environmental factors 
3. Stress 
4. New job responsibilities 
Coding 1. Sehr belastet  
2. Ziemlich belastet  
3. Etwas belastet  
4. Kaum belastet  
5. Überhaupt nicht belastet  
6. Trifft nicht zu  
1. Very difficult 
2. Difficult 
3. A little difficult 
4. Hardly difficult 
5. Not at all difficult 
6. Does not apply 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w60_386 x148_1 gc148_1 hc148_1 ic148_1 
2 - w60_388 x148_2 gc148_2 hc148_2 ic148_2 
3 - w60_390 x148_3 gc148_3 hc148_3 ic148_3 
4 - w60_392 x148_4 gc148_4 hc148_4 ic148_4 
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7.2.6 Professional transition (Beruflicher Wechsel) 
Item Haben Sie sich innerhalb der letzten 6 Jahre, also seit Anfang 2002, 
beruflich verändert? Das heißt, haben Sie zum Beispiel einen neuen 
Arbeitsplatz oder Beruf angenommen bzw. andere Funktionen oder 
Arbeitsaufgaben übernommen? 
Have you made any professional changes in the last six years – in 
other words, since the beginning of 2002? For example, have you 
started a new job or changed careers, or taken on new tasks or 
responsibilities at work? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
 CAPI 2002 - 2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w71_16 x131a gc131a hc131a ic131a 
 
 
7.2.7 Vocational training (Weiterbildung) 
Item Denken Sie nun einmal an die letzten 6/10 Jahre. Haben Sie in dieser 
Zeit Lehrgänge, Kurse, Seminare oder Veranstaltungen besucht, die 
der Weiterbildung im Beruf oder der beruflichen Umschulung dienten? 
Did you attend any training, courses, seminars, or events designed to 
provide occupational training or vocational retraining? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w16_376 x152 gc152 hc152 ic152 
 
 
Item An wie vielen Lehrgängen oder Kursen, die der beruflichen 
Weiterbildung oder Umschulung dienen, haben Sie in den letzten  
6/10 Jahren teilgenommen? 
How many courses or programs for occupational training or retraining 
have you attended in the past 6/10 years? 
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Coding Angabe der Anzahl Specification of numbers 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w60_395 x153 gc153 hc153 ic153 
 
 
Item 1. Würden Sie in nächster Zeit gerne an einem Lehrgang oder Kurs 
teilnehmen, der einer Weiterbildung im Beruf dient? 
2. Hätten Sie in den letzten 10 (3) Jahren gerne an einem Lehrgang 
oder Kurs teilgenommen, der einer Weiterbildung im Beruf dient?  
 
1. Would you like to take in an advanced occupational training course 
or program in the near future? 
2. Would you have liked to take part in an advanced occupational 
training course or program in the last 10 (3) years?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w16_388 x156 gc156 hc156 ic156 
2 - w16_387 x155 gc155 hc155 ic155 
 
 
Item 1. Wenn Sie an ihren letzten Lehrgang bzw. Kurs denken, welchem 
Zweck diente dieser für Sie persönlich? 
2. Welchem Zweck sollte dieser Lehrgang oder Kurs für Sie persönlich 
dienen? Bitte nennen Sie den für Sie wichtigsten Grund. 
1. Thinking back to your most recent course or training program, what 
was your personal motivation for attending it? 
2. What would be your main reason for attending this training course 
program? Please give your most important reason. 
Coding 1. Auffrischung von beruflichen Kenntnissen, die veraltet sind  
2. Erweiterung beruflicher Kenntnisse, um zusätzlich Aufgaben 
übernehmen zu können 
3. Übernahme eines neuen Arbeitsplatzes  
1. Brush up on job skills that were not up-to-date 
2. Expand job skills to take on additional responsibilities 
3. To move to a new position 
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4. Umgang mit neuen Techniken (neuen Maschinen, Programmen 
usw.)  
5. Beruflicher Aufstieg (z.B. Meister) 
6. Umschulung in einen anderen Beruf  
7. Anderer Hauptzweck (offene Antwort) 
4. To work with new technologies 
5. Career advancement (i.e., master craftsman) 
6. Retrain for a different occupation 
7. Another main reason (open answer) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w60_410 x154 gc154 hc154 ic154 
1o - - x154_o gc154_o hc154_o ic154_o 
2 - w60_451 x157 gc157 hc157 ic157 
2o - - x157_o gc157_o hc157_o ic157_o 
 
 
7.2.8 Rating of present job (Bewertung der aktuellen Erwerbstätigkeit)) 
Item 1. Einmal insgesamt betrachtet, inwieweit hat Sie ihre 
Berufsausbildung auf ihre jetzige Tätigkeit vorbereitet? 
2. Einmal insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre derzeitige 
berufliche Situation? 
1. On the whole, how well did your occupational training prepare you 
for your current job? 
2. How would you rate your present overall job situation? 
Coding 1. Sehr gut  
2. Gut 
3. Mittel 
4. Schlecht 
5. Sehr schlecht  
1. Very good 
2. Good 
3. Average 
4. Bad 
5. Very bad 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996- 2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x157a gc157a hc157a ic157a 
2 v7_35 w16_389 x158 gc158 hc158 ic158 
 
 
Item Glauben Sie, dass Sie angesichts der Anforderungen, die Ihre  
tägliche Arbeit an Sie stellt, gut auf ihre Stelle passen? Fühlen Sie  
sich angesichts ihrer Qualifikation auf dieser Stelle… 
 Do you think that you are properly qualified for your job, given the 
current demands of your work? In view of your qualifications, do you 
feel…  
Coding 1. Eher unterfordert  
2. Genau richtig gefordert 
3. Eher überfordert  
1. Overqualified 
2. Appropriately qualified 
3. Under qualified 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008- 2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x157b gc157b hc157b ic157b 
 
 
Item Wenn Sie an ihren gegenwärtigen Arbeitsplatz denken:  
Wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie dann mit den verschiedenen 
Punkten, die ich Ihnen jetzt vorlese?  
1. Mit Ihrem Verdienst 
2. Mit der Art Ihrer Tätigkeit, das heißt mit dem, was Sie tun?  
3. Mit Ihrer Arbeitszeit 
4. mit Ihren beruflichen Entwicklungs- oder Aufstiegsmöglichkeiten?  
5. Mit dem betrieblichen Weiterbildungsangebot 
When you think of your present job: 
How satisfied or unsatisfied are you with the various aspects I'll read 
out to you now?  
1. Your earnings 
2. Your job itself, or in other words, with the kind of work you do? 
3. Your working hours 
4. Your opportunities for career development or promotion?  
5. The further training offered by your company 
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6. Mit dem Arbeitsklima, d.h. dem Verhältnis zu Kollegen, Mitarbeitern 
und Vorgesetzten?  
7. Mit ihrer Arbeit insgesamt 
6. The working atmosphere, i.e., relations with colleagues, 
subordinates, and supervisors? 
7. Your work as a whole 
Coding 1. Sehr zufrieden 
2. Zufrieden 
3. Teils/teils 
4. Unzufrieden 
5. Sehr unzufrieden 
6. Trifft nicht zu 
1. Very satisfied 
2. Satisfied 
3. Half/half 
4. Unsatisfied 
5. Very unsatisfied 
6. Does not apply 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w60_372 x147_1 gc147_1 hc147_1 ic147_1 
2 - w60_374 x147_2 gc147_2 hc147_2 ic147_2 
3 - w60_376 x147_3 gc147_3 hc147_3 ic147_3 
4 - w60_378 x147_4 gc147_4 hc147_4 ic147_4 
5 - w60_380 x147_5 gc147_5 hc147_5 ic147_5 
6 - w60_382 x147_6 gc147_6 hc147_6 ic147_6 
7 - w60_384 x147_7 gc147_7 hc147_7 ic147_7 
 
 
Item Wie hat sich ihre berufliche Situation in den letzten 6/10 Jahren 
verändert? 
 How has your job situation changed over the past 6/10 years? 
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Coding 1. Ist viel besser geworden  
2. Ist etwas besser geworden 
3. Ist gleich geblieben 
4. Ist etwas schlechter geworden  
5. Ist viel schlechter geworden  
1. Has improved greatly 
2. Has improved somewhat 
3. Has stayed the same 
4. Has worsened somewhat 
5. Has gotten much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v7_36 w16_390 x159 gc159 hc159 ic159 
 
 
Item Was erwarten Sie, wie wird sich Ihre berufliche Situation in Zukunft 
verändern? 
How do you expect your job situation to change in future? 
Coding 1. Wird viel besser werden  
2. Wird etwas besser werden 
3. Wird gleich bleiben  
4. Wird etwas schlechter werden  
5. Wird viel schlechter werden  
6. Trifft nicht zu, gehe demnächst in Rente / Pension  
1. Will improve greatly 
2. Will improve somewhat 
3. Will remain the same 
4. Will worsen somewhat 
5. Will get much worse 
6. Not applicable, I will be retiring soon 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996- 2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v7_37 w60_492 x160 gc160 hc160 ic160 
 
 
7.2.9 Planned age of leaving the labour force (Geplantes Alter für Erwerbsaustrittsalter)  
Item Mit welchem Alter planen Sie, ihre Erwerbstätigkeit zu beenden? At what age do you plan to stop working?  
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Coding Antwort in Jahren Answer in years 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v7_29 w16_313 x146 gc146 hc146 ic146 
 
 
 
7.3 Education (Ausbildung) 
See chapter 4.6 Education (Ausbildung) 
 
7.4 First employment (Erste Erwerbstätigkeit) 
Item In welchem Jahr haben Sie, Ausbildung oder Lehre nicht 
mitgerechnet, Ihre erste hauptberufliche Erwerbstätigkeit 
aufgenommen?  
Not counting training or apprenticeship, what year did you start your 
first full-time job in your primary occupation? 
Coding Angabe von Jahr Specification of year 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 
 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v4_15 w13_143 x32 - hc32 - 
 
Item Hatten Sie, Ausbildung und Lehre nicht mitgerechnet, … Not counting training or apprenticeship, did you...  
Coding 1. Ihre erste hauptberufliche Erwerbstätigkeit 2001 oder früher 
aufgenommen 
1. Take up your first full-time job in 2001 or earlier  
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2. Ihre erste hauptberufliche Erwerbstätigkeit 2002 oder später 
aufgenommen  
3. Oder waren Sie nie hauptberuflich erwerbstätig?  
2. Take up your first full-time job in 2002 or later  
 
3. Or have you never been employed full-time?  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
-  w71_11 x32a gc32a hc32a ic32a 
 
 
 
Item Hatten Sie dort eine Leitungsfunktion?  Did you hold a managerial position there? 
 Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
Item Was war Ihre erste berufliche Stellung, als Sie damals Ihre erste 
Erwerbstätigkeit aufgenommen haben? Was von dieser Liste traf 
damals auf Sie zu?  
What was your first occupational position when you started your first 
job? Which item in this list applied to you? 
 Coding Siehe Kodierung in Kapitel 7.2.1 See coding in chapter 7.2.1 
 DEAS-Instrument 
/ variable names  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v4_18 w13_147 x33 gc33 hc33 ic33 
CAPI 1996-2017 
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 DEAS-Instrument 
/ variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v4_20 w13_149 x33a gc33a hc33a ic33a 
 
 
Item ISCO88 – Erste Erwerbstätigkeit ISCO-88- First Job 
Coding 4-Stellige Nummer 4-digits 
DEAS-Instrument /                 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- i8834 x34isco88 gc34isco88 hc34isco88 ic34isco88 
Reference Elias, P. (1997), “Occupational Classification (ISCO-88): Concepts, Methods, Reliability, Validity and Cross-National Comparability”, OECD  
Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 20, OECD Publishing. doi: 10.1787/304441717388 
 
7.5 Breaks in employment (Unterbrechung von Erwerbstätigkeit) 
7.5.1 Retrospective summary of career interruption (Retrospektive Zusammenfassung von Erwerbsunterbrechungen) 
Item Haben Sie nach Beginn Ihrer Berufstätigkeit diese einmal oder 
mehrmals für längere Zeit, d.h. für jeweils mehr als ein halbes Jahr 
unterbrochen? Gemeint sind hier nur längere Unterbrechungen 
zwischen zwei Berufstätigkeiten.  
Since the start of your working life, have you ever had an extended 
interruption in employment, either once or more than once, for a 
period longer than six months? What is meant here are only extended 
breaks between two jobs.  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w13_331 x35 gc35 hc35 ic35 
 
Item Wie viele Jahre haben Sie Ihre Berufstätigkeit insgesamt 
unterbrochen?  
How many years in total has your working life been interrupted?  
Coding Antwort in Jahren Answer in years 
DEAS-Instrument / 
variable names  
 CAPI 2002-2017 
 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w13_332 x36 gc36 hc36 ic36 
 
Item Was waren das für Unterbrechungen? Was waren die Gründe?  
1. Erziehungsurlaub/Elternzeit, Mütterjahr 
2. Haushalt/Kindererziehung (über Erziehungsurlaub/Elternzeit oder 
Mütterjahr hinaus) 
3. Kriegsdienst, Gefangenschaft 
4. Wehr- oder Zivildienst 
5. Ausbildung, Weiterbildung, Studium 
6. Längere Arbeitslosigkeit 
7. Krankheit, Unfallfolgen, Rehabilitation 
8. Andere Gründe 
What sort of breaks were they? What were the reasons?  
1. Extended parental leave, maternity leave 
2. Household work, childcare (beyond extended parental leave or 
maternity leave) 
3. Military service, war imprisonment / captivity 
4. Military service or community service 
5. Vocational training, further training, higher education 
6. Prolonged unemployment 
7. Sickness, injury in accident, rehabilitation 
8. Other reasons 
Coding 1. Ja 1. Yes 
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2. Nein 2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w13_335 x37_1 gc37_1 hc37_1 ic37_1 
2 - w13_336 x37_2 gc37_2 hc37_2 ic37_2 
3 - w13_337 x37_3 gc37_3 hc37_3 ic37_3 
4 - w13_338 x37_4 gc37_4 hc37_4 ic37_4 
5 - w13_339 x37_5 gc37_5 hc37_5 ic37_5 
6 - w13_340 x37_6 gc37_6 hc37_6 ic37_6 
7 - w13_341 x37_7 gc37_7 hc37_7 ic37_7 
8 - w13_342 x37_8 gc37_8 hc37_8 ic37_8 
 
7.5.2 Current unemployment (Aktuelle Erwerbslosigkeit) 
Item Seit wann sind Sie arbeitslos? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr 
des Beginns Ihrer derzeitigen Arbeitslosigkeit. 
1. Monat 
2. Jahr 
Since when have you been unemployed? Please give me the month 
and year when you became unemployed? 
1. Month 
2. Year 
Coding Angabe von Monat bzw. Jahr Specification of month respectively year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
Item 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v8_12 w17_23 x165_1 gc165_1 hc165_1 ic165_1 
2 v8_14 w17_25 x165_2 gc165_2 hc165_2 ic165_2 
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Item Bis zu welchem Jahr waren Sie hauptberuflich erwerbstätig? 
(an alle Nichterwerbstätigen) 
Up to what year were you mainly employed in your primary 
occupation? 
Coding Jahr Year 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w17_73 x175 gc175 hc175 ic175 
 
 
Item Seit wann üben Sie die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder den „1-
Euro-Job“ aus?  
Since when do you carry out this ’1-euro-job‘? Please give me month 
and year. 
Coding 1. Monat 
2. Jahr 
1. Month 
2. Year 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hc166a1_1 ic166a1_1 
2 hc166a1_2 ic166a1_2 
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Item Sind Sie bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet?  Are you registered as unemployed with the employment office? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w17_29 x166 gc166 hc166 ic166 
 
 
7.5.3 Subjective labour market chance (Subjektive Arbeitsmarktchancen von Erwerbstätigen) 
Item Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, in nächster Zeit 
arbeitslos zu werden? Würden Sie sagen...? 
How high would you estimate the likelihood of becoming unemployed 
in the near future? Would you say it is…? 
Coding 1. Sehr wahrscheinlich  
2. Eher wahrscheinlich  
3. Eher unwahrscheinlich 
4. Sehr unwahrscheinlich 
1. Very likely 
2. Likely 
3. Unlikely 
4. Very unlikely 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w60_394 x149 gc149 hc149 ic149 
 
 
Item Wenn Sie Ihre jetzige Stelle verlieren würden, wäre es für Sie dann 
leicht, schwierig oder fast unmöglich, wieder eine mindestens 
gleichwertige Stelle zu finden? 
If you lost your present job, would it be easy, difficult, or almost 
impossible to find a job that is at least as good as the one you have 
now? 
Coding 1. Leicht 
2. Schwierig 
1. Easy 
2. Difficult 
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3. Fast unmöglich 3. Almost impossible 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w16_355 x151 gc151 hc151 ic151 
 
 
Item Glauben Sie, dass es Ihnen wegen Ihres Alters schwer fallen 
würde/wird, eine neue Arbeitsstelle zu finden? 
 Do you think you would/will have a hard time finding a new job 
because of your age?  
Coding 1. Ja, auf jeden fall 
2. Eher ja 
3. Vielleicht 
4. Eher nicht 
5. Nein, überhaupt nicht 
1. Yes, definitely 
2. Probably yes 
3. Perhaps 
4. Probably yes 
5. No, not at all 
DEAS-Instrument 
/ variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
for vocational training, parental time, home makers and other reasons  
f  t ki  
  
- w17_48 x174 gc174 hc174 ic174 
for unemployed   
- w17_32 x168 gc168 hc168 ic168 
 
 
7.5.4 Effort for searching a job (Anstrengung zur Aufnahme von Erwerbstätigkeit) 
Item Haben Sie vor, jetzt oder später eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen 
bzw. fortzusetzen? 
Do you plan to go back to work or get a job soon or in the near future?  
Coding 1. Ja, so bald wie möglich 
2. Ja, später 
1. Yes, as soon as possible 
2. Yes, later 
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3. Nein 3. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
for vocational training, parental time, home makers and other reasons for not working  
v8_33 w17_47 x173 gc173 hc173 ic173 
for unemployed   
v8_11 w17_31 x167 gc167 hc167 ic167 
 
See also 0 Second job (Nebenerwerbstätigkeit) 
 
Item Haben Sie in den letzten vier Wochen irgendwelche Anstrengungen 
unternommen, Arbeit zu finden? 
Have you plan any effort to find a job in the last four weeks? 
 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
for vocational training, parental time, home makers and other reasons for not working  
- - x173a gc173a hc173a ic173a 
for unemployed   
- - x167a gc167a hc167a ic167a 
 
 
7.6 Last occupation (Letzte Erwerbstätigkeit) 
7.6.1 Employment situation of the last employment (Erwerbssituation der letzten Erwerbstätigkeit) 
Item Wie war das unmittelbar vor Beginn Ihrer Altersrente oder  
Pension? Was von dieser Liste trifft auf Sie zu? 
What about the situation immediately prior to receiving your pension or 
retirement benefits? Which item on this list would apply to you?  
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Coding 1. Ich war zuvor erwerbstätig (auch Kurzarbeit)  
2. Ich befand mich zuvor in der Freistellungsphase der 
 Altersteilzeit 
3. Ich war zuvor arbeitslos  
4. Ich war zuvor im Vorruhestand 
5. Ich habe zuvor eine Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrente 
(Invalidenrente) oder eine Rente wegen Erwerbsminderung  
bezogen 
6. Ich war zuvor länger krank und habe Geld von der  
Krankenkasse erhalten  
7. Ich war zuvor in Umschulung / Aus- oder Weiterbildung  
8. Ich war zuvor Hausfrau / Hausmann  
9. Sonstiges: offene Antwort 
1. I was employed 
2. I was in the approaching retirement part-time employment with zero 
working hours 
3. I was unemployed 
4. I was an early retiree 
5. I received an invalidity/occupational invalidity pension 
 
 
6. I was sick for a longer period and received money from my health 
insurance 
7. I was receiving re-training/training or further training 
8. I was a homemaker 
9. Other: open answer 
DEAS-Instrument 
/ variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
  v5_37 w15_25 x106 gc106 hc106 ic106 
Open answer  - -  x106o  gc106o hc106o ic106o 
 
 
Item Und seit wann waren Sie … 
… arbeitslos / im Vorruhestand / in dieser Rente / krank / in dieser 
Bildungsmaßnahme / Hausfrau / Hausmann / nicht erwerbstätig? 
And since when were you … 
… unemployed / in early retirement / pension / in this retirement / ill / 
in this educational programme / homemaker / not working 
Coding 1. Monat 
2. Jahr 
1. Month 
2. Year 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hc106a_1 ic106a_1 
2 hc106a_2 ic106a_2 
 
 
Items Bis zu welchem Jahr waren Sie hauptberuflich erwerbstätig? Up to what year were you employed full-time in your primary 
occupation? 
Coding Antwort in Jahren Answer in years 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v5_42 w15_135 x113 gc113 hc113 ic113 
 
 
Item In welcher beruflichen Stellung waren Sie zuvor tätig? Nennen Sie mir 
bitte die zutreffende Kennziffer.  
What was your previous occupational status? Please give me the 
appropriate code number.   
Coding Siehe Kodierung unter 7.2.1 Look at the coding of 7.2.1 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v5_44 w15_139 x114 gc114 hc114 ic114 
 
Item Hatten Sie dort eine Leitungsfunktion?  Did you hold a managerial position there?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v5_46 w15_141 x114a gc114a hc114a ic114a 
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Item ISCO88, ISCO08 - letzte Erwerbstätigkeit ISCO-88,ISCO08 - Last job (for pensioners), 
Coding 3- oder 4-stellige Nummer  3- or 4-digits  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 (modified between 2011 & 2014) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- i88115 x115isco88 gc115isco88_3 
gc115isco88com_3 
hc115isco08 ic115isco08 
 
Reference Elias, P. (1997), “Occupational Classification (ISCO-88): Concepts, Methods, Reliability, Validity and Cross-National Comparability”, OECD  
Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No. 20, OECD Publishing. doi: 10.1787/304441717388 
 
Items Welcher Branche gehörte der Betrieb an, in dem Sie zuletzt  
gearbeitet haben? War dies…  
What sector was the last company in that you worked for? Was it...  
Coding 1. Ein land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb  
2. Ein Industriebetrieb  
3. Ein Handwerksbetrieb  
4. Ein Handels- oder Dienstleistungsbetrieb 
5. Oder gehört er zum öffentlichen Dienst?  
1. An agricultural or forestry business  
2. An industrial business 
3. A handicraft business  
4. A commercial or service business 
5. Or was it part of the public service?  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w15_303 x116 gc116 hc116 ic116 
 
 
Items Wie viele Personen waren in dem Betrieb einschließlich Inhaber und 
Auszubildende zuletzt in etwa beschäftigt?  
 About how many people were employed at your place of work 
including owner and trainees?  
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Coding 1. Unter 5 Beschäftigte  
2. 5 bis unter 20 Beschäftigte 
3. 20 bis unter 100 Beschäftigte 
4. 100 bis unter 200 Beschäftigte  
5. 200 bis unter 2.000 Beschäftigte 
6. 2.000 und mehr Beschäftigte  
1. Fewer than 5 employees  
2. 5 and more, but less than 20 employees  
3. 20 and more, but less than 100 employees  
4. 100 and more, but less than 200 employees  
5. 200 and more, but less than 2,000 employees 
6. 2,000 employees and more  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w15_304 x117 gc117 hc117 ic117 
 
 
Item Wie viele Stunden pro Woche haben Sie in Ihrem Hauptberuf, 
einschließlich Überstunden, zuletzt gearbeitet?  
How many hours per week did you last work at your last job in your 
primary occupation, including overtime? 
Coding Angabe von Stunden  Specification of hours 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v5_48 w15_325 x118 gc118 hc118 ic118 
 
 
7.6.2 Duration of employment (Dauer der Erwerbstätigkeit) 
Item Wie viele Jahre waren Sie insgesamt erwerbstätig, als Sie in  
Rente / Pension gegangen sind? 
How many years in total did you work before retiring?  
Coding Angabe von Jahren  Specification of years 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v5_60 w15_443 x123 gc123 hc123 ic123 
 
 
Item Wie viele Jahre sind Sie bisher insgesamt erwerbstätig gewesen?  For how many years in total have you been employed?  
Coding Angabe von Jahren Specification of years 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v7_27 w16_310 x145 gc145 hc145 ic145 
 
7.6.3 Reasons for ending/ reduction to part-time main occupation (Gründe für Berufsende bzw. Reduktion auf Teilzeit) 
Items  Aus welchen Gründen haben Sie mit Ihrer hauptberuflichen 
Erwerbstätigkeit aufgehört? (als Rentner) 
1. Weil ich die Altersgrenze erreicht hatte 
2. Weil ich so früh wie möglich aufhören wollte 
3. Weil die Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf sonst zu  
hoch wäre  
4. Weil mein (Ehe-)Partner / meine (Ehe)Partnerin in den Ruhestand 
gegangen ist  
5. Um genügend Zeit für mich selbst zu haben 
6. Um eine kranke oder pflegebedürftige Person betreuen zu können  
7. Aus familiären Gründen  
8. Aus gesundheitlichen Gründen  
9. Aus betrieblichen Gründen 
Why did you stop working full-time in your primary occupation?  
 
1. Because I had reached retirement age  
2. Because I wanted to stop as early as possible 
3. Because it would be too difficult to combine the double burden of 
housework and a fulltime job  
4. Because my partner/spouse is retired 
  
5. In order to have enough time for myself  
6. In order to be able to take care of someone who is sick or invalid  
7. For family reasons  
8. For health reasons  
9. For internal company reasons  
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10. Bin arbeitslos geworden  
11. Anderer Grund  
12. Anderer Grund: offene Antwort 
10. I lost my job 
11. Another reason  
12. Another reason: open answer 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002 and between 2002-2008) 
Gründe Teilzeit als Rentner 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v5_62 w15_446 x124_1 gc124_1 hc124_1 ic124_1 
2 v5_63 w15_447 x124_2 gc124_2 hc124_2 ic124_2 
3 v5_64 w15_448 x124_3 gc124_3 hc124_3 ic124_3 
4 v5_65 w15_449 x124_4 gc124_4 hc124_4 ic124_4 
5 v5_66 w15_450 x124_5 gc124_5 hc124_5 ic124_5 
6 v5_67 w15_451 x124_6 gc124_6 hc124_6 ic124_6 
7 v5_68 w15_452 x124_7 gc124_7 hc124_7 ic124_7 
8 v5_69 w15_453 x124_8 gc124_8 hc124_8 ic124_8 
9 v5_70 w15_454 x124_9 gc124_9 hc124_9 ic124_9 
10 - w15_455 x124_10 gc124_10 hc124_10 ic124_10 
11 v5_71 w15_456 x124_11 gc124_11 hc124_11 ic124_11 
12 - - x124_11o gc124_11o hc124_11o ic124_11o 
 
 
Items  Es gibt ja viele Gründe, einer Teilzeiterwerbstätigkeit nachzugehen. 
Welche Gründe waren für Sie Ausschlag gebend? (als 
Nichterwerbstätiger) 
1. Weil die Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf sonst zu hoch 
wäre 
There are many reasons for working part-time. What were the main 
reasons for you? 
1. Because it would be too difficult to combine the double burden of 
housework and a full-time job 
2. Because my partner/spouse is retired 
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2. Weil mein (Ehe-)Partner / meine (Ehe-)Partnerin in den Ruhestand 
gegangen ist 
3. Um genügend Zeit für mich selbst zu haben  
4. Um eine kranke oder pflegebedürftige Person betreuen zu können  
5. Aus familiären Gründen  
6. Aus gesundheitlichen Gründen  
7. Aus betrieblichen Gründen (z.B. Kurzarbeit)  
8. Um mich auf den Ruhestand vorzubereiten  
9. Ich habe keine Vollzeitstelle gefunden  
10. Andere Gründe (bitte notieren):  
11. Offene Antwort 
3. In order to have enough time for myself 
4. In order to be able to take care of someone who is sick or invalid 
5. For family reasons 
6. For health reasons 
7. For internal company reasons (i.e., short-time work) 
8. To prepare for retirement 
9. I was unable to find a full-time job 
10. Other reasons (please note): 
11. Open answer 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002) 
Gründe Teilzeit als Nicht-Erwerbstätiger 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v8_43 w17_246 x181_1 gc181_1 - - 
2 v8_44 w17_247 x181_2 gc181_2 - - 
3 v8_45 w17_248 x181_3 gc181_3 - - 
4 v8_46 w17_249 x181_4 gc181_4 - - 
5 v8_47 w17_250 x181_5 gc181_5 - - 
6 v8_48 w17_251 x181_6 gc181_6 - - 
7 v8_49 w17_252 x181_7 gc181_7 - - 
8 v8_50 w17_253 x181_8 gc181_8 - - 
9 v8_51 w17_254 x181_9 gc181_9 - - 
10 v8_52 w17_255 x181_10 gc181_10 - - 
11 - - x181_10o gc181_10o - - 
 
 
Items  Und aus welchen Gründen haben Sie mit Ihrer hauptberuflichen 
Erwerbstätigkeit aufgehört? (alle Nichterwerbstätigen) 
1. Weil ich so früh wie möglich aufhören wollte  
2. Weil die Doppelbelastung durch Haushalt und Beruf sonst zu hoch 
wäre  
3. Weil mein (Ehe-)Partner / meine (Ehe-)Partnerin in den Ruhestand 
gegangen ist 
4. Um genügend Zeit für mich selbst zu haben  
5. Um eine kranke oder pflegebedürftige Person betreuen zu können 
6. Aus familiären Gründen  
7. Aus gesundheitlichen Gründen  
And why did you stop working in your primary occupation? 
1. Because I wanted to stop as early as possible 
2. Because it would be difficult to combine the double burden of 
housework and a full-time job 
 
3. Because my partner/spouse is retired 
4. In order to have enough time for myself 
5. In order to be able to take care of someone who is sick or invalid 
6. For family reasons 
7. For health reasons 
8. For internal company reasons 
9. I lost my job 
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8. Aus betrieblichen Gründen  
9. Bin arbeitslos geworden 
10. Anderer Grund (bitte notieren): 
10. Other reasons (please note):  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
Gründe Berufsende  
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v8_53 w17_356 x182_1 gc182_1 hc182_1 ic182_1 
2 v8_54 w17_357 x182_2 gc182_2 hc182_2 ic182_2 
3 v8_55 w17_358 x182_3 gc182_3 hc182_3 ic182_3 
4 v8_56 w17_359 x182_4 gc182_4 hc182_4 ic182_4 
5 v8_57 w17_360 x182_5 gc182_5 hc182_5 ic182_5 
6 v8_58 w17_361 x182_6 gc182_6 hc182_6 ic182_6 
7 v8_59 w17_362 x182_7 gc182_7 hc182_7 ic182_7 
8 v8_60 w17_363 x182_8 gc182_8 hc182_8 ic182_8 
9 
 
w17_364 x182_9 gc182_9 hc182_9 ic182_9 
10 v8_61 w17_365 x182_10 gc182_10 hc182_10 ic182_10 
11 - - x182_10o gc182_10o hc182_10o c182_10o 
 
 
Item  Entsprach es Ihrem Wunsch, zu diesem Zeitpunkt aufzuhören,  
oder hätten Sie lieber schon früher aufgehört oder lieber noch  
länger gearbeitet?  
Did you actually want to stop work at this point, or would you have 
preferred to stop working sooner or to continue working longer? 
Coding 1. Entsprach meinem Wunsch 
2. Hätte lieber schon früher aufgehört 
3. Hätte lieber noch länger gearbeitet 
1. It was what I wanted 
2. I would have preferred to stop sooner 
3. I would have preferred to continue working 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v8_26 w17_39 x170 gc170 hc170 ic170 
 
 
 
7.7 Transition to retirement (Übergang in den Ruhestand) 
7.7.1 Early retirement (Vorruhestand) 
Item  Seit wann sind Sie im Vorruhestand? Bitte sagen Sie mir den Monat 
und das Jahr des Beginns Ihres Vorruhestands. 
1. Monat 
2. Jahr 
How long have you been in early retirement? Please give me the 
month and year you started early retirement. 
1. Month 
2. Year 
Coding Angabe von Monat bzw. Jahr Specification of month respectively year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2011 & 2014) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v8_17 w17_33 x169_1 gc169_1 - - 
2 v8_19 w17_35 x169_2 gc169_2 hc169 ic169 
 
 
7.7.2 Working part-time for older employees ((Alters-)Teilzeit) 
Item Altersteilzeit kann man ja in verschiedener Weise in Anspruch 
nehmen. Welche der folgenden Möglichkeiten trifft auf Sie zu? 
There are several forms of partial retirement. Which of the following 
applies to you? 
Coding 1. Teilzeitmodelle 
2. Blockmodell 
3. Andere Regelung 
1. Part-time model 
2. Block model 
3. Other arrangement 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w16_178 x140 gc140 hc140 ic140 
 
 
Item Beabsichtigen Sie, vor dem Übergang in den Ruhestand Altersteilzeit 
in Anspruch zu nehmen?  
Do you intend to take part in a partial retirement program prior to 
retiring?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w16_191 x142 gc142 hc142 ic142 
 
 
Item 1. Ab welchem Alter würden Sie gerne Altersteilzeit in Anspruch 
nehmen? 
2. Für wie viele Jahre würden Sie gerne Altersteilzeit in Anspruch 
nehmen? 
1. From what age on would you like to be in partial retirement? 
 
2. For how many years would you like to be in partial retirement? 
Coding Angabe in Jahren Specification of years 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w16_213 x144 gc144 hc144 ic144 
2 - w16_215 x144a gc144a hc144a ic144a 
 
 
Item Alterszeit kann man ja in verschiedener Weise in Anspruch nehmen. 
Welche der folgenden Möglichkeiten käme für Sie in Frage? 
There are several forms of partial retirement. Which of the following 
would be an option for you?  
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Coding 1. Teilzeitmodelle 
2. Blockmodell 
3. Andere Regelung 
1. Part-time model 
2. Block model 
3. Other arrangements 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
if person intends to take part in partial retirement program   
- w16_192 x143 gc143 hc143 ic143 
if person is currently in partial retirement program /  
if person was previously in partial retirement program 
  
- w15_419 x121 gc121 hc121 ic121 
 
 
Item Hatten Sie Altersteilzeit für ältere Arbeitnehmer mit teilweisem 
Lohnausgleich in Anspruch genommen? 
Did you take part in a partial retirement program for older employees 
that provided partial wage compensation?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w15_418 x120 gc120 hc120 ic120 
 
 
Item Nehmen Sie zurzeit Altersteilzeit mit teilweisem Lohnausgleich in 
Anspruch? 
Nehmen Sie zurzeit Altersteilzeit in Anspruch? (2014) 
Did you take part in a partial retirement program for older employees 
that provided partial wage compensation?   
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w16_177 x139 gc139 hc139 ic139 
 
 
Item Seit wann befinden Sie sich in Altersteilzeit? How long have you been in partial retirement? 
Coding Jahr  1. Year  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w16_181 x141_2 gc141_2 hc141 ic141 
 
 
Item Seit wann befinden Sie sich in der Freistellungsphase der 
Altersteilzeit?  
When did you start the approaching retirement part-time employment 
with zero working hours?  
Coding 1. Monat 
2. Jahr 
1. Month 
2. Year 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w17_11 x163_1 gc163_1 hc163_1 hc163_1 
2 - w17_13 x163_2 gc163_2 hc163_2 hc163_2 
 
 
Item Wann werden Sie voraussichtlich in Rente gehen oder pensioniert 
werden? Bitte nennen Sie mir das Jahr! 
When do you plan to begin retirement? Please give me the year 
Coding Offene Antwort Open answer 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w17_19 x164_2 gc164_2 hc164_2 ic164_2 
 
 
 
Item Wie viele Jahre hatten Sie Altersteilzeit in Anspruch genommen?  How many years did you spend in partial retirement?  
Coding Antwort in Jahren Answer in years 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w15_420 x122 gc122 hc122 ic122 
 
 
7.7.3 Rating of the transition to retirement (Bewertung des Ruhestandsübergangs) 
Items Wenn Sie sich an Ihren Übergang in den Ruhestand zurückerinnern: 
Was würden Sie sagen – inwieweit hat Sie dieses Ereignis belastet?  
If you think back to your transition to retirement: How difficult was it for 
you?  
Coding 1. Sehr belastet  
2. Ziemlich belastet 
3. Etwas belastet 
4. Kaum belastet 
5. Überhaupt nicht belastet 
1. Very difficult 
2. Difficult 
3. A little difficult 
4. Hardly difficult 
5. Not at all difficult 
DEAS-Instrument / 
variable names  
 CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w15_132 x110 gc110 hc110 ic110 
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Items Wenn Sie heute auf den Übergang in Ihren Ruhestand zurückblicken: 
Würden Sie dann sagen, dass es Ihnen heute alles in allem besser 
oder schlechter geht als vor dem Ruhestand?  
When you look back on your transition to retirement, would you say 
that, generally speaking, your life is better or worse now than it was 
before you retired?  
Coding 1. Sehr viel besser  
2. Etwas besser  
3. Gleich geblieben  
4. Etwas schlechter  
5. Sehr viel schlechter 
1. Much better 
2. Somewhat better 
3. Remains the same 
4. Somewhat worse 
5. Much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names  
 CAPI 2002-2011  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w15_134 x112 gc112 - - 
 
7.7.4 Rating of life in retirement (Bewertung des Ruhestands) 
Items Einmal insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihr derzeitiges Leben 
im Ruhestand?  
How would you rate your life in retirement on the whole at the 
moment?  
Coding 1. Sehr gut 
2. Gut  
3. Mittel 
4. Schlecht 
5. Sehr schlecht 
1. Very good 
2. Good 
3. Average 
4. Bad 
5. Very bad 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2011 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
if coming from employment   
v6_27 w15_538 x126 gc126 - - 
if coming from unemployment   
v8_70 
 
w17_454 
 
x190 gc190 - - 
 
Items 1. Wie hat sich Ihr Leben im Ruhestand in den letzten 6/10 Jahren 
verändert?  
1. How has your life in retirement changed over the past six/ten 
years? 
 
Coding 1. Ist viel besser geworden 
2. Ist etwas besser geworden 
3. Ist gleich geblieben 
4. Ist etwas schlechter geworden 
5. Ist viel schlechter geworden 
1. Has improved greatly  
2. Has improved somewhat  
3. Has stayed the same  
4. Has worsened somewhat  
5. Has gotten much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v6_29 w15_540 x128 gc128 - 
 
- 
 
 
Items Wie hat sich Ihr Leben durch den Übergang in den Ruhestand 
verändert?  
How has your life changed due to entering retirement?  
Items 1. Ist viel besser geworden 
2. Ist etwas besser geworden 
3. Ist gleich geblieben 
1. Has improved greatly  
2. Has improved somewhat  
3. Has stayed the same  
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4. Ist etwas schlechter geworden 
5. Ist viel schlechter geworden 
4. Has worsened somewhat  
5. Has gotten much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v6_30 w15_541 x129 gc129 hc129 ic129 
 
 
Items Was erwarten Sie, wie wird sich Ihr Leben im Ruhestand in Zukunft 
verändern?  
How do you expect your life in retirement to change in the future?  
Coding 1. Wird viel besser werden  
2. Wird etwas besser werden 
3. Wird gleich bleiben  
4. Wird etwas schlechter werden  
5. Wird viel schlechter werden 
1. Will improve greatly 
2. Will improve somewhat 
3. Will remain the same 
4. Will worsen somewhat 
5. Will get much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2011 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
if coming from employment    
v6_31 w15_542 x130 gc130 - - 
if coming from unemployment   
v8_71 w17_455 x191 gc191 - - 
 
Items Was erwarten Sie, wie wird sich Ihr Leben verändern, wenn Sie im 
Ruhestand sind?  
How do you expect your life to change after retirement?  
Coding 1. Wird viel besser werden  
2. Wird etwas besser werden 
1. Will improve greatly 
2. Will improve somewhat 
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3. Wird gleich bleiben  
4. Wird etwas schlechter werden  
5. Wird viel schlechter werden 
3. Will remain the same 
4. Will worsen somewhat 
5. Will get much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
if recently employment   
v7_39 w16_393 x162 gc162 hc162 ic162 
if recently unemployment   
v8_69 w17_453 x189 gc189 hc189 ic189 
 
7.8 Retirement (Ruhestand) 
7.8.1 Receiving old age pension (Alters- und Betriebsrentenbezug) 
Item Seit wann beziehen Sie Ihre Altersrente / Pension aus eigener 
Erwerbstätigkeit? Bitte sagen Sie mir den Monat und das Jahr Ihres 
ersten Altersrenten- oder Pensionsbezugs.  
How long have you been receiving a pension or retirement benefits 
from your previous job? Please name the month and year when you 
started receiving pension/retirement benefits.  
Coding Antwort in Jahren Answer in years 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month v5_33 w15_13 x104_1 gc104_1 hc104_1 ic104_1 
Year v5_35 w15_15 x104_2 gc104_2 hc104_2 ic104_2 
 
 
Item Erhalten Sie eine Rente oder Pension mit dauerhaften Abschlägen 
wegen vorzeitigen Beginns? 
Do you receive a pension with reduced entitlements due to early 
retirement?  
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Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2017 
2017 
ic105b 
 
 
Item Wieviel Prozent der Rentenhöhe werden Ihnen durch den vorzeitigen 
Beginn des Ruhestands abgezogen? 
How much deduction has your pension lowerd? Please, indicate 
deduction as percentage of your regular entitlement. 
Coding 1. Prozent (Vorkommastelle) 
2. Prozent (Nachkommastelle) 
1. Percent 
2. Percent (first decimal place) 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2017 
 2017 
1. ic105c_1 
2. ic105c_2 
 
 
Item Für wieviel Monate vorzeitigen Beginns des Ruhestands werden 
Ihnen Abschläge an der Höhe der Rente oder den 
Versorgungsbezügen abgezogen? 
For how many months earlier than reaching your statutory retirement 
did you retire and has your pension been lowered? 
Coding  Monate  Months 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2017 
2017 
ic105d 
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Item Seit dem 1.7.2014 gibt es die Möglichkeit, dass besonders langjährig 
Versicherte, die mindestens 45 Jahre in der gesetzlicen 
Rentenversicherung versichert waren, schon ab 63 Jahren ohne 
Abschläge in Rente gehen können. 
… Erhalten sie diese abschlagsfreie "Renten mit 63"? 
Do you receive the special early retirement pension without 
deductions for employees with at least 45 years of contribution -  
called "Pension at age 63"? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2017 
2017 
ic105e 
 
 
Item Haben Sie Anspruch auf eine Betriebsrente, eine betriebliche 
Zusatzversorgung oder eine Versorgung des öffentlichen Dienstes, 
wie zum Beispiel VBL (als Rentner)? 
Are you entitled to a company pension, company supplementary 
pension, or VBL (public sector employees or supplementary pension 
system)?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v6_26 w15_537 x125 gc125 hc125 ic125 
 
 
7.8.2 Disability pension (Erwerbsminderungs- oder Berufsunfähigkeitsrente)  
Item Seit wann beziehen Sie Erwerbsminderungs- oder 
Berufsunfähigkeitsrente oder Pension?  
1. Monat 
Since when have you been receiving an invalidity/ occupational 
invalidity pension?  
1. Month 
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2. Jahr 2. Year 
Coding Angabe von Monat bzw. Jahr Specification of month respectively year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008 and between 2011 & 2014) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v8_29 w17_41 x172_1 gc172_1 - - 
2 v8_31 w17_43 x172_2 gc172_2 hc172 ic172 
 
 
7.8.3  (Second)employment in retirement ((Neben-) Erwerbstätigkeit im Ruhestand) 
Item 1. Man kann ja auch als Rentner/in oder Pensionär/in noch einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen. Wie ist das bei Ihnen: Sind Sie derzeit 
erwerbstätig?  
2. Haben Sie vor, noch einmal eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen?  
3. Haben Sie in den letzten vier Wochen irgendwelche Anstrengungen 
unternommen, Arbeit zu finden?  
1. Sometimes pensioners and retirees keep working after retirement. 
What about you: Are you working at the moment?  
 
2. Do you plan to take up employment again?  
3. Have you made any effort to find a job in the last four weeks?   
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v5_14 w15_11 x102 gc102 hc102 ic102 
2 v5_32 w15_12 x103 gc103 hc103 ic103 
3 - - x103a gc103a hc103a ic103a 
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Item 1. Man kann ja auch als Rentner/in oder Pensionär/in noch einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen. Wie ist das bei Ihnen: Sind Sie derzeit 
erwerbstätig?  
2. Haben Sie vor, noch einmal eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen?  
3. Haben Sie in den letzten vier Wochen irgendwelche Anstrengungen 
unternommen, Arbeit zu finden?  
4. Sind Sie beim gleichen Arbeitgeber wie vor dem Ruhestand tätig? 
Arbeiten Sie für ihren früheren Arbeitgeber? 
1. Sometimes pensioners and retirees keep working after retirement. 
What about you: Are you working at the moment?  
 
2. Do you plan to take up employment again?  
3. Have you made any effort to find a job in the last four weeks?   
4. Are you employed at the same employer like before your 
retirement? Do you work for your former employer? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v5_14 w15_11 x102 gc102 hc102 ic102 
2 v5_32 w15_12 x103 gc103 hc103 ic103 
3 - - x103a gc103a hc103a ic103a 
4 - - - - hc102d ic102d 
 
 
 
Item Sind Sie als Arbeiter(in) oder Angestellte(r) beschäftigt oder sind Sie 
selbständig erwerbstätig? 
Do you work as a worker or an employee or are you self-employed? 
Coding 1. als Arbeiter/in oder Angestellte/r 
2. selbständig erwerbstätig 
1. employed as a worker/ employee 
2. self-employed 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v5_15 - - - hc102a ic102a 
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Item 1. Und welche berufliche Tätigkeit üben Sie derzeit aus? Bitte 
beschreiben Sie mir Ihre berufliche Tätigkeit genau. 
2. Hat dieser Beruf einen besonderen Namen? 
1. What kind of work do you currently do? Please describe your job 
exactly. 
2. Is there a special name for this occupation? 
Coding Offenes Antwortformat Open answer 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v5_17 - - - hc102isco08 ic102isco08 
2     hc102c ic102c 
 
 
Item Üben Sie diese Tätigkeit… Do you carry out your work 
Coding 1. regelmäßig 
2. nur zu bestimmten Zeiten im Jahr aus? 
1. regularly 
2. at special times in the year? 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v5_18 - - - hc102e ic102e 
 
 
Item 1. Wenn Sie diese Zeiten zusammenrechnen, wie viele Monate sind 
das im Jahr? 
2. Und wie viele Stunden pro Woche sind Sie dabei erwerbstätig? 
1. If you sum up, how many months per year are those? 
2. And how many hours per week do you work? 
Coding Bei 1. in Monaten 
Bei 2. in Stunden 
1. months 
2. hours per week 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v5_19 - - - hc102f ic102f 
2 v5_21 - - - hc102g ic102g 
 
 
 
Item Welche Gründe haben Sie bewogen, im Ruhestand erwerbstätig  
zu sein?  
1. Meine gegenwärtige finanzielle Situation 
2. Ich habe Spaß an der Arbeit 
3. Mir ist der Kontakt zu anderen Menschen wichtig 
4. Ich möchte weiterhin eine Aufgabe haben 
5. Andere Gründe 
6. Andere Gründe (offene Antwort)  
What motivated you to take up work during retirement? 
  
1. My current financial situation 
2. I enjoy working 
3. It’s important to me to maintain contact with other people  
4. I want to continue doing something useful 
5. Other reasons 
6. Other reasons (open answer) 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2008-2017 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x103b_1 gc103b_1 hc103b_1 ic103b_1 
2 - - x103b_2 gc103b_2 hc103b_2 ic103b_2 
3 - - x103b_3 gc103b_3 hc103b_3 ic103b_3 
4 - - x103b_4 gc103b_4 hc103b_4 ic103b_4 
5 - - x103b_5 gc103b_5 hc103b_5 ic103b_5 
6 - - x103b_5o gc103b_5o hc103b_5o ic103b_5o 
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Item Sind Sie Vollzeit-, Teilzeit- oder geringfügig beschäftigt?   Do you work full-time, part-time, or in marginal employment?   
Coding 1. Teilzeit/ geringfügig (das heißt weniger als 30 Stunden pro Woche 
2. Vollzeit (das heißt 30 Stunden pro Woche und mehr) 
1. Part-time / marginal employment 
2. Full-time (30 or more hours per week) 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2008 - 2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x103c gc103c - - 
 
 
Item 1. Würden Sie gern mehr arbeiten?  
2. Hat dies auch finanzielle Gründe?  
1. Would you like to work more?  
2. Are there financial reasons for this?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2008-2011 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x103d gc103d - - 
2 - - x103e gc103e - - 
 
 
7.9 Second job (Nebenerwerbstätigkeit) 
Item Man kann ja auch während der Arbeitslosigkeit durch 
Nebenerwerbstätigkeiten etwas hinzuverdienen. 
Man kann ja auch während des Vorruhestands durch 
Nebenerwerbstätigkeiten etwas hinzuverdienen. 
Man kann ja auch als Frührentner durch Nebenerwerbstätigkeiten 
etwas hinzuverdienen. 
There are a number of ways to earn extra money while unemployed. 
 
There are a number of ways to earn extra money in early retirement. 
 
There are a number of ways to earn extra money in invalidity. 
What about you: Do you have any side jobs any kind? 
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 Wie ist das bei Ihnen, haben Sie einen solchen Nebenerwerb? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
in unemployment (arbeitslos)   
- - - x166a gc166a hc166a ic166a 
in early retirement (Vorruhestand)   
- - - x169a gc169a hc169a ic169a 
in invalidity/ occupational invalidity pension (Frührentner)   
- - - x172a gc172a hc172a ic172a 
 
 
Item Haben Sie vor, jetzt oder später eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen 
bzw. fortzusetzen?  
Do you intend to get a full-time job again at present or in the future?  
Coding 1. Ja, so bald wie möglich 
2. Ja, bald 
3. Nein 
1. Yes, as soon as possible 
2. Yes, later 
3. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
in early retirement (Vorruhestand)   
   x169b gc169b hc169b ic169b 
in invalidity/ occupational invalidity pension (Frührentner)   
   x172b gc172b hc172b ic172b 
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Item Haben Sie in den letzten vier Wochen irgendwelche Anstrengungen 
unternommen, Arbeit zu finden?  
Have you made any effort to find a job in the last four weeks?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
in early retirement (Vorruhestand)   
- - - x169c gc169c hc169c ic169c 
in invalidity/ occupational invalidity pension (Frührentner)   
- - - x172c gc172c hc172c ic172c 
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8.1 Income (Einkommen) 
8.1.1 Detailed income of respondent and spouse/partner (Detaillierte Einkommen des Befragten und (Ehe-)Partner) 
Item Bitte sehen Sie für sich und gegebenenfalls Ihren (Ehe-) Partner/Ihre 
(Ehe-)Partnerin die folgende Liste durch. Kreuzen Sie zuerst an, 
welche der Einkommensarten zutreffen und geben Sie dann jeweils 
die Höhe der Beträge in Euro pro Monat an. Nennen Sie dabei stets 
die Nettobeträge, also das Einkommen nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben. 
1. Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit 
 1.1 Betrag in Euro 
2. Einkommen des Partners/der Partnerin 
 2.1 Betrag in Euro 
3. Altersrente, Pension, Witwen- oder Hinterbliebenenrente,  
oder Rente wegen Erwerbsminderung  
3.1 Betrag in Euro 
4. Altersrente, Pension, Witwen- oder Hinterbliebenenrente,  
oder Rente wegen Erwerbsminderung des Partners/der Partnerin 
 4.1 Betrag in Euro 
5.Betriebsrente oder Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes 
 5.1 Betrag in Euro pro Monat 
 
6. Betriebsrente oder Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes des 
Partners/der Partnerin 
6.1 Betrag in Euro pro Monat 
Please check this list for yourself, and, if applicable, for your spouse/ 
partner. First tick the income types that apply, and then give the 
amount of these types of income in EUR per month. Please give net 
amounts in each case, that is, income after deduction of all taxes and 
social security contributions. 
 
1. Income from own employment 
 1.1 Euro per month 
2. Income of your spouse/partner 
 2.1 Euro per month 
3. Pension, retirement, widow‘s or survivor‘s pension, invalidity or 
occupational disability pension  
 3.1 Euro per month 
4. Pension, retirement, widow‘s or survivor‘s pension, invalidity or 
occupational disability pension of your spouse/partner 
 4.1 Euro per month 
5. Company pension or supplementary benefits for former public 
sector employees  
 5.1 Euro per month 
6. Company pension or supplementary benefits for former public 
sector employees of your spouse/partner 
 6.1 Euro per month 
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7. Vorruhestandsgeld und andere Leistungen, gezahlt vom 
Arbeitgeber  
 7.1 Betrag in Euro pro Monat 
8. Vorruhestandsgeld und andere Leistungen, gezahlt vom 
Arbeitgeber des Partners/der Partnerin 
 8.1 Betrag in Euro pro Monat 
9. Leistungen der Bundesagentur für Arbeit, z.B. Arbeitslosengeld I 
(ALG I), Kurzarbeitergeld.  
 9.1 Betrag in Euro pro Monat 
10. Leistungen der Bundesagentur für Arbeit, z.B. Arbeitslosengeld I 
(ALG I), Kurzarbeitergeld des Partners/der Partnerin 
 10.1 Betrag in Euro pro Monat 
11. Krankengeld, gezahlt von der Kasse 
 11.1 Betrag in Euro pro Monat 
12. Krankengeld, gezahlt von der Kasse des Partners/der Partnerin 
 12.1 Betrag in Euro pro Monat 
7. Early retirement or other benefits paid by employer 
 
 7.1 Euro per month 
8. Early retirement or other benefits paid by employer of your 
spouse/partner  
 8.1 Euro per month 
9. Unemployment Benefit I (ALG I), Short-time Working Benefit  
 
 9.1 Euro per month 
10. Unemployment Benefit I (ALG I), Short-time Working Benefit 
 
 10.1. Euro per months 
11. Sick pay from health insurance 
 11.1 Euro per month 
12. Sick pay from health insurance 
 12.1 Euro per month 
Coding Einkommensarten: 
1. Ja 
2. Nein 
Tyes of income: 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d9_11 e62_1_1 f76_11 gd68_11 hd71_11 id68_11 
2 d10_11 e62_1_4 f76_22 gd68_21 hd71_21 id68_21 
3 d9_17 e62_2_1 f76_12 gd68_12 hd71_12 id68_12 
4 d10_17 e62_2_4 f76_22 gd68_22 hd71_22 id68_22 
5 d9_24 e62_3_1 f76_13 gd68_13 hd71_13 id68_13 
6 d10_24 e62_3_4 f76_23 gd68_23 hd71_23 id68_23 
7 d9_30 e62_4_1 f76_14 gd68_14 hd71_14 id68_14 
8 d10_30 e62_4_4 f76_24 gd68_24 hd71_24 id68_24 
9 d9_36 e62_5_1 f76_15 gd68_15 hd71_15 id68_15 
10 d10_36 e62_5_4 f76_25 gd68_25 hd71_25 id68_25 
11 d9_42 e62_6_1 f76_16 gd68_16 hd71_16 id68_16 
12 d10_42 e62_6_4 f76_26 gd68_26 hd71_26 id68_26 
 
Coding Beträge: 
Angabe in Euro, beziehungsweise in DM 
Amounts: 
Specification in Euro respectively in DM 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.1 - e62_1_3 f76_111 gd68_111 hd71_111 id68_111 
2.1 - e62_1_6 f76_221 gd68_211 hd71_211 id68_211 
3.1 - e62_2_3 f76_121 gd68_121 hd71_121 id68_121 
4.1 - e62_2_6 f76_221 gd68_221 hd71_221 id68_221 
5.1 - e62_3_3 f76_131 gd68_131 hd71_131 id68_131 
6.1 - e62_3_6 f76_231 gd68_231 hd71_231 id68_231 
7.1 - e62_4_3 f76_141 gd68_141 hd71_141 id68_141 
8.1 - e62_4_6 f76_241 gd68_241 hd71_241 id68_241 
9.1 - e62_5_3 f76_151 gd68_151 hd71_151 id68_151 
10.1 - e62_5_6 f76_251 gd68_251 hd71_251 id68_251 
11.1 - e62_6_3 f76_161 gd68_161 hd71_161 id68_161 
12.1 - e62_6_6 f76_261 gd68_261 hd71_261 id68_261 
 
 
8.1.2 Income from other household members (Einkommen von anderen Personen im Haushalt) 
Item Leben außer Ihnen und gegebenenfalls Ihrem (Ehe-) Partner/Ihrer 
(Ehe-)Partnerin noch weitere Personen in Ihrem Haushalt?  
Do any other people live in your household apart from you and your 
spouse/ partner? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in Drop Off 1996-2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d11_11 e63_1_1 f77_1 gd69_1 hd72 id69_1 
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Item  Welche Einkommen beziehen diese weiteren Mitglieder Ihres 
Haushalts?  
1. Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit  
2. Altersrente, Pension, Witwen- oder Hinterbliebenenrente, oder 
Rente wegen Erwerbsminderung  
3. Betriebsrente oder Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes 
 
4. Vorruhestandsgeld u.ä. Leistungen, gezahlt vom Arbeitgeber  
5. Leistungen der Bundesagentur für Arbeit, z.B. Arbeitslosengeld I 
(ALG I), Kurzarbeitergeld  
6. Krankengeld, gezahlt von einer Krankenkasse 
What income do these other members of your household receive?  
 
1. Income from own employment  
2. Pension, retirement, widow´s or survivor´s pension, invalidity or 
occupational disability pension  
3. Company pension or supplementary benefits for former public 
sector employees  
4. Early retirement or other benefits paid by employer  
5. Unemployment Benefit I (ALG I), Short-Time Working Benefit  
 
6. Sick pay from health insurance 
Coding 0. Nicht genannt 
1. Genannt 
0. No 
1. Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in Drop Off 1996-2011 (modified between 2002 & 2008) & 2017 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d11_12 e63_2_1 f77_21 gd69_21 - id69_21 
2 d11_13 e63_2_2 f77_22 gd69_22 - id69_22 
3 d11_14 e63_2_3 f77_23 gd69_23 - id69_23 
4 d11_15 e63_2_4 f77_24 gd69_24 - id69_24 
5 d11_16 e63_2_5 f77_25 gd69_25 - id69_25 
6 d11_17 e63_2_6 f77_26 gd69_26 - id69_26 
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8.1.3 Other household income (Sonstiges Haushaltseinkommen) 
Item Und welche der folgenden Einkommen beziehen Sie oder Ihr 
Haushalt außerdem noch?  
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Zinseinnahmen und 
Einkommen aus Kapitalvermögen 
 1.1 Betrag in Euro pro Monat 
2. Regelmäßige Leistungen aus einer privaten Lebensversicherung 
oder aus privaten Vorsorgeplänen  
 2.1 Betrag in Euro pro Monat 
3. Arbeitslosengeld II einschließlich Sozialgeld und Kinderzuschlag  
 3.1 Betrag in Euro pro Monat 
4. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
 
 4.1 Betrag in Euro pro Monat 
5. Sozialhilfe, z.B. laufende Hilfen zum Lebensunterhalt oder Hilfen in 
besonderen Lebenslagen  
 5.1 Betrag in Euro pro Monat 
6. Leistungen der Pflegeversicherung  
 6.1 Betrag in Euro pro Monat 
7. Andere staatliche Leistungen, z.B. Erziehungsgeld/ Elterngeld, 
Wohngeld/Lastenzuschuss, Aus- und Weiterbildungsförderung  
 7.1 Betrag in Euro pro Monat 
8. Sonstige Einkommen 
 8.1 Offene Antwort 
And which of the following income types do you or your household 
also receive?  
1. Income from rentals and leases, interest and income from capital 
assets  
 1.1 Euro per month 
2. Regular income from a private life insurance policy or private 
provision schemes  
 2.1 Euro per month 
3. Unemployment Benefit II, including social benefit and child benefit  
 3.1 Euro per month 
4. Basic retirement or supplemental security income for those with 
reduced earning capacity  
 4.1 Euro per month 
5. Welfare, such as coverage of living expenses or assistance in 
special circumstances  
 5.1 Euro per month 
6. Benefits from long-term care insurance 
 6.1 Euro per month 
7. Other state benefits such as child-raising allowance/parents’ 
money, housing benefit/expenses, grants for education or training  
 7.1 Euro per month 
8. Other income 
 8.1 Open Answer 
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 8.2 Betrag in Euro pro Monat  8.2 Euro per month 
Coding Einkommensarten: 
1. Ja 
2. Nein 
Tyes of income: 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 2002 & 2008, 2008 & 2011) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d11_30 e64_3_1 f78_1 gd70_11 hd73_11 id70_11 
2 d11_36 e64_4_1 f78_2 gd70_21 hd73_12 id70_12 
3 - - f78_3 gd70_31 hd73_13 id70_13 
4 - - f78_4 gd70_41 hd73_14 id70_14 
5 d11_18 e64_1_1 f78_5 gd70_51 hd73_15 id70_15 
6 d11_42 e64_5_1 f78_6 gd70_61 hd73_16 id70_16 
7 d11_24 e64_2_1 f78_7 gd70_71 hd73_17 id70_17 
8 d11_52 e64_6_1 f78_8 gd70_81 hd73_18 id70_18 
8.1 - - f78_8o gd70_8o hd73_18o id70_18o 
 
Coding Beträge: 
Angabe in Euro 
Amounts: 
Specification in Euro 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 2002 & 2008, 2008 & 2011) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.1 - e64_3_3 f78_11 gd70_12 hd73_21 id70_21 
2.1 - e64_4_3 f78_21 gd70_22 hd73_22 id70_22 
3.1 - - f78_31 gd70_32 hd73_23 id70_23 
4.1 - - f78_41 gd70_42 hd73_24 id70_24 
5.1 - e64_1_3 f78_51 gd70_52 hd73_25 id70_25 
6.1 - e64_5_3 f78_61 gd70_62 hd73_26 id70_26 
7.1 - e64_2_3 f78_71 gd70_72 hd73_27 id70_27 
8.2 - e64_6_1 f78_81 gd70_82 hd73_28 id70_28 
 
 
8.1.4 Overall household income/median income (Generelles Haushaltseinkommen/Nettoeinkommen)  
Item Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts 
insgesamt?  
Betrag 
What is the total net monthly income of your household? 
 
Amount 
Coding Angabe in Euro Specification in Euro 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v48_65 w51_11 x802neu 
(Corrected) 
gc802neu 
(Corrected) 
hc802_1 
(Corrected) 
ic802_1 
 
Item Bitte sagen Sie mir einfach, welcher Buchstabe von dieser Liste auf 
das Netto-Einkommen Ihres Haushaltes zutrifft. 
Please just give me the letter on this list that corresponds to your 
household net income.  
Coding 1. unter 150 Euro  
2. 150 bis unter 400 Euro  
1. less than 150 EUR  
2. 150 to less than 400 EUR  
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3. 400 bis unter 500 Euro  
4. 500 bis unter 750 Euro  
5. 750 bis unter 1 000 Euro  
6. 1 000 bis unter 1 250 Euro  
7. 1 250 bis unter 1 500 Euro  
8. 1 500 bis unter 1 750 Euro  
9. 1 750 bis unter 2 000 Euro  
10. 2 000 bis unter 2 250 Euro  
11. 2 250 bis unter 2 500 Euro  
12. 2 500 bis unter 2 750 Euro  
13. 2 750 bis unter 3 000 Euro  
14. 3 000 bis unter 3 250 Euro  
15. 3 250 bis unter 3 500 Euro  
16. 3 500 bis unter 3 750 Euro  
17. 3 750 bis unter 4 000 Euro  
18. 4 000 bis unter 4 500 Euro  
19. 4 500 bis unter 5 000 Euro  
20. 5 000 bis unter 5 500 Euro  
21. 5 500 bis unter 6 000 Euro  
22. 6 000 bis unter 7 500 Euro  
23. 7 500 bis unter 10 000 Euro  
24. 10 000 bis unter 20 000 Euro  
25. 20 000 Euro und mehr 
3. 400 to less than 500 EUR  
4. 500 to less than 750 EUR  
5. 750 to less than 1,000 EUR  
6. 1,000 to less than 1,250 EUR  
7. 1,250 to less than 1,500 EUR  
8. 1,500 to less than 1,750 EUR  
9. 1,750 to less than 2,000 EUR  
10. 2,000 to less than 2,250 EUR  
11. 2,250 to less than 2,500 EUR  
12. 2,500 to less than 2,750 EUR  
13. 2,750 to less than 3,000 EUR  
14. 3,000 to less than 3,250 EUR  
15. 3,250 to less than 3,500 EUR  
16. 3,500 to less than 3,750 EUR  
17. 3,750 to less than 4,000 EUR  
18. 4,000 to less than 4,500 EUR  
19. 4,500 to less than 5,000 EUR  
20. 5,000 to less than 5,500 EUR  
21. 5,500 to less than 6,000 EUR  
22. 6,000 to less than 7,500 EUR  
23. 7,500 to less than 10,000 EUR  
24. 10,000 to less than 20,000 EUR  
25. 20,000 EUR or more 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2008 & 2011) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v48_72 w51_18 x803 gc803 hc803 ic803 
 
8.2 Financial exchange within the family (Finanzieller Austausch innerhalb der Familie) 
See chapter 14.4 (Siehe Kapitel 14.4) 
 
8.3 Asset (Vermögen) 
Item Wenn Sie einmal an Ihr gesamtes Vermögen denken, also an 
Sparbücher, Bausparverträge, Lebensversicherungen, Wertpapiere 
und Wertgegenstände, die Ihnen oder Ihrem (Ehe-) Partner gehören, 
nicht aber an Immobilien: Wie hoch ist der Betrag in etwa?  
When you think of all your assets, that is, savings accounts, building 
contracts, life insurance, bonds, and valuables belonging to you or 
your spouse/partner, with the exception of real estate: What does it all 
amount to roughly?  
Coding 1. Unter 500 Euro  
2. 500 bis unter 2.500 Euro 
3. 2.500 bis unter 5.000 Euro 
4. 5.000 bis unter 12.500 Euro 
5. 12.500 bis unter 25.000 Euro 
6. 25.000 bis unter 50.000 Euro 
7. 50.000 bis unter 100.000 Euro 
8. 100.00 bis unter 250.000 Euro 
9. 250.000 bis unter 500.000 Euro 
10. 500.000 Euro und darüber  
11. Habe kein Vermögen 
1. Less than 500 EUR 
2. 500 and more, but less than 2,500 EUR 
3. 2,500 and more, but less than 5,000 EUR 
4. 5,000 and more, but less than 12,500 EUR 
5. 12,500 and more, but less than 25,000 EUR 
6. 25,000 and more, but less than 50,000 EUR 
7. 50,000 and more, but less than 100,000 EUR 
8. 100,000 and more, but less than 250,000 EUR  
9. 250,000 and more, but less than 500,000 EUR  
10. 500,000 EUR or more  
11. I have no assets 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in Drop Off 1996-2017 (modified 1996 & 2002, 2002 & 2006) & CAPI 2017 (for Proxy) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d8_23 e59 f70 gd63 hd67 id64 
For Proxy: ic818px 
 
8.3.1 Fall back on asset (Zurückgreifen auf Vermögen) 
Item 1. Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner in den letzten 12 Monaten auf Ihr 
Erspartes oder Ihr Vermögen zurückgegriffen?  
1. Have you or your spouse/ partner had to fall back on your savings 
or assets over the past 12 months? If so, for what purpose?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in Drop Off 1996-2008 (modified 2002 & 2008) & 2014-2017 & CAPI 2017 (for Proxy) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d8_25 e60_1_1 f72_1 - hd69_1 id66_1 
For Proxy: ic819px 
 
 
Item Wenn ja, zu welchen Zwecken?  
1.Für den normalen Lebensunterhalt 
2. Für besondere Anschaffungen 
3. Für die Wohnung/das Haus  
4. Für Urlaubsreisen  
5. Um Angehörige zu unterstützen 
6. Für einen anderen Zweck (bitte angeben) 
7. Für einen anderen Zweck (offene Angabe) 
Namely? 
1. For normal everyday things for special purchases 
2. For special purchases 
3. For the apartment / house 
4. For vacations 
5. To support family members 
6. For another purpose (please specify) 
7. For another purpose (open Answer) 
Coding 0. Nicht genannt 0. No 
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1. Genannt 1. Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in Drop Off 1996-2008 (modified 2002 & 2008) & 2014-2017 & CAPI 2017 (for Proxy) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d8_26 e60_2_1 f72_21 - hd69_21 id66_21 ic820px_1 
2 d8_27 e60_2_2 f72_22 - hd69_22 id66_22 ic820px_2 
3 d8_28 e60_2_3 f72_23 - hd69_23 id66_23 ic820px_3 
4 d8_29 e60_2_4 f72_24 - hd69_24 id66_24 ic820px_4 
5 d8_30 e60_2_5 f72_25 - hd69_25 id66_25 ic820px_5 
6 d8_31 e60_2_6 f72_26 - hd69_26 id66_26 ic820px_6 
7 - - f72_26o - hd69_26o id66_26o ic820px_6o 
 
 
Item Wenn Sie einmal grob schätzen, wie viel war das ungefähr  
insgesamt in den letzten 12 Monaten? (Euro) 
What would be your rough estimate of how much it added up to in all 
over the past 12 months? (Euro) 
Coding Angabe in Euro Specification in Euro 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in Drop Off 2002-2008 & 2014-2017 (modified 2002 & 2008) & CAPI 2017 (for Proxy) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e60_3_2 f72_3 - hd69_3 id66_3 
For Proxy:  ic821px 
 
 
Item Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner / Ihre (Ehe-) Partnerin in den 
letzten 12 Monaten regelmäßig oder unregelmäßig etwas Geld 
zurückgelegt? Wenn ja, für welche Zwecke? 
Have you or your spouse/partner had to fall back on your savings or assets 
over the past 12 months? If so, for what purpose? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 & CAPI 2017 (for Proxy) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d8_12 e58_1_1 f71_1 gd64_1 hd68_1 id65_1 
For Proxy: ic822px 
 
 Wenn Ja, 
1. Für bestimmte Anschaffungen 
2. Für das Alter 
3. Für Angehörige 
4. Für einen anderen Zweck: (Bitte angeben) 
4.1. Für einen anderen Zweck (Offen) 
5. Betrag der zurückgelegten Summe in EUR 
for: 
1. Things we want to buy  
2. Old age 
3. Family  
4. Another purpose: (Please specify)  
4.1. Another purpose (Open answer) 
5. Total amount of savings in EUR 
 0. Nicht genannt 
1. Genannt 
0. No 
1. Yes 
 Drop-Off 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) & CAPI 2017 (for Proxy) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d8_13 e58_2_1 f71_21 gd64_21 hd68_21 id65_21 - 
2 d8_14 e58_2_2 f71_22 gd64_22 hd68_22 id65_22 - 
3 d8_15 e58_2_3 f71_23 gd64_23 hd68_23 id65_23 - 
4. d8_16 e58_2_4 f71_24 gd64_24 hd68_24 id65_24 - 
4.1. - - f71_24o gd64_24o hd68_24o id65_24o - 
5.  d8_17 (DM) e58_3_1 (DM) f71_3 gd64_3 hd68_3 id65_3 ic823px 
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8.4 Ownership: House, appartment or land (Besitz: Haus-, Wohnungs- oder Grundstückseigentum) 
Item Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner / Ihre (Ehe-)Partnerin Haus-, 
Wohnungs- oder Grundstückseigentum? 
Do you or your spouse / partner own a house, apartment or land?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 & CAPI 2017 (for Proxy) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d6_45 e47_1 f6_1 gd52_1 hd54_1 id51_1 
For Proxy: ic812px 
 
Item Kreuzen Sie bitte alles an, was zutrifft! 
1. Einfamilienhaus, Reihenhaus, Doppelhaushälfte o.ä. 
2. Mehrfamilienhaus 
3. Wohnung 
4. Ferienhaus, Ferienwohnung  
5. Anderes Grundstück  
Please tick everything that applies! 
1. Detached house, row house, semi-detached house  
2. Multi-family home 
3. Appartment 
4. Vacation home or apartment 
5. Other property 
Coding 0. Nicht genannt 
1. Genannt 
0. No 
1. Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop Off 1996-2017 & CAPI 2017 (for Proxy)  
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d6_46 e47_2 f61_21 gd52_21 hd54_21 id51_21 ic813px_1 
2 d6_47 e47_3 f61_22 gd52_22 hd54_22 id51_22 ic813px_2 
3 d6_48 e47_4 f61_23 gd52_23 hd54_23 id51_23 ic813px_3 
4 d6_49 e47_5 f61_24 gd52_24 hd54_24 id51_24 ic813px_4 
5 d6_50 e47_6 f61_25 gd52_25 hd54_25 id51_25 ic813px_5 
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Item Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner / Ihre (Ehe-)Partnerin Haus-, 
Wohnungs- oder Grundstückseigentum? 
Do you or your spouse / partner have any debts to pay off as a result 
of acquiring property?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2017 & CAPI 2017 (for Proxy) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e48_1 f62_1 gd53_1 hd55_1 id52_1 
For Proxy: ic814px 
 
Item und zwar in einem Umfang von:  the amount involved is: 
Coding 1. Unter 2.500 Euro 
2. 2.500 bis unter 12.500 Euro 
3. 12.500 bis unter 50.000 Euro 
4. 50.000 bis unter 250.000 Euro 
5. 250.000 bis unter 500.000 Euro 
6. 500.000 Euro und darüber 
1. Less than 2,500 EUR  
2. 2,500 and more, but less than 12,500 EUR 
3. 12,500 and more, but less than 50,000 EUR 
4. 50,000 and more, but less than 250,000 EUR 
5. 250,000 and more, but less than 500,000 EUR 
6. 500,000 EUR or more 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop Off 2002-2017 & CAPI 2017 (for Proxy)  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e48_2 
 
f62_2 
 
gd53_2 
 
hd55_2 
 
id52_2 ic815px_1 
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8.5 Investments/ valuables (Geldanlagen/ Wertgegenstände) 
Item Verfügen Sie oder Ihr (Ehe-)Partner über eine der hier aufgeführten 
Geldanlagen oder über Wertgegenstände?  
Do you or your spouse/partner have any of the types of assets or 
valuables listed below?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in Drop Off 2008-2014 (modified between 2008 & 2011 and between 2014 & 2017) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - f68_1 gd61_1 hd65_1 - 
 
Item Wenn ja, um welche handelt es sich? 
1. Bankkonten, Girokonten oder Sparkonten 
2. Festverzinsliche Wertpapiere 
3. Aktien  
4. Anteile an Investmentfonds (Aktienfonds, Geldmarktfonds, 
Immobilienfonds, Mischfonds o.ä.)  
5. Bausparverträge  
6. Risikolebensversicherungen  
7. Kapitallebensversicherungen 
8. Sonstige vertraglich festgelegte private Altersvorsorge  
9. Wertgegenstände 
10. Ich (wir) besitze(n) eine Geldanlage, aber ich weiß nicht welche 
(seit 2017)  
If so, which ones?  
1. Bank accounts, checking accounts or savings accounts  
2. Fixed-interest securities  
3. Shares 
4. Shares in investment funds (equity funds, money market funds, 
property funds, mixed funds, etc.) 
5. Building loan agreements  
6. Term life insurance 
7. Capital life insurance  
8. Other private pension plans 
9. Valuables 
10. I (we) have assets, but I don’t know which ones (since 2017) 
Coding 0. Nicht genannt 
1. Genannt 
0. No 
1. Yes 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in Drop Off 2008-2017 (modified between 2008 & 2011) & CAPI 2017 (for Proxy) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - f68_21 gd61_21 hd65_21 id62_1 ic816px_1 
2 - - f68_22 gd61_22 hd65_22 id62_2 ic816px_2 
3 - - f68_23 gd61_23 hd65_23 id62_3 ic816px_3 
4 - - f68_24 gd61_24 hd65_24 id62_4 ic816px_4 
5 - - f68_25 gd61_25 hd65_25 id62_5 ic816px_5 
6 - - f68_26 gd61_26 hd65_26 id62_6 ic816px_6 
7 - - f68_27 gd61_27 hd65_27 id62_7 ic816px_7 
8 - - f68_28 gd61_28 hd65_28 id62_8 ic816px_8 
9 - - f68_29 gd61_29 hd65_29 id62_9 ic816px_9 
10    gd61_210 hd65_210 id62_10 ic816px_10 
 
 
Item Wer selbst verstärkt Vermögen für sein Alter aufbaut, wird vom Staat 
seit einigen Jahren durch Zulagen bzw. steuerliche Förderung 
unterstützt (z.B. „Riester-Förderung“). Handelt es sich bei einer Ihrer 
Anlagen um eine staatlich geförderte Altersvorsorge?  
For several years now, the government has been providing tax breaks 
or allowances to people who put away money for retirement (for 
example, through the “Riester-Rente” pension scheme). Is one of your 
investements part of a state-sponsored pension scheme? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2017 & CAPI 2017 (for Proxy) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - f69 gd62 hd66 id63 
For Proxy: ic817px 
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8.6 Debts (Schulden) 
Item Einmal abgesehen von Hypotheken: Haben Sie oder Ihr (Ehe-) 
Partner zurzeit Schulden aus Krediten, die Sie z.B. bei einer Bank  
oder Sparkasse, bei einem Kauf- oder Versand- haus oder bei einer 
Privatperson aufgenommen haben? Wenn ja, wie hoch ist der  
Betrag in etwa?  
Apart from mortgages: do you or your spouse/ partner have any debts 
at the moment from loans, i.e., from a bank or savings bank, store or 
mail order company, or a private individual? If so, what is the amount?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d8_38 e61_1 f73_1 gd66_1 hd70_1 id67_1 
 
 
Item Und zwar..?  In sum..? 
Coding 1. Unter 500 € 
2. 500 bis unter 2.500€ 
3. 2.500 bis unter 5.000 € 
4. 5.000 bis unter 12.500 
5. 12.500 bis unter 25.000 € 
6. 25.000 bis unter 50.000€ 
7. 50.000 bis unter 100.000€ 
8. 100.000 bis unter 250.000€ 
9. 250.000 bis unter 500.000€ 
10. 500.000€ und mehr 
1. Less than 500 EUR 
2. 500 and more, but less than 2,500 EUR 
3. 2,500 and more, but less than 5,000 EUR 
4. 5,000 and more, but less than 12,500 EUR 
5. 12,500 and more, but less than 25,000 EUR 
6. 25,000 and more, but less than 50,000 EUR 
7. 50,000 and more, but less than 100,000 EUR 
8. 100,000 and more, but less than 250,000 EUR 
9. 250,000 and more, but less than 500,000 EUR 
10. 500,000 EUR or more  
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2006) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d8_39 e61_2 f73_2 gd66_2 hd70_2 id67_2 
 
 
8.7 Inheritance (Erbschaft) 
Item Haben Sie oder Ihr (Ehe-)Partner schon einmal etwas geerbt? Bitte 
denken Sie dabei auch an kleinere Nachlässe.  
Have you or your spouse/ partner ever received an inheritance? 
Please do not overlook smaller bequests.  
Coding 1. Ja 
2. Nein  
1. Yes 
2. No  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 & CAPI 2017 (for Proxy) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d6_11 e45 f58 gd49 hd51 id48 
(For Proxy) ic809px 
 
 
Item Aus dem Nachlass welcher Personen stammt diese Erbschaft bzw. 
stammen diese Erbschaften?  
Who did you receive the inheritance from?  
Coding 1. Eigene Eltern  
2. Eltern des (Ehe-)Partners 
3. Großeltern  
4. Großeltern des (Ehe-)Partners  
5. (Ehe-)Partner  
6. Partner aus vorangegangener Ehe  
7. Geschwister  
1. My parents  
2. Parents of spouse/partner 
3. Grandparents  
4. Grandparents of spouse/partner  
5. Spouse/partner  
6. Spouse from a previous marriage 
7. Brothers or sisters 
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8. Andere  
9. Andere: offene Antwort  
8. Others  
9. Others: open answers 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) & CAPI 2017 (for Proxy) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d6_12 e45a_1 f58a_1 gd50_1 hd52_1 id49_1 ic810px_1 
2 d6_13 e45a_2 f58a_2 gd50_2 hd52_2 id49_2 ic810px_2 
3 d6_14 e45a_3 f58a_3 gd50_3 hd52_3 id49_3 ic810px_3 
4 d6_15 e45a_4 f58a_4 gd50_4 hd52_4 id49_4 ic810px_4 
5 - e45a_5 f58a_5 gd50_5 hd52_5 id49_5 ic810px_5 
6 - e45a_6 f58a_6 gd50_6 - - - 
7 - e45a_7 f58a_7 gd50_7 hd52_6 id49_6 ic810px_6 
8  d6_16 e45a_8 f58a_8 gd50_8 hd52_7 id49_7 ic810px_7 
9 - - f58a_8o gd50_8o hd52_7o id49_7o ic810px_7o 
 
 
Item Wenn Sie einmal alles zusammenrechnen, wie hoch wäre der heutige 
Wert dieser Erbschaften in etwa insgesamt?  
If you add it all together, what would be the approximate value of 
these inheritances today?  
Coding 1. Unter 2.500 Euro 
2. 2.500 bis unter 12.500 Euro 
3. 12.500 bis unter 50.000 Euro 
4. 50.000 bis unter 250.000 Euro 
5. 250.00 bis unter 500.000 Euro 
6. 500.000 Euro und darüber  
1. Less than 2,500 EUR 
2. 2,500 and more, but less than 12,500 EUR 
3. 12,500 and more, but less than 50,000 EUR 
4. 50,000 and more, but less than 250,000 EUR 
5. 250,000 and more, but less than 500,000 EUR 
6. 500,000 EUR or more  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) & CAPI 2017 (for Proxy) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d6_17 e45b f59 gd51 hd53 id50 
For Proxy ic811px 
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Item Erwarten Sie oder Ihr (Ehe-)Partner in Zukunft eine oder mehrere 
Erbschaften? Bitte denken Sie dabei auch an kleinere Nachlässe.  
Do you or your spouse/ partner expect to inherit in the future? Please 
do not overlook smaller bequests.  
Coding 1. Ja 
2. Nein  
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2008 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d6_18 e46_1 f60_1 - - - 
 
 
Item Wie hoch könnte insgesamt der Wert dieser Nachlässe ungefähr 
ausfallen?  
What could these inheritances amount to?  
Coding 1. Unter 2.500 Euro 
2. 2.500 bis unter 12.500 Euro 
3. 12.500 bis unter 50.000 Euro 
4. 50.000 bis unter 250.000 Euro 
5. 250.00 bis unter 500.000 Euro 
6. 500.000 Euro und darüber  
1. Less than 2,500 EUR 
2. 2,500 and more, but less than 12,500 EUR 
3. 12,500 and more, but less than 50,000 EUR 
4. 50,000 and more, but less than 250,000 EUR 
5. 250,000 and more, but less than 500,000 EUR 
6. 500,000 EUR or more  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2008 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d6_19 e46_2 f60_2 - - - 
 
 
8.8 Rating of standard of living (Bewertung des Lebensstandard) 
Item Haben Sie genug Geld, um Ihre Bedürfnisse erfüllen zu können?  Do you have enough money to meet your needs? 
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Coding 1. Überhaupt nicht 
2. Eher nicht 
3. Halbwegs 
4. Überwiegend 
5. Völlig 
1. Not at all 
2. Barely 
3. To some extent 
4. More or less 
5. Completely 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2008-2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - f74 gd67 hd64 id61 
 
 
Item Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Lebensstandard?  How would you rate your current standard of living?  
Coding 1. Sehr gut  
2. Gut  
3. Mittel  
4. Schlecht  
5. Sehr schlecht  
1. Very good  
2. Good  
3. Average  
4. Bad  
5. Very bad  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v48_74 w51_20 x804 gc804 hc804 ic804 
 
 
Item Wie hat sich Ihr Lebensstandard in den letzten 6/10 Jahren 
verändert?  
How has your standard of living changed over the past 6/10 years?  
Coding 1. Ist viel besser geworden  
2. Ist etwas besser geworden  
1. Has improved greatly  
2. Will improve somewhat  
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3. Ist gleich geblieben  
4. Ist etwas schlechter geworden  
5. Ist viel schlechter geworden  
3. Has stayed the same  
4. Has worsened somewhat  
5. Has gotten much worse  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v48_75 w51_21 x805 gc805 hc805 ic805 
 
 
Item Und wenn Sie an die Zukunft denken, was erwarten Sie, wie wird sich 
Ihr Lebensstandard in Zukunft verändern?  
And if you think about the future, how do you expect your standard of 
living to change in the future?  
Coding 1. Wird viel besser werden  
2. Wird etwas besser werden  
3. Wird gleich bleiben  
4. Wird etwas schlechter werden  
5. Wird viel schlechter werden  
1. Will improve greatly  
2. Will improve somewhat  
3. Will remain the same  
4. Will worsen somewhat  
5. Will get much worse  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v48_76 w51_22 x806 gc806 hc806 ic806 
 
 
Item Was wäre Ihrer Meinung nach das absolut niedrigste 
Nettoeinkommen pro Monat, das Ihr Haushalt benötigte, um finanziell 
zurecht zu kommen? Bitte beantworten Sie diese Frage unter 
Berücksichtigung Ihrer derzeitigen Lebensumstände und unter 
Berücksichtigung dessen, was Sie selbst unter "finanziell 
zurechtkommen" verstehen. 
According to your estimation, what is the absolutely lowest net income 
per month that your household would need to get along financially? 
Please answer to this question having regard to your current living 
conditions and considering your personal anderstanding of ‘getting 
along financially’. 
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Coding Angabe in EUR ……  Specification in EUR….. 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hc808 ic808 
 
 
 
8.9 Attitudes toward social security (Einstellung zur sozialen Sicherung) 
Item Die nun folgenden Aussagen befassen sich mit der sozialen 
Sicherung. Bitte geben Sie jeweils an, inwieweit Sie diesen  
Aussagen zustimmen.  
1. Der Staat muss dafür sorgen, dass man auch im Alter ein gutes 
Auskommen hat.  
2. Der Staat muss dafür sorgen, dass man auch bei Arbeitslosigkeit 
ein gutes Auskommen hat.  
3. Die Rente sollte die Kindererziehungszeiten besser 
berücksichtigen.  
4. Jeder sollte selbst so für sein Alter sorgen, dass er später 
niemandem zur Last fällt.  
5. Die Erwerbstätigen haben die Pflicht, durch Beiträge oder  
Steuern sicherzustellen, dass ältere Menschen einen  
angemessenen Lebensstandard haben. 
6. Die Rente haben sich die Älteren durch ihre Beiträge selbst 
verdient.  
7. In erster Linie sollte die Familie für ihre älteren Angehörigen 
verantwortlich sein.  
The following statements deal with social security. Score each 
statement on how closely it resembles your opinion. 
  
1. The state is responsible for seeing that people are well provided for 
in old age.  
2. The state is responsible for seeing that people are well provided for 
when they are unemployed.  
3. Pensions should take child-rearing years more fully into account in 
calculating retirement benefits.  
4. People should provide for old age themselves so that they do not 
become a burden for others later on.  
5. The working population has an obligation to pay contributions or 
taxes in order to ensure that older people have an adequate 
standard of living.  
6. Old people have earned their pensions with the contributions they 
paid.  
7. The family should be primarily responsible for older family 
members.  
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8. Die jüngere Generation wird die finanzielle Last der Älteren in 
Zukunft nicht mehr tragen können.  
9. Die Renten sind zu niedrig und sollten erhöht werden, selbst  
wenn dies eine Erhöhung der Beiträge oder Steuern bedeutet.  
10. Die Renten sind auch in Zukunft sicher.  
8. The younger generation of the future will no longer be able to bear 
the financial burden of providing for the old.  
9. Pensions are too low and should be increased, even if this means 
higher contributions or taxes.  
10. Pensions will be secure in the future.  
Coding 1. Stimme voll zu  
2. Stimme eher zu  
3. Lehne eher ab  
4. Lehne voll ab  
1. Strongly agree  
2. Agree  
3. Disagree  
4. Strongly disagree  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 (modified 2002 & 2008, 2008 & 2011) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d2_23 e10_1 x801h_1 gd7_1 hd5_1 - 
2 d2_24 e10_2 x801h_2 gd7_2 hd5_2 - 
3 d2_25 e10_3 x801h_3 gd7_3 hd5_3 - 
4 d2_26 e10_4 x801h_4 gd7_4 hd5_4 - 
5 d2_27 e10_5 x801h_5 gd7_5 hd5_5 - 
6 d2_28 e10_6 x801h_6 gd7_6 hd5_6 - 
7 d2_29 e10_7 x801h_7 gd7_7 hd5_7 - 
8 d2_30 e10_8 x801h_8 gd7_8 hd5_8 - 
9 d2_31 e10_9 x801h_9 gd7_9 hd5_9 - 
10 d2_32 e10_10 x801h_10 gd7_10 hd5_10 - 
 
Reference European Social Survey (http://ess.nsd.uib.no/ess/round1/) 
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8.10 Attitudes toward the pension provision (Einstellung zur Altersvorsorge) 
Item In den folgenden Aussagen geht es um die Altersvorsorge in 
Deutschland. Kreuzen Sie bitte jeweils an, inwieweit Sie diesen 
Aussagen zustimmen.  
1. Die staatliche Altersvorsorge sollte zu größerer Gleichheit der 
Einkommen und Lebensbedingungen unter den Älteren beitragen  
2. Jeder sollte selbst die Verantwortung für seine Versorgung im  
Alter tragen  
3. Es ist besser, sein Geld heute auszugeben, als es für das Alter 
aufzusparen  
4. Es ist ungerecht, dass die, die in ihrem Beruf viel verdient haben, 
auch eine hohe Rente bekommen  
5. Es ist ausreichend, wenn die gesetzliche Rente den Grundbedarf 
der Menschen deckt  
6. Es hat keinen Sinn für das Alter vorzusorgen, weil man ohnehin 
nicht weiß, was die Zukunft bringt  
7. Wer es im Beruf weit gebracht hat, sollte im Alter Ansehen und 
Wohlstand genießen  
8. Wer über ein großes Vermögen verfügt, sollte weniger  
gesetzliche Rente erhalten  
9. Es ist gerecht, dass Leute mit höherem Einkommen höhere  
Rente bekommen können als andere.  
The following statements are about pension provision in Germany. 
Please indicate the extent to which you agree with each statement.  
 
1. Government pension provision should promote equality in income 
and living conditions among the elderly  
2. Everyone should assume responsibility for their own retirement. 
  
3. It’s better to spend money today than to save for retirement  
 
4. It’s unjust that people who earned a lot in their profession receive 
higher pensions 
5. It’s enough if the state pension covers people’s basic needs  
 
6. There’s no sense in saving for retirement since you don’t know 
what the future will bring 
7. People who were successful in their career should enjoy respect 
and prosperity in old age  
8. People who are very wealthy should receive a lower state pension 
 
9. It’s right that people with a higher income should receive higher 
pensions than other  
Coding 1. Stimme voll zu  
2. Stimme etwas zu  
3. Weder noch 
1. Agree completely  
2. Agree partly 
3. Neither agree nor disagree 
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4. Lehne etwas ab  
5. Lehne voll ab 
4. Disagree partly 
5. Disagree completely 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2008-2017 
 
2008 2011 2014 2017 
1 f12_1 gd9_1 hd11_1 id8_1 
2 f12_2 gd9_2 hd11_2 id8_2 
3 f12_3 gd9_3 hd11_3 id8_3 
4 f12_4 gd9_4 hd11_4 id8_4 
5 f12_5 gd9_5 hd11_5 id8_5 
6 f12_6 gd9_6 hd11_6 id8_6 
7 f12_7 gd9_7 hd11_7 id8_7 
8 f12_8 gd9_8 hd11_8 id8_8 
9 f12_9 gd9_9 hd11_9 id8_9 
 
Reference European Soical Survey (http://ess.nsd.uib.no/ess/round1/) 
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9.1 Physical health (Körperliche Gesundheit) 
9.1.1 List of illnesses diagnosed by a doctor (Ärztlich diagnostiziert Krankheiten) 
Items Bitte sehen Sie sich folgende Liste an: Hat Ihnen ein Arzt schon 
einmal gesagt, dass Sie unter einer der dort aufgeführten  
Krankheiten leiden 
1. Erhöhte Blutfettwerte (Cholesterinwerte) 
2. Diabetes, hohe Blutzuckerwerte 
3. Bluthochdruck 
4. Herzinfarkt, Angina pectoris 
5. Herzschwäche (Herzinsuffizienz), einschließlich 
Durchblutungsstörungen am Herzen 
6. Schlaganfall 
7. Durchblutungsstörungen im Gehirn 
8. Durchblutungsstörungen in den Beinen 
9. Gelenkverschleiß (Arthrose) der Hüft- oder Kniegelenke bzw. der 
Wirbelsäule 
10. Osteoporose 
11. Entzündliche Gelenk- oder Wirbelsäulenerkrankung (Arthritis oder 
Rheuma) 
12. Chronische Lungenerkrankung (z.B. chronische Bronchitis, 
Lungenemphysem) 
13. Krebserkrankung, bösartiger Tumor (einschließlich Leukämie) 
14. Magengeschwür, Zwölffingerdarmgeschwür  
Please look at the following list: Has a doctor ever told you that you 
are suffering from one of the illnesses listed?  
 
1. High cholesterol 
2. Diabetes, high blood sugar levels 
3. High blood pressure 
4. Heart attack, angina pectoris 
5. Cardiac insufficiency including coronary artery disease 
 
6. Stroke 
7. Circulatory disorders in the brain 
8. Circulatory disorders in the legs 
9. Joint degeneration (arthrosis) of the hips, knees, or spine 
 
10. Osteoporosis 
11. Inflammatory joint or spinal disease (arthritis or rheumatoid 
arthritis) 
12. Chronic pulmonary disease (e.g., chronic bronchitis, pulmonary 
emphysema) 
13. Cancer, malignant tumor (including leukemia) 
14. Stomach ulcer, intestinal ulcer 
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15. Inkontinenz 
16. Seelische Erkrankung (z.B. Angstzustände, Depression,  
Psychose) 
17. Parkinson Erkrankung 
18. Glaukom (grüner Star) oder Makuladegeneration  
19. Andere chronische Erkrankung oder Gesundheitsstörung  
(gemeint sind nur länger andauernde oder wiederkehrende 
Erkrankungen) 
20. …und zwar: (offene Angabe) 
21. Keine Erkrankung 
15. Incontinence 
16. Mental illness (e.g. panic attacks, depression, psychosis) 
 
17. Parkinson’s disease 
18. Glaucoma or macular degeneration 
19. Other chronic disease or health condition (only longer-term or 
recurring diseases)  
 
20. …please specify: (Open answer) 
21. No illness 
Coding 1. Ja  
2. Nein 
1. Yes  
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x518a1 gc518a1 hc518a1 ic518a1 
2 - - x518a2 gc518a2 hc518a2 ic518a2 
3 - - x518a3 gc518a3 hc518a3 ic518a3 
4 - - x518a4 gc518a4 hc518a4 ic518a4 
5 - - x518a5 gc518a5 hc518a5 ic518a5 
6 - - x518a6 gc518a6 hc518a6 ic518a6 
7 - - x518a7 gc518a7 hc518a7 ic518a7 
8 - - x518a8 gc518a8 hc518a8 ic518a8 
9 - - x518a9 gc518a9 hc518a9 ic518a9 
10 - - x518a10 gc518a10 hc518a10 ic518a10 
11 - - x518a11 gc518a11 hc518a11 ic518a11 
12 - - x518a12 gc518a12 hc518a12 ic518a12 
13 - - x518a13 gc518a13 hc518a13 ic518a13 
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14 - - x518a14 gc518a14 hc518a14 ic518a14 
15 - - x518a15 gc518a15 hc518a15 ic518a15 
16 - - x518a16 gc518a16 hc518a16 ic518a16 
17 - - x518a17 gc518a17 hc518a17 ic518a17 
18 - - x518a18 gc518a18 hc518a18 ic518a18 
19 - - x518a19 gc518a19 hc518a19 ic518a19 
20 - - x518a19o gc518a19o hc518a19o ic518a19o 
21 - - x518a20 gc518a20 hc518a20 ic518a20 
 
Reference Der Auswahl der Erkrankungen lagen mehrere Quellen zugrunde:  
The selection of diseases was based on several sources: 
Bundesgesundheitssurvey 1998 (BGS-98): Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall, Osteoporose, Arthritis, Rheuma, 
Angstzustände, Depressionen 
SHARE 2004: erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Herzschwäche, Schlaganfall, Durchblutungsstörungen im 
Gehirn, Osteoporose, Arthritis, Rheuma, chronische Lungenerkrankung, Krebserkrankung, Magengeschwür, Parkinsonerkrankung 
Charlson Comorbidity Index (Charlson, Szatrowski, Peterson, & Gold, 1994): Diabetes, chronische Lungenerkrankung, Krebserkrankung, 
Geschwüre 
Ergänzende Konsultation von 3 Fachärzten aus dem geriatrischen Kontext  
Additional consultation of three specialists from the geriatric context  (u.a. Dr. Ann-Kathrin Meyer, Prof. Riepe, Prof. Dr. Hans Georg Nehen) 
 
9.1.2 Self-reported illnesses (Selbstberichte Krankheiten) 
Item Welche der folgenden Krankheiten und gesundheitlichen Probleme 
haben Sie, und wie groß sind die Beschwerden zurzeit? Bitte kreuzen 
Sie an, ob Sie die jeweiligen Krankheiten oder die genannten 
gesundheitlichen Probleme haben.  
1. Herz- oder Kreislauferkrankung  
We would now like to talk about your state of health. Which of the 
following illnesses and health problems do you have, and how severe 
are your symptoms at present? Please indicate whether you have the 
illness or health problem in question 
1. Cardiac and circulatory disorders 
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2. Durchblutungsstörungen 
3. Gelenk-, Knochen-, Bandscheiben- oder Rückenleiden 
4. Atemwegerkrankung, Asthma oder Atemnot 
5. Magen- oder Darmerkrankung 
6. Krebserkrankung 
7. Zucker/Diabetes 
8. Gallen-, Leber- oder Nierenleiden 
9. Blasenleiden 
10. Schlafstörungen 
11. Augenleiden, Sehstörungen 
12. Ohrenleiden, Schwerhörigkeit 
13. Andere Krankheiten oder gesundheitliche Probleme I (offene 
Antwort) 
14. Andere Krankheiten oder gesundheitliche Probleme II (offene 
Antwort) 
2. Bad circulation 
3. Joint, bone, spinal or back problems 
4. Respiratory problems, asthma, shortness of breath 
5. Stomach and intestinal problems 
6. Cancer 
7. Diabetes 
8. Gall bladder, liver or kidney problems 
9. Bladder problems 
10. Insomnia 
11. Eye problems, vision impairment 
12. Ear problems, hearing problems 
13. Other illnesses or health problems I (open answer) 
 
14. Other illnesses or health problems II (open answer) 
Coding Krankheit: 
1. Ja 
2. Nein 
Illness: 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d5_11 e34_1a f35_11 gd32_11 hd31_11 id28_11 
2 d5_13 e34_2a f35_21 gd32_21 hd31_21 id28_21 
3 d5_15 e34_3a f35_31 gd32_31 hd31_31 id28_31 
4 d5_17 e34_4a f35_41 gd32_41 hd31_41 id28_41 
5 d5_19 e34_5a f35_51 gd32_51 hd31_51 id28_51 
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6 d5_21 e34_6a f35_61 gd32_61 hd31_61 id28_61 
7 d5_23 e34_7a f35_71 gd32_71 hd31_71 id28_71 
8 d5_25 e34_8a f35_81 gd32_81 hd31_81 id28_81 
9 d5_27 e34_9a f35_91 gd32_91 hd31_91 id28_91 
10 d5_29 e34_10a f35_101 gd32_101 hd31_101 id28_101 
11 d5_31 e34_11a f35_111 gd32_111 hd31_111 id28_111 
12 d5_33 e34_12a f35_121 gd32_121 hd31_121 id28_121 
13 d5_49 e34_13a f35_131 gd32_131 hd31_131 id28_131 
14 - e34_14a f35_141 gd32_141 hd31_141 id28_141 
 
Coding Beschwerden zurzeit: 
1. Keine 
2. Leichte 
3. Mittlere 
4. Große  
Current symptoms: 
1. None 
2. Mild  
3. Moderate  
4. Severe 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d5_12 e34_1b f35_12 gd32_12 hd31_12 id28_12 
2 d5_14 e34_2b f35_22 gd32_22 hd31_22 id28_22 
3 d5_16 e34_3b f35_32 gd32_32 hd31_32 id28_32 
4 d5_18 e34_4b f35_42 gd32_42 hd31_42 id28_42 
5 d5_20 e34_5b f35_55 gd32_52 hd31_52 id28_52 
6 d5_22 e34_6b f35_62 gd32_62 hd31_62 id28_62 
7 d5_24 e34_7b f35_72 gd32_72 hd31_72 id28_72 
8 d5_26 e34_8b f35_82 gd32_82 hd31_82 id28_82 
9 d5_28 e34_9b f35_92 gd32_92 hd31_92 id28_92 
10 d5_30 e34_10b f35_102 gd32_102 hd31_102 id28_102 
11 d5_32 e34_11b f35_112 gd32_112 hd31_112 id28_112 
12 d5_34 e34_12b f35_122 gd32_122 hd31_122 id28_122 
13 d5_50 e34_13b f35_132 gd32_132 hd31_132 id28_132 
14 - e34_14b f35_142 gd32_142 hd31_142 id28_142 
 
Reference Für DEAS Welle 1 entwickelt/Developed for DEAS Wave 1 
Wurm, S., Tesch-Römer, C., & Tomasik, M. J. (2007). Longitudinal findings on aging-related cognitions, control beliefs and health in later 
life. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 62B, P156-P164. 
 
9.1.3 Hospitalization (Krankenhausaufenthalte) 
Item Wie viele Nächte waren Sie in den vergangenen 12 Monaten zur 
stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen? 
How many nights during the past 12 months have you spent in the 
hospital on an inpatient basis?  
Coding Anzahl der Nächte 
995. Nicht eine Nacht 
Number of nights 
995. Not one night 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_264 x521 gc521 hc521 ic521 
 
Reference Bellach, B. M., Knopf, H., & Thefeld, W. (1998). The German Health Survey. 1997/98]. Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)), 60, S59. 
 
9.1.4 Usage of doctors (Inanspruchnahme von Ärzten) 
Item Wie häufig haben Sie die folgenden Ärzte in den letzten 12 Monaten in 
Anspruch genommen? Bitte zählen Sie auch Hausbesuche mit. 
1. Praktischer Arzt, Arzt für Allgemeinmedizin 
2. Zahnarzt 
3. Internist 
4. Frauenarzt/Gynäkologe 
5. Augenarzt 
6 .Orthopäde 
7. Hals-Nasen-Ohrenarzt 
8. Nervenarzt, Psychiater 
9. Hautarzt 
10. Urologe 
11. Sonstiger Arzt  
12. Sonstiger Arzt (offene Antwort) 
13. Facharzt (seit 2014) 
How often have you been to one of the following doctors in the past 
twelve months? Please include house calls.  
1. General practitioner 
2. Dentist 
3. Internist 
4. Gynecologist 
5. Ophthalmologist 
6. Orthopedist 
7. Ear, Nose, and Throat Specialist 
8. Neurologist, Psychiatrist 
9. Dermatologist 
10. Urologist 
11. Other doctor 
12. Other doctor (open answer) 
Coding Angabe der Häufigkeit (kategoriale und offene Abfrage) Answer in frequency (categorical and open answer) 
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1. Nie 
2. Einmal 
3. 2-3 mal 
4. 4-6 mal 
5. 7-12 mal 
6 . Öfter  wenn „Öfter“, offene Antwort  
1. Never 
2. Once 
3. 2-3 times 
4. 4-6 times 
5. 7-12 times 
6. More often  if “More often”, open answer 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
 Drop-Off 2002-2017 
 1996 2002 2008 (DO) 2011 (DO) 2014 2017 
1 - w67_382 f40_11 gd37_11 hd35_11 id32_11 
Open answer 
b ht 
- w67_384 f40_12 gd37_12 hd35_12 id32_12 
2 - w67_387 f40_21 gd37_21 hd35_31 id32_31 
Open answer - w67_389 f40_22 gd37_22 hd35_32 id32_32 
3 - w67_392 f40_31 gd37_31 - - 
Open answer - w67_394 f40_32 gd37_32 - - 
4 - w67_397 f40_41 gd37_41 - - 
Open answer - w67_399 f40_42 gd37_42 - - 
5 - w67_402 f40_51 gd37_51 - - 
Open answer - w67_404 f40_52 gd37_52 - - 
6 - w67_407 f40_61 gd37_61 - - 
Open answer - w67_409 f40_62 gd37_62 - - 
7 - w67_412 f40_71 gd37_71 - - 
Open answer - w67_414 f40_72 gd37_72 - - 
8 - w67_417 f40_81 gd37_81 - - 
Open answer - w67_419 f40_82 gd37_82 - - 
9 - w67_427 f40_91 gd37_91 - - 
Open answer - w67_429 f40_92 gd37_92 - - 
10 - w67_437 f40_101 gd37_101 - - 
Open answer - w67_439 f40_102 gd37_102 - - 
11 - w67_442 f40_111 gd37_111 - - 
Open answer - w67_444 f40_112 gd37_112 - - 
12 - - f40_111o gd37_111o - - 
13 - - - - hd35_21 id32_21 
      Open answer - - - - hd35_22 id32_22 
 
Reference 
Bellach, B. M., Knopf, H., & Thefeld, W. (1998). The German Health Survey. 1997/98]. Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)), 60, S59. [Liste der Ärzte etwas gekürzt/list of doctors are shortened ] 
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9.1.5 Weight and height (Gewicht und Größe) 
Item Können Sie mir bitte sagen, wie groß Sie sind? Can you tell me how tall you are? 
Coding Angabe in cm Specification in cm 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_83 x505 gc505 hc505 ic505 
 
Reference Mikrozensus (Gesundheitsmodul)/Microzensus (Health modul) 
http://www.gesis.org/missy/missy-home/ 
Lampert, Thomas, Thomas Ziese, Anke Christine Saß und Michael Häflinger (2005):   Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit: Expertise 
des Robert-Koch-Instituts zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesrepublik. Berlin: Robert Koch Institut.  
 
Item Und wie viel wiegen Sie in etwa? About how much do you weigh? 
Coding Angabe in kg Specification in kg 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_86 x506 gc506 hc506 ic506 
 
Reference 
Mikrozensus (Gesundheitsmodul)/Microzensus (Health modul) 
http://www.gesis.org/missy/missy-home/ 
Lampert, Thomas, Thomas Ziese, Anke Christine Saß und Michael Häflinger (2005):   Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit: Expertise 
des Robert-Koch-Instituts zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesrepublik. Berlin: Robert Koch Institut.  
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9.2 Functional health (Funktionale Gesundheit) 
9.2.1 ADL: Activities of Daily Living (Aktivitäten des täglichen Lebens) 
Item Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht  
an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen 
Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten /stark/etwas/überhaupt 
nicht/ eingeschränkt? 
1. Anstrengende Tätigkeit, z.B. schnell laufen, schwere Gegenstände 
heben, anstrengenden Sport treiben 
2. Mittelschwere Tätigkeiten, z.B. einen Tisch verschieben, 
staubsaugen, kegeln, Golf spielen  
3. Einkaufstaschen heben oder tragen 
4. Mehrere Treppenabsätze steigen 
5. Einen Treppenabsatz steigen  
6. Sich beugen, knien, bücken  
7. Mehr als 1 Kilometer zu Fuß gehen. 
8. Mehrere Straßenkreuzungen weit zu Fuß gehen 
9. Eine Straßenkreuzung weit zu Fuß gehen 
10. Sich baden oder anziehen  
11. Mahlzeiten und Getränke zu sich nehmen  
(z.B. Zerkleinern Ihrer Speisen) 
12. Medikamente einnehmen 
13. In der Wohnung umhergehen  
14. Zubettgehen und/oder Aufstehen (neu 2014) 
The following questions are about activities you might do during a 
typical day. Does your health now limit you in these activities? If so, 
how much?  
 
1. Vigorous activities, such as running, lifting heavy objects, 
participating in strenuous sports 
2. Moderate activities, such as moving a table, pushing a vacuum 
cleaner, bowling, or playing golf? 
3. Lifting or carrying groceries 
4. Climbing several flights of stairs 
5. Climbing one flight of stairs 
6. Bending, kneeling, or stooping 
7. Walking more than one kilometer (0.62 miles) 
8. Walking several blocks 
9. Walking one block 
10. Bathing or dressing yourself 
11. Eating meals and drinking liquids (e.g., cutting your food)  
 
12. Taking medications 
13. Walking around at home 
14. Going to and out of bed (new 2014) 
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15. Fortbewegung außerhalb der Wohnung (z.B. Autofahren,…) 
(neu 2014) 
15. Moving along outside, e.g. driving a car, using public 
transportation (new 2014) 
Coding 1. Stark eingeschränkt 
2. Etwas eingeschränkt 
3. Überhaupt nicht eingeschränkt 
1. Yes, limited a lot 
2. Yes, limited a little 
3. No, not limited at all 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w33_109 x511_1 gc511_1 hc511_1 ic511_1 
2 - w33_110 x511_2 gc511_2 hc511_2 ic511_2 
3 - w33_111 x511_3 gc511_3 hc511_3 ic511_3 
4 - w33_112 x511_4 gc511_4 hc511_4 ic511_4 
5 - w33_113 x511_5 gc511_5 hc511_5 ic511_5 
6  - w33_114 x511_6 gc511_6 hc511_6 ic511_6 
7 - w33_115 x511_7 gc511_7 hc511_7 ic511_7 
8  - w33_116 x511_8 gc511_8 hc511_8 ic511_8 
9 - w33_117 x511_9 gc511_9 hc511_9 ic511_9 
10  - w33_118 x511_10 gc511_10 hc511_10 ic511_10 
11 - - x511_11 gc511_11 hc511_14 ic511_14 
12 - - x511_12 gc511_12 hc511_15 ic511_15 
13 - - x511_13 gc511_13 hc511_12 ic511_12 
14     hc511_11 ic511_11 
15     hc511_13 ic511_13 
 
Additional 
information 
Subskala „Körperliche Funktionsfähigkeit“ des SF-36 (Bullinger & 
Kirchberger, 1998) wird mit den Items 1.-10. erfasst  
Items werden in einen Wertebereich von 0-100 transformiert.Hohe 
Werte entprechen einer guten körperlichen Funktionsfähigkeit  
Subscale “Physical Functioning“ of the SF-36 (Ware & Sherbourne, 
1992) is assessed by items 1.-10. 
Items are transformed into a 0-100 range. Higher values represent 
better physical functioning. 
Reference Quelle für die Items 1-10: Subskala “Körperliche Funktionsfähigkeit” des “Short-Form Health Survey SF-36“/ 
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Source of the items 1-10 Subskala “Physical Functioning “ of “Short-Form Health Survey SF-36“ 
Bullinger, M., Kirchberger, I.(1998). Der SF-36 Fragebogen zum Gesundheitszustand. Handbuch für die deutschsprachige 
Fragebogenversion. Göttingen: Hogrefe Verlag. 
Ware, J. E., Jr., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36): I. Conceptual framework and item 
selection. Medical Care, 30, 473-483. 
Quelle für die Items 11-13: Items aus Standard ADL – Messinstrumenten, In der Wohnung umhergehen (z.B. Spector & Fleishman (1998) 
Source of the items 11-13: Items from Standard ADL - measuring instruments, Getting around inside (z.B. Spector & Fleishman (1998) 
 
9.2.2 Functional limitations (Funktionale Einschränkungen) 
Item 1. Haben Sie aufgrund von Sehproblemen Schwierigkeiten beim 
Lesen der Zeitung (gegebenenfalls auch dann, wenn Sie eine 
Sehhilfe benutzen)? 
2. Haben Sie aufgrund von Sehproblemen Schwierigkeiten, Ihnen 
bekannte Personen auf der Straße zu erkennen (gegebenenfalls 
auch dann, wenn Sie eine Sehhilfe benutzen)? 
3. Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Hören, wenn Sie telefonieren 
(gegebenenfalls auch dann, wenn Sie ein Hörgerät benutzen)? 
4. Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Hören bei einem 
Gruppentreffen mit vier oder mehr Personen (gegebenenfalls auch 
dann, wenn Sie ein Hörgerät benutzen)?  
1. Do vision problems cause you trouble reading the newspaper 
(possibly even when using a vision aid)?  
 
2. Do you have difficulties recognizing people you know on the street 
due to vision problems (possibly even when wearing glasses or 
contacts)? 
3. Do you have hearing problems on the telephone (possibly even 
when using a hearing aid)?  
4. Do you have hearing problems in groups of more than four people 
(possibly even when using a hearing aid)?  
Coding 1. Keine Schwierigkeiten  
2. Einige Schwierigkeiten 
3. Große Schwierigkeiten 
4. Nicht möglich 
1. No difficulties 
2. Some difficulties 
3. Major difficulties 
4. Impossible 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
Item 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w67_351 x507 gc507 hc507 ic507 
2 - w67_352 x508 gc508 hc508 ic508 
3 - w67_353 x509 gc509 hc509 ic509 
4 - w67_354 x510 gc510 hc510 ic510 
 
Reference In Anlehnung an/Following: 
Bellach, B. M., Knopf, H., & Thefeld, W. (1998). The German Health Survey. 1997/98]. Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)), 60, S59.  
Robine JM, Jagger C. Creating a coherent set of indicators to monitor health across Europe: the Euro-REVES 2 project. Eur J Public Health 
2003; 13(3 Suppl):6–14. 
Robine JM, Jagger C, Romieu I. Selection of a Coherent Set of Health Indicators for the European Union, Phase II. Montpellier: Euro-Reves, 
2002. 
Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project 
 
Item Waren Sie während der letzten 6 Monate oder länger bei Dingen, die 
man üblicherweise so tut, aus gesundheitlichen Gründen 
eingeschränkt? 
Have you been limited in doing normal activities during the past 6 
months due to health problems? 
Coding 1. Ja, stark eingeschränkt 
2. Ja, eingeschränkt 
3. Nein, nicht eingeschränkt 
1. Yes, limited a lot 
2. Yes, limited a little 
3. No, not limited at all 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
 Item is used to filter need for care 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x523a gc523a hc523a ic523a 
 
Reference Robine JM, Jagger C. Creating a coherent set of indicators to monitor health across Europe: the Euro-REVES 2 project. Eur J Public Health 
2003; 13(3 Suppl):6–14. 
Robine JM, Jagger C, Romieu I. Selection of a Coherent Set of Health Indicators for the European Union, Phase II. Montpellier: Euro-Reves, 
2002. 
9.2.3 Functional aids (Hilfsmittel) 
Item4.  Seit 2014: Benutzen Sie eines oder mehrere der folgenden Hilfsmittel? 
1. Sehhilfe: Brille, Kontaklinsen 
2. Hörgerät/e 
3. Stock / Gehhilfe (neu 2014) 
4. Gehwagen, Rollator, Delta-Rad (2008 und 2011 im Capi) 
5. Rollstuhl (neu 2014) 
Since 2014: Do you use one or more of the following aids and 
appliances? 
1. Glasses, contact lens 
2. Hearing aid/s 
3. Cane / Walking aid 
4. Wheeled walker, rollator, 3 wheel walker 
5. Wheel chair 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002, CAPI 2008-2011, Drop-Off 2014-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e36_1 x506a gc506a hd38_1 id35_1, ic507px_1 
2 - e36_2 x508a gc508a hd38_2 id35_2, ic507px_2 
3     hd38_3 id35_3, ic507px_3 
4     hd38_4 id35_4, ic507px_4 
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5     hd38_5 id35_5, ic507px_5 
 
Reference Bellach, B. M., Knopf, H., & Thefeld, W. (1998). The German Health Survey. 1997/98]. Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)), 60, S59. [Items leicht modifiziert/Items slightly modified] 
Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project  
 
Item In den folgenden Fragen geht es um unfreiwilliges Stürzen und Fallen 
1. Sind Sie in den letzten 12 Monaten hingefallen? 
2. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Angst, dass Sie hinfallen 
könnten? 
3. Schränken Sie Ihre Aktivitäten zu Hause oder draußen ein, weil Sie 
Angst haben, hinzufallen? 
The following questions concern unintentionally toppling and falling 
1. Have you fallen in the past twelve months? 
2. In the past twelve months, have you been worried or afraid that you 
might fall? 
3. Do you ever limit your activities, for example, what do you do or 
where you go, because you are afraid of falling? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2014-2017 
 2014 2017 
1 hd39_1 id36_1 
2 hd39_2 id36_2 
3 hd39_3 id36_3 
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9.3 Self-rated health (Subjektive Gesundheit) 
Item Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand? How would you rate your present state of health? 
Coding 1. Sehr gut 
2. Gut 
3. Mittel 
4. Schlecht 
5 . Sehr schlecht 
1. Very good 
2. Good 
3. Average 
4. Bad  
5 . Very bad 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v30_11 w33_80 x501 gc501 hc501 ic501 
 
Reference Fayers, P. M. & Sprangers, M. A. G. (2002). Understanding self-related health. The Lancet, 359, 187-188. 
 
Item Wie hat sich Ihr Gesundheitszustand in den letzten 6/10 Jahren 
verändert? 
How has your state of health changed over the past 6 / 10 years? 
Coding 1. Ist viel besser geworden 
2. Ist etwas besser geworden 
 3. Ist gleich geblieben 
 4. Ist etwas schlechter geworden 
5 . Ist viel schlechter geworden 
1. Has improved greatly 
2. Has improved somewhat 
3. Has stayed the same 
4. Has worsened somewhat 
5 . Has gotten much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v30_12 w33_81 x502 gc502 hc502 ic502 
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Item Wenn Sie an Ihre Gesundheit vor 6/10 Jahren denken: Wie war Ihr 
damaliger Gesundheitszustand? 
If you think back on your health 6/10 years ago, how was it then? 
Coding 1. Sehr gut 
2. Gut 
3. Mittel 
4. Schlecht 
5 . Sehr schlecht 
1. Very good 
2. Good 
3. Average 
4. Bad  
5 . Very bad 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x512a gc512a hc512a ic512a 
 
 
Item Was erwarten Sie, wie wird sich Ihr Gesundheitszustand in Zukunft 
verändern? 
How do you expect your state of health to change in the future? 
Coding 1. Wird viel besser werden  
2. Wird etwas besser werden 
 3. Wird gleich bleiben  
 4. Wird etwas schlechter werden 
 5 . Wird viel schlechter werden 
1. Will improve greatly 
2. Will improve somewhat 
3. Will stay the same 
4. Will worsen somewhat 
5 . Will get much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v30_13 w33_82 x503 gc503 hc503 ic503 
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Item Wie bewerten Sie Ihren Gesundheitszustand im Vergleich zur 
Gesundheit von anderen Menschen Ihres Alters? 
How would you rate your health compared with other people your 
age? 
Coding 1. Viel besser  
2. Etwas besser  
 3. Gleich 
 4. Etwas schlechter  
 5 . Viel schlechter 
1. Much better 
2. Somewhat better 
3. The same 
4. Somewhat worse 
5 . Much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x503a gd503a hd503a ic503a 
 
 
9.4 Mental health (Psychische Gesundheit) 
See chapter 10.3 ‚depressive symptoms‘ (Siehe Kapitel 10.3 ‚Depressivität‘) 
 
9.5 Event of accident or illness (Krankheits- oder Unfallereignis)  
Item Die vorübergehende oder dauerhafte Einschränkung der eigenen 
Gesundheit durch eine schwere Krankheit oder einen Unfall ist für 
viele Menschen ein einschneidendes Ereignis. Haben Sie selbst in 
den letzten 10 Jahren an einer vergleichsweise schweren Krankheit 
gelitten oder einen Unfall gehabt? 
A temporary or permanent impairment of health due to a serious 
illness or accident is a dramatic event in many people’s lives. Have 
you yourself suffered a serious illness or had an accident in the past 
10 years?  
Coding 1. Ja, eine schwere Krankheit  
2. Ja, einen Unfall  
3. Ja, beides (schwere Krankheit und Unfall) 
1. Yes, a serious illness 
 2. Yes, an accident 
 3. Yes, both (serious illness and accident) 
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4. Nein  4. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_119 x513 gc513 hc513 ic513 
 
Reference Für DEAS Welle 2 entwickelt/Developed for DEAS Wave 2 
Wurm, S., Tomasik, M. J., & Tesch-Römer, C. (2008). Serious health events and their impact on changes in subjective health and life 
satisfaction: The role of age and a positive view on ageing. European Journal of Ageing, 5, 117-127. 
 
Item Was war für Sie das schwerwiegendste Ereignis: Eine Krankheit oder 
ein Unfall? 
Which experience was worse for you: the illness or the accident?  
Coding 1. Krankheit 
2. Unfall 
1. Illness 
2. Accident 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x513a gc513a hc513a ic513a 
 
 
Item Können Sie mir sagen, in welchem Jahr Sie diese Krankheit war 
(bzw. begonnen hat)? 
Could you tell me which year this illness occurred (or began)? 
 
Coding Angabe des Jahres Specification of year  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_200 x514 gc514  hc514 ic514 
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Item Können Sie mir sagen, in welchem Jahr Sie diesen Unfall hatten? Could you tell me which year this accident occurred? 
 Coding Jahr _ _ _ _ Year _ _ _ _  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x514a gc514a hc514a ic514a 
 
 
Item Sie haben eine Jahresangabe für diese Krankheit (bzw. für den 
Beginn dieser Krankheit) angegeben, die länger zurückliegt als der 
gemeinte Zeitraum seit dem Jahr …  
Deswegen unsere Nachfrage: Kam es in den vergangenen … Jahren 
zu einem erneuten Ereignis in Zusammenhang mit dieser Krankheit? 
 
You mentioned a year for this disease (resp. for the start of the 
disease) that lies before the meant time span since the year … 
Thus our question: Did another incident relating to the disease occur 
in the past … years? 
 
Coding 1: Nein, kein erneutes Ereignis 
2: Ja, erneutes Ereignis und zwar im Jahr_ _ _ _ 
1: No, no other incident 
2: Yes, another incident in the year _ _ _ _ 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
Erneutes Ereignis hc514a1_1 ic514a1_1 
Jahr des Ereignis hc514a1_2 ic514a1_2 
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Item Was war das für eine Krankheit? Bitte beschreiben Sie diese in 
wenigen Worten. 
What kind of illness was it? Please describe it in a few words.  
Coding Offene Angabe Open answer 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x515 gc515 hc515 ic515 
 
 
Item Was war bzw. ist das für eine Verletzung? Bitte beschreiben Sie  
diese in wenigen Worten. 
What kind of injury was it? Please ofcribe it in a few words. 
Coding Offene Antwort Open answer 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc515a ic515a 
 
 
Item Wenn Sie sich an diese Krankheit zurückerinnern: Was würden Sie 
sagen, in welchem Ausmaß hat Sie diese Krankheit belastet? 
If you think back: How difficult was it for you to deal with this illness?  
Coding 1. Sehr belastet 
2. Ziemlich belastet  
3. Etwas belastet  
4. Kaum belastet  
5 . Überhaupt nicht belastet 
1. Very difficult 
2. Difficult 
3. A little difficult 
4. Hardly difficult 
5. Not at all difficult 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_204 x516 gc516 hc516 ic516 
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Item Wenn Sie sich an diesen Unfall zurückerinnern: Was würden Sie 
sagen, in welchem Ausmaß hat Sie diese Verletzung belastet? 
If you think back: How difficult was it for you to deal with this injury?  
Coding 1. Sehr belastet 
2. Ziemlich belastet  
3. Etwas belastet  
4. Kaum belastet  
5. Überhaupt nicht belastet 
1. Very difficult 
2. Difficult 
3. A little difficult 
4. Hardly difficult 
5. Not at all difficult 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x516a gc516a hc516a ic516a 
 
 
Item Und wie häufig beschäftigt Sie das Ereignis und die damit 
verbundenen Veränderungen heute noch? 
And how often do you think of this event and the changes it caused 
today?  
Coding 1. Sehr oft (ständig) 
2. Oft 
3. Manchmal 
4. Selten 
5. Nie 
1. Very often 
2. Often 
3. Sometimes 
4. Seldom 
5. Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_205 x517 gc517 - - 
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Item  Wenn Sie heute darauf zurückblicken: Würden Sie dann sagen, dass 
es Ihnen heute insgesamt besser oder schlechter geht als vor dem 
Ereignis? 
If you think back on this event today: Would you say that your life is 
better or worse overall than before it?  
Coding 1. Sehr viel besser 
2. Etwas besser 
3. Gleich geblieben  
4. Etwas schlechter  
5. Sehr viel schlechter 
1. Much better 
2. Somewhat better 
3. Remains the same 
4. Somewhat worse 
5. Much worse 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_206 x518 gc518 - - 
 
 
9.6 Chronic Diseases (Chronische Krankheiten) 
Item  Haben Sie eine oder mehrere lang andauernde, chronische 
Krankheiten? 
Do you have any long standing illness or health problem? 
Coding 1. Ja, eine 
2. Ja, mehrere 
3. Nein 
1. Yes, one 
2. Yes, several 
3. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc503aa ic503aa 
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9.7 Disability (Behinderung) 
 
Item  Ist für Sie eine Behinderung durch amtlichen Bescheid festgestellt 
worden? 
Do you have any long standing illness or health problem? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc503ab ic503ab 
 
 
Item  Wie hoch ist der amtlich festgestellte Grad der Behinderung? What’s your official degree of disability? 
Coding  _ _ _ %  _ _ _ % 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc503ac ic503ac 
 
 
9.8 Sleep (Schlaf) 
Item Wenn Sie an den letzten Monat denken: Wie viele Stunden haben  
Sie pro Nacht in etwa geschlafen? (Dies kann sich von der Anzahl  
der im Bett verbrachten Stunden unterscheiden) 
During the last month, about how many hours of sleep did you have 
per night? (Please note that sleep time can differ from time spent in 
bed) 
Coding Antwort in Stunden Answer in hours 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2008-2011  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
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- - f36 gd33 - - 
 
 
Item 1. Wenn Sie an den letzten Monat denken: Wie oft hatten Sie 
Schwierigkeiten mit dem Schlafen, weil Sie nicht innerhalb von 30 
Minuten einschlafen konnten? 
2. Wenn Sie an den letzten Monat denken: Wie oft hatten Sie 
Schwierigkeiten mit dem Schlafen, weil Sie mitten in der Nacht oder 
früh am Morgen aufgewacht sind? 
1. During the last month, how often did you have difficulty falling 
asleep because you couldn’t get to sleep within 30 minutes? 
 
2. During the last month, how often did you have difficulty with your 
sleep because you woke up? 
Coding 1. Kein Mal innerhalb des letzten Monats 
2. Weniger als einmal pro Woche 
3. Ein- oder zweimal pro Woche 
4. Dreimal oder häufiger pro Woche 
1. Not during the last month 
2. Less than once a week 
3. Once or twice a week 
4. Three or more times a week 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2008-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
2 - - f37 gd34 hd32 id29 
3 - - f38 gd35 hd33 id30 
 
 
Item Wenn Sie an den letzten Monat denken: Wie würden Sie Ihre 
Schlafqualität insgesamt beurteilen? 
During the last month, how would you rate your sleep quality overall? 
Coding 1. Sehr gut 
2. Eher gut 
3. Eher schlecht 
4. Sehr schlecht 
1. Very good 
2. Good 
3. Fairly bad 
4. Very bad 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2008-2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - f39 gd36 hd34 id31 
 
Reference All sleep items from: 
Buysse, D., Reynolds C., Monk T., Berman S., & Kupfer, D.(1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for 
psychiatric  practice and research. Psychiatry Research, 28, 193-213. 
 
9.9 Pain (Schmerzen) 
Item Hatten Sie während der vergangenen 4 Wochen dauerhafte oder 
wiederkehrende Schmerzen und wenn ja, wie stark waren diese? 
Have you had constant or recurring pain in the last four weeks, and if 
so, how severe was it? 
Coding 1. Ich hatte keine Schmerzen  
2. Sehr leichte  
3. Leichte  
 4. Mäßige 
5 . Starke 
6 . Sehr starke 
1. I didn’t have any pain 
2. Very slight 
3. Slight 
4. Moderate  
5 . Severe 
6 . Very severe 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x503b gc503b hc503b ic503b 
 
Reference In Anlehung/Follwing 
World Health Organization (1997): Measuring quality of life (WHOQOL). The World Health Organization quality of life instruments.  
Robine JM, Jagger C. Creating a coherent set of indicators to monitor health across Europe: the Euro-REVES 2 project. Eur J Public Health 
2003; 13(3 Suppl):6–14. 
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Robine JM, Jagger C, Romieu I. Selection of a Coherent Set of Health Indicators for the European Union, Phase II. Montpellier: Euro- 
Reves, 2002. 
 
9.10 Health behaviour (Gesundheitsverhalten) 
9.10.1 Physical activities (Körperliche Aktivität) 
Item  Wie oft treiben Sie Ausdauersport, wie z.B. Schwimmen, Dauerlauf, 
Jogging, Radfahren oder dergleichen? Denken Sie bitte auch an das, 
was Sie möglicherweise in einem Fitnessstudio tun (Aerobic, 
Laufband, Ergometer etc.). 
How often do you do endurance sports, i.e., swimming, long-distance 
running, jogging, cycling or similar activities? Please include activities 
in a fitness studio (aerobics, treadmill, ergometer, etc.). 
Coding 1. Täglich  wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche 
2. Mehrmals in der Woche 
3. Einmal in der Woche 
4. Ein- bis dreimal im Monat 
5 . Seltener 
6 . Nie 
1. Daily  if „Daily“, asking for amount of time in week 
2. Several times a week 
3. Once a week 
4. 1 - 3 times per month 
5 . Less often 
6 . Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e39_1 f47_1 gd43_1 - - 
 
Item 1. Ausdauersport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Stunden 
2. Ausdauersport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Minuten 
1. Endurance sports: total approx time per week: hours 
2. Endurance sports: total approx time per week: minutes 
Coding Angabe der Stunden bzw. Minuten l Specification of hours respectively minutes 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e39_2 f47_21 gd43_21 - - 
2 - e39_3 f47_22 gd43_22 - - 
 
Reference 
Renner, B., Hahn, A. & Schwarzer, R. (1996): Risiko und Gesundheitsverhalten. Dokumentation der Messinstrumente des 
Forschungsprojekts „Berlin Risk Appraisal and Health Motivation Study“ (BRAHMS). Berlin: Freie Universität. 
 
Item Wie oft treiben Sie Spielsport, wie z.B. Fußball, Volleyball, Tennis, 
Handball, Basketball, Squash, Federball oder dergleichen? 
How often do you play team sports or games like soccer, volleyball, 
tennis, handball, basketball, squash, badminton, etc.? 
Coding 1. Täglich  wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche 
2. Mehrmals in der Woche 
3. Einmal in der Woche 
4. Ein- bis dreimal im Monat 
5 . Seltener 
6 . Nie 
1. Daily  if „Daily“, asking for amount of time in week 
2. Several times a week 
3. Once a week 
4. 1 - 3 times per month 
5 . Less often 
6 . Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2008-2011 (modified 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - f48_1 gd44_1 - - 
 
Item 1. Spielsport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Stunden 
2. Spielsport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Minuten 
1. Team sports: total approx. time per week: hours 
2. Team sports: total approx. time per week: minutes 
Coding Angabe der Stunden bzw. Minuten  Specification of hours respectively minutes 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2008-2011 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - f48_21 gd44_21 - - 
2 - - f48_22 gd44_22 - - 
 
Reference Renner, B., Hahn, A. & Schwarzer, R. (1996): Risiko und Gesundheitsverhalten. Dokumentation der Messinstrumente des 
Forschungsprojekts „Berlin Risk Appraisal and Health Motivation Study“ (BRAHMS). Berlin: Freie Universität. 
 
Item Wie oft treiben Sie Kraftsport oder Kampfsport, wie z.B. Krafttraining, 
Bodybuilding, Karate, Judo oder dergleichen? Denken Sie bitte auch 
an das, was Sie möglicherweise in einem Fitnessstudio tun (Hanteln, 
Gerätetraining etc.). 
How often do you do strength training or combat sports, i.e. 
weightlifting, bodybuilding, karate, judo, or similar activities? Please 
include activities in a fitness studio (weights, machines, etc.). 
Coding 1. Täglich  wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche 
2. Mehrmals in der Woche 
3. Einmal in der Woche 
4. Ein- bis dreimal im Monat 
5 . Seltener 
6 . Nie 
1. Daily  if „Daily“, asking for amount of time in week 
2. Several times a week 
3. Once a week 
4. 1 - 3 times per month 
5 . Less often 
6 . Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e40_1 f49_1 gd45_1 - - 
 
Item 1. Kraft/Kampfsport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Stunden 
2. Kraft/Kampfsport: Gesamtzeit pro Woche etwa: Minuten 
1. Strength/combat sports: total approx. time per week: hours 
2. Strength/combat sports: total approx. time per week: minutes 
Coding Angabe der Stunden bzw. Minuten l Specification of hours respectively minutes 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e40_2 f49_21 gd45_21 - - 
2 - e40_3 f49_22 gd45_22 - - 
 
Reference 
Renner, B., Hahn, A. & Schwarzer, R. (1996): Risiko und Gesundheitsverhalten. Dokumentation der Messinstrumente des 
Forschungsprojekts „Berlin Risk Appraisal and Health Motivation Study“ (BRAHMS). Berlin: Freie Universität. 
 
Item Wie oft machen Sie Entspannungs- oder Meditationsübungen, wie z.B. 
Yoga, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Tai Chi 
oder Qi Gong? 
How often do you do relaxation or meditation exercises, i.e., yoga, 
autogenic training, progressive muscle relaxation (PMR), tai chi, or qi 
gong? 
Coding 1. Täglich  wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche 
2. Mehrmals in der Woche 
3. Einmal in der Woche 
4. Ein- bis dreimal im Monat 
5 . Seltener 
6 . Nie 
1. Daily  if „Daily“, asking for amount of time in week 
2. Several times a week 
3. Once a week 
4. 1 - 3 times per month 
5 . Less often 
6 . Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e41_1 f50_1 gd46_1 - - 
 
Item 1. Entspannungs- /Meditationsübungen: Gesamtzeit pro Woche etwa: 
Stunden 
2. Entspannungs- /Meditationsübungen: Gesamtzeit pro Woche etwa: 
Minuten 
1. Relaxation/meditation exercises: total approx. time per week: hours 
 
2. Relaxation/meditation exercises: total approx. time per week: 
minutes 
Coding Angabe der Stunden bzw. Minuten l Specification of hours respectively minutes 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e41_2 f50_21 gd46_21 - - 
2 - e41_3 f50_22 gd46_22 - - 
 
 
Item Machen Sie ein oder mehrmals im Jahr Sporturlaube, d.h. Urlaube, in 
denen Sie in erster Linie sportlich aktiv sind, wie z.B. Wandern, 
Segeln, Skifahren, Reiten oder anderes? 
Do you go on sports vacations once or several times a year, that is, 
vacations devoted mainly to sports such as hiking, sailing, skiing, 
riding, or other sports? 
Coding 1. Ja, mindestens einmal im Jahr  Abfrage Tage im Jahr 
2. Ja, aber nicht jedes Jahr 
3. Nein 
1. Yes, at least once a year  asking for number of days in year 
2. Yes, but not every year 
3. Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 (modified 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e42_1 f51_1 gd47_1 - - 
 
Item  Sporturlaube: wenn mindestens einmal im Jahr: wie viele Tage? Sports vacations: how many days a year? approx. … days 
Coding Antwort in Tagen Answer in days 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e42_2 f51_2 gd47_2 - - 
 
Reference Für DEAS Welle 2 entwickelt/Developed for DEAS Wave 2 
Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project 
 
Items Wie oft gehen Sie spazieren?  How often do you go for walks? 
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Coding 1. Täglich  wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche 
2. Mehrmals die Woche 
3. Einmal die Woche  
4. 1-3 mal im Monat 
5 . Seltener 
6. Nie 
1. Daily  if „Daily“, asking for amount of time in week 
2. Several times per week 
3. Once a week 
4. Between 1 to 3 times a month 
5. Less often 
6. Never 
DEAS-Instrument 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v29_11 w67_225 x426 gc426 hc426 ic426 
 
Item 1. Spaziergang: Gesamtzeit pro Woche etwa: Stunden 
2. Spaziergang: Gesamtzeit pro Woche etwa: Minuten 
1. Walks: total approx. time per week: hours 
2. Walks: total approx. time per week: minutes 
Coding Angabe der Stunden bzw. Minuten  Specification of hours respectively minutes 
DEAS-Instrument 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v29_12 w67_227 x426o1 gc426o1 hc426o1 ic426o1 
2 - - x426o2 gc426o2 hc426o2 ic426o1 
 
Reference Eigenentwicklung analog zu Items der BRAHMS-Studie: 
Renner, B., Hahn, A. & Schwarzer, R. (1996): Risiko und Gesundheitsverhalten. Dokumentation der Messinstrumente des 
Forschungsprojekts „Berlin Risk Appraisal and Health Motivation Study“ (BRAHMS). Berlin: Freie Universität. 
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Item Wie oft treiben Sie anstrengende/moderate/leichte körperliche 
Aktivitäten?  
Beziehen Sie Spaziergänge bitte nicht mit ein. 
How often do you do strenuous/ moderate/ light physical activities? 
Please do not include walks.  
Coding 1. Täglich 
2. Mehrmals in der Woche. 
3. Einmal in der Woche 
4. Ein- bis dreimal im Monat 
5. Seltener 
6. Nie 
1. Daily 
2. Several times a week 
3. Once a week 
4. 1 to 3 times a month 
5. Less often 
6. Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2014-2017 
 2014 2017 
Anstrengend   
 Häufigkeit (1-6) hd44_1 id41_1 
 Stunden pro Woche hd44_21 id41_21 
 Minuten pro Woche hd44_22 id41_22 
Moderat   
 Häufigkeit (1-6) hd45_1 id42_1 
 Stunden pro Woche hd45_21 id42_21 
 Minuten pro Woche hd45_22 id42_22 
Leicht   
 Häufigkeit (1-6) hd46_1 id43_1 
 Stunden pro Woche hd46_21 id43_21 
 Minuten pro Woche hd46_22 id43_22 
 
 
9.10.2 Smoking (Rauchen) 
Item Haben Sie früher geraucht oder rauchen Sie zurzeit? Have you ever smoked or do you smoke now? 
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Coding 1. Habe noch nie geraucht (bis auf ganz seltenes Probieren) 
 
2. Habe früher geraucht, rauche seit mindestens einem Jahr nicht 
mehr 
3. Habe in den letzten 12 Monaten aufgehört zu rauchen 
4. Rauche zurzeit gelegentlich 
5 . Rauche zurzeit täglich  
1. I have never smoked (except for trying a cigarette on rare 
occasions)  
2. I used to smoke, but have not smoked for at least one year 
 
3. I stopped smoking within the last 12 months 
4. I smoke occasionally 
5. I smoke daily 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e38_1 f46_1 gd42_1 - - 
 
 
 
Item Wenn „Rauche zurzeit täglich“: Wie viel rauchen Sie zurzeit am Tag? 
1. Anzahl Zigaretten 
2. Anzahl Zigarren/Stumpen/Zigarillos 
3. Anzahl Pfeifen 
If„daily“: How many do you smoke daily? 
1. Number of cigarettes 
2. Number of cigars / stories / cigarillos 
3. Number of pipes 
Coding Angabe der Anzahl Specification of number 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e38_3a f46_21 gd42_21 - - 
2 - e38_3b f46_22 gd42_22 - - 
3 - e38_3c f46_23 gd42_23 - - 
 
Reference Bellach, B. M., Knopf, H., & Thefeld, W. (1998). The German Health Survey. 1997/98]. Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)), 60, S59. [Items leicht modifiziert/Items slightly modified] 
Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project 
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Item Rauchen Sie zurzeit – wenn auch nur gelegentlich? Do you currently smoke – even if it‘s only occasionally? 
Coding 1. Ja, täglich 
2. Ja, gelegentlich 
3. Nein, nicht mehr 
4. Habe noch nie geraucht 
1. Yes, daily 
2. Yes, occasionally 
3. No, not any more 
4. I have never smoked 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2014-2017 
2014 2017 
hd43 id40 
 
 
 
Item Wie viel trinken Sie am Tag? Bitte denken Sie an alle alkoholfreien 
Getränke, die Sie normaler-(neu) weise trinken (z. B. Wasser, Tee, 
Saft, Kaffee, Limonade, Milch). Wie viele Gläser oder 
Tassenalkoholfreier Getränke trinken Sie pro Tag? 
How much do you drink per day? Please think of all non-alcoholic 
liquids that you normallyconsume (e.g. water, tea, juice, coffee, 
lemonade, milk). How many glasses or cups of nonalcoholic liquids do 
you drink per day? 
Coding 1. Weniger als 3 Gläser (weniger als 0,6 l) 
2. 3 bis 5 Gläser (0,6 – 1,0 l) 
3. 6 bis 9 Gläser (1,2 – 1,8 l) 
4. 10 und mehr Gläser (2,0 l und mehr) 
1. Less than three glasses (less than 0.6l) 
2. 3 to 5 glasses (0.6 – 1.0l) 
3. 6 to 9 glasses (1.2 – 1.8l) 
4. 10 and more glasses (2.0l and more) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hd41 id38 
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Item Wie häufig nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich (z. B. Bier, 
Wein, Sekt, Spirituosen, Mischgetränke)? 
How often do you have a drink containing alcohol (e.g. beer, wine, 
sparkling wine, spirits, long drinks)? 
Coding 1. Täglich 
2. Mehrmals in der Woche 
3. Einmal in der Woche 
4. Ein- bis dreimal im Monat 
5. Seltener 
6. Nie 
1. Daily 
2. Several times a week 
3. Once a week 
4. 1 to 3 times a month 
5. Less often 
6. Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hd42 id39 
 
 
9.10.3 Health screening (Vorsorgeuntersuchungen) 
Item 1. Die Teilnahme an Impfungen und Vorsorge-Untersuchungen wird 
häufig empfohlen. Haben Sie schon einmal an einer 
Grippeschutzimpfung teilgenommen? 
2. Haben Sie schon einmal an einer Krebs- 
Früherkennungsuntersuchung teilgenommen? 
3. Haben Sie schon einmal an einem sogenannten „Gesundheits- 
Check-Up“ zur Untersuchung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Nierenkrankheiten oder Zuckerkrankheiten teilgenommen? 
1. Doctors often recommend vaccinations and various types of health 
screening. Have you ever received a flu vaccination?  
 
2. Have you ever undergone early cancer screening? 
 
3. Have you ever had a “health check-up” to screen for cardiovascular 
diseases, kidney diseases, or diabetes? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
vriable names 
CAPI 2008-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - f41_1 gd38_1 hd36_1 id33_1 
2 - - f42_1 gd39_1 hd36_2 id33_2 
3 - - f43_1 gd40_1 hd36_2 id33_3 
 
 
Item 1. Wann hatten Sie die letzte Grippeschutzimpfung? 
2. Wann hatten Sie die letzte Krebs-Früherkennungsuntersuchung? 
3. Wann hatten Sie die letzte Gesundheits-Check-Up? 
1. When was your last flu vaccination? 
2. When was your last early cancer screening? 
3. When was your last “health check-up”? 
Coding 1. Innerhalb der letzten 12 Monate? 
2. Vor mehr als 12 Monaten, aber nicht länger als zwei Jahre 
zurückliegend? 
3. Vor mehr als zwei aber nicht mehr als drei Jahren? 
4. Weiter zurückliegend? 
1. Within the last twelve months? 
2. More than twelve months ago, but not more than two years ago? 
 
3. More than two but less than three years ago? 
4. Longer ago? 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2011  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - f41_2 gd38_2 - - 
2 - - f42_2 gd39_2 - - 
3 - - f43_2 gd40_2 - - 
 
 
Item 1. Haben Sie die Absicht, in den kommenden 12 Monaten an einer 
Grippeschutzimpfung teilzunehmen? 
2. Haben Sie die Absicht, in den kommenden 12 Monaten an einer 
Krebs-Früherkennungsuntersuchung teilzunehmen? 
1. In the next twelve months, do you plan to get a flu vaccination? 
 
2. In the next twelve months, do you plan to undergo early cancer 
screening? 
3. In the next twelve months, do you plan to have a health check-up 
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3. Haben Sie die Absicht, in den kommenden 12 Monaten an einem 
„Gesundheits-Check-Up“ teilzunehmen? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
 1996 2002 2008 2011  2014 2017 
1 - - f44_1 gd41_1 hd37_1 id34_1 
2 - - f44_2 gd41_2 hd37_2 id34_2 
3 - - f44_3 gd41_3 hd37_3 id34_3 
 
Reference Alle Vorsorgeitems/All health screening items. 
Gesundheitsberichterstattung des Bundes (2006). Gesundheit in Deutschland. Berlin: Robert-Koch Institut, 224. 
Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project 
 
9.10.4 Medication (Medikamente) 
Item Wie viele verschiedene Medikamente nehmen Sie an einem 
durchschnittlichen Tag ein? Denken Sie bitte auch an Insulin, Salben, 
die Pille, Hormonersatzpräparate oder länger wirkende Depotmittel! 
How many different medications do you take on an average day? 
Please also include insulin, ointments, birth control pills, hormone 
replacements, and slow-release medication!  
Coding Angabe der Anzahl 
995. keine Medikamente 
Specification of number 
995. No medication 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x520 gc520 hc520 ic520 
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Item Bei wie vielen dieser Medikamente ist Ihnen die Einnahme ärztlich 
verordnet worden? 
How many of these medications were prescribed to you by a doctor? 
Coding Angabe der Anzahl 
994. Alle 
995. Keine Medikamente 
Specification of number 
994. All 
995. No medication 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x520a gc520a hc520a ic520a 
 
Reference Eigenentwicklung Welle 3 
 
Item Ist Ihnen bei diesem Medikament die Einnahme ärztlich verordnet 
worden? 
Was this medication prescribed to you by a doctor? 
Coding 1: Ja 
2: Nein 
1: Yes 
2: No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc520b ic520b 
 
 
9.11 Need of care and help (Hilfe- und Pflegebedarf) 
9.11.1 To be in somebody‘s care (Von jemandem gepflegt werden) 
Item Sind Sie selbst gesundheitlich so eingeschränkt, dass Sie deshalb 
regelmäßig Hilfe, Pflege oder andere Unterstützung benötigen? 
Have you been limited in doing normal activities during the past 6 
months due to health problems? 
Coding 1. Ja 1. Yes 
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2. Nein 2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2014  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_349 x524 gc524 hc524 ic524 
 
 
Item Im Folgenden geht es um Hilfen und Unterstützungen, die Sie 
möglicherweise erhalten und wer diese Hilfe leistet. Welche Hilfen und 
Unterstützungen erhalten Sie?  
1. Erhalten Sie Hilfe im Haushalt?  
2. Erhalten Sie Betreuung oder Begleitung? 
3. Erhalten Sie pflegebezogene Hilfe? 
4. Erhalten Sie sonstige Hilfe? 
The following questions are about any assistance or support you may 
receive and who provides this help. What forms of assistance and 
support do you receive?  
1. Do you have someone to help you around the house?  
2. Does someone take care of you or keep you company?  
3. Do you receive care or nursing-related assistance?  
4. Do you receive any other assistance?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
Presented in the 
DEAS-Instrument 
 and variable names 
CAPI 2002-2017 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w33_482 x525a_1 gc525a_1 hc525a_1 ic525a_1 
2 - w33_493 x525a_2 gc525a_2 hc525a_2 ic525a_2 
3 - w33_504 x525a_3 gc525a_3 hc525a_3 ic525a_3 
4 - w33_515 x525a_4 gc525a_4 hc525a_4 ic525a_4 
 
 
Item Von welcher Person oder welchen Personen werden Sie in diesem 
Sinne unterstützt? 
3 Personen können spezifiziert werden 
Which person or people provide you with this support?  
 
Possible to name up to 3 persons 
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Coding Für Personen 1-3: 
101. Großmutter/Großvater 
102. Mutter 
103. Vater 
104. Schwiegermutter/Mutter des Partners 
105 . Schwiegervater/Vater des Partners 
106 . (Ehe)Partner 
107 . Schwiegertochter/ Partnerin des Kindes 
108. Schwiegersohn/Partner des Kindes  
111. Schwager/Bruder des Partners 
112. Schwägerin/Schwester des Partners 
120. Ex-Partner 
201.-208. = 1.-8.Kind 
209. Anderes Kind 
301.-330. = 1. -30. Enkelkind 
401. Tante 
402. Onkel 
403. Cousin 
404. Cousine 
405. Nichte 
406 . Neffe 
407. Andere Verwandte 
451. Bruder 
Persons 1-3: 
101. Grandfather/-mother of the respondent 
102. Mother 
103. Father 
104. Mother-in-law / Partner’s mother 
105. Father-in-law / Partner’s father 
106. Spouse/Partner 
107. Daughter-in-law / Son’s partner 
108. Son-in-law / Daughter’s partner 
111. Brother-in-law / Partner’s brother 
112. Sister-in-law / Partner’s sister 
120. Ex-Partner 
201.-208. = 1. -8.Child 
209. Other child 
301.-330. = 1. -30. Grandchild 
401. Aunt 
402. Uncle 
403. Cousin(male) 
404. Cousin(female) 
405. Niece 
406. Nephew 
407. Other relatives 
451. Brother 
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452. Schwester 
501.-505. = Freund 1- 5 
506. Andere Freunde 
601. Kollegen 
602. Nachbarn 
603. Mitglieder des Vereins/Organisation 
701. Freiwillige 
702. Bezahlte Helfer 
801. Bekannte 
901.-905. = Andere Person 1- 5 
995. keine andere Person 
Mehr als 3 Personen genannt: 
1. Ja 
2. Nein  
452. Sister 
501.-505. = Friend 1-5 
506. Other friends 
601. Colleagues 
602. Neighbours 
603. Members of the association/ organization 
701. Volunteers 
702. Paid helpers 
801. Acquaintances 
901.-905. = Other Person 1-5 
995. no further person 
More than three people named: 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Code Person 1 (House) - w33_483 - - - - 
Code Person 2 (House) - w33_486 - - - - 
Code Person 3 (House) - w33_489 - - - - 
More Persons genannt (House) - w33_492 - - - - 
Code Person 1 (Company) - w33_494 - - - - 
Code Person 2 (Company) - w33_497 - - - - 
Code Person 3 (Company) - w33_500 - - - - 
More Persons genannt (Company) - w33_503 - - - - 
Code Person 1 (Care) - w33_505 - - - - 
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Code Person 2 (Care) - w33_508 - - - - 
Code Person 3 (Care) - w33_511 - - - - 
More Persons genannt (Care) - w33_514 - - - - 
Code Person 1 (Other) - w33_516 - - - - 
Code Person 2 (Other) - w33_519 - - - - 
Code Person 3 (Other) - w33_522 - - - - 
More Persons genannt (Other) - w33_525 - - - - 
Code Person 1 - - x526a_1 gc526a_1 hc526a_1 ic526a_1 
Code Person 2 - - x526a_2 gc526a_2 hc526a_2 ic526a_2 
Code Person 3 - - x526a_3 gc526a_3 hc526a_3 ic526a_3 
More Persons genannt - - x526a_4 gc526a_4 hc526a_4 ic526a_4 
 
 
Item Würden Sie eine von den genannten Personen als Haupt-
unterstützungsperson bezeichnen? Wenn ja, welche Person ist dies?  
Would you describe one of the persons named as your main 
caregiver/assistance provider? If so, which person is it?  
Coding Siehe Kodierung 9.11.1 See coding 9.11.1 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_586 x527 gc527 - - 
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Item Wie viel Zeit wenden diese Personen insgesamt pro Woche auf, um 
Ihnen zu helfen? Bitte geben Sie die wöchentlich im Durchschnitt 
anfallende Zahl der Stunden an. 
On average, how much time per week does it take these people to 
help you and provide assistance? Please give a weekly average 
number of hours per person.  
Coding Antwort in Stunden Answer in hours 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x527a gc527a hc527a ic527a 
 
 
Item Wie viel Zeit wendet diese Person pro Woche auf, um Ihnen zu 
helfen? Bitte geben Sie die wöchentlich im Durchschnitt anfallende 
Zahl der Stunden an. 
On average, how much time per week does it take this person to help 
you and provide assistance? Please give a weekly average number 
of hours per person.  
Coding Antwort in Stunden Answer in hours 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x528a gc528a hc528a ic528a 
 
 
Item Beziehen Sie heute regelmäßig Leistungen der Pflegeversicherung? Are you currently receiving regular benefits from your long-term care 
insurance?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_407 x532 gc532 hc532 ic532 
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Item In welche Pflegestufe sind Sie derzeit eingruppiert? 
2017: In welche Pflegestufe waren Sie bisher eingruppiert? 
What care level are you currently assigned to?  
2017: What care level have you formerly been assigned to? 
Coding 1. Pflegestufe 1  
2. Pflegestufe 2 
3. Pflegestufe 3 ohne Härtefallregelung  
4. Pflegestufe 3 mit Härtefallregelung  
1. Care level 1 
2. Care level 2 
3. Care level 3 without hardship provisions 
4. Care level 3 with hardship provisions 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 & 2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_408 x533 gc533 - ic532b 
 
 
Item In welchen Pflegegrad sind Sie derzeit eingruppiert? What care level degree are you currently assigned to?  
Coding 
1. Pflegegrad 1  
2. Pflegegrad 2 
3. Pflegegrad 3  
4. Pflegegrad 4 
5. Pflegegrad 5  
1. Care level degree 1 
2. Care level degree 2 
3. Care level degree 3 
4. Care level degree 4 
5. Care level degree 5 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
2017 
ic532a 
 
 
Item Erhalten Sie regelmäßige Leistungen der Pflegeversicherung?  (nur 
Panel 2002) 
Does your nursing care insurance provide you with regular benefits? 
(only panel 2002) 
Coding 1. Ja 1. Yes 
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2. Nein 2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w71_178 x557 gc557 - - 
 
 
Item In welche Pflegestufe sind Sie derzeit eingruppiert? (nur Panel) Which care level are you currently assigned to? (only panel) 
Coding 1. Pflegestufe 1 
2. Pflegestufe 2 
3. Pflegestufe 3 ohne Härtefallregelung  
4. Pflegestufe 3 mit Härtefallregelung  
1. Care level 1 
2. Care level 2 
3. Care level 3 without hardship provisions 
4. Care level 3 with hardship provisions 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w71_179 x558 gc557 - - 
 
 
Item Haben Sie schon einmal regelmäßige Leistungen der 
Pflegeversicherung beantragt? (nur Panel) 
Have you ever applied to your nursing care insurance for coverage of 
regular care? (only panel) 
Coding 1. Ja, aber der Antrag wurde abgelehnt  
2. Ja, der Antrag ist gestellt, aber noch nicht entschieden 
 
3. Nein 
1. Yes, but the application was rejected 
2. Yes, the application has been submitted but the decision is still 
pending 
3. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w71_180 x559 gc559 - - 
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Item Haben Sie Widerspruch gegen diese negative Entscheidung 
eingelegt? (nur Panel) 
Have you appealed this negative decision? (only panel) 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w71_181 x560 gc560 - - 
 
 
9.11.2 To care for somebody (Jemanden pflegen) 
Item Gibt es Personen, die auf Grund ihres schlechten 
Gesundheitszustandes von Ihnen privat oder ehrenamtlich betreut 
bzw. gepflegt werden oder denen Sie regelmäßig Hilfe leisten? 
Are there people you look after or care for regularly due to their poor 
state of health, either on a private or volunteer basis?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_591 x539 gc539 hc539 ic539 
 
 
Item Welche Person oder Personen unterstützen Sie in diesem Sinne?  
Bis zu 3 Personen spezifiziert erfasst 
Who do you assist in this way?  
Possible to name up to three persons 
Coding Siehe Kodierung 9.11.1 See coding of 9.11.1 
  
H
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 - w33_592 x540_1 gc540_1 hc540_1 ic540_1 
Person 2 - w33_595 x540_2 gc540_2 hc540_2 ic540_2 
Person 3 - w33_598 x540_3 gc540_3 hc540_3 ic540_3 
More persons - w33_601 x540_4 gc540_4 hc540_4 ic540_4 
 
 
Item Und welche Person von den gerade genannten unterstützen Sie am 
meisten? 
Which of the persons you have just named do you care for / assist the 
most?  
Coding Siehe Kodierung 9.11.1 See coding of 9.11.1 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w67_500 x541 gc541 - - 
 
 
Item Bezieht die von Ihnen (am meisten) unterstützte Person heute 
regelmäßig Leistungen der Pflegeversicherung? 
Does the person you give (the most) support to currently receive 
regular benefits from the long-term care insurance?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_618 x544 gc544 hc544 ic544 
 
 
Item In welche Pflegestufe ist die von Ihnen (am meisten) unterstützte 
Person derzeit eingruppiert? 
What care level is the person you care for / assist (the most) assigned 
to?  
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Coding 1. Pflegestufe 1  
2. Pflegestufe 2 
3. Pflegestufe 3 ohne Härtefallregelung  
4. Pflegestufe 3 mit Härtefallregelung 
1. Care level 1 
2. Care level 2 
3. Care level 3 without hardship provisions 
4. Care level 3 with hardship provisions 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_619 x545 gc545 - - 
 
 
Item Welche Hilfen und Unterstützungen leisten Sie für die von Ihnen (am 
meisten) unterstützte Person? 
1. Leisten Sie Hilfe im Haushalt?  
2. Leisten Sie Betreuung oder Begleitung? 
3. Pflegen Sie die von Ihnen unterstützte Person? 
4. Leisten Sie sonstige Hilfe? (neu 2014) 
What kind of care or assistance do you provide to the person who you 
help (the most)?  
1. Do you help around the house? 
2. Do you look after him/her or keep him/her company? 
3. Do you perform care services for the person you assist? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
 Item 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w33_703 x552_1 gc552_1 hc552_1 ic552_1 
2 - w33_704 x552_2 gc552_2 hc552_2 ic552_2 
3 - w33_705 x552_3 gc552_3 hc552_3 ic552_3 
4. - - - - hc552_4 ic552_4 
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Item Wie viel Zeit wenden Sie pro Woche auf, um der von Ihnen (am 
meisten) unterstützten Person zu helfen? Bitte geben Sie die 
wöchentlich im Durchschnitt anfallende Zahl der Stunden an. 
How much time do you spend per week helping the person you care 
for / assist (the most)? Please give a weekly average number of 
hours.  
Coding Antwort in Stunden Answer in hours 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2014 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_706 x553 gc553 hc553 ic553 
 
 
Item Wenn Sie einmal insgesamt diese Hilfen oder Pflegeleistungen 
betrachten, wie stark sind Sie dadurch belastet? Würden Sie sagen ... 
Looking at the care / assistance services you provide as a whole, how 
much of a burden are they for you? Would you say …  
Coding 1. Gar nicht 
2. Eher wenig 
3. Eher stark 
4. Sehr stark 
1. Not a burden at all 
2. A minor burden 
3. Quite a burden 
4. Major burden 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w33_730 x556 gc556 hc556 ic556 
 
Reference Alle Pflegeitems/All care items : 
Schneekloth, U. & Potthoff, P. (1993). Hilfe- und Pflegebedürftige in privaten Haushalten. Bericht zur Repräsentativerhebung im 
Forschungsprojekt "Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung", im Auftrag des Bundesministeriums für Familie und Senioren 
(Bd. 20.2 - Schriftenreihe des BMFuS). Stuttgart:Kohlhammer. 
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9.11.3 Attorney (Vollmacht) 
Item Haben Sie eine oder mehrere der folgenden schriftlichen  
Vollmachten oder Verfügungen erteilt? 
1. Vorsorgevollmacht 
2. Patientenverfügung 
3. Betreuungsverfügung 
Have you made one or several of the following written powers of 
attorney or decrees?  
1. Precautionary power of attorney 
2. Living will 
3. Stipulations on future care 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
8 . Weiß nicht, was das ist 
1. Yes  
2. No 
8. Don't know what it is 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2014 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e37_1 f45_1 - hd40_1 id37_1 
2 - e37_2 f45_2 - hd40_2 id37_2 
3 - e37_3 f45_3 - hd40_3 id37_3 
 
Reference Eigenentwicklung Welle 2/ Self-development wave 2 
 
9.12 Health test (Gesundheitstest) 
9.12.1 Pulmonary function test (Lungenfunktionstest) 
Item 1. Wert Lungenfunktionstest 1 
2. Wert Lungenfunktionstest 2 
1. Pulmonary function test 1 
2. Pulmonary function test 2 
Coding 960. Wert unter 60 
990. Wert über 880 
992. ZP kann Test aus gesundheitlichen Gründen nicht ausführen 
960. Outcome below 60 
990. Outcome above 880 
992. Was not able to perform the test due to health restrictions 
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993. ZP hat Durchführung versucht, aber nicht in der Lage 
997. ZP verweigert Durchführung 
993. Tried to perform the test, but wasn’t able to 
997. Declined  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x561 gc561 hc561 ic561 
2 - - x562 gc562 hc562 ic562 
 
 
Item 3. Maximalwert beider Lungenfunktionstests  Maximum value from both pulmonary function test 
Coding Angabe Maximalwert Specification of maximum value 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - lft_08 lft_11 lft_14 lft_17 
 
 
9.12.2 Digit-Symbol-Test (Zahlen-Zeichen-Test) 
 
Item Bearbeitung des Zahlen-Zeichen-Tests Handling of the digit symbol test  
Coding 1. korrekt ausgefülltl 
2. nicht korrekt ausgefüllt 
3. Blatt nicht ausgefüllt 
1. Test filled correctly 
2. Test not filled correctly 
3. Test not filled 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- zzbearb_02 zzbearb_08 zzbearb_11 zzbearb_14 zzbearb_17 
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Item Gesamtzahl der von der Zielperson übertragenen Symbole Number of transmitted symbols  
Coding 0. Kein Symbol übertragen 
93. Alle Symbole übertragen 
-6.  Test nicht korrekt ausgeführt 
-3.  Test nicht durchgeführt 
0. No symbols transmitted 
93. All symbols transmitted 
-6. Test was done incorrectly 
-3.  Test not done 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- zzgscore_02 zzgscore08 zzgscore_11 zzgscore_14 zzgscore_17 
 
 
Item Zahl der von der Zielperson FALSCH übertragenen Symbole Number of WRONG transmitted symbols 
Coding 0. Keine Symbole falsch übertragen 0. No symbol transmitted wrong 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- zzfscore_02 zzfscore_08 zzfscore_11 zzfscore_14 zzfscore_17 
 
Item Zahl der von der Zielperson RICHTIG übertragenen Symbole Number of CORRECTLY transmitted symbols 
Coding 0. Keine Symbole richtig übertragen 0. No symbol transmitted correctly 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- zzfrcore_02 zzfrcore_08 zzfrcore_11 zzfrcore_14 zzfrcore_17 
 
Reference Hardesty, A. & Lauber, H. (1956). Die Messung der Intelligenz Erwachsener. Textband zum Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für 
Erwachsene (HAWIE). Deutsche Bearbeitung. [Wechsler, D. (1956): The measurement of adult intelligence. Oxford, England: Hans Huber. 
249 pp.] 
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10.1 Life satisfaction (Lebenszufriedenheit) 
10.1.1 General life satisfaction (Allgemeine Lebenszufriedenheit) 
Items 1. In den meisten Dingen ist mein Leben nahezu ideal 
2. Meine Lebensbedingungen sind hervorragend 
3. Ich bin zufrieden mit meinem Leben 
4. Die wichtigsten Dinge, die ich in meinem Leben will, habe ich 
weitestgehend erreicht 
5. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich kaum 
etwas anders machen 
1. In most ways my life is close to my ideal 
2. The conditions of my life are excellent 
3. I am satisfied with my life 
4. So far I have gotten the important things I want in life 
 
5. If I could live my life over, I would change almost nothing 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Weder noch 
4. Trifft eher nicht zu 
5. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree  
2. Agree 
3. Neither agree nor disagree 
4. Disagree 
5. Strongly disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d1_11 e3_1 f3_1 gd3_1 hd3_1 id3_1 
2 d1_12 e3_2 f3_2 gd3_2 hd3_2 id3_2 
3 d1_13 e3_3 f3_3 gd3_3 hd3_3 id3_3 
4 d1_14 e3_4 f3_4 gd3_4 hd3_4 id3_4 
5 d1_15 e3_5 f3_5 gd3_5 hd3_5 id3_5 
scale lz_96 lz_02 lz_08 lz_11 lz_14 lz_17 
 
Additional 
information 
Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, alle Items 
wurden rekodiert 
Hohe Werte entsprichen hoher Lebenszufriedenheit 
Scale represents the mean of at least 3 items, all items have been 
recoded 
High values represent high life satisfaction 
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Reference Pavot, W., & Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological Assessment, 5, 164-172.  
Schumacher, J. (2003). SWLS. Satisfaction with Life Scale. In J. Schumacher, A. Klaiberg, & E. Brähler (Eds.), Diagnostische Verfahren zu  
Lebensqualität und Wohlbefinden (pp.305-308). Göttingen: Hogrefe. 
 
10.1.2 Domain-specific life satisfaction (Bereichsspezifische Lebenszufriedenheit) 
Items Insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre [Lebensbereich]? How would you rate your [life domain]? 
Coding 1. Sehr gut  
2. Gut 
3. Mittel 
4. Schlecht 
5. Sehr schlecht 
1.Very good  
2. Good  
3. Average  
4. Bad  
5. Very bad 
Reference Tesch-Römer, C. & Wurm, S. (2006). Veränderungen des subjektiven Wohlbefindens in der zweiten Lebenshälfte. In C. Tesch-Römer, H.  
Engstler,& S. Wurm (Eds.), Altwerden in Deutschland. Sozialer Wandel und individuelle Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte. Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
Lebensbereich Life domain Year given  See chapter 
Wohnen Housing situation  1996-2011 6.5 
Beruf Present job  1996-2011 7.2.8 
Ruhestand Retirement  1996-2011 7.7.3 
Lebensstandard Standard of living  1996-2011 8.8 
Gesundheit Health status  1996-2011 9.3 
Partnerschaft Relationship 1996-2011 11.5 
Soziales Netzwerk Social network 1996-2011 13.8 
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Familie Family  1996-2011 12.4.2.1 
Freitzeit Leisure time  1996-2011 16.10 
 
10.2 Emotional well-being (Emotionales Wohlbefinden) 
Items Positiver Affekt: 
1. Begeistert 
2. Freudig erregt, erwartungsvoll 
3. Stark 
4. Interessiert 
5. Stolz 
6. Wach 
7. Angeregt 
8. Entschlossen 
9. Aufmerksam 
10. Aktiv 
Negativer Affekt: 
1. Bedrückt 
2. Verärgert 
3. Schuldig 
4. Eingeschüchtert 
5. Feindselig 
6. Reizbar 
Positive affect: 
1. Enthusiastic 
2. Excited 
3. Strong 
4. Interested 
5. Proud 
6. Alert 
7. Inspired 
8. Determined 
9. Attentive 
10. Active 
Negative affect: 
1. Distressed 
2. Upset 
3. Guilty 
4. Scared 
5. Hostile 
6. Irritable 
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7. Beschämt 
8. Nervös 
9. Durcheinander 
10. Ängstlich 
7. Ashamed 
8. Nervous 
9. Jittery 
10. Afraid 
Coding 1. Nie 
2. Eher selten 
3. Manchmal 
4. Häufig 
5. Sehr Häufig  
1. Very slightly or not at all 
2. A little  
3. Moderately 
4. Quite a bit 
5. Extremely  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017  
Positiver Affekt: 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d7_20 e4_1 f4_1 gd4_1 hd4_1 id4_1 
2 d7_22 e4_3 f4_3 gd4_3 hd4_3 id4_3 
3 d7_24 e4_5 f4_5 gd4_5 hd4_5 id4_5 
4 d7_28 e4_9 f4_9 gd4_9 hd4_9 id4_9 
5 d7_29 e4_10 f4_10 gd4_10 hd4_10 id4_10 
6 d7_31 e4_12 f4_12 gd4_12 hd4_12 id4_12 
7 d7_33 e4_14 f4_14 gd4_14 hd4_14 id4_14 
8 d7_35 e4_16 f4_16 gd4_16 hd4_16 id4_16 
9 d7_36 e4_17 f4_17 gd4_17 hd4_17 id4_17 
10 d7_38 e4_19 f4_19 gd4_19 hd4_19 id4_19 
scale pa_96 pa_02 pa_08 pa_11 pa_14 pa_17 
Negativer Affekt: 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d7_21 e4_2 f4_2 gd4_2 hd4_2 id4_2 
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2 d7_23 e4_4 f4_4 gd4_4 hd4_4 id4_4 
3 d7_25 e4_6 f4_6 gd4_6 hd4_6 id4_6 
4 d7_26 e4_7 f4_7 gd4_7 hd4_7 id4_7 
5 d7_27 e4_8 f4_8 gd4_8 hd4_8 id4_8 
6 d7_30 e4_11 f4_11 gd4_11 hd4_11 id4_11 
7 d7_32 e4_13 f4_13 gd4_13 hd4_13 id4_13 
8 d7_34 e4_15 f4_15 gd4_15 hd4_15 id4_15 
9 d7_37 e4_18 f4_18 gd4_18 hd4_18 id4_18 
10 d7_39 e4_20 f4_20 gd4_20 hd4_20 id4_20 
scale na_96 na_02 na_08 na_11 na_14 na_17 
 
Additional 
information 
 
Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items 
Hohe Werte auf der PA-Skala bedeuten, dass häufig positive 
Emotionen erlebt werden. 
Hohe Werte auf der NA-Skala bedeuten, dass häufig negative 
Emotionen erlebt werden. 
In Welle 1 wurde zusätzlich “deprimiert“ und „frisch“ eingesetzt 
Häufige Kritik am PANAS ist, dass nur high arousal Emotionen 
eingesetzt werden (siehe u.a. Larsen, R.J. & Diener, E. (1992). 
Promises and problems with the circumplex model of emotion. In M. S. 
Clark (Ed.), Review of personality and social psychology: Emotion (pp. 
25–59), Newbury Park: Sage.) 
Scale represents the mean of at least 3 items 
High values on the PA scale represent high frequency of positive 
emotions. 
High values on the NA scale represent high frequency of negative 
emotions. 
Additionally “depressed“ and „fresh” have been assessed in wave 1 
PANAS is often critizied for assising high arousal emotions only (see 
e.g. Larsen, R.J. & Diener, E. (1992). Promises and problems with the 
circumplex model of emotion. In M. S. Clark (Ed.), Review of 
personality and social psychology: Emotion (pp. 25–59), Newbury 
Park: Sage.) 
Reference Watson, D., Clark, L. A.,Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS 
Scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 1063-1070. 
Übersetzung ins Deutsche durch DEAS-Projekt angelehnt an Smith et al., 1996/Translation into German by DEAS project following Smith et 
al., 1996 
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Smith, J., Fleeson, W., Geiselmann, B., Settersten, R. A., & Kunzmann, U. (1996). Wohlbefinden im hohen Alter: Vorhersagen aufgrund 
objektiver Lebensbedingungen und subjektiver Bewertung. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berliner Altersstudie (pp. 498-523). 
Berlin: Akademie Verlag. 
 
Item Im Folgenden finden Sie Begriffe, die die Gefühle von Menschen 
beschreiben. Bitte geben Sie an, wie Sie sich in den letzten Monaten 
gefühlt haben.  
1. Zufrieden 
2. Traurig 
3. Niedergeschlagen 
4. Entspannt 
5. Enttäuscht 
6. Ausgeglichen 
7. Erschöpft 
In the following you fi nd terms that describe feelings of people. 
Please state how you felt in the last months.  
 
1. Satisfied 
2. Sad 
3. Downhearted 
4. Relaxed 
5. Disappointed 
6. Well-balanced 
7. Exhausted 
Coding 1: Nie 
2: Eher selten 
3: Manchmal 
4: Häufig 
5: Sehr häufig 
1: Very slightly or not at all 
2: A little 
3: Moderately 
4: Quite a bit 
5: Extremely 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hd22_1 id19_1 
2 hd22_2 id19_2 
3 hd22_3 id19_3 
4 hd22_4 id19_4 
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5 hd22_5 id19_5 
6 hd22_6 id19_6 
7 hd22_7 id19_7 
 
 
10.3 Depressive symptoms (Depressivität) 
Items Während der letzten Woche.....  
1. Haben mich Dinge beunruhigt, die mir sonst nichts ausmachen 
2. Konnte ich meine trübsinnige Laune nicht loswerden, obwohl meine 
Freunde/Familie versuchten, mich aufzumuntern  
3. Hatte ich Mühe, mich zu konzentrieren  
4. War ich deprimiert/niedergeschlagen  
5. War alles anstrengend für mich  
6. Dachte ich, mein Leben ist ein einziger Fehlschlag  
7. Hatte ich Angst 
8. Habe ich schlecht geschlafen 
9. War ich fröhlich gestimmt (*) 
10. Habe ich weniger als sonst geredet  
11. Fühlte ich mich einsam 
12. Habe ich das Leben genossen (*) 
13. War ich traurig  
14. Hatte ich das Gefühl, dass mich Leute nicht leiden können  
15. Konnte ich mich zu nichts aufraffen 
During the past week… 
1. I was bothered by things that usually don't bother me 
2. I felt that I could not shake off the blues even with help from my 
family or friends  
3. I had trouble keeping my mind on what I was doing 
4. I felt depressed 
5. I felt that everything I did was an effort 
6. I thought my life had been a failure 
7. I felt fearful 
8. My sleep was restless 
9. I was happy (*) 
10. I talked less than usual 
11. I felt lonely 
12. I enjoyed life (*) 
13. I felt sad 
14. I felt that people dislike me 
15. I could not get “going” 
Coding 1. Selten/überhaupt nicht (weniger als 1 Tag lang) 1. Rarely or none of the time (less than 1 day) 
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2. Manchmal (1 bis 2 Tage lang) 
3. Öfters (3 bis 4 Tage lang) 
4. Meistens, die ganze Zeit (5 bis 7 Tage lang) 
2. Some or a little bit of the time (1 to 2 days) 
3. Occasionally or a moderate amount of time (3 to 4 days) 
4. Most or all of the time (5 to 7 days) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2014  
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w67_336 x504_1 gc504_1 hc504_1 ic504_1 
2 - w67_337 x504_2 gc504_2 hc504_2 ic504_2 
3 - w67_338 x504_3 gc504_3 hc504_3 ic504_3 
4 - w67_339 x504_4 gc504_4 hc504_4 ic504_4 
5 - w67_340 x504_5 gc504_5 hc504_5 ic504_5 
6 - w67_341 x504_6 gc504_6 hc504_6 ic504_6 
7 - w67_342 x504_7 gc504_7 hc504_7 ic504_7 
8 - w67_343 x504_8 gc504_8 hc504_8 ic504_8 
9 - w67_344 x504_9 gc504_9 hc504_9 ic504_9 
10 - w67_345 x504_10 gc504_10 hc504_10 ic504_10 
11 - w67_346 x504_11 gc504_11 hc504_11 ic504_11 
12 - w67_347 x504_12 gc504_12 hc504_12 ic504_12 
13 - w67_348 x504_13 gc504_13 hc504_13 ic504_13 
14 - w67_349 x504_14 gc504_14 hc504_14 ic504_14 
15 - w67_350 x504_15 gc504_15 hc504_15 ic504_15 
scale  depressiv_02 depressiv_08 depressiv_11 depressiv_14 depressiv_17 
 
Additional 
information 
Skala entspricht der Summe aus 15 Items, Alle Items müssen 
vorliegen. Wertebereich der Items wurde von 1-4 zu 0-3 rekodiert, 2 
Items wurden rekodiert,  
Hohe Werte entsprechen hoher Depressivität 
Cut-Off bei ≥18 (Lehr, D., Hillert, A., Schmitz, E. & Sosnowsky, N. 
(2009). Screening depressiver Störungen mittels Allgemeiner 
Depressions-Skala (ADS-K) und State-Trait Depressions Scales  
Scale represents the sum of all 15 items, value range have been 
recoded from 1-4 to 0-3., 2 items have been recorded 
 
High values represent high depression 
Cut-Off at ≥18 (Lehr, D., Hillert, A., Schmitz, E. & Sosnowsky, N. 
(2009). Screening depressiver Störungen mittels Allgemeiner 
Depressions-Skala (ADS-K) und State-Trait Depressions Scales 
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(STDS-T). Eine vergleichende Evaluation von Cut-Off-Werten. 
Diagnostica, 54, 61-70.) 
(STDS-T). Eine vergleichende Evaluation von Cut-Off-Werten. 
Diagnostica, 54, 61-70.) 
Reference Radloff, L. S. (1977). The CES-D Scale: A self-report depression-scale for research in the general population. Applied Psychological 
Measurement, 1, 385-401. 
Hautzinger, M.; Bailer, M.; Hofmeister, D. & Keller, F. (1993). ADS – Allgemeine Depressions Skala. Weinheim: Beltz. 
 
10.4 Loneliness (Einsamkeit) 
Items Emotionale Einsamkeit: 
1. Ich vermisse eine wirklich enge Beziehung 
2. Ich vermisse Leute, bei denen ich mich wohlfühle 
3. Ich vermisse Geborgenheit und Wärme 
4. Ich fühle mich häufig im Stich gelassen 
5. Mir fehlt eine richtig gute Freundin / ein richtig guter Freund  
6. Ich finde, dass mein Freundes- und Bekanntenkreis zu klein ist 
Soziale Einsamkeit: 
7. Ich kenne viele Menschen, auf die ich mich wirklich verlassen  
kann (*) 
8. Es gibt genug Menschen, die mir helfen würden, wenn ich 
Probleme habe (*) 
9. Es gibt genügend Menschen, mit denen ich mich eng 
verbunden fühle (*)  
10. Es gibt immer jemanden in meiner Umgebung, mit dem ich die 
alltäglichen Probleme besprechen kann (*) 
Emotional loneliness: 
1. I miss having people around. 
2. I miss the pleasure of the company of others, 
3. I experience a general sense of emptiness 
4. I often feel rejected 
5. I miss having a really close friend 
6. I feel my circle of friends and acquaintances is too limited 
Social loneliness: 
7. There are many people I can trust completely (*) 
 
8. There are plenty of people I can rely on when I have problems 
(*) 
9. There are enough people I feel close to (*) 
 
10. There is always someone around that I can talk to about my day to 
day problems (*) 
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11. Wenn ich es brauche, sind meine Freunde immer für mich da (*) 11. I can call on my friends whenever I need them (*) 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names  
Drop-Off 1996-2017  
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d4_59 e33_11 - - - - 
2 d4_50 e33_2 f34_1 gd30_1 hd29_1 id26_1 
3 d4_55 e33_7 f34_5 gd30_5 hd29_5 id26_2 
4 d4_53 e33_5 f34_3 gd30_3 hd29_3 - 
5 d4_52 e33_4 - - - id26_3 
6 d4_56 e33_8 - - - id26_4 
7 d4_54 e33_6 f34_4 gd30_4 hd29_4 id26_5 
8 d4_51 e33_3 f34_2 gd30_2 hd29_2 - 
9 d4_57 e33_9 f34_6 gd30_6 hd29_6 id26_6 
10 d4_49 e33_1 - - - - 
11 d4_58 e33_10 - - - - 
scale lone6_96 lone6_02 lone6_08 lone6_11 lone6_14 lone6_17 
 
Additional 
information 
Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, 3/5 Items 
wurden rekodiert 
Hohe Werte entsprichen hoher Einsamkeit 
Scale represents the mean of at least 3 items, 3/5 items have been 
recoded 
High values represent high loneliness 
Reference  De Jong Giervald, J., & Van Tilburg, T. (2006). A 6-item scale for overall, emotional, and social loneliness. Confirmatory tests on survey data. 
Research on Aging, 28 (5), 582-598. 
De Jong-Gierveld, J., & Kamphuis, F. (1985). The Development of a Rasch-Type Loneliness Scale. Applied Psychological Measurement, 9 (3),  
289-299. 
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Übersetzung ins Deutsche durch DEAS-Projekt/Translation into German by DEAS projectDittmann-Kohli, F., Kohli, M., Künemund, H., Motel, 
A., Steinleitner, C., & Westerhof, G., with the infas Sozialforschung (1997). Lebenszusammenhänge, Selbst- und Lebenskonzeptionen [Life 
contexts, conceptions of self and life]. Berlin: Free University. 
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10.5 Hope  (HOPE Skala) 
Items Wege 
1. Ich kann mir viele Wege denken, um die wichtigen Dinge in  
meinem Leben zu erreichen 
2. Ich kann mir viele Möglichkeiten vorstellen, wie ich aus einer 
Klemme herauskommen kann 
3. Ich finde auch dann noch Wege, ein Problem zu lösen, wenn  
andere schon entmutigt sind  
4. Es gibt immer viele Möglichkeiten, Schwierigkeiten zu umgehen 
Mittel  
5. Ich bin im Leben recht erfolgreich gewesen 
6. Ich verfolge meine Ziele mit viel Energie  
7. Ich erreiche die Ziele, die ich mir setze 
8. Meine bisherigen Erfahrungen haben mich gut für meine Zukunft 
vorbereitet 
Pathways 
1. I can think of many ways to get the things in life that are most 
important to me 
2. I can think of many ways to get out of a jam 
 
3. Even when others get discouraged, I know I can find a way to solve 
the problem  
4. There are lots of ways around any problem 
Agency 
5. I’ ve been pretty successful in life 
6. I energetically pursue my goals  
7. I meet the goals that I set for myself 
8. My past experiences have prepared me well for my future 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
Drop-Off 1996-2011  
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d1_49 e17_3 f19_3 gd16_3 - - 
2 d1_45 e2_5 f2_5 gd2_5 - - 
3 d1_51 e17_7 f19_8 gd16_8 - - 
4 d1_47 e13_3 f15_3 gd12_3 - - 
5 d1_48 e13_6 f15_8 gd12_8 - - 
6 d1_44 e2_2 f2_2 gd2_2 - - 
7 d1_50 e17_4 f19_6 gd16_6 - - 
8 d1_46 e2_7 f2_7 gd2_7 - - 
scale hope_96 hope_02 hope_08 hope_11 - - 
 
Additional 
information 
Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, alle Items 
wurden rekodiert 
Hohe Werte entsprichen der Überzeugung, über Mittel und Wege zu 
verfügen, Dinge im eigenen Leben zu beeinflussen (teilweise als 
Repräsentation von Kontrollüberzeugungen verwendet). 
Skala setzt sich aus zwei Sub-Skalen zusammen, die beide häufig  
aufgrund hoher Korrelation zusammengefügt werden (Schöllgen, I., 
Huxhold, O., Schüz, B., & Tesch-Römer, C. (2011). Resources for 
health: Differential effects of optimistic self-beliefs and social support 
according to socioeconomic status. Health Psychology, 30, 326-335.) 
Scale represents the mean of at least 3 items, all items have been 
recoded 
High values represent the belief to have means and ways to affect 
things in one’s life. (sometimes used as a representation of control 
beliefs).Scale compromises of two sub-scales, which are used as one 
due to high correlation among them (Schöllgen, I., Huxhold, O., Schüz, 
B., & Tesch-Römer, C. (2011). Resources for health: Differential effects 
of optimistic self-beliefs and social support according to socioeconomic 
status. Health Psychology, 30, 326-335.) 
Reference Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., et al. (1991). The will and the ways: Development and 
validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 570-585. 
Übersetzung ins Deutsche durch DEAS-Projekt/Translation into German by DEAS projectDittmann-Kohli, F., Kohli, M., Künemund, H., Motel, 
A., Steinleitner, C., & Westerhof, G., with the infas Sozialforschung (1997).  
Lebenszusammenhänge, Selbst- und Lebenskonzeptionen [Life contexts, conceptions of self and life]. Berlin: Free University. 
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10.6 Self-efficacy (Selbstwirksamkeit) 
Items 1. Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, Absichten und Ziele zu 
verwirklichen  
2. Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen  
3. Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft  
meistern 
4. Für jedes Problem kann ich eine Lösung finden 
5. Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiß ich, wie ich  
damit umgehen kann 
1. It is easy for me to stick to my aims and accomplish my goals  
 
2. I can usually handle whatever comes my way 
3. I can solve most problems if I invest the necessary effort 
 
4. If I am in trouble, I can usually think of a solution 
5. When I am confronted with a problem, I can usually find several 
solutions 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names  
Drop-Off 2008-2017 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - f15_4 gd12_4 hd2_7 id2_7 
2 - - f15_7 gd_12_7 hd16_3 id13_3 
3 - - f15_12 gd12_12 hd16_7 id13_7 
4 - - f19_4 gd16_4 hd21_3 id18_3 
5 - - f19_5 gd16_5 hd21_4 id18_4 
scale - - selbstwirk_08 selbstwirk_11 selbstwirk_14 selbstwirk_17 
 
Additional 
information 
Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, alle Items 
wurden rekodiert 
Hohe Wert entsprichen hoher Selbstwirksamkeit 
Scale represents the mean of at least 3 items, all items have been 
recoded 
High values represent high self-efficacy 
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Reference Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. In J. Weinman, S.Wright & M. Johnston (Eds.), Measures in health 
psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35-37). Windsor, UK: NFER-NELSON. 
 Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (Hrsg.) (1999). Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der 
psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen. Berlin: Freie 
Universität Berlin. 
 
10.7 Self-esteem (Selbstwertgefühl) 
Items 1. Alles in allem bin ich mit mir selbst zufrieden (*) 
2. Ich besitze die gleichen Fähigkeiten wie die meisten anderen 
Menschen auch (*) 
3. Alles in allem neige ich dazu, mich für einen Versager zu halten 
4. Ich besitze eine Reihe guter Eigenschaften (*) 
5. Hin und wieder denke ich, dass ich gar nichts tauge 
6. Ich halte mich für einen wertvollen Menschen, jedenfalls bin ich nicht 
weniger wertvoll als andere auch (*) 
7. Ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf ich stolz sein kann  
8. Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst gefunden (*) 
9. Ich wünschte, ich könnte vor mir selbst mehr Achtung haben 
10. Ich fühle mich von Zeit zu Zeit richtig nutzlos 
1. On the whole, I am satisfied with myself (*) 
2. I am able to do things as well as most other people (*) 
 
3. All in all, I am inclined to feel that I am a failure 
4. I feel that I have a number of good qualities (*) 
5. I certainly feel useless at times 
6. I feel that I‘m a person of worth, at least on an equal plane with 
others (*) 
7. I feel I do not have much to be proud of 
8. I take a positive attitude toward myself (*) 
9. I wish I could have more respect for myself 
10. At times I think I am no good at all 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2017 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e2_1 f2_1 gd2_1 hd2_1 id2_1 
2 - e2_4 f2_4 gd2_4 hd2_3 id2_3 
3 - e2_6 f2_6 gd2_6 hd2_4 id2_4 
4 - e13_2 f15_2 gd12_2 hd2_6 id2_6 
5 - e13_5 f15_6 gd12_6 hd16_2 id13_2 
6 - e13_7 f15_9 gd12_9 hd16_4 id13_4 
7 - e13_8 f15_10 gd12_10 hd16_5 id13_5 
8 - e17_6 f15_11 gd12_11 hd16_6 id13_6 
9 - e17_2 f19_2 gd16_2 hd21_2 id18_2 
10 - e17_5 f19_7 gd16_7 hd21_5 id18_5 
scale -  selbstwert_02 selbstwert_08  selbstwert_11 selbstwert_14 selbstwert_17 
 
Additional 
information 
Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, 5 Items 
wurden rekodiert, Konstrukt aus 10 Items 
Hohe Werte entsprichen hohem Selbstwert 
Scale represents the mean of at least 3 items, 5l items have been 
recoded 
High values represent high self-esteem 
Reference Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton: Princeton University Press 
Ferring, D. & Filipp, S.-H. (1996). Messung des Selbstwertgefühls: Befunde zu Reliabilität, Validität und Stabilität der Rosenberg-Skala. 
Diagnostica, 42, 284-292. 
 
10.8 Flexible Goal Adjustment (Flexible Zielanpassung) 
Items 1. Auch im größten Unglück finde ich oft noch einen Sinn 
2. Selbst wenn mir etwas gründlich schief geht, sehe ich doch irgendwo 
einen kleinen Fortschritt 
3. Im Allgemeinen trauere ich einer verpassten Chance nicht lange 
nach 
1. I find it easy to see something positive even in a serious mishap 
2. When everything seems to be going wrong, I can usually find a 
positive side 
3. In general, I am not upset very long about an opportunity passed up 
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4. Veränderten Umständen kann ich mich im Allgemeinen recht gut 
anpassen 
5. Ich kann auch dem Verzicht etwas abgewinnen 
 
6. Wenn ich nicht bekomme, was ich will, sehe ich das auch als eine 
Möglichkeit, mich in Gelassenheit zu üben 
7. Auch wenn mir ein Wunsch nicht erfüllt wird, ist das für mich kein 
Grund zur Verzweiflung: Es gibt ja noch andere Dinge im Leben 
8. Ich kann auch den unangenehmen Dingen des Lebens leicht eine 
gute Seite abgewinnen 
9. Mit Niederlagen kann ich mich nur schwer abfinden (*) 
10. Wenn ich in Schwierigkeiten stecke, frage ich mich sofort, wie  
ich das Beste daraus machen kann 
4. I adapt quite easily to changes in plans or circumstances 
 
5. I usually find something positive even in giving up something I 
cherish 
6. If I don‘t readily get something I want, I pursue it with patience 
 
7. Faced with a disappointment, I remind myself that other things in life 
are just as important 
8. I find that even life‘s troubles have a bright side 
 
9. It is difficult for me to accept a setback or defeat (*) 
10. When I get into serious trouble, I immediately look at how to make 
the best out of the situation 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Weder noch 
4. Trifft eher nicht zu 
5. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree  
2. Agree 
3. Neutral 
4. Disagree 
5. Strongly disagree 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e43_2 f52_1 gd48_1 - - 
2 - e43_3 f52_2 gd48_2 - - 
3 - e43_5 f52_3 gd48_3 - - 
4 - e43_6 f52_4 gd48_4 - - 
5 - e43_7 f52_5 gd48_5 - - 
6 - e43_10 f52_6 gd48_6 - - 
7 - e43_11 f52_7 gd48_7 - - 
8 - e43_12 f52_8 gd48_8 - - 
9 - e43_13 f52_9 gd48_9 - - 
10 - e43_14 f52_10 gd48_10 - - 
scale - flex_02 flex_08 flex_11 - - 
 
Additional 
information 
Mittelwert bei mindestens 3 ausgefüllten Items, 9 Items wurden 
rekodiert 
Hoher Wert entspricht hoher flexibler Zielanpassung 
Scale represents the mean of at least 3 items, 9 items have been 
recoded 
High values represent high flexible goal adjustment 
Reference Für deutsche und englische Version/For the German and English version 
Brandtstädter, J., & Renner, G. (1990). Tenacious Goal Pursuit and Flexible Goal Adjustment: Explication and Age-Related Analysis of 
Assimilative and Accommodative Strategies of Coping. Psychology and Aging, 5, 58-67.  
 
10.9 Optimism (Optimismus) 
Items 1. Ich freue mich auf das Leben, das noch vor mir liegt (*) 
2. Die Zukunft ist für mich voller Hoffnung (*) 
3. Der Blick auf mein weiteres Leben erfüllt mich mit Sorge  
4.Ich blicke mit Zuversicht in die Zukunft (*) 
1. I am looking forward to the life ahead of me (*)  
2. For me the future is full of hope (*) 
3. Thinking about my future makes me worry 
4. I look to the future with confidence (*) 
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5. Die Zukunft wird für mich viel Gutes mit sich bringen (*) 5. The future holds a lot of good in store for me (*) 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree  
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2017 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e2_3 f2_3 gd2_3 hd2_2 id2_2 
2 - e13_1 f15_1 gd12_1 hd2_5 id2_5 
3 - e13_4 f15_5 gd12_5 hd16_1 id13_1 
4 - e17_1 f19_1 gd16_1 hd21_1 id18_1 
5 - e17_8 f19_9 gd16_9 hd21_6 id18_6 
scale - optimismus_02 optimismus_08 optimismus_11 optimismus_14 optimismus_17 
 
Additional 
information 
Skala entspricht dem Mittelwert von mindestens 3 Items, 4 Items 
wurden rekodiert 
Hohe Werte entsprechen hohem Optimismus 
Scale represents the mean of at least 3 items, 4 items have been 
recoded 
High values represent high optimism 
Reference 
 
Brandtstädter, J., & Wentura, D. (1994). Veränderungen der Zeit- und Zukunftsperspektive im Übergang zum höheren Erwachsenenalter: 
Entwicklungspsychologische und differentielle Aspekte. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, XXVI, 2-21. 
Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project 
 
10.10 Stresserleben (Stress) 
Item Die folgenden Fragen beschäftigen sich damit, wie häufig Sie sich 
während des letzten Monats durch Stress belastet gefühlt haben. 
1. Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, wichtige Dinge in 
Ihrem Leben nicht beeinflussen zu können 
The following questions concern how often you felt burdened induced 
by stress during the past month. 
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2. Wie oft haben Sie sich im letzten Monat sicher im Umgang mit Ihren 
persönlichen Aufgaben und Problemen gefühlt 
3. Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, dass sich die Dinge 
nach Ihren Vorstellungen entwickeln? 
4. Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, dass sich Aufgaben 
oder Probleme so sehr aufgestaut haben, dass Sie diese nicht 
bewältigen können? 
1. In the last month, how often have you felt that you were unable to 
control the important things in your life? 
2. In the last month, how often have you felt confident about your 
ability to handle your personal problems? 
3. In the last month, how often have you felt that things were going 
your way? 
4. In the last month, how often have you felt difficulties were pilling up 
so high that you could not overcome them? 
Coding 1. Nie 
2. Eher selten 
3. Manchmal 
4. Häufig 
5. Sehr häufig 
1. Never 
2. Seldom  
3. Sometimes 
4. Often 
5. Very often 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hd30_1 id27_1 
2 hd30_2 id27_2 
3 hd30_3 id27_3 
4 hd30_4 id27_4 
 
Reference 
 
Cohen, S., Kamarck, T. & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396. 
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10.11 Autonomy (Wahrgenommene Autonomie im Alter) 
Item Bitte denken Sie bei den folgenden Sätzen an Ihr Leben im Alltag. 
1. Ich komme im Alltag gut allein zurecht 
2. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen und lasse mich nicht von 
anderen Menschen bevormunden 
3. Ich gestalte mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen 
4. Ich bewältige meinen Alltag ohne fremde Hilfe 
Please think of your daily lfie when you answer the following 
questions. 
1. In my daily life, I get along well on my own 
2. I make my own decisions and don’t allow others to protect me 
3. I organize my life according to my own ideas 
4. I cope with my daily life without outside help 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hd47_1 id44_1 
2 hd47_2 id44_2 
3 hd47_3 id44_3 
4 hd47_4 id44_4 
 
Reference 
 
Schwarzer, R. (2008). Wahrgenommene Autonomie im Alter.  
Retrieved Jan 8, 2009, from http://userpage.fu-berlin.de/~health/autonomie.html 
Warner, L.M., Ziegelmann, J. P., Schüz, B., Wurm, S., Tesch-Römer, C., & Schwarzer, R. (2011). Maintaining autonomy despite 
multimorbidity: Self-efficacy and the two faces of social support. European Journal of Aging, 8, 3–12. DOI 10.1007/s10433-011-0176-6 
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10.12 Self-regulation (Selbstregulation) 
Item Im Folgenden möchten wir Sie nach Ihren Wünschen und Zielen 
befragen.Wie versuchen Sie, das zu erreichen, was Sie wollen? 
 
1. Ich setze alles daran, meine Pläne zur verwirklichen.  
2. Ich habe meine Ziele genau abgesteckt und halte mich daran. 
3. Wenn mich etwas daran hindert so weiterzumachen wie bisher, 
dann gebe ich mir erst recht Mühe.  
4. Wenn ich etwas Wichtiges nicht mehr so tun kann wie bisher, 
suche ich nach einem neuen Ziel.  
In the following, we would like to ask you some questions about your 
goals and desires.How do you try to reach what you want? 
1. I do everything I can to realize my plans.  
2. I have set my goals clearly and stick to them. 
3. When it becomes harder for me to get the same results, I keep 
trying harder until I can do it as well as before 
4. When I can’t do something important the way I did before, I look for 
a new goal. 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hd50_1 id47_1 
2 hd50_2 id47_2 
3 hd50_3 id47_3 
4 hd50_4 id47_4 
 
Reference 
 
Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2002). Life-management strategies of selection, optimization and compensation: Measurement by self-report 
and construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 82(4), 642-662. 
Ziegelmann, J. P., & Lippke, S. (2006). Selbstregulation in der Gesundheits¬verhaltens¬änderung: Strategienutzung und 
Bewältigungsplanung im jungen, mittleren und höheren Alter. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 14(2), 82-90. 
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11.1 Partnership status, conjugal biography - retrospective (Partnerschaftsstatus, Partnerbiographie - retrospektiv) 
11.1.1 Marital status (Familienstand) 
Item Welchen Familienstand haben Sie? What is your marital status?  
Coding 1. Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend 
2. Verheiratet, vom Ehepartner getrennt lebend 
3. Geschieden 
4. Verwitwet 
5. Ledig 
6. Eingetragene Lebenspartnerschaft 
1. Married, living together with spouse 
2. Married, living separated from spouse 
3. Divorced 
4. Widowed 
5. Never married 
6. Civil union 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002 and 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. v9_11 
w18_11 x200 gc200 
 
 
 
hc200 
 
 
 
ic200 
2. v9_12 
3. v9_14 
4. v9_15 
5. v9_17 
6. v9_19 
Note: In 1996 marital status was assessed in six different variables 
 
11.1.2 Married, living together with spouse (Verheiratet, mit Ehepartner zusammenlebend) 
Item Wann haben Sie ihren jetzigen Ehepartner geheiratet? When did you marry your current spouse?  
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2011 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - w71_32 X200a_1 gc200a_1 - - 
Year v9_12 w18_12 x200a_2 gc200a_2 hc203_y ic203_y 
 
 
Item Und seit wann sind Sie ein Paar? And when did you start to be a couple? 
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2008-2011 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - - x200b_1 gc200b_1 - - 
Year - - x200b_2 gc200b_2 hc204_y ic204_y 
 
 
Item Ist dies Ihre erste Ehe oder waren Sie schon einmal verheiratet? Is this your first marriage or have you been married before? 
Coding 1. Meine erste Ehe 
2. War schon einmal verheiratet 
1. My first marriage 
2. Have been married before 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x200c gc200c hc270 ic270 
 
 
Item Wie oft waren Sie zuvor schon verheiratet? How many times have you been married before this? 
Coding Angabe von Anzahl Answer in frequency 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x200ca gc200ca hc271 ic271 
 
 
Item Alles in allem: Wie viele feste Partnerschaften hatten Sie bisher in 
Ihrem Leben? Wir meinen Partnerschaften, die mindestens ein Jahr 
gedauert haben. 
All in all: How many steady relationships did you have in your life? We 
think of relationships that lasted at least one year. 
Coding Anzahl Number 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc272 ic272 
 
 
11.1.3 Separated (Verheiratet/Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt lebend) 
Item Seit wann leben Sie getrennt?  Since when have you separated?  
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - w71_38 x200d_1 gc200d_1 - - 
Year v9_15 w18_16 x200d_2 gc200d_2 hc251_y ic251_y 
 
 
Item Wann haben Sie diesen Ehepartner geheiratet? 
In welchem Jahr hatten Sie Ihre Lebenspartnerschaft eintragen 
lassen? (2014) 
When did you marry your current spouse? 
In what year did you register your partnership? (2014) 
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Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 1996-2008 & 2014-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - - x200e_1 - - - 
Year v9_17 w18_20 x200e_2 - hc253_y ic253_y 
 
 
Item Und seit wann waren Sie ein Paar? And when did you start to be a couple? 
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2008 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - - x200f_1 - - - 
Year - - x200f_2 - - - 
 
11.1.4 Divorced (Geschieden, aufgehobene eingetragene Partnerschaft) 
Item Seit wann sind Sie geschieden? 
Wann wurde die eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben? 
(2014) 
Since when have you been divorced?  
When was your partnership dissolved? (2014) 
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - w71_50 x200g_1 gc200g_1 - - 
Year v9_20 w18_24 x200g_2 gc200g_2 hc250_y ic250_y 
 
 
Item Inwelchem Jahr hatten Sie geheiratet? (2014) When did you marry?  
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In welchem Jahr hatten Sie Ihre Lebenspartnerschaft eintragen 
lassen? (2014) 
In what year did you register your partnership? (2014) 
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2008 & 2014-2017 (modified between 2008 & 2014) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month  w71_56 x200h_1 - - - 
Year v9_22 w18_28 x200h_2 - hc253_y ic253_y 
 
 
Item Und seit wann waren Sie ein Paar? And when did you start to be couple?  
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2008 & 2014-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - w71_56 x200i_1 - - - 
Year - - x200i_2 - hc204_y ic204_y 
 
11.1.5 Widowed (Verwitwet) 
Item Seit wann sind Sie verwitwet? 
In welchem Jahr ist Ihr Lebenspartner verstorben? (2014) 
Since when have you been widowed? 
In what year did your partner pass away? (2014) 
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - w71_62 x200j_1 gc200j_1 - - 
Year v9_25 w18_32 x200j_2 gc200j_2 hc252_y ic252_y 
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Item Und wann hatten Sie ihren verstorbenen Partner geheiratet?  
In welchem Jahr hatten Sie Ihre Lebenspartnerschaft eintragen 
lassen? (2014) 
And when did you marry your deceased spouse? 
In what year did you register your partnership? (2014) 
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2008 & 2014-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - w71_68 x200k_1 - - - 
Year v9_27 w18_36 x200k_2 - hc253_y ic253_y 
 
 
Item Und seit wann waren Sie ein Paar? And when did you start to be couple? 
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - - x200l_1 - - - 
Year - - x200l_2 - hc204_y ic204_y 
 
11.1.6 Civil union (Eingetragene Lebenspartnerschaft) 
Item Wann erfolgte die Eintragung der Lebenspartnerschaft?  When did you register the partnership?  
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 (modified between 2011 & 2014) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month   x200m_1 gc200m_1 - - 
Year  - - x200m_2 gc200m_2 hc203_y ic203_y 
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Item Und seit wann sind Sie ein Paar?  And when did you start to be a couple?  
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 (modified between 2011 & 2014) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - - x200n_1 gc200n_1 - - 
year - - x200n_2 gc200n_2 hc204_y ic204_y 
 
 
11.1.7 Never married, divorced or widowed (Ledige, Geschiedene/ELP aufgehoben, Verwitwete/ELP verstorben) 
Item Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine feste Partnerin? Do you have a steady partner at the moment? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008 and between 2014 & 2017) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Divorced/ Widowed v9_35 w18_45 x202 gc202 - - 
Never Married v9_30 w18_40 x200o gc200o hc201 ic201 
 
 
Item Ledige: 
Hatten Sie jemals zuvor einen festen Partner oder eine feste 
Partnerin?  
Never Married: 
Did you ever have a long-term relationship?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v9_36 w18_46 x203 gc203 - - 
 
 
Item Geschlecht des Partners (Einschätzung durch Interviewer) Sex of partner indicated by interviewer 
Coding 1.Männlich 
2.Weiblich 
1. Male 
2. Female 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x203a_2 gc203a_2 hc202a ic202a 
 
 
Item Seit wann sind Sie ein Paar?  When did you start to be a couple?  
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008 – 2017 (modified between 2011 & 2014) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - - x203b_1 gc203b_1 - - 
year - - x203b_2 gc203b_2 hc204_y ic204_y 
 
 
Item Leben Sie mit diesem Partner zusammen? Do you live together with your partner? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v9_37 w18_47 x204 gc204 hc205 ic205 
 
 
Item Seit wann leben Sie zusammen? Since when have you been living together? 
Coding Monats- und Jahresangabe Specification of month and year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Month - w71_189 x204a_1 gc204a_1 - - 
Year v9_38 w18_48 x204a_2 gc204a_2 - - 
 
 
11.2 Conjugal biography of panel respondents - prospective (Partnerbiographie prospektiv) 
11.2.1 Update of status I (Feststellungsmodul) 
Item verheiratet, getrennt lebend  
1. Nach unseren Aufzeichnungen waren Sie bei Ihrer letzten 
Befragung verheiratet, aber lebten von Ihrem Ehepartner/Ihrer 
Ehepartnerin getrennt. Haben wir das richtig notiert? 
2. Wurde diese Ehe inzwischen geschieden? 
3. Lebt Ihr letzter Ehepartner / Ihre letzte Ehepartnerin noch? 
married, separated 
1. According to our information from the last interview you were 
married, but lived separated of your spouse. Is that right? 
2. Was this marriage divorced in the meantime? 
3. Does your latest spouse still live? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hc280a ic280a 
2 hc280aa ic280aa 
3 hc280ac ic280ac 
 
 
Item verheiratet, getrennt lebend  
1. In welchem Jahr wurden Sie geschieden? 
married, separated 
1. In what year was it divorced? 
Coding Jahr Year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc280ab ic280ab 
 
 
Item Kein Partner bekannt 
1. Nach unseren Aufzeichnungen haben Sie bei Ihrer letzten 
Befragung nicht in einer Partnerschaft gelebt. Haben wir das richtig 
notiert? 
Partner bekannt + unverheiratet / verheiratet aber getrennt lebend 
2. Nach unseren Aufzeichnungen haben Sie bei Ihrer letzten 
Befragung in einer Partnerschaft gelebt. Haben wir das richtig 
notiert? 
Partner bekannt, verheiratet/ELP zusammenlebend,  
3. (Heterobeziehung): Nach unseren Aufzeichnungen waren Sie bei 
Ihrer letzten Befragung verheiratet. Haben wir das richtig notiert? 
(Homobeziehung): Nach unseren Aufzeichnungen lebten Sie bei 
No partner known 
 
1. According to our information, you did not live in a relationship at our 
last interview. Is that right? 
 
Known Partner + unmarried / married, separated 
2. According to our information, you lived in a relationship at our last 
interview. Is that right? 
 
Known Partner, married/ELP, living together 
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Ihrer letzten Befragung in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft. Haben wir das richtig notiert? 
 
3. (Heterorelationship): According to our information, you were 
married at our last interview. Is that right? 
(Homorelationship): According to our information, you lived in a civil 
union at our last interview. Is that right? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hc280b ic280b 
2 hc280c ic280c 
3 hc280d ic280d 
 
 
11.2.2 Update of status II (Aktualisierung der Partnerschaft) 
Item Beziehung bestätigt 
1. In welchem Jahr wurde dieser Partner/diese Partnerin geboren? 
Bekannter unehelicher Partner + Zusammenleben 
2. Seit wann leben Sie zusammen? 
bekannter unehelicher Partner + Heirat/Eintragung 
3. In welchem Jahr haben Sie geheiratet/erfolgte die Eintragung? 
4. Und in welchem Monat? 
Relationship confirmed 
1. In what year was your partner born? 
Known illegitimate partner + living together 
2. Since when have you been living together? Please give me the 
year 
Known illegitimate partner + marriage/registration 
3. In what year did you marry / was the registration? 
4. And in what month? 
Coding Jahr 
Monat 
Year 
Month 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hc281 ic281 
2 hc281c_y ic281c_y 
3 (Jahr) hc281e_y ic281e_y 
4 (Monat) hc281e_m ic281e_m 
 
 
Item Beziehung bestätigt 
1. Besteht diese Partnerschaft noch? 
Beziehung bestätigt + Partner weiterhin aktuell 
2. Leben Sie mit diesem Partner/dieser Partnerin zusammen in einem 
gemeinsamen Haushalt? 
Beziehung bestätigt + bekannter unehelicher Partner 
3. Haben Sie diesen Partner/diese Partnerin geheiratet/als 
eingetragende Lebenspartnerschaft eintragen lassen? 
Relationship confirmed 
1. Does this relationship still exist? 
Relationship confirmed + partner still actual 
2. Do you and your partner live together in a common household? 
Bekannter unehelicher Partner + der weiterhin aktuell 
3. Did you marry this partner / register as a civil union with this 
partner? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hc281a ic281a 
2 hc281b ic281b 
3 hc281d hc281d 
 
 
Item Bekannte Partnerschaft / bekannter unehelicher Partner Known partnership / known illegitimate partner 
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Hatten Sie diesen/diese Partnerin vor Ihrer Trennung geheiratet/ als 
Lebenspartnerschaft eintragen lassen? 
Were you married with this partner before your separation / registered 
as a civil union with this partner before your marriage? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc282a ic282a 
 
 
Item Wie endete diese Ehe / eingetragene Lebenspartnerschaft / 
Partnershaft? 
How did this marriage / civil union / partnership end? 
 
Coding 1. Scheidung 
2. Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft 
(gleichgeschlechtlich) 
3. Trennung 
4. Tod des (Ehe-/Lebens-) Partners 
1. Divorce 
2. Dissolution of the civil union (same-sex) 
3. Separation 
4. Partner’s decease 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc282b ic282b 
 
 
Item 1. In welchem Jahr wurden Sie geschieden / die eingetragene 
Lebenspartnerschaft aufgehoben? 
2. Und in welchem Monat? 
1. In what year was your divorce / the dissolution? 
2. And in what month? 
3. In what year did you separate / passed your partner away / ended 
it? 
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3. In welchem Jahr haben Sie sich getrennt / ist Ihr/Ihre PartnerIn 
gestorben / endete sie? 
4. Und in welchem Monat? 
4. And in what month? 
Coding Jahr 
Monat 
Year 
Month 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1  hc282c_y ic282c_y 
2 hc282c_m  ic282c_m 
3 hc282d_y ic282d_y 
4 hc282d_m ic282d_m 
 
 
11.3 Demographic and socio-economic characteristics of spouse/partner (Demographische und sozioökonomische 
Partnermerkmale) 
11.3.1 Date of birth (Geburtstag) 
Item Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: 
In welchem Jahr ist ihr derzeitiger Partner geboren? 
Verwitwet/ geschieden:  
Sagen Sie mir bitte das Geburtsjahr Ihres letzten Ehepartners. 
Married/ unmarried partner: 
Please give me the year of birth of your spouse. 
Widowed/ divorced: 
Please give me the year of birth of your previous spouse. 
Coding Jahresangabe Answer in year 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Unmarried partner v9_40 w18_52 x205 gc205 hc210 ic210 
Married v9_31 w18_41 x201 gc201 - - 
Widowed v10_29 w18_732 x221 - - - 
 
 
11.3.2 Retirement (Ruhestand) 
Item Ist ihr jetziger Partner schon im Ruhestand? Is your spouse already retired? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Unmarried partner - w71_99 x204b gc204b - - 
Married - w71_76 x201a gc201a - - 
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Item Seit welchem Jahr ist Ihr jetziger Partner im Ruhestand?  Since when has your spouse been retired? 
Coding Jahresanagabe Answer in year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Unmarried partner - w71_100 x204c gc204c - - 
Married - w71_77 x201aa gc201aa - - 
 
 
11.3.3 Nationality (Staatsangehörigkeit) 
 Item Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: 
Hat Ihr Partner eine gleiche Staatsangehörigkeit wie Sie? 
Verwitwet/ geschieden:  
Hatte Ihr letzter Partner eine gleiche Staatsangehörigkeit wie Sie? 
Married/ unmarried partner: 
Is your partner of the same nationality as you?  
Widowed/ divorced: 
Was your previous spouse of the same nationality as you? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married/ unmarried 
partner 
- - x206 gc206 hc211 ic211 
Widowed/ divorced - - x222 - - - 
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11.3.4 Education (Ausbildung) 
Item Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: 
Wo hat Ihr Partner die Schule besucht? 
Verwitwet/ geschieden:  
Wo hatte Ihr letzter Ehepartner die Schule besucht?  
Married/ unmarried partner: 
Where did your partner last attend school? 
Widowed/ divorced: 
Where did your last spouse last attend school? 
Coding 1. In einem Bundesland der alten Bundesrepublik Deutschland, 
inklusive Berlin-West  
2. In der DDR, inklusive Berlin-Ost  
 
3. In den früheren deutschen Ostgebieten  
4. In einem anderen Land? 
1. In one of the states (Laender) of the former Federal Republic of 
Germany (West Germany) incl. West Berlin  
2. In the former German Democratic Republic incl. East Berlin (East 
Germany)  
3. In one of the formerly (pre-WWII) Eastern territories of Germany  
4. In another country?  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married/ unmarried 
partner 
- w18_109 x208 gc208 hc212 ic212 
Widowed/ divorced - w18_771 x224 - - - 
 
 
Item Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: 
Bitte sagen Sie mir zunächst anhand dieser Liste, welchen höchsten 
Schulabschluss Ihr Partner hat. 
Verwitwet/ geschieden:  
Welchen höchsten Schulabschluss hatte Ihr letzter Ehepartner? 
Married/ unmarried partner: 
With the aid of the list, please tell me the highest level of school 
leaving qualification your partner has. 
Widowed/ divorced: 
With the aid of the list, please tell me the highest level of school 
leaving qualification your last spouse has. 
Coding 1. Hilfs- oder Sonderschule  1. Special Needs School  
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2. Volks- oder Hauptschulabschluss  
3. Realschulabschluss (Mittlere Reife, Lyzeum)  
4. Abschluss Polytechnische Oberschule (POS) 8. Klasse  
5. Abschluss Polytechnische Oberschule (POS) 10. Klasse  
6. Fachhochschulreife  
 
7. Abitur, Hochschulreife (Gymnasium, EOS, Berufsschule mit Abitur)  
8. Anderen Abschluss (offene Antwort) 
9. Keinen Schulabschluss  
2. Lower Secondary School (Hauptschule, Volksschule)  
3. Intermediate Secondary School (Realschule, Lyzeum)  
4. Polytechnic Secondary School, 8th Grade  
5. Polytechnic Secondary School, 10th Grade  
6. Qualification for Applied Upper Secondary Studies 
(Fachhochschulreife)  
7. Upper Secondary School (Gymnasium / Extended Upper School / 
Vocational School with Abitur Exam)  
8. Other (open answer) 
9. Did not attain any school-leaving certificate  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married/ unmarried 
partner 
v10_11 w18_110 x209 gc209 hc213 ic213 
Open answer - - x209_o gc209_o hc213_o ic213_o 
Widowed/ divorced w18_772 v11_11 x225 - - - 
Open answer   x225_o - - - 
 
 
Item Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: 
Wie viele Jahre hat Ihr Partner die Schule besucht?  
Verwitwet/ geschieden:  
Wie viele Jahre hatte Ihr letzter Ehepartner die Schule besucht? 
Married/ unmarried partner: 
How many years did your partner attend to school? 
Widowed/ divorced: 
How many years did your last spouse attend to school? 
Coding Angabe von Jahren Answer in years 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married/ unmarried 
partner 
- w18_107 x209a gc209a hc214 ic214 
Widowed/ divorced - w18_769 x225a - - - 
 
 
Item Mit was für einen Abschluss hat Ihr Partner die Schule beendet?  
Hat er… 
With what kind of certificate did he/she obtain upon completion of 
school? Did he/ she… 
Coding 1. Die Schule ohne Abschluss verlassen  
2. Die Pflichtschule mit Abschluss beendet  
3. Oder eine weiterführende Schule mit Abschluss beendet?  
1. Leave school without obtaining a school-leaving certificate  
2. Complete compulsory schooling with a school-leaving certificate  
3. Or complete further secondary education with a school-leaving 
certificate?  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married/ unmarried 
partner 
- w18_212 x210 gc210 hc215 ic215 
Widowed/ divorced - w18_854 x226 - - - 
 
 
Item Hat Ihr Partner in Deutschland eine berufliche Ausbildung oder  
ein Studium gemacht? 
Did your partner undergo vocational training or higher education in 
Germany? 
Coding 
1. Ja, nur in Deutschland (einschließlich DDR und alte 
Bundesrepublik)  
 
2. Ja, in Deutschland und in einem anderen Land  
3. Nein, in einem anderen Land als Deutschland  
4. Keine Ausbildung oder Studium gemacht  
1. Yes, only in Germany (including the former German Democratic 
Republic (East Germany) and the Federal Republic of Germany 
(former West Germany))  
2. Yes, in Germany and in another country 
3. No, in a country other than Germany  
4. No vocational education/training or higher education  
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married/ unmarried 
partner 
- w18_213 x211 gc211 hc216 ic216 
Widowed/ divorced - w18_855 x227 - - - 
 
 
Item Und welchen höchsten Abschluss hat Ihr Partner? And what is the highest level of vocational education/training your 
partner has completed? 
Coding 1. Teilfacharbeiter  
2. Abschluss einer beruflich-betrieblichen Berufsausbildung (Lehre)  
3. Abschluss einer beruflich-schulischen Ausbildung (Berufsfach-  
oder Handelsschule)  
4. Abschluss an einer Fachschule, Meister- oder Technikerschule, 
Berufs- oder Fachakademie  
5. Fachhochschulabschluss  
6. Hochschulabschluss  
 
7. Anderen Abschluss (offene Antwort)  
8. Keinen Ausbildungsabschluss  
1. Semi-skilled worker training  
2. Apprenticeship  
3. Full-time vocational school (Berufsfachschule, Handelsschule)  
 
4. Trade or technical school for vocational education (Meisterschule, 
Technikerschule, etc.)  
5. University of Applied Sciences (Fachhochschule)  
6. University, Technical University, other institution of higher 
education  
7. Other completed education/training (open answer)  
8. No completed vocational education/training  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married/ unmarried 
partner 
v10_13 w18_214 x212 gc212 hc217 ic217 
Open answer - - x212_o gc212_o hc217_o ic217_o 
Widowed/ divorced v11_13 w18_876 x228 - - - 
Open Answer - - x228_o - - - 
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Item Was für eine Ausbildung war das? Bitte nennen Sie mir nur die 
höchste berufliche Ausbildung Ihres Partners. 
What kind of training was it? Please name the highest level of 
vocational training your partner has. 
Coding 1. Partner/in wurde in einem Betrieb angelernt  
2. Partner/in hat in einem Betrieb eine längere Ausbildung  
gemacht 
3. Partner/in hat eine berufsbildende Schule besucht  
4. Partner/in hat eine Hochschule besucht  
5. Sonstiges  
1. Partner received in-firm training  
2. Partner completed an in-firm apprenticeship  
 
3. Partner attended vocational training school  
4. Partner attended a university  
5. Other  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married/ unmarried 
partner 
- w18_296 x213 gc213 hc218 ic218 
Widowed/ divorced - w18_958 x229 - - - 
 
 
11.3.5 Occupational status of the partner (Berufliche Stellung des Partners) 
Item 1. Aus unseren Unterlagen geht hervor, dass ihr Partner/ihre Partnerin 
im Ruhestand ist. Stimmt das? 
2. Man kann ja auch als Rentner/in oder Pensionär noch einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen. Wie ist das bei ihrem Partner/ihrer 
Partnerin. Ist er/sie derzeit erwerbstätig? 
1. From the last interview it is provided that your partner is retired? Is 
this right?  
2. Sometimes pensioners and retirees keep working after retirement. 
What about your partner: Is he/she working at the moment? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hc219 ic219 
2 hc231 ic231 
 
 
Item Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: 
Ist Ihr Partner derzeit erwerbstätig? 
Verwitwet/ geschieden:  
War Ihr letzter Ehepartner während Ihrer Ehe zuletzt erwerbstätig?  
Married/ unmarried partner: 
Is your partner employed at the moment?  
Widowed/ divorced: 
Was your previous spouse employed at the end of your marriage? 
Coding 1. Erwerbstätig 
2. Im Vorruhestand 
3. In Rente/Pension 
4. Arbeits 
5. In Ausbildung/ Umschulung 
6. In Mutterschafts-/Erziehungsurlaub 
7. Nicht erwerbstätig 
8. Anderes 
1. Employed 
2. In early retirement 
3. Retired 
4. Unemployed 
5. In occupational training/ re-training 
6. On maternity/childcare leave 
7. Not employed 
8. Other 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married/ unmarried 
partner 
v10_15 w18_297 x214 gc214 hc220 ic220 
Widowed/ divorced v11_15 w18_959 x230 gc230 hc254 - 
 
 
Item Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner erwerbstätig: Married/ unmarried partner: Spouse/ partner economically active: 
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In welcher beruflichen Stellung ist er derzeit tätig? 
Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner arbeitslos oder 
im Ruhestand ODER verwitwet/ geschieden:  
In welcher beruflichen Stellung war er (damals) zuletzt tätig? 
What is his/her current occupational status? 
Married/ unmarried partner Spouse/ partner unemployed or retired 
OR Widowed/ divorced: 
What was his / her last occupational status (during your marriage?) 
Coding 10. Landwirte/Bauern bzw. in der Landwirtschaft selbstständig Tätige 
und Genossenschaftsbauern 
11. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche  
von unter 10 ha 
12. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche  
von 10 ha bis unter 50 ha 
13. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche  
von 50 ha und mehr 
14. Genossenschaftsbauern 
20. Akademisch freie Berufe, wie z.B. Ärzte oder Rechtanwälte mit 
eigener Praxis 
21. Allein oder 1 Mitarbeiter 
22. 2 bis 9 Mitarbeiter 
23. 10 Mitarbeiter und mehr 
25. Mithelfende Familienangehörige 
30. Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie und Dienstleistung 
sowie Genossenschaftsmitglieder (PGH), Selbstständige 
Handwerker und Gewerbetreibende sowie sonstige, nicht 
akademisch freie Berufe 
 
31. Allein oder 1 Mitarbeiter 
10. Self-employed farmers and members of farmers cooperatives  
 
11. Self-employed farmers with less than 10 hectares of fields in 
agricultural use  
12. Self-employed farmers with between 10 and 50 hectares of fields 
in agricultural use  
13. Self-employed farmers with 50 and more hectares of fields in 
agricultural use  
14. Members of a farmers cooperative  
20. Academic/scientific freelance professionals (e.g. medical doctors 
or lawyers with their own practice  
21. Alone or 1 employee  
22. 2 to 9 employees  
23. 10 or more employees  
25. Family members helping out in the family  
30. Self-employed persons in sales, trade, industry and services as 
well as craft cooperative members, self-employed craftsmen and 
businessmen, as well as other non-academic/scientific freelance 
professional occupations  
31. Alone or 1 employee  
32. 2 to 9 employees  
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32. 2 bis 9 Mitarbeiter 
33. 10 bis 49 Mitarbeiter 
34. 50 Mitarbeiter und mehr 
35. PGH Mitglied 
36. Sonstige, nicht akademisch freie Berufe 
 
40. Beamte 
41. Beamte im einfachen Dienst 
42. Beamte im mittleren Dienst 
43. Beamte im gehobenen Dienstag  
44. Beamte im höheren Dienst 
50. Angestellte in Dienstleistung, Verwaltung, Handel, Verkehr, 
Industrie, Gesundheitswesen, Bildung sowie Angehörige der 
Armee (Bundeswehr, NVA oder Streitkräfte anderer Staaten) und 
der Polizei (soweit nicht im Beamtenverhältnis) 
51. Angestellte mit einfacher Tätigkeit 
52. Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit 
53. Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit und Leitungsfunktion 
54. Angestellte mit höheren Leitungsaufgaben und umfassenden 
Entscheidungsbefugnissen der 1. Leitungsebene 
55. Industrie- und Werkmeister 
60. Arbeiter 
61. ungelernte Arbeiter 
62. angelernte Arbeiter, Teilfacharbeiter 
33. 10 to 49 employees  
34. 50 employees and more  
35. Member of a producers cooperative  
36. Other, non-academic/scientific freelance professional  
occupations  
40. Civil servants  
41. Low-level Civil Service  
42. Middle-level Civil Service  
43. High-level Civil Service  
44. Executive Civil Service  
50. Employee in the provision services, administration, sales, 
transport, industry, health care services, education, members of 
the milittary (“Bundeswehr”, NVA or armed forces of other 
countries) and the police (if not employed in the civil service)  
51. White-collar workers with simple tasks  
52. Qualified professionals  
53. High qualified professionals  
54. Managerial  
 
55. Industrial or plant foreman  
60. Workers  
61. Untrained workers  
62. Semi-trained workers  
63. Trained workers  
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63. Facharbeiter 
64. Vorarbeiter, Brigadier, Kolonnenführer 
65. Meister, Polier 
64. Assistant foreman, team leaders, brigade leaders  
65. Foreman  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married / unmarried  spouse/ partner economically active - w18_379 x215 gc215 hc221 ic221 
Married / unmarried  spouse/ partner unemployed or retired v10_25 w18_568 x219 gc219 hc227 ic227 
Widowed/ divorced  partner economically active when 
marriage ended 
v11_17 w18_1001 x231 - hc255 - 
Widowed/ divorced  partner economically inactive when 
marriage ended 
v11_23 w18_1169 x234 - hc259 - 
 
 
Item Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner erwerbstätig: 
Hat er dort eine Leitungsfunktion? 
Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner arbeitslos oder  
im Ruhestand ODER verwitwet/ geschieden:  
Hatte er dort eine Leitungsfunktion? 
Married/ unmarried partner: Spouse/ partner economically active: 
Does he/she hold managerial position there? 
Married/ unmarried partner: Spouse/ partner unemployed or retired 
OR Widowed/ divorced 
Did he/she hold managerial position there? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married / unmarried spouse/ partner economically active - - x215a gc215a hc222 ic222 
Married / unmarried spouse/ partner unemployed or retired v10_27 w18_570 x219a gc219a hc228 ic228 
Widowed/ divorced partner economically active when marriage 
ended 
v11_19 w18_1003 x231a - hc256 - 
Widowed/ divorced partner economically inactive when 
marriage ended 
v11_25 w18_1171 x234a - hc260 - 
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Item Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner erwerbstätig: 
Welche berufliche Tätigkeit übt er derzeit aus? 
Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: (Ehe-)Partner arbeitslos oder 
im Ruhestand ODER verwitwet/ geschieden:  
Welche berufliche Tätigkeit übte er zuletzt (während Ihrer Ehe) aus? 
Married/ unmarried partner: Spouse/ partner economically active: 
What kind of work does he/she do at the moment? 
Married/ unmarried partner: Spouse/ partner unemployed or retired 
OR Widowed/ divorced 
What kind of work did he/she do (at the end of your marriage)? 
Coding Offene Antwort Open answer 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married / unmarried spouse/ partner 
economically active 
- - x216isco88 gc216isco88_3 
gc216isco88com_3 
hc223isco08 ic223isco08 
Married / unmarried spouse/ partner 
unemployed or retired 
- - x220isco88 gc220isco88_3 
gc220isco88com_3 
hc229isco08 ic229isco08 
Widowed/ divorced partner economically active 
when marriage ended 
- - x232isco88 - - - 
Widowed/ divorced partner economically 
inactive when marriage ended 
- - x235isco88 - - - 
 
 
Item Hat dieser Beruf einen besonderen Namen? Is there a special name for this occupation? 
Coding Offene Antwort  Open answer  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married / unmarried spouse/ partner economically active - - x216 a gc216a hc224 ic224 
Married / unmarried spouse/ partner unemployed or retired - - x220a gc220a hc230 ic230 
Widowed/ divorced partner economically active when 
marriage ended 
- - x232a - - - 
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Widowed/ divorced partner economically inactive when 
marriage ended 
- - x235a - - - 
 
 
 
Item Wie viele Stunden pro Woche arbeitet er derzeit in diesem Beruf, 
einschließlich Überstunden? 
About how many hours per week does he/ she work? 
Coding Angabe von Stunden Answer in hours 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v10_20 w18_542 x217 gc217 hc225 ic225 
 
 
Item Verheiratet/ nichteheliche Partnerschaft: 
Bis zu welchem Jahr war Ihr derzeitiger Partner erwerbstätig oder ist 
er nie erwerbstätig gewesen? 
Verwitwet/ geschieden:  
Bis zu welchem Jahr war Ihr letzter Ehepartner erwerbstätig oder war 
er nie erwerbstätig? 
Married/ unmarried partner: 
Up to what year was your current partner employed or hasn’t he/she 
ever been employed? 
Widowed/ divorced. 
Up to what year was your previous spouse employed or wasn’t he / 
she ever employed? 
Coding Jahresangabe Answer in year 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Married/ unmarried partner with a partner v10_23 w18_564 x218 gc218 hc226a ic226a 
Widowed/ divorced v11_21 w18_1165 x233 - - - 
 
 
11.3.6 Last marriage (Letzte Ehe) 
Item War dies Ihre erste Ehe oder waren Sie schon einmal verheiratet? Was this your first marriage or had you been married before? 
Coding 1. Meine erste Ehe 
2. War schon einmal verheiratet 
1. My first marriage 
2. Have been married before 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x201b gc201b - - 
 
 
Item Wie oft waren Sie bisher verheiratet? How many times have you been married up to now? 
Coding Angabe der Anzahl Answer in frequency 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x201c gc201c - - 
 
 
11.3.7 Partner after last marriage (Lebenspartner nach letzter Ehe) 
Item Hatten Sie nach dieser Ehe einen festen Partner bzw. eine feste 
Partnerin?  
After this marriage ended, did you have another steady relationship?  
Coding 1. Ja 1. Yes 
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2. Nein 2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v11_27 w18_1353 x236 gc236 - - 
 
 
Item Seit wann haben Sie keine feste Partnerschaft mehr?  Since when have you been without a steady relationship?  
Coding Jahresangabe Answer in years 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x237_1 gc237_1 - - 
v11_28 w18_1354 x237_2 gc237_2 - - 
 
 
11.4 Loss of partner (Verlust des Partners) 
Item Haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Lebenspartner bzw. -partnerin 
verstorben?  
Did you separate, or did your partner die?  
Coding 1. Getrennt  
2. Verstorben  
1. Separated  
2. Passed away  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v11_30 w18_1359 x239 gc239 - - 
 
 
Item In welchem Ausmaß hat Sie der Verlust Ihres Partners oder Ihrer 
Partnerin belastet?  
When you think back: How difficult was it for you to deal with the loss 
of your partner?  
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Coding 1. Sehr belastet  
2. Ziemlich belastet  
3. Etwas belastet  
4. Kaum belastet  
5. Überhaupt nicht belastet  
1. Very difficult  
2. Difficult  
3. A little difficult  
4. Hardly difficult  
5. Not at all difficult  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w18_1360 x240 gc240 - - 
 
 
Item Und wie häufig beschäftigen Sie das Ereignis und die damit 
verbundenen Veränderungen heute noch?  
And how often do you still think about this event and the changes it 
caused today?  
Coding 1. Sehr oft (ständig)  
2. Oft  
3. Manchmal  
4. Selten  
5. Nie  
1. Very often (constantly)  
2. Often  
3. Sometimes  
4. Seldom  
5. Never  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w18_1361 x241 gc241 - - 
 
 
Item Wenn Sie heute auf dieses Ereignis zurückblicken: Würden Sie dann 
sagen, dass es Ihnen heute alles in allem besser oder schlechter geht 
als vor dem Ereignis?  
If you think back on this event today: Would you say that your life is 
better or worse overall than before it?  
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Coding 1. Sehr viel besser  
2. Etwas besser  
3. Gleich geblieben  
4. Etwas schlechter  
5. Sehr viel schlechter  
1. Much better  
2. Somewhat better  
3. Remains the same  
4. Somewhat worse 
5. Much worse  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w18_1362 x242 gc242 - - 
 
 
11.5 Quality of the partnership (Partnerschaftsqualität) 
Item Insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre derzeitige Partnerschaft? How would you rate your current relationship overall? 
Coding 1. Sehr gut  
2. Gut  
3. Mittel  
4. Schlecht  
5. Sehr schlecht  
1. Very good  
2. Good  
3. Average  
4. Bad  
5. Very bad  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v11_32 w18_1363 x243 gc243 hc240 ic240 
 
 
Item Wie eng fühlen Sie sich ihrem Partner/ihrer Partnerin verbunden? How close do you feel with your partner? 
Coding 1: sehr eng 1: very close 
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2: eng 
3: mittel 
4: weniger eng 
5: überhaupt nicht eng 
7: Verweigert 
8: Weiß nicht 
2: close 
3: moderately 
4: not very close 
5: not close at all 
7: Declined 
8: Don’t know 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc241 ic241 
 
 
Item Wie oft passiert es, dass Sie und ihr Partner/ihre Partnerin ärgerlich 
oder wütend aufeinander sind? 
How often are you and your partner annoyed or angry with each 
other? 
Coding 1: Nie 
2: Selten 
3: Manchmal  
4: Häufig 
5: Immer 
7: Verweigert 
8:  keine Angabe 
1: Never 
2: Seldom 
3: Sometimes 
4: Often 
5: Always 
7: Declined 
8: Don’t know 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc242 ic242 
 
 
Item Wie hat sich Ihre Partnerschaft in den letzten 6/10 Jahren  
verändert?  
How has your relationship changed over the past 10 years?  
Coding 1. Ist viel besser geworden  
2. Ist etwas besser geworden  
3. Ist gleich geblieben  
4. Ist etwas schlechter geworden  
5. Ist viel schlechter geworden  
1. Has improved greatly  
2. Has improved somewhat  
3. Has stayed the same  
4. Has worsened somewhat  
5. Has gotten much worse  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v11_33 w18_1364 x244 gc244 - - 
 
  
Item Was erwarten Sie, wie wird sich Ihre Partnerschaft in Zukunft 
verändern?  
How do you expect your relationship to change in the future?  
Coding 1. Wird viel besser werden  
2. Wird etwas besser werden  
3. Wird gleich bleiben  
4. Wird etwas schlechter werden  
5. Wird viel schlechter werden  
1. Will improve greatly 
2. Will improve somewhat  
3. Will remain the same  
4. Will worsen somewhat 
5. Will get much worse  
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v11_34 w18_1365 x245 gc245 - - 
 
 
Item Wer übernimmt überwiegend Aufgaben wie die Zubereitung  
der Mahlzeiten, Geschirr spülen, Wäsche waschen, Putzen und 
Lebensmittel einkaufen? 
Who is mainly responsible for tasks like cooking meals, washing 
dishes, doing laundry, cleaning, and buying groceries? 
Coding 1. Überwiegend ich 
2. Mein Partner / meine Partnerin und ich ungefähr gleich oft 
3. Überwiegend mein Partner / meine Partnerin 
4. Überwiegend eine andere Person im Haushalt 
5. Überwiegend eine andere Person, die nicht im Haushalt wohnt 
1. Mainly me 
2. Both my partner and I, equally often 
3. Mainly my partner 
4. Mainly another person in the household 
5. Mainly another person who does not live in the household 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x245a gc245a hc243 ic243 
 
 
Item Wie zufrieden sind Sie mit der Aufgabenteilung zwischen Ihnen und 
Ihrem Partner im Haushalt? 
How satisfied are you with the division of responsibilities between you 
and your partner in the household? 
Coding 
1. Sehr zufrieden  
2. Eher zufrieden  
3. Teils/teils  
4. Eher unzufrieden  
5. Sehr unzufrieden  
1. Very satisfied  
2. Satisfied  
3. Half/half  
4. Unsatisfied  
5. Very unsatisfied  
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x245b gc245b hc244 ic244 
 
 
 
Item Wie häufig kam es in Ihrer Partnerschaft in den vergangenen zwölf 
Monaten zu Meinungsverschiedenheiten?  
How often have you and your partner had differences of opinion in the 
last twelve months? 
Coding 1. Nie 
2. Selten 
3. Manchmal 
4. Häufig 
5. Sehr häufig  
1. Never 
2. Seldom 
3. Sometimes 
4. Often 
5. Very often 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x245c gc245c - - 
 
 
Item Und wie oft kam es bei solchen Meinungsverschiedenheiten zum 
Streit und wurde laut? 
And how often did these differences of opinion turn into loud 
arguments?  
Coding 1. Nie 
2. Selten 
3. Manchmal 
4. Häufig 
5. Sehr häufig  
1. Never 
2. Seldom 
3. Sometimes 
4. Often 
5. Very often 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x245d gc245d - - 
 
 
Item Wie bewerten Sie den derzeitigen Gesundheitszustand ihres 
Partners/ihrer Partnerin? 
How would you rate your partner‘s present state of health? 
Coding 1: Sehr gut 
2: Gut 
3: Mittel 
4: Schlecht 
5: Sehr schlecht  
7: Verweigert 
8: Weiß nicht 
1: Very good 
2: Good 
3: Average 
4: Bad 
5: Very bad 
7: Declined 
8: Don’t know 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc245 ic245 
 
 
Item Für wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie  
und Ihr Partner sich irgendwann trennen werden?  
How high would you say the likelihood is that you and your partner will 
someday split up?  
Coding 1. Sehr niedrig 
2. Niedrig  
3. Mittel 
4. Hoch  
1. Very low 
2. Low 
3. Moderate  
4. High 
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5. Sehr hoch  5. Very high 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x245e gc245e - - 
 
 
11.6 Living as a Single (Leben ohne Partner) 
Item Wie bewerten Sie zurzeit Ihre Lebenssituation ohne Partner bzw. 
Partnerin?  
How would you currently rate your life without a relationship?  
Coding 1. Sehr gut  
2. Gut  
3. Mittel  
4. Schlecht  
5. Sehr schlecht  
1. Very good  
2. Good  
3. Average  
4. Bad  
5. Very bad  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v11_35 w18_1366 x246 gc246 hc290 ic290 
 
 
Item Wünschen Sie sich einen (neuen) Partner bzw. eine Partnerin? Would you like to find a (new) partner?  
Coding 1. Ja 
2. Zur Zeit nicht, aber später vielleicht  
1. Yes 
2. Not at the moment, but maybe sometime in the future  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v11_36 w18_1367 x247 gc247 hc291 ic291 
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Item Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie einen Partner bzw. 
eine Partnerin finden? 
How would you rate the likelihood of you finding another relationship?  
Coding 1. Sehr wahrscheinlich  
2. Eher wahrscheinlich  
3. Eher unwahrscheinlich  
4. Sehr unwahrscheinlich  
1. Very likely  
2. Likely  
3. Unlikely  
4. Very unlikely  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v11_37 w18_1368 x248 gc248 hc292 ic292 
 
 
Item Suchen Sie derzeit aktiv einen Partner oder eine Partnerin? 
 
Do you actively search for a partner at the moment? 
Coding 1: Ja 
2: Nein 
1: Yes 
2: No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc293 ic293 
 
 
Item Und wie häufig sind sie mit der aktiven Partnersuche beschäftigt? And how often are you busy searching a new partner? 
Coding 1: Täglich 
2. Mehrmals pro Woche 
1: Daily 
2: Several times a week 
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3. Einmal pro Woche 
4. 1 bis 3mal im Monat 
5. Mehrmals im Jahr 
6. Seltener 
7. Nie 
3: Once a week 
4: Between 1-3 times per month 
5: A few times a year 
6: Less than a few times a year 
7: Never 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc294 ic294 
 
 
11.7 Living–apart-together (LAT) - (Partnerschaft ohne gemeinsamen Haushalt) 
Item Wenn Sie Ihre Lebensumstände und die Ihres Partners/Ihrer Partnerin 
insgesamt berücksichtigen, wie einfach wäre es zu organisieren, 
innerhalb der nächsten drei Jahre zusammen zu ziehen?  
If you consider your life circumstances and those of your partner as a 
whole, how easy would it be to organize within the next three years?  
Coding 1. Es wäre sehr einfach möglich 
2. Es wäre ziemlich gut möglich 
3. Es würde ziemliche Schwierigkeiten bereiten 
4. Es ist nahezu unmöglich 
1. It would be very easy 
2. It would be quite possible 
3. It would be quite difficult 
4. It is almost impossible 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
2017 
ic246 
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Item Und unabhängig von ihnen Lebensumständen, wie sehr wünschen 
Sie es sich, mit ihrem jetzigen Partner/Ihrer jetzigen Partnerin in 
einem gemeinsamen Haushalt zu leben?  
And regardless of your life circumstances, how much do you wish to 
live in a common household with your current partner?  
Coding 1. Ich wünsche es mir sehr 
2. Ich wünsche es mir ein wenig 
3. Ich wünsche es mir eher nicht 
4. Ich wünsche es mir gar nicht 
1. I want it very much 
2. I want it a little 
3. I would rather not 
4. I do not want it 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
2017 
ic247 
 
 
Item Was würden Sie sagen, wie sehr wünscht Ihr Partner/Ihre Partnerin 
es sich, mit Ihnen in einem gemeinsamen Haushalt zu leben?  
What would you say, how much you want your partner to live with you 
in a shared household?  
Coding 1. Er / sie wünscht es sich sehr 
2. Er / sie wünscht es sich ein wenig 
3. Er / sie wünscht es sich eher nicht 
4. Er / sie wünscht es sich gar nicht 
1. He / she wants it very much 
2. He / she wants it a little 
3. He / she wants it rather not 
4. He / she does not want it at all 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
2017 
ic248 
 
 
Item Und wie oft sehen Sie sich in etwa im Durchschnitt? And how often do you meet each other on average?  
Coding 1. Täglich 1. Daily 
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2. Mehrmals pro Woche 
3. Einmal pro Woche 
4. 1- bis 3-mal im Monat 
5. Mehrmals im Jahr 
6. Seltener 
7. Nie 
2. Several times a week 
3. Once a week 
4. 1 to 3 times a month 
5. Several times a year 
6. Less often 
7. Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
2017 
ic249 
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12.1 Parents (Eltern) 
12.1.1 Respondent‘s childhood (Kindheit des Befragten) 
12.1.1.1 Growing up with parents (Kindheit bei den Eltern)  
Item Sind Sie in dieser Zeit ganz oder überwiegend bei Ihren beiden 
leiblichen Eltern aufgewachsen, also sowohl bei Ihrer leiblichen Mutter 
als auch bei Ihrem leiblichen Vater?  
Did you grow up living with both biological parents for all or most of 
this period, that is, with both your biological mother and your 
biological father?  
Coding 1. Ja, ganze Zeit bei beiden leiblichen Eltern  
 
2. Ja, überwiegend bei beiden leiblichen  
 
3. Nein, überwiegend bei nur einem leiblichen Elternteil 
 
4. Nein, bei anderen Personen  
1. Yes, I grew up living with both biological parents for my entire 
childhood up to the age of 16  
2. Yes, I grew up living with both biological parents for most of my 
childhood up to the age of  
3. No, I grew up living with just one of my biological parents up to the 
age of 16  
4. No, I grew up living with other persons  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v1_21 w1_21 x3 gc3 hc3 ic3 
 
12.1.1.2 Persons growing up with (Personen, bei denen aufgewachsen)  
Item Bei welchen Personen sind Sie in dieser Zeit ganz oder überwiegend 
aufgewachsen?  
1. Leibliche Mutter  
2. Leiblicher Vater  
3. Stiefmutter  
4. Stiefvater 
Who did you live with for all or most of this period?  
 
1. Biological mother  
2. Biological father  
3. Stepmother  
4. Stepfather  
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5. Pflegemutter / Adoptivmutter  
6. Pflegevater / Adoptivvater  
7. Großmutter  
8. Großvater  
9. Andere Verwandte (1) 
10. Andere Verwandte (2)  
11. Andere Person (1)  
12. Andere Person (2)  
13. Im Heim aufgewachsen  
5. Foster mother / adoptive mother  
6. Foster father / adoptive father  
7. Grandmother  
8. Grandfather  
9. Other relatives (1)  
10. Other relatives (2)  
11. Other person (1)  
12. Other person (2)  
13. Grew up in an institution  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017  
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v1_22 w1_22 x4_1 gc4_1 hc4_1 
h 4 2 
 
 
 
 
 
 
 
ic4_1 
2 v1_23 w1_23 x4_2 gc4_2 hc4_2 
 
ic4_2 
3 v1_24 w1_24 x4_3 gc4_3 hc4_3 
 
ic4_3 
4 v1_25 w1_25 x4_4 gc4_4 hc4_4 
 
ic4_4 
5 v1_26 w1_26 x4_5 gc4_5 hc4_5
 
ic4_5 
6 v1_27 w1_27 x4_6 gc4_6 hc4_6 
 
ic4_6 
7 v1_28 w1_28 x4_7 gc4_7 hc4_7 
 
ic4_7 
8 v1_29 w1_29 x4_8 gc4_8 hc4_8 
 
ic4_8 
9 v1_30 w1_30 x4_9 gc4_9 hc4_9 
 
ic4_9 
10 v1_31 w1_31 x4_10 gc4_10 hc4_10 
 
ic4_10 
11 v1_32 w1_32 x4_11 gc4_11 hc4_11 
 
ic4_11 
12 v1_33 w1_33 x4_12 gc4_12 hc4_12 
 
ic4_12 
13 v1_34 w1_34 x4_13 gc4_13 hc4_13 
 
ic4_13 
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Item Wenn Sie einmal an Ihre Kindheit bis zum 16. Lebensjahr zurückdenken: 
Sind Sie mit Geschwistern aufgewachsen? Gemeint sind hier sowohl 
leibliche als auch Stiefgeschwister. 
If you think back to your childhood up to the age of 16: Did you grow 
up living with siblings? Meant are both biological and stepsiblings. 
 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-
Instrument / 
variable 
names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc2b - 
 
 
 
 
12.1.2 Demographics (Demographie) 
Note: The following questions relate to the two persons with whom the respondent spent most of his/her childhood. 
Achtung: Die folgenden Fragen beziehen sich auf die zwei Personen, mit denen der Befragte die meiste Zeit seiner Kindheit verbracht hat. 
Item In welchem Jahr ist <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> 
geboren?  
What year was your <display person label> born?  
Coding Angabe von Jahr Specification of year of birth 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person v2_14 w2_15 hc17aa - hc8a ic8a 
2. Person v3_14 w3_15 x8b - hc8b ic8b 
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Item Wo ist Ihr/Ihre Person bei der sie aufgewachsen sind geboren? Where was your <display person label> born?  
 1: Auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands; alte wie neue Bundesländer 
2: In den früheren deutschen Ostgebieten 
3: Im übrigen Europa  
4: Oder außerhalb Europas? 
1: within the territory of present-day Germany, including both the 
former East and West German Laender 
2: in Germany’s former eastern territories 
3: elsewhere in Europe 
4: or outside Europe? 
DEAS-
Instrument / 
variable 
names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
Person 1 hc8aa ic8aa 
Person 2 hc8ab ic8ab 
 
 
 
Item Lebt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> heute noch?  Is your <display person label> still living today?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person v2_18 w2_51 x10a gc10a hc10a ic10a 
2. Person v3_18 w3_51 x10b gc10b hc10b ic10b 
 
 
Item In welchem Jahr ist <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> 
verstorben?  
What year did your <display person label> die?  
Coding Angabe von Jahr Specification of  year of death 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person v2_19 w2_52 x10aa gc10aa hc10aa ic10aa 
2. Person v3_19 w3_52 x10ab gc10ab hc10ab ic10ab 
 
 
 
12.1.3 Relationship dimensions (Beziehungsdimensionen) 
Note: The following questions relate to the two persons with whom the respondent spent most of his/her childhood. 
Achtung: Die folgenden Fragen beziehen sich auf die zwei Personen, mit denen der Befragte die meiste Zeit seiner Kindheit verbracht hat. 
12.1.3.1 Spatial distance (Wohnentfernung) 
Item Wie weit wohnt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> 
zurzeit von Ihnen entfernt? 
How far away does your <display person label> live from you at the 
moment?  
Coding 1. In der Nachbarschaft  
2. Im gleichen Ort  
3. Anderer Ort, aber innerhalb von 2 Stunden erreichbar  
4. Weiter entfernt, in Deutschland  
5. Weiter entfernt, im Ausland  
1. In the neighborhood  
2. In the same town  
3. In another town, but it can be reached within two hours  
4. Farther away, in Germany  
5. Farther away, abroad  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person v2_34 w2_93 x16a gc16a hc12ba ic12ba 
2. Person v3_34 w3_93 x16b gc16b hc12bb ic12bb 
 
 
12.1.3.2 Frequency of contact (Kontakthäufigkeit) 
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Item Wie oft haben Sie Kontakt zu <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung 
einblenden> (z.B. Besuche, Briefe oder Telefonate)?  
How often are you in contact with your <display person label> (i.e. 
visits, letters, or phone calls)?  
Coding 1. Täglich  
2. Mehrmals pro Woche  
3. Einmal pro Woche  
4. 1 bis 3mal im Monat  
5. Mehrmals im Jahr  
6. Seltener  
7. Nie  
1. Daily  
2. Several times a week  
3. Once a week  
4. Between 1-3 times per month  
5. Several times a year  
6. Less often 
7. Never  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person v2_29 w2_85 x13a gc13a hc13a ic13a 
2. Person v3_29 w3_85 x13b gc13b hc13b ic13b 
 
 
12.1.3.3 Emotional closeness (Emotionale Enge) 
Item Wie eng fühlen Sie sich mit <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung 
einblenden> heute verbunden?  
How close is your relationship to your <display person label> today?  
Coding 1. Sehr eng  
2. Eng  
3. Mittel  
4. Weniger eng  
5. Überhaupt nicht eng  
1. Very close  
2. Close 
3. Moderately close  
4. Not very close  
5. Not at all close  
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person v2_35 w2_94 x17a gc17a hc17a ic17a 
2. Person v3_35 w3_94 x17b gc17b hc17b ic17b 
 
 
Item Und wie oft sind Sie und Ihr/Ihre Person bei der sie aufgewachsen sind 
ärgerlich oder wütend aufeinander? 
How often are you and your <display person label> annoyed or angry 
with each other? 
 1: Nie 
2: Selten 
3: Manchmal  
4: Häufig 
5: Immer 
1: Never 
2: Seldom 
3: Sometimes 
4: Häufig 
5: Always 
DEAS-
Instrument / 
variable 
names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
Person 1 hc17a1a ic17a1a 
Person 2 hc17a1b ic17a1b 
 
 
12.1.4 Living situation (Lebenssituation) 
Note: The following questions relate to the two persons with whom the respondent spent most of his/her childhood. 
Achtung: Die folgenden Fragen beziehen sich auf die zwei Personen, mit denen der Befragte die meiste Zeit seiner Kindheit verbracht hat. 
12.1.4.1 Housing situation (Wohnsituation) 
Item Wohnt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> bei Ihnen im 
Haus oder Haushalt?  
Does your <display person label> live in your house or household?  
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Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person v2_30 w2_87 x14a gc14a hc12aa ic12aa 
2. Person v3_30 w3_87 x14b gc14b hc12ab ic12ab 
 
 
Item Lebt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> allein?  Does your … live alone?  
Coding 1. Ja, lebt allein 
2. Nein, lebt nicht allein 
1. Yes, lives alone 
2. No, does not live alone  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person v2_21 w2_56 x11a gc11a - - 
2. Person v3_21 w3_56 x11b gc11b - - 
 
 
Item Mit wem lebt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> 
zusammen?  
1. Befragtem/r  
2. Partner  
3. Anderen Verwandten  
4. Anderer Person  
5. Sonstiges  
 With whom does your <display person label> live?  
 
1. Interviewee  
2. Partner  
3. Other relative  
4. Another person  
5. Other  
Coding 1. Genannt  
0. Nicht genannt 
1. Yes 
0. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 (modified between 2002&2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person 
    
  
1 v2_22 w2_57 x11aa_1 gc11aa_1 - - 
2 v2_23 w2_58 x11aa_2 gc11aa_2 - - 
3 v2_24 w2_59 x11aa_3 gc11aa_3 - - 
4 v2_25 w2_60 x11aa_4 gc11aa_4 - - 
5 v2_26 w2_61 x11aa_5 gc11aa_5 - - 
2. Person 
    
  
1 v3_22  w3_57 x11ab_1 gc11ab_1 - - 
2 v3_23 w3_58 x11ab_2 gc11ab_2 - - 
3 v3_24 w3_59 x11ab_3 gc11ab_3 - - 
4 v3_25 w3_60 x11ab_4 gc11ab_4 - - 
5 v3_26 w3_61 x11ab_5 gc11ab_5 - - 
 
 
Item Lebt <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> in einem 
privaten, eigenen Haushalt, in einer ambulant oder stationär  
betreuten Wohn- oder Hausgemeinschaft, in einem Altenheim, in 
einem Pflegeheim, oder in einer sonstigen Wohnform?  
Does your <display person label> live in an own private home, in a 
day or residential assisted living facility, in a nursing home, a 
retirement home, or another kind of residence?  
Coding 1. Privater Haushalt  
2. Ambulant oder stationär betreute Wohn- oder Hausgemeinschaft  
3. Altenheim  
4. Pflegeheim  
5. Sonstiges  
1. Private home  
2. Day or residential assisted living facility 
3. Retirement home  
4. Nursing home  
5. Other  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person v2_28 w2_63 x12a gc12a - - 
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Open answer - w2_64 - -  - 
2. Person v3_28 w3_63 x12b gc12b - - 
Open answer - w3_64 - -  - 
 
 
12.1.4.2 Employment status (Erwerbsstatus) 
Item Ist <Ihr/Ihre> <Personenbezeichnung einblenden> zur Zeit 
überwiegend:  
 Is your <display person label> now mainly: 
 
Coding 1. Erwerbstätig  
2. Arbeitslos  
3. In Ruhestand oder Vorruhestand  
4. Hausfrau/ -mann  
5. Sonstiges (bitte notieren) 
1. Employed  
2. Unemployed  
3. Retired or in early retirement  
4. Homemaker  
5. Other (please note) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person v2_36 w2_95 x17aa gc17aa hc17aa ic17aa 
Open answer - w2_96 x17aa_o gc17aa_o hc17aa_o ic17aa_o 
2. Person v3_36 w3_95 x17ab gc17ab hc17ab ic17ab 
Open answer - w3_96 x17ab_o gc17ab_o hc17ab_o ic17ab_o 
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12.1.4.3 Occupation (Berufliche Stellung) 
Item In welcher beruflichen Stellung <war /ist><Ihr/Ihre> 
<Personenbezeichnung einblenden> überwiegend tätig? Nennen Sie 
mir bitte die zutreffende Kennziffer.  
 What <was /is>your <display person label> ‘s main occupation? 
Please give me the relevant code number 
Coding 1. War nie erwerbstätig  
2. War überwiegend Hausfrau/ -mann 
10. Landwirte/Bauern bzw. in der Landwirtschaft selbstständig  
Tätige und Genossenschaftsbauern 
11. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter  
Fläche von unter 10 ha 
12. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter  
Fläche von 10 ha bis unter 50 ha 
13. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche 
von 50 ha und mehr 
14. Genossenschaftsbauern 
20. Akademisch freie Berufe, wie z.B. Ärzte oder Rechtanwälte mit 
eigener Praxis 
21. Allein oder 1 Mitarbeiter 
22. 2 bis 9 Mitarbeiter 
23. 10 Mitarbeiter und mehr 
25. Mithelfende Familienangehörige 
30. Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie und  
Dienstleistung sowie Genossenschaftsmitglieder (PGH), 
Selbstständige Handwerker und Gewerbetreibende sowie  
sonstige, nicht akademisch freie Berufe 
1. Never employed 
2. Was mainly a homemaker 
10. Self-employed farmers and members of farmers cooperatives  
 
11. Self-employed farmers with less than 10 hectares of fields in 
agricultural use  
 12. Self-employed farmers with between 10 and 50 hectares of fields 
in agricultural use  
 13. Self-employed farmers with 50 and more hectares of fields in 
agricultural use  
14. Members of a farmers cooperative  
20. Academic/scientific freelance professionals (e.g. medical doctors 
or lawyers with their own practice  
21. Alone or 1 employee  
22. 2 to 9 employees  
23. 10 or more employees  
25. Family members helping out in the family  
30. Self-employed persons in sales, trade, industry and services as 
well as craft cooperative members, self-employed craftsmen and 
businessmen, as well as other non-academic/scientific freelance 
professional occupations  
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31. Allein oder 1 Mitarbeiter 
32. 2 bis 9 Mitarbeiter 
33. 10 bis 49 Mitarbeiter 
34. 50 Mitarbeiter und mehr 
35. PGH Mitglied 
36. Sonstige, nicht akademisch freie Berufe 
 
40. Beamte 
41. Beamte im einfachen Dienst 
42. Beamte im mittleren Dienst 
43. Beamte im gehobenen Dienstag  
44. Beamte im höheren Dienst 
50. Angestellte in Dienstleistung, Verwaltung, Handel, Verkehr, 
Industrie, Gesundheitswesen, Bildung sowie Angehörige der Armee 
(Bundeswehr, NVA oder Streitkräfte anderer Staaten) und der  
Polizei (soweit nicht im Beamtenverhältnis) 
51. Angestellte mit einfacher Tätigkeit 
52. Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit 
53. Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit und Leitungsfunktion 
54. Angestellte mit höheren Leitungsaufgaben und umfassenden 
Entscheidungsbefugnissen der 1. Leitungsebene 
55. Industrie- und Werkmeister 
60. Arbeiter 
61. Ungelernte Arbeiter 
31. Alone or 1 employee  
32. 2 to 9 employees  
33. 10 to 49 employees  
34. 50 employees and more  
35. Member of a producers cooperative  
36. Other, non-academic/scientific freelance professional  
occupations  
40. Civil servants  
41. Low-level Civil Service  
42. Middle-level Civil Service  
43. High-level Civil Service  
44. Executive Civil Service  
50. Employee in the provision services, administration, sales, 
transport, industry, health care services, education, members of the 
military (“Bundeswehr”, NVA or armed forces of other countries) 
and the police (if not employed in the civil service)  
 51. White-collar workers with simple tasks  
52. Qualified professionals  
53. High qualified professionals  
54. Managerial  
 
55. Industrial or plant foreman  
60. Workers  
61. Untrained workers  
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62. Angelernte Arbeiter, Teilfacharbeiter 
63. Facharbeiter 
64. Vorarbeiter, Brigadier, Kolonnenführer 
65. Meister, Polier 
62. Semi-trained workers  
63. Trained workers  
64. Assistant foreman, team leaders, brigade leaders  
65. Foreman 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Person       
main v2_37 w2_126/w2_127 x18a_2 - hc18a_2 - 
previously/first v2_41 - - - hc18ba - 
2. Person       
main v3_37 w3_126/w3_127 x18b_2 - hc18b_2 - 
previously/first v3_41 - - - hc18bb - 
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12.2 Children (Kinder) 
12.2.1 Structure (Struktur) 
Item Haben Sie Kinder? Ich meine sowohl eigene Kinder, als auch Kinder, 
die bei Ihnen aufgewachsen sind oder aufwachsen und auch Kinder, 
die vielleicht schon verstorben sind.  
Do you have children? By this I mean children of your own, children 
who have grown up or are growing up in your household, as well as 
any children who may no longer be alive.  
Coding Anzahl Number 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v11_39 w18_1370 x300 gc300 hc300 ic300 
 
 
Item Bitte nennen Sie mir zunächst den Vornamen Ihres Kindes.  The simplest thing would be for you to first give me the child's first 
name.  
Coding Name Name 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_11 w19_12 x3011 gc3011 hc3011 ic3011 
2.Child v13_11 w20_12 x3012 gc3012 hc3012 ic3012 
3.Child v14_11 w21_12 x3013 gc3013 hc3013 ic3013 
4.Child v15_11 w22_12 x3014 gc3014 hc3014 ic3014 
5.Child v16_11 w23_12 x3015 gc3015 hc3015 ic3015 
6.Child v17_11 w24_12 x3016 gc3016 hc3016 ic3016 
7.Child v18_11 w25_12 x3017 gc3017 hc3017 ic3017 
8.Child v18_11 w26_12 x3018 gc3018 hc3018 ic3018 
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Item Geschlecht  Sex 
Coding 1. Männlich  
2. Weiblich  
1. Male  
2. Female  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_14 w19_30 x3021 gc3021 hc3021 ic3021 
2.Child v13_14 w20_30 x3022 gc3022 hc3022 ic3022 
3.Child v14_14 w21_30 x3023 gc3023 hc3023 ic3023 
4.Child v15_14 w22_30 x3024 gc3024 hc3024 ic3024 
5.Child v16_14 w23_30 x3025 gc3025 hc3025 ic3025 
6.Child v17_14 w24_30 x3026 gc3026 hc3026 ic3026 
7.Child v18_14 w25_30 x3027 gc3027 hc3027 ic3027 
8.Child v19_14 w26_30 x3028 gc3028 hc3028 ic3028 
 
 
Item In welchem Jahr ist < Vorname Kind einblenden> geboren?  What year was <child’s first name> born?  
Coding Angabe von Jahr Specification of year of birth 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_16 w19_32 x3041 gc3041 hc3041 ic3041 
2.Child v13_16 w20_32 x3042 gc3042 hc3042 ic3042 
3.Child v14_16 w21_32 x3043 gc3043 hc3043 ic3043 
4.Child v15_16 w22_32 x3044 gc3044 hc3044 ic3044 
5.Child v16_16 w23_32 x3045 gc3045 hc3045 ic3045 
6.Child v17_16 w24_32 x3046 gc3046 hc3046 ic3046 
7.Child v18_16 w25_32 x3047 gc3047 hc3047 ic3047 
8.Child v19_16 w26_32 x3048 gc3048 hc3048 ic3048 
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Item Lebt < Vorname Kind einblenden> noch?  Is <child’s first name> still alive?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_18 w19_36 x304a1 gc304a1 hc304a1 ic304a1 
2.Child v13_18 w20_36 x304a2 gc304a2 hc304a2 ic304a2 
3.Child v14_18 w21_36 x304a3 gc304a3 hc304a3 ic304a3 
4.Child v15_18 w22_36 x304a4 gc304a4 hc304a4 ic304a4 
5.Child v16_18 w23_36 x304a5 gc304a5 hc304a5 ic304a5 
6.Child v17_18 w24_36 x304a6 gc304a6 hc304a6 ic304a6 
7.Child v18_18 w25_36 x304a7 gc304a7 hc304a7 ic304a7 
8.Child v19_18 w26_36 x304a8 gc304a8 hc304a8 ic304a8 
 
 
Item Wann ist < Vorname Kind einblenden> verstorben?  When did <child’s first name> die?  
Coding Angabe von Jahr Specification of year of death 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_32 w19_137 x3151kat gc3151kat hc3151kat ic3151kat 
2.Child v13_32 w20_137 x3152kat gc3152kat hc3152kat ic3152kat 
3.Child v14_32 w21_137 x3153kat gc3153kat hc3153kat ic3153kat 
4.Child v15_32 w22_137 x3154kat gc3154kat hc3154kat ic3154kat 
5.Child v50_32 w72_137 x3155kat gc3155kat hc3155kat ic3155kat 
6.Child v51_32 w73_137 x3156kat gc3156kat hc3156kat ic3156kat 
7.Child v52_32 w74_137 x3157kat gc3157kat hc3157kat ic3157kat 
8.Child v53_32 w75_137 x3158kat gc3158kat hc3158kat ic3158kat 
 
Item Frage nur für ZP mit Partner  
Ist < Vorname Kind einblenden> ... 
Only ask this question if respondent has a partner  
Is <child’s first name> ...  
Coding 1. Ihr leibliches Kind und das Ihres Partners  
2. Ausschließlich Ihr leibliches Kind (aber nicht das Ihres Partners)  
3. Das Kind Ihres Partners, aber nicht Ihr leibliches Kind  
4. Oder ein Adoptiv- oder Pflegekind  
1. You and your partner’s biological child  
2. Just your biological child (but not your partner’s)  
3. Your partner’s biological child, but not your biological child  
4. Or an adopted or foster child?  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child - - x3031 gc3031 hc3031 ic3031 
2.Child - - x3032 gc3032 hc3032 ic3032 
3.Child - - x3033 gc3033 hc3033 ic3033 
4.Child - - x3034 gc3034 hc3034 ic3034 
5.Child - - x3035 gc3035 hc3035 ic3035 
6.Child - - x3036 gc3036 hc3036 ic3036 
7.Child - - x3037 gc3037 hc3037 ic3037 
8.Child - - x3038 gc3038 hc3038 ic3038 
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Item  Frage nur für ZP in eingetragener Lebenspartnerschaft  
Ist < Vorname Kind einblenden> ...  
Only ask this question if respondent lives in a civil union  
Is <child’s first name> ...  
Coding 2. Ihr leibliches Kind  
3. Das Kind Ihres Partners  
4. Oder ein Adoptiv- oder Pflegekind?  
2. Your biological child  
3. Your partner's child  
4. Or an adopted or foster child?  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child - - x303a1 gc303a1 hc303a1 ic303a1 
2.Child - - x303a2 gc303a2 hc303a2 ic303a2 
3.Child - - x303a3 gc303a3 hc303a3 ic303a3 
4.Child - - x303a4 gc303a4 hc303a4 ic303a4 
5.Child - - x303a5 gc303a5 hc303a5 ic303a5 
6.Child - - x303a6 gc303a6 hc303a6 ic303a6 
7.Child - - x303a7 gc303a7 hc303a7 ic303a7 
8.Child - - x303a8 gc303a8 hc303a8 ic303a8 
 
 
Item  Frage nur für ZP ohne Partner  
Ist < Vorname Kind einblenden> ...  
Only ask this question if respondent does not have a partner  
Is <child’s first name> ...  
Coding 2. Ihr leibliches Kind 
3. Das Kind Ihres ehemaligen Partners, aber nicht Ihr leibliches Kind  
4. Oder ein Adoptiv- oder Pflegekind?  
2. your biological child  
3. Your former partner’s biological child, but not your biological child  
4. Or an adopted or foster child  
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child - - x303b1 gc303b1 hc303b1 ic303b1 
2.Child - - x303b2 gc303b2 hc303b2 ic303b2 
3.Child - - x303b3 gc303b3 hc303b3 ic303b3 
4.Child - - x303b4 gc303b4 hc303b4 ic303b4 
5.Child - - x303b5 gc303b5 hc303b5 ic303b5 
6.Child - - x303b6 gc303b6 hc303b6 ic303b6 
7.Child - - x303b7 gc303b7 hc303b7 ic303b7 
8.Child - - x303b8 gc303b8 hc303b8 ic303b8 
 
 
12.2.2 Relationship dimensions (Beziehungsdimensionen) 
12.2.2.1 Coresidence (Koresidenz) 
Item Wohnt < Vorname Kind einblenden> bei Ihnen im Haus oder 
Haushalt?  
Does <child’s first name> live in your house or household?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_25 w19_123 x3091 gc3091 hc3091 ic3091 
2.Child v13_25 w20_123 x3092 gc3092 hc3092 ic3092 
3.Child v14_25 w21_123 x3093 gc3093 hc3093 ic3093 
4.Child v15_25 w22_123 x3094 gc3094 hc3094 ic3094 
5.Child v16_25 w23_123 x3095 gc3095 hc3095 ic3095 
6.Child v17_25 w24_123 x3096 gc3096 hc3096 ic3096 
7.Child v18_25 w25_123 x3097 gc3097 hc3097 ic3097 
8.Child v19_25 w26_123 x3098 gc3098 hc3098 ic3098 
 
 
Item Seit wann leben Sie nicht mehr mit < Vorname Kind einblenden> 
zusammen? 
When did you and <child’s first name> stop living together?  
Coding Angabe von Jahr Specification of year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_26 w19_128 x3111 gc3111 hc3111 ic3111 
2.Child v13_26 w20_128 x3112 gc3112 hc3112 ic3112 
3.Child v14_26 w21_128 x3113 gc3113 hc3113 ic3113 
4.Child v15_26 w22_128 x3114 gc3114 hc3114 ic3114 
5.Child v16_26 w23_128 x3115 gc3115 hc3115 ic3115 
6.Child v17_26 w24_128 x3116 gc3116 hc3116 ic3116 
7.Child v18_26 w25_128 x3117 gc3117 hc3117 ic3117 
8.Child v19_26 w26_128 x3118 gc3118 hc3118 ic3118 
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12.2.2.2 Spatial distance (Wohnentfernung) 
Item Wie weit wohnt < Vorname Kind einblenden> zur Zeit von Ihnen 
entfernt?  
How far away does <child’s first name> live from you at present?  
Coding 1. In der Nachbarschaft  
2. Im gleichen Ort  
3. Anderer Ort, aber innerhalb von 2 Stunden erreichbar  
4. Weiter entfernt, in Deutschland  
5. Weiter entfernt, im Ausland  
1. In the neighbourhood  
2. In the same town  
3. In another town, but it can be reached within two hours  
4. Farther away, in Germany  
5. Farther away, abroad  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_28 w19_132 x3121 gc3121 hc3121 ic3121 
2.Child v13_28 W20_132 x3122 gc3122 hc3122 ic3122 
3.Child v14_28 W21_132 x3123 gc3123 hc3123 ic3123 
4.Child v15_28 W22_132 x3124 gc3124 hc3124 ic3124 
 
 
12.2.2.3 Frequency of contact (Kontakthäufigkeit) 
Item 1. Wie oft haben Sie Kontakt zu < Vorname Kind einblenden> (z.B. 
Besuche, Briefe, Telefonate)?  
1. How often are you in contact with <child’s first name> (visits, 
letters, phone calls)?  
Coding 1. Täglich  
2. Mehrmals pro Woche  
3. Einmal pro Woche  
4. 1- bis 3-mal im Monat  
5. Mehrmals im Jahr  
6. Seltener  
1. Daily  
2. Several times a week  
3. Once a week  
4. Between 1-3 times per month  
5. A few times a year  
6. Less than a few times a year  
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7. Nie  7. Never  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 1.Child v12_24 w61_343 x3081 gc3081 hc3081 ic3081 
1 2.Child v13_24 w61_345 x3082 gc3082 hc3082 ic3082 
1 3.Child v14_24 w61_347 x3083 gc3083 hc3083 ic3083 
1 4.Child v15_24 w61_349 x3084 gc3084 hc3084 ic3084 
2 1.Child - - x311a1 gc311a1 hc311a1 ic311a1 
2 2.Child - - x311a2 gc311a2 hc311a2 ic311a2 
2 3.Child - - x311a3 gc311a3 hc311a3 ic311a3 
2 4.Child - - x311a4 gc311a4 hc311a4 ic311a4 
 
Note: There are two variables for this item, since children at different ages are focused. The filter question was asked in 2008 and 2011, if the child was born in 
1993 or later.  
Achtung: Zu diesem Item gibt es zwei Variablen, da die Frage für unterschiedliche Kindesalter gestellt wurde. Als Filter wurde die Frage 2008 und 2011 gestellt, 
falls die Kinder im Jahr 1993 oder später geboren wurden. 
12.2.2.4 Emotional closeness (Emotionale Enge) 
Item Wie eng fühlen Sie sich mit < Vorname Kind einblenden> verbunden?  How close is your relationship with <child’s first name>?  
Coding 1. Sehr eng  
2. Eng  
3. Mittel  
4. Weniger eng  
5. Überhaupt nicht eng  
1. Very close  
2. Close  
3. Moderately close  
4. Not very close  
5. Not close at all  
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_29 w19_133 x3131 gc3131 hc3131 ic3131 
2.Child v13_29 w20_133 x3132 gc3132 hc3132 ic3132 
3.Child v14_29 w21_133 x3133 gc3133 hc3133 ic3133 
4.Child v15_29 w22_133 x3134 gc3134 hc3134 ic3134 
 
 
Item Und wie oft sind Sie und (Kind) … ärgerlich oder wütend  
aufeinander? 
How often are you and (child) annoyed or angry with each other? 
Coding 1: Nie 
2: Selten 
3: Manchmal  
4: Häufig 
5: Immer 
1: Never 
2: Seldon 
3: Sometimes 
4: Often 
5: Always 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
Kind 2014 2017 
1 hc313a1 ic313a1 
2 hc313a2 ic313a2 
3 hc313a3 ic313a3 
4 hc313a4 ic313a4 
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12.2.3 Living situation (Lebenssituation) 
12.2.3.1 Employment status (Erwerbsstatus) 
Item Ist < Vorname Kind einblenden> derzeit=  Is <child’s first name> currently=  
Coding 1. In Schule/Ausbildung  
2. Erwerbstätig  
3. Im (Vor-)Ruhestand  
4. Arbeitslos  
5. Oder Hausfrau/Hausmann  
1. In school/ occupational training  
2. Employed  
3. In (early) retirement  
4. Unemployed  
5. Or a homemaker?  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_19 w61_11 x3051 gc3051 hc3051 ic3051 
2.Child v13_19 w62_11 x3052 gc3052 hc3052 ic3052 
3.Child v14_19 w63_11 x3053 gc3053 hc3053 ic3053 
4.Child v15_19 w64_11 x3504 gc3054 hc3054 ic3054 
 
 
12.2.3.2 Occupation (Berufliche Stellung) 
Item In welcher beruflichen Stellung ist < Vorname Kind einblenden> tätig?  What is <child’s first name>'s last occupational status?  
Coding Siehe Kodierung aus 12.1.4.3 
96. War nie erwerbstätig  
See coding from 12.1.4.3 
96. Never been employed  
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_20 w19_38 x3061 gc3061 hc3061 ic3061 
2.Child v13_20 w20_38 x3062 gc3062 hc3062 ic3062 
3.Child v14_20 w21_38 x3063 gc3063 hc3063 ic3063 
4.Child v15_20 w22_38 x3064 gc3064 hc3064 ic3064 
 
 
12.2.3.3 Marital status (Familienstand) 
Item Welchen Familienstand hat < Vorname Kind einblenden>?  What is <child’s first name>'s marital status?  
Coding 1. Ledig  
2. Verheiratet  
3. Getrennt lebend  
4. Geschieden  
5. Verwitwet  
6. Eingetragene Lebenspartnerschaft  
1. Ledig  
2. Married  
3. Separated  
4. Divorced  
5. Widowed  
6. Civil union  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_23 w19_121 x3071 gc3071 hc3071 ic3071 
2.Child v13_23 w20_121 x3072 gc3072 hc3072 ic3072 
3.Child v14:_23 w21_121 x3073 gc3073 hc3073 ic3073 
4.Child v15_23 w22_121 x3074 gc3074 hc3074 ic3074 
 
 
12.2.3.4 Parental status (Elternstatus)  
Note: The following items are asked for the different children of the respondent. Variable names are displayed for each child of the respondent. For example, the 
ending ‘1’ indicates the reference to the respondent’s 1st child, the ending ‘3’ refers to the respondent’s third child and so on. 
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Achtung: Die folgenden Fragen werden jeweils für die verschiedenen Kinder des Befragten gestellt. Die Variablennamen werden für jedes Kind des Befragten 
angegeben. Zum Beispiel gibt die Variablenendung ‚1‘ an, dass sich die Angabe auf das erste Kind des Befragten bezieht, die Variablenendung ‚3‘ kennzeichnet 
den Bezug zum dritten Kind des Befragten usw. 
 
12.2.3.5  Existence of child’s own children (grandchildren to respondent) (Existenz von Kindern des Kindes (Enkel des Befragten)) 
Item Hat <Vorname Kind einblenden> heute Kinder?  Does <child’s first name> now have children?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_30 w19_134 x3141 gc3141 hc3141 ic3141 
2.Child v13_30 w20_134  x3142 gc3142 hc3142 ic3142 
3.Child v14_30 w21_134 x3143 gc3143 hc3143 ic3143 
4.Child v15_30 w22_134 x3144 gc3144 hc3144 ic3144 
5.Child v50_30 w72_134 x3145 gc3145 hc3145 ic3145 
6.Child v51_30 w73_134 x3146 gc3146 hc3146 ic3146 
7.Child v52_30 w74_134 x3147 gc3147 hc3147 ic3147 
8.Child v53_30 w75_134 x3148 gc3148 hc3148 ic3148 
9. Child v54_30 - - - - - 
10. Child v55_30 - - - - - 
11. Child v56_30 - - - - - 
12. Child v57_30 - - - - - 
 
 
12.2.3.6 Number of child’s own children (Anzahl der Kinder des Kindes) 
Item Wie viele? How many? 
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Coding Anzahl Number 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_30 w19_135 
12 30 12
 
x314a1 gc314a1 hc314a1 ic314a1 
2.Child v13_30 w20_135 x314a2 gc314a2 hc314a2 ic314a2 
3.Child v14_30 w21_135 x314a3 gc314a3 hc314a3 ic314a3 
4.Child v15_30 w22_135 x314a4 gc314a4 hc314a4 ic314a4 
5.Child v50_30 w72_135 x314a5 gc314a5 hc314a5 ic314a5 
6.Child v51_30 w73_135 x314a6 gc314a6 hc314a6 ic314a6 
7.Child v52_30 w74_135 x314a7 gc314a7 hc314a7 ic314a7 
8.Child v53_30 w75_135 x314a8 gc314a8 hc314a8 ic314a8 
9.Child v54_30 - - - - - 
10.Child v55_30 - - - - - 
11.Child v56_30 - - - - - 
12.Child v57_30 - - - - - 
 
 
12.2.3.7 Existence and number of children of deceased children (Vorhandensein und Anzahl von Kindern verstorbener Kinder) 
Item  Hatte < Vorname Kind einblenden> Kinder, die heute noch leben? Did <child’s first name> have children who are still alive today?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_34 w19_141 
12 34 12 34 1
  
x3161 gc3161 hc3161 ic3161 
2.Child v13_34 w20_141 x3162 gc3162 hc3162 ic3162 
3.Child v14_34 w21_141 x3163 gc3163 hc3163 ic3163 
4.Child v15_34 w22_141 x3164 gc3164 hc3164 ic3164 
5.Child v50_34 w72_141 x3165 gc3165 hc3165 ic3165 
6.Child v51_34 w73_141 x3166 gc3166 hc3166 ic3166 
7.Child v52_34 w74_141 x3167 gc3167 hc3167 ic3167 
8.Child v53_34 w75_141 x3168 gc3168 hc3168 ic3168 
9.Child v54_34 - - - - - 
10.Child v55_34 - - - - - 
11.Child v56_34 - - - - - 
12.Child v57_34 - - - - - 
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Item Wie viele?  How many? 
Coding Anzahl Number 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.Child v12_34 w19_142 x316a1 gc316a1 hc316a1 ic316a1 
2.Child v13_34 w20_142 x316a2 gc316a2 hc316a2 ic316a2 
3.Child v14_34 w21_142 x316a3 gc316a3 hc316a3 ic316a3 
4.Child v15_34 w22_142 x316a4 gc316a4 hc316a4 ic316a4 
5.Child v50_34 w72_142/ x316a5 gc316a5 hc316a5 ic316a5 
6.Child v51_34 w73_142 x316a6 gc316a6 hc316a6 ic316a6 
7.Child v52_34 w74_142 x316a7 gc316a7 hc316a7 ic316a7 
8.Child v53_34 w75_142 x316a8 gc316a8 hc316a8 ic316a8 
9.Child v54_34 - - - - - 
10.Child v55_34 - - - - - 
11.Child v56_34 - - - - - 
12.Child v57_34 - - - - - 
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12.3 Grandchildren (Enkel)  
Note: The following items are asked for the different children of the respondent’s children (grandchildren to respondent). Variable names are displayed for each 
grandchild. The variable names distinguish between information on a ‘only grandchild’ (a respondent’s child has only one child) and ‘basis grandchildren’ (a 
respondent’s child has more than one child). Demographics are asked for each grandchild. Relationship dimensions are mainly asked for ‘only grandchildren’ and 
for a random grandchild drawn from the pool of ‘basis grandchildren’ per child. 
Achtung: Die folgenden Fragen werden jeweils für die verschiedenen Kinder der Kinder des Befragten gestellt (Enkelkinder des Befragten). Die Variablennamen 
werden für jedes Enkelkind des Befragten angegeben. Die Variablennamen unterscheiden zwischen ‚Einzelenkeln‘ (das Kind des Befragten hat nur ein Kind) und 
‚Basisenkeln‘ (das Kind des Befragten hat mehr als ein Kind). Demographische Imformationen werden für jedes Enkelkind erhoben. Beziehungsdimensionen 
werden vorrangig für ‚Einzelenkel‘ und für einen Zufallsenkel, der aus dem Pool der ‚Basisenkel‘ pro Kind  gezogen wird, erfragt. 
 
12.3.1 Structure (Struktur) 
Item Nun möchte ich Ihnen einige Fragen zu diesem Enkelkind stellen. 
Bitte nennen Sie mir der Einfachheit halber zunächst den Vornamen 
dieses Enkels.  
Now I would like to ask you some questions about this grandchild. 
The simplest thing would be for you to first give me the child’s first 
name.  
Coding Name Name 
 DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
Only grandchild  
Child 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. - - x316b1 gc316b1 hc316b1 ic316b1 
2. - - x316b2 gc316b2 hc316b2 ic316b2 
3. - - x316b3 gc316b3 hc316b3 ic316b3 
4. - - x316b4 gc316b4 hc316b4 ic316b4 
5. - - x316b5 gc316b5 hc316b5 ic316b5 
6. - - x316b6 gc316b6 hc316b6 ic316b6 
7. - - x316b7 gc316b7 hc316b7 ic316b7 
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Basis grandchildren (if more than one grandchild per child) 
Children Grandchildren 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. 1.  - - x316b21a gc316b21a hc316b21a hc316b21a 
 2.  - - x316b21b gc316b21b hc316b21b hc316b21b 
 3.  - - x316b21c gc316b21c hc316b21c hc316b21c 
 4.  - - x316b21d gc316b21d hc316b21d hc316b21d 
 5. - - x316b21e gc316b21e hc316b21e hc316b21e 
 6.  - - x316b21f gc316b21f hc316b21f hc316b21f 
 7.  - - x316b21g gc316b21g hc316b21g hc316b21g 
 8. - - x316b21h gc316b21h hc316b21h hc316b21h 
 9. - - x316b21i gc316b21i hc316b21i hc316b21i 
 10. 
 
- - x316b21j gc316b21j hc316b21j hc316b21j 
 (…) - - (…) (…)  (…) 
8.  1.  - - x316b28a gc316b28a hc316b28a hc316b28a 
 2.  - - x316b28b gc316b28b hc316b28b hc316b28b 
 3.  - - x316b28c gc316b28c hc316b28c hc316b28c 
 4.  - - x316b28d gc316b28d hc316b28d hc316b28d 
 5. - - x316b28e gc316b28e hc316b28e hc316b28e 
 6.  - - x316b28f gc316b28f hc316b28f hc316b28f 
 7.  - - x316b28g gc316b28g hc316b28g hc316b28g 
 8. - - x316b28h gc316b28h hc316b28h hc316b28h 
 9. - - x316b28i gc316b28i hc316b28i hc316b28i 
 10. 
 
- - x316b28j gc316b28j hc316b28j hc316b28j 
 
8. - - x316b8 gc316b8 hc316b8 ic316b8 
Note: This scheme of designation is followed to the 15th grandchild of the 8th child. The letter “a” indicates the first grandchild and the letter “o” indicates the 15th. 
Achtung: Das Benennungs-Schema wird bis zum 15. Enkelkind des 8. Kindes weiter verfolgt (a-o). Der Buchstabe „a“ markiert den ersten Enkel und der 
Buchstabe „o“ den fünfzehnten. 
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Random grandchild (Zufallsenkel) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in 2008-2017 
 
 
 
Children 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. - - zekcode1 zekcode14 hzekcode1 izekcode1 
2. - - zekcode2 zekcode24 hzekcode2 izekcode2 
3. - - zekcode3 zekcode34 hzekcode3 izekcode3 
4. - - zekcode4 zekcode44 hzekcode4 izekcode4 
Note: Drawn from pool of basis grandchildren per child. 
Achtung: Gezogen aus dem Pool von Basisenkel pro Kind. 
 
Item Geschlecht Sex 
Coding 1. Männlich  
2. Weiblich  
1. Male  
2. Female  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in 2008-2017 
Only grandchild 
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Basis grandchildren 
Children Grandchildren 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. 1.  - - x316c21a gc316c21a hc316c21a ic316c21a 
 2.  - - x316c21b gc316c21b hc316c21b ic316c21b 
 3.  - - x316c21c gc316c21c hc316c21c ic316c21c 
 4.  - - x316c21d gc316c21d hc316c21d ic316c21d 
 5. - - x316c21e gc316c21e hc316c21e ic316c21e 
 6.  - - x316c21f gc316c21f hc316c21f ic316c21f 
 7.  - - x316c21g gc316c21g hc316c21g ic316c21g 
 8. - - x316c21h gc316c21h hc316c21h ic316c21h 
 9. - - x316c21i gc316c21i hc316c21i ic316c21i 
 10. 
 
- - x316c21j gc316c21j hc316c21j ic316c21j 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
8. 1.  - - x316c28a gc316c28a hc316c28a ic316c28a 
 2.  - - x316c28b gc316c28b hc316c28b ic316c28b 
 3.  - - x316c28c gc316c28c hc316c28c ic316c28c 
 4.  - - x316c28d gc316c28d hc316c28d ic316c28d 
 5. - - x316c28e gc316c28e hc316c28e ic316c28e 
 6.  - - x316c28f gc316c28f hc316c28f ic316c28f 
 7.  - - x316c28g gc316c28g hc316c28g ic316c28g 
Child 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x316c11 gc316c11 hc316c11 ic316c11 
2 - - x316c12 gc316c12 hc316c12 ic316c12 
3 - - x316c13 gc316c13 hc316c13 ic316c13 
4 
 
- - x316c14 gc316c14 hc316c14 ic316c14 
5 - - x316c15 gc316c15 hc316c15 ic316c15 
6 - - x316c16 gc316c16 hc316c16 ic316c16 
7 
8 
- - x316c17 gc316c17 hc316c17 ic316c17 
8 - - x316c18 gc316c18 hc316c18 ic316c18 
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 8. - - x316c28h gc316c28h hc316c28h ic316c28h 
 (…) - - x316c28i gc316c28i hc316c28i ic316c28i 
 (…) - - x316c28j gc316c28j hc316c28j ic316c28j 
 
Note: This scheme of designation  is followed to the 15th grandchild of the 8th child. The letter “a” indicates the first grandchild and the letter “o” indicates the 15th. 
Achtung: Das Benennungs-Schema wird bis zum 15. Enkelkind des 8. Kindes weiter verfolgt (a-o). Der Buchstabe „a“ markiert den ersten Enkel und der 
Buchstabe „o“ den fünfzehnten. 
 
Item In welchem Jahr ist <Vorname Enkel einblenden> geboren?  What year was <grandchild’s first name> born?  
Coding Geburtsjahr Year of birth 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in 2008-2017 
Only grandchild 
 
Basis grandchildren 
Children Grandchildren 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. 1.  - - x316d21a gc316d21a hc316d21a ic316d21a 
 2.  - - x316d21  
b 
gc316d21b hc316d21b ic316d21b 
 3.  - - x316d21ckat gc316d21ckat hc316d21ckat ic316d21c 
 4.  - - x316d21dkat gc316d21dkat hc316d21dkat ic316d21d 
Child 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x316d11 gc316d11 hc316d11 ic316d11 
2 - - x316d12 gc316d12 hc316d12 ic316d12 
3 - - x316d13 gc316d13 hc316d13 ic316d13 
4 - - x316d14kat gc316d14kat hc316d14 ic316d14 
5 - - x316d15 kat gc316d15kat hc316d15 ic316d15 
6 - - x316d16 kat gc316d16kat hc316d16 ic316d16 
7 - - x316d17 kat gc316d17kat hc316d17 ic316d17 
8 - - x316d18 kat gc316d18kat hc316d18 ic316d18 
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 5. - - x316d21ekat gc316d21ekat hc316d21ekat ic316d21e 
 6.  - - x316d21fkat gc316d21fkat hc316d21fkat ic316d21f 
 7.  - - x316d21gkat gc316d21gkat hc316d21gkat ic316d21g 
 8. - - x316d21hkat gc316d21hkat hc316d21hkat ic316d21h 
 9. - - x316d21ikat gc316d21ikat hc316d21ikat ic316d21i 
 10. 
 
- - x316d21jkat gc316d21jkat hc316d21jkat ic316d21j 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
8. 1.  - - x316d28a gc316d28a hc316d28akat ic316d28a 
 2.  - - x316d28b gc316d28b hc316d28bkat ic316d28b 
 3.  - - x316d28ckat gc316d28ckat hc316d28ckat ic316d28c 
 4.  - - x316d28dkat gc316d28dkat hc316d28dkat ic316d28d 
 5. - - x316d28ekat gc316d28ekat hc316d28e ic316d28e 
 6.  - - x316d28fkat gc316d28fkat hc316d28f ic316d28f 
 7.  - - x316d28gkat gc316d28gkat hc316d28g ic316d28g 
 8. - - x316d28hkat gc316d28hkat hc316d28h ic316d28h 
 9. - - x316d28ikat gc316d28ikat hc316d28i ic316d28i 
 10. 
 
- - x316d28jkat gc316d28jkat hc316d28j ic316d28j 
 
Note: Variables ending with „kat” indicate categorized birth years to ensure anonymity of the participants. This scheme of designation is followed to the 15th 
grandchild of the 8th child. The letter “a” indicates the first grandchild and the letter “o” indicates the 15th. 
Achtung: Bei Variablen, die mit „kat“ enden, wurden die Geburtsdaten aus Anonymitätsgründen kategorisiert. Das Benennungs-Schema wird bis zum 15. 
Enkelkind des 8. Kindes weiter verfolgt (a-o). Der Buchstabe „a“ markiert den ersten Enkel und der Buchstabe „o“ den fünfzehnten. 
 
12.3.1.1 Consanguinity (Leiblichkeit) 
Item Ist <Vorname Enkel einblenden> ein leibliches Kind von <Vorname 
Kindes einblenden>? 
Is <grandchild’s first name> <child’s first name>’s biological child?  
Coding 1. Ja  
2. Nein  
1. Yes  
2. No  
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented 2008-2017 
Only grandchild (for the 1st. to 4th child) 
Child 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x316e11 gc316e11 hc316e11 ic316e11 
2 - - x316e12 gc316e12 hc316e12 ic316e12 
3 - - x316e13 gc316e13 hc316e13 ic316e13 
4 - - x316e14 gc316e14 hc316e14 ic316e14 
 
Random grandchild (drawn from pool of basis grandchildren for children 1 to 4) 
children 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1  - - x316f31 gc316f31 hc316f31 ic316f31 
2 - - x316f32 gc316f32 hc316f32 ic316f32 
3 - - x316f33 gc316f33 hc316f33 ic316f33 
4 - - x316f34 gc316f34 hc316f34 ic316f34 
 
 
12.3.2 Relationship dimensions (Beziehungsdimensionen) 
12.3.2.1 Coresidence with the middle generation (Koresidenz mit der mittleren Generation) 
Item Lebt <Vorname Enkel einblenden> im Haushalt von <Vorname Kind 
einblenden>?  
Does <grandchild’s first name> live in the same household as <child’s 
first name>?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
Only grandchild 
Child 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x316f11 gc316f11 hc316f11 ic316f11 
2 - - x316f12 gc316f12 hc316f12 ic316f12 
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3 - - x316f13 gc316f13 hc316f13 ic316f13 
4 - - x316f14 gc316f14 hc316f14 ic316f14 
 
Basis grandchildren 
Children Grandchildren 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. 1.  - - x316e21a gc316e21a hc316e21a ic316e21a 
 2.  - - x316e21b gc316e21b hc316e21b ic316e21b 
 3.  - - x316e21c gc316e21c hc316e21c ic316e21c 
 4.  - - x316e21d gc316e21d hc316e21d ic316e21d 
 5. - - x316e21e gc316e21e hc316e21e ic316e21e 
 6.  - - x316e21f gc316e21f hc316e21f ic316e21f 
 7.  - - x316e21g gc316e21g hc316e21g ic316e21g 
 8. - - x316e21h gc316e21h hc316e21h ic316e21h 
 9. - - x316e21i gc316e21i hc316e21i ic316e21i 
 10. 
 
- - x316e21j gc316e21j hc316e21j ic316e21j 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
4. 1.  - - x316e24a gc316e24a hc316e24a ic316e24a 
 2.  - - x316e24b gc316e24b hc316e24b ic316e24b 
 3.  - - x316e24c gc316e24c hc316e24c ic316e24c 
 4.  - - x316e24d gc316e24d hc316e24d ic316e24d 
 5. - - x316e24e gc316e24e hc316e24e ic316e24e 
 6.  - - x316e24f gc316e24f hc316e24f ic316e24f 
 7.  - - x316e24g gc316e24g hc316e24g ic316e24g 
 8. - - x316e24h gc316e24h hc316e24h ic316e24h 
 9. - - x316e24i gc316e24i hc316e24i ic316e24i 
 10. 
 
- - x316e24j gc316e24j hc316e24j ic316e24j 
 
Note: This scheme of designation is followed to the 15th grandchild of the 8th child. The letter “a” indicates the first grandchild and the letter “o” indicates the 15th. 
Achtung: Das Benennungs-Schema wird bis zum 15. Enkelkind des 8. Kindes weiter verfolgt (a-o). Der Buchstabe „a“ markiert den ersten Enkel und der 
Buchstabe „o“ den fünfzehnten. 
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12.3.2.2 Spatial distance (Wohnentfernung) 
Item Wie weit wohnt <Vorname Enkel einblenden> zur Zeit von Ihnen 
entfernt?  
How far does <grandchild’s first name> live from you at present?  
Coding 1. Im selben Haus oder Haushalt  
2. In der Nachbarschaft  
3. Im gleichen Ort  
4. Anderer Ort, aber innerhalb von 2 Stunden erreichbar  
5. Weiter entfernt, in Deutschland  
6. Weiter entfernt, im Ausland  
1. In the same house or household  
2. In the neighbourhood  
3. In the same town  
4. In another town, but it can be reached within two hours  
5. Farther away, in Germany  
6. Farther away, abroad  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
Only grandchild 
Child 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x316g11 gc316g11 hc316g11 ic316g11 
2 - - x316g12 gc316g12 hc316g12 ic316g12 
3 - - x316g13 gc316g13 hc316g13 ic316g13 
4 - - x316g14 gc316g14 hc316g14 ic316g14 
5 - - x316g15 gc316g15 hc316g15 ic316g15 
6 - - x316g16 gc316g16 hc316g16 ic316g16 
7 - - x316g17 gc316g17 hc316g17 ic316g17 
8 - - x316g18 gc316g18 hc316g18 ic316g18 
 
Basis grandchildren 
Children Grandchildren 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. 1.  - - x316g21a gc316g21a hc316g21a ic316g21a 
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 2.  - - x316g21b gc316g21b hc316g21b ic316g21b 
 3.  - - x316g21c gc316g21c hc316g21c ic316g21c 
 4.  - - x316g21d gc316g21d hc316g21d ic316g21d 
 5. - - x316g21e gc316g21e hc316g21e ic316g21e 
 6.  - - x316g21f gc316g21f hc316g21f ic316g21f 
 7.  - - x316g21g gc316g21g hc316g21g ic316g21g 
 8. - - x316g21h gc316g21h hc316g21h ic316g21h 
 9. - - x316g21i gc316g21i hc316g21i ic316g21i 
 10. 
 
- - x316g21j gc316g21j hc316g21j ic316g21j 
(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 
4. 1.  - - x316g24a gc316g24a gc316g24a ic316g24a 
 2.  - - x316g24b gc316g24b gc316g24b ic316g24b 
 3.  - - x316g24c gc316g24c gc316g24c ic316g24c 
 4.  - - x316g24d gc316g24d gc316g24d ic316g24d 
 5. - - x316g24e gc316g24e gc316g24e ic316g24e 
 6.  - - x316g24f gc316g24f gc316g24f ic316g24f 
 7.  - - x316g24g gc316g24g gc316g24g ic316g24g 
 8. - - x316g24h gc316g24h gc316g24h ic316g24h 
 9. - - x316g24i gc316g24i gc316g24i ic316g24i 
 10. 
 
- - x316g24j gc316g24j gc316g24j ic316g24j 
 
Random grandchild 
Child 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x316g31 gc316g31 hc316g31 ic316g31 
2 - - x316g32 gc316g32 hc316g32 ic316g32 
3 - - x316g33 gc316g33 hc316g33 ic316g33 
4 - - x316g34 gc316g34 hc316g34 ic316g34 
 
Note: This scheme of designation  is followed to the 15th grandchild of the 8th child. The letter “a” indicates the first grandchild and the letter “o” indicates the 15th. 
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Achtung: Das Benennungs-Schema wird bis zum 15. Enkelkind des 8. Kindes weiter verfolgt (a-o). Der Buchstabe „a“ markiert den ersten Enkel und der 
Buchstabe „o“ den fünfzehnten. 
12.3.2.3 Frequency of contact (Kontakthäufigkeit) 
Item Wie oft haben Sie Kontakt zu <Vorname Enkel einblenden> (z.B. 
Besuche, Briefe, Telefonate)? 
How often are you in contact with <grandchild’s first name> (visits, 
letters, phone calls)? 
Coding 1. Täglich  
2. Mehrmals pro Woche  
3. Einmal pro Woche  
4. 1- bis 3-mal im Monat  
5. Mehrmals im Jahr  
6. Seltener  
7. Nie  
1. Daily  
2. Several times a week  
3. Once a week  
4. Between 1-3 times per month 
5. A few times a year  
6. Less than a few times a year  
7. Never  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
Only grandchild 
 
Random grandchild 
Child 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x316h31 gc316h31 hc316h31 ic316h31 
2 - - x316h32 gc316h32 hc316h32 ic316h32 
Child 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x316h11 gc316h11 hc316h11 hc316h11 
2 - - x316h12 gc316h12 hc316h12 hc316h12 
3 - - x316h13 gc316h13 hc316h13 hc316h13 
4 - - x316h14 gc316h14 hc316h14 hc316h14 
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3 - - x316h33 gc316h33 hc316h33 ic316h33 
4 - - x316h34 gc316h34 hc316h34 ic316h34 
 
12.3.2.4 Emotional closeness (Emotionale Enge) 
Item Wie eng fühlen Sie sich mit <Vorname Enkel einblenden> verbunden?   How close is your relationship with <grandchild’s first name>? 
Coding 1. Sehr eng  
2. Eng  
3. Mittel  
4. Weniger eng  
5. Überhaupt nicht eng  
1. Very close  
2. Close  
3. Moderately close  
4. Not very close  
5. Not close at all  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
Only grandchild 
Child 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x316i11 gc316i11 hc316i11 ic316i11 
2 - - x316i12 gc316i12 hc316i12 ic316i12 
3 - - x316i13 gc316i13 hc316i13 ic316i13 
4 - - x316i14 gc316i14 hc316i14 ic316i14 
 
Random grandchild 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x316i31 gc316i31 hc316i31 ic316i31 
2 - - x316i32 gc316i32 hc316i32 ic316i32 
3 - - x316i33 gc316i33 hc316i33 ic316i33 
4 - - x316i34 gc316i34 hc316i34 ic316i34 
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Item Und wie oft sind Sie und <Vorname Enkel einblenden> ärgerlich oder 
wütend aufeinander? 
How often are you and <grandchild’s first name> annoyed or angry 
with each other? 
Coding 1: Nie 
2: Selten 
3: Manchmal  
4: Häufig 
5: Immer 
1: Never 
2: Seldon 
3: Sometimes 
4: Often 
5: Always 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
Only grandchild 
 2014 2017 
1 hc316i1a1 ic316i1a1 
2 hc316i1a2 ic316i1a2 
3 hc316i1a3 ic316i1a3 
4 hc316i1a4 ic316i1a4 
Random grandchild 
 2014 2017 
1 hc316i3a1 ic316i3a1 
2 hc316i3a2 ic316i3a2 
3 hc316i3a3 ic316i3a3 
4 hc316i3a4 ic316i3a4 
 
 
12.3.3 Importance of the grandparent role (Wichtigkeit der Großelternrolle) 
12.3.3.1 For grandparents (Für Großeltern) 
Item Einmal insgesamt betrachtet, wie wichtig ist für Sie Ihre Rolle als 
Großmutter/Großvater?  
On the whole, how important is your role as a grandmother / 
grandfather to you?  
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Coding 1. Sehr wichtig  
2. Wichtig  
3. Weniger wichtig  
4. Ganz unwichtig  
1. Very important  
2. Important  
3. Not so important  
4. Completely unimportant  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x316j gc316j hc316j ic316j 
 
 
12.3.3.2 For parents (future grandparents) (Für Eltern (zukünftige Großelternschaft)) 
Item Einmal insgesamt betrachtet, wie wichtig ist es Ihnen, zukünftig 
Großmutter/Großvater zu werden?  
On the whole, how important is it to you to become a grandmother / 
grandfather in the future  
Coding 1. Sehr wichtig  
2. Wichtig  
3. Weniger wichtig  
4. Ganz unwichtig 
1. Very important  
2. Important  
3. Not so important  
4. Completely unimportant  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x316k gc316k hc316k ic316k 
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12.4 Other kin (Sonstige Verwandte)  
12.4.1 Structure (Struktur) 
12.4.1.1 Existence and number of great-grandchildren (Existenz und Anzahl von Urenkeln) 
Item Haben Sie bereits Urenkel?  Do you already have great-grandchildren?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x317 gc317 hc317 ic317 
 
 
Item  Wie viele?  How many? 
Coding Anzahl Number 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v15_36 w22_144 x317a gc317a hc317a ic317a 
 
 
12.4.1.2 Existence and number of siblings (Existenz und Anzahl von Geschwistern) 
Item Haben Sie Geschwister? Ich meine auch Geschwister, die mit Ihnen 
zusammen aufgewachsen sind oder Geschwister, die bereits 
verstorben sind. 
Do you have any brothers or sisters? Please include brothers and 
sisters who did not grow up with you and brothers and sisters who are 
no longer alive. 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x19 gc19 hc318_1/2 ic318_1/2 
 
 
Item Und wie viele Brüder und Schwestern haben Sie, die heute noch 
leben?  
1. Schwestern 
2. Brüder 
 How many brothers and sisters do you have, who are still alive 
today?  
1. Sisters 
2. Brothers 
Coding Anzahl Number 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v3_44 w4_11 x19a_1 gc19a_1 hc318_1a ic318_1a 
2 v3_46 w4_13 x19a_2 gc19a_2 hc318_2a ic318_2a 
 
 
12.4.1.3 Existence of other kin (Existenz weiterer lebender Verwandter) 
Item Und haben Sie noch weitere lebende Verwandte? Sagen Sie mir bitte 
zu jedem Verwandtschaftsgrad auf der Liste, ob eine solche Person 
dazu gehört.  
1. Eigener Großvater 
2. Eigene Großmutter 
3. Tante/Onkel 
4. Cousins/Cousinen 
5. Nichten/Neffen 
6. Großmutter des Partners / der Partnerin 
And do you have other living relatives? Please state whether you still 
have living relatives in each of the following categories.  
 
 1. Biological grandfather  
 2. Biological grandmother  
 3. Aunt / Uncle  
 4. Cousins  
 5. Nieces / Nephews  
 6. Grandmother of partner  
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7. Großvater des Partners / der Partnerin 
8. Schwiegermutter, Mutter des Partners / der Partnerin 
9. Schwiegervater, Vater des Partners / der Partnerin 
10. Schwager / Schwägerin, Geschwister des Partners / der Partnerin 
11. Keine noch lebenden Verwandten (von dieser Liste) 
 7. Grandfather of partner  
 8. Mother-in-law / mother of partner  
 9. Father-in-law / father of partner  
10. Brother-in-law, sister-in-law / Siblings of partner  
11. No living relatives (from the categories in this list) 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v15_38 w61_371 x318_1 gc318_1 hc318_3 ic318_3 
2 v15_39 w61_372 x318_2 gc318_2 hc318_4 ic318_4 
3 v15_45 w61_373 x318_3 gc318_3 hc318_5 ic318_5 
4 v15_46 w61_374 x318_4 gc318_4 hc318_6 ic318_6 
5 v15_47 w61_375 x318_5 gc318_5 hc318_7 ic318_7 
6 v15_42 w61_376 x318_6 gc318_6 hc318_9 ic318_9 
7 v15_43 w61_377 x318_7 gc318_7 hc318_10 ic318_10 
8 v15_40 w61_378 x318_8 gc318_8 hc318_11 ic318_11 
9 v15_41 w61_379 x318_9 gc318_9 hc318_12 ic318_12 
10 v15_44 w61_380 x318_10 gc318_10 hc318_8 ic318_8 
11 - w61_381 x318_11 gc318_11 hc318_13 ic318_13 
 
 
12.4.2 Relationship (Beziehung) 
12.4.2.1 Evaluation of family relations (Bewertung der Familienbeziehungen) 
Item Einmal insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre derzeitige 
Beziehung zu Ihrer Familie?  
How would you rate your relationship with your family overall at the 
moment?  
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Coding 1. Sehr gut  
2. Gut  
3. Mittel  
4. Schlecht  
5. Sehr schlecht  
1. Very good  
2. Good  
3. Average  
4. Bad  
5. Very bad  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v15_48 w61_382 x319 gc319 hc319 ic319 
 
 
Item Wie hat sich Ihre Beziehung zu Ihrer Familie in den letzten 10 Jahren 
verändert?  
How has your relationship with your family changed over the past 10 
years?  
Coding 1. Ist viel besser geworden 
2. Ist etwas besser geworden  
3. Ist gleich geblieben  
4. Ist etwas schlechter geworden  
5. Ist viel schlechter geworden  
1. Has improved greatly  
2. Has improved somewhat  
3. Has stayed the same  
4. Has worsened somewhat  
5. Has gotten much worse  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v15_49 w23_23 x320 gc320 - - 
 
 
Item Was erwarten Sie, wie wird sich Ihre Beziehung zu Ihrer Familie in 
Zukunft verändern?  
How do you expect your relationship with your family to change in 
future?  
Coding 1. Wird viel besser werden  1. Will improve greatly 
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2. Wird etwas besser werden  
3. Wird gleich bleiben  
4. Wird etwas schlechter werden  
5. Wird viel schlechter werden  
2. Will improve somewhat  
3. Will remain the same  
4. Will worsen somewhat  
5. Will get much worse  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v15_50 w23_24 x321 gc321 - - 
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13.1 Existence and number of the most important persons in the network (Existenz und Anzahl von wichtigen 
Netzwerkpersonen) 
Note: The following questions are asked for each person in the respondent’s social network. Variable names are displayed for each person in the social network 
of the respondent. For example, the ending ‘1’ indicates the reference to the 1st person mentioned by the respondent, the ending ‘3’ refers to the third person and 
so on. 
Achtung: Die folgenden Fragen werden zu jeder Person im Netzwerk des Befragten gestellt. Die Variablennamen werden für jede Person des sozialen 
Netzwerks des Befragten aufgelistet. Beispielsweise verweist die Endung „1“ auf Angaben zur 1. Person, die der Befragte genannt hat, die Endung „3“ verweist 
auf die dritte Person usw. 
 
Item 1. Welche Personen sind für Sie wichtig? (bis zu 8 Personen)  1. Which people are important to you? (up to 8 persons) 
Coding 0. Keine Person genannt  
1. Personen genannt 
0. No person named  
1. Persons namend 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v30_33 w33_731 x600 gc600 hc600 ic600 
 
Reference Netzwerkgenerator/generator of network: 
Künemund, H. &  Hollstein, B. (1995): Soziale Netzwerke und Unterstützungsleistungen: Überlegungen zur Erhebung im Alters-Survey. 
Freie Universität Berlin. Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf (FALL). Forschungsbericht 48, April 1995. Projekt Alters-Survey in 
Verbindung mit der Forschungsgruppe Psychogerontologie, Universität Nijmegen. 
 
Item Wenn Sie mehr als 8 Personen nennen könnten, die Ihnen wichtig 
sind und zu denen Sie regelmäßig Kontakt haben: Wie viele Personen 
hätten Sie noch genannt? 
If you could have named more than 8 persons who are important to 
you and with whom you have regular contact: how many additional 
persons would you have named? 
Coding Offene Angabe Open Answer 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v38_19 w41_43 x607_8 gc607_8 hc607_8 ic607_8 
 
 
13.2 Demographics (Demographie) 
Item Welches Geschlecht hat diese Person?  What is the sex of this person?  
Coding 1. Männlich  
2. Weiblich  
1. Male  
2. Female  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
Person 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v31_11 w34_32 x600aa_1 gc600aa_1 hc600aa_1 ic600aa_1 
2 v32_11 w35_32 x600aa_2 gc600aa_2 hc600aa_2 ic600aa_2 
3 v33_11 w36_32 x600aa_3 gc600aa_3 hc600aa_3 ic600aa_3 
4 v34_11 w37_32 x600aa_4 gc600aa_4 hc600aa_4 ic600aa_4 
… … … … … … … 
8 v38_11 W41_32 x600aa_8 gc600aa_8 hc600aa_8 ic600aa8 
 
 
Item Können Sie mir sagen, wie alt <Name aus 600a einblenden> ist? Can you tell me how old <display person named in 600a> is? 
Coding Angabe des Alters Specification of age 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
Person 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v31_15 w34_36 x605_1 gc605_1 hc605_1 ic605_1 
2 v32_15 w35_36 x605_2 gc605_2 hc605_2 ic605_2 
3 v33_15 w36_36 x605_3 gc605_3 hc605_3 ic605_3 
4 v34_15 w37_36 x605_4 gc605_4 hc605_4 ic605_4 
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… … … … … … … 
8 v38_15 W41_36 x605_8 gc605_8 hc605_8 ic605_8 
 
 
13.3 Relationship dimensions (Beziehungsdimensionen) 
Item In welcher Beziehung steht <Name aus 600a einblenden> zu Ihnen? 
Nennen Sie mir bitte die zutreffende Kennziffer von einer der beiden 
Personenkarten. 
What is your relationship to this person? Please give me the relevant 
code number from this Person Card. 
Coding Personenkarte I 
101. Großmutter/Großvater 
102. Mutter 
103. Vater 
104. Schwiegermutter/Mutter des Partners 
105. Schwiegervater/Vater des Partners 
106. (Ehe)Partner 
107. Schwiegertochter/ Partnerin des Kindes 
108. Schwiegersohn/Partner des Kindes  
111. Schwager/Bruder des Partners 
112. Schwägerin/Schwester des Partners 
120. Ex-Partner 
201.-208. = 1.-8.Kind 
209. Anderes Kind 
Person Card I  
101. Grandfather/-mother of the respondent 
102. Mother 
103. Father 
104. Mother-in-law / Partner’s mother 
105. Father-in-law / Partner’s father 
106. Spouse/Partner 
107. Daughter-in-law / Son’s partner 
108. Son-in-law / Daughter’s partner 
111. Brother-in-law / Partner’s brother 
112. Sister-in-law / Partner’s sister 
120. Ex-Partner 
201.-208. = 1.-8.Child 
209. Other child 
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401. Tante 
402. Onkel 
403. Cousin 
404. Cousine 
405. Nichte 
406. Neffe 
407. Andere Verwandte 
451. Bruder 
452. Schwester 
501.-505. = Freund 1- 5 
506. Andere Freunde 
601. Kollegen 
602. Nachbarn 
603. Mitglieder des Vereins/Organisation 
701. Freiwillige 
702. Bezahlte Helfer 
801. Bekannte 
901.-905.= Andere Person 1- 5 
995. keine andere Person 
 Personenkarte II 
301. = 1. Enkelkind  
401. Aunt 
402. Uncle 
403. Cousin(male) 
404. Cousin(female) 
405. Niece 
406. Nephew 
407.Other relatives 
451. Brother 
452. Sister 
501.-505. = Friend 1-5 
506. Other friends 
601. Colleagues 
602. Neighbors 
603. Members of the association/ organization 
701. Volunteers 
702. Paid helpers 
801. Acquaintances 
901.-905.= Other Person 1-5 
995. No further person 
Person Card II 
301. = 1. Grandchild 
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302. = 2. Enkelkind 
303. = 3. Enkelkind  
304. = 4. Enkelkind 
305. = 5. Enkelkind  
306. = 6. Enkelkind 
307. = 7. Enkelkind  
… 
330. = 30. Enkelkind  
302. = 2. Grandchild 
303. = 3. Grandchild 
304. = 4. Grandchild 
305. = 5. Grandchild 
306. = 6. Grandchild 
307. = 7. Grandchild 
… 
330. = 30. Grandchild 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
Person 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v31_12 w34_33 x601_1 gc601_1 hc601_1 ic601_1 
2 v32_12 w35_33 x601_2 gc601_2 hc601_2 ic601_2 
3 v33_12 w36_33 x601_3 gc601_3 hc601_3 ic601_3 
4 v34_12 w37_33 x601_4 gc601_4 hc601_4 ic601_4 
… … … … … … … 
8 v38_12 W41_33 x601_8 gc601_8 hc601_8 ic601_8 
 
 
13.4 Distance (Wohnentfernung)  
Item Wie weit wohnt <Name aus 600a einblenden> zurzeit von Ihnen 
entfernt?  
How far away does <display person named in 600a> live from you at 
the moment?  
Coding 1. In der Nachbarschaft  
2. Im gleichen Ort  
3. Anderer Ort, aber innerhalb von 2 Std. erreichbar  
1. In the neighborhood  
2. In the same town  
3. In another town, but it can be reached within two hours  
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4. Weiter entfernt, in Deutschland  
5. Weiter entfernt, im Ausland 
4. Farther away, in Germany  
5. Farther away, abroad  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
Person 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w34_41 x603_1 gc603_1 hc603_1 ic603_1 
2 - w35_41 x603_2 gc603_2 hc603_2 ic603_2 
3 - w36_41 x603_3 gc603_3 hc603_3 ic603_3 
4 - w37_41 x603_4 gc603_4 hc603_4 ic603_4 
… - … … … … … 
8 - W41_41 x603_8 gc603_8 hc603_8 ic603_8 
 
 
13.5 Frequency of contact (Kontakthäufigkeit) 
Item Wie oft haben Sie Kontakt zu <Name aus 600a einblenden>, z.B. 
durch Besuche, Briefe oder Telefonate? 
How often do you have contact with <display person named in 600a> 
that is, through visits, letters, or telephone?  
Coding 1. Täglich  
2. Mehrmals pro Woche  
3. Einmal pro Woche  
4. 1-3mal im Monat  
5. Mehrmals im Jahr  
6. Seltener  
7. Nie  
1. Daily  
2. Several times a week  
3. Once a week  
4. 1-3 times a month  
5. Several times a year  
6. Less often  
7. Never  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
Person 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w68_11 x602_1 gc602_1 hc602_1 ic602_1 
2 - w68_13 x602_2 gc602_2 hc602_2 ic602_2 
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3 - w68_15 x602_3 gc602_3 hc602_3 ic602_3 
4 - w68_17 x602_4 gc602_4 hc602_4 ic602_4 
… - … … … … … 
8 - w68_25 x602_8 gc602_8 hc602_8 ic602_8 
 
 
13.6 Emotional closeness (Emotionale Nähe) 
Item Wie eng fühlen Sie sich mit <Name aus 600a einblenden> heute 
verbunden?  
How close is your relationship to <display person named in 600a> 
today?  
Coding 1. Sehr eng  
2. Eng  
3. Mittel  
4. Weniger eng  
5. Überhaupt nicht eng  
1. Very close  
2. Close  
3. Moderately close  
4. Not very close  
5. Not at all close  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - w34_42 x604_1 gc604_1 hc604_1 ic604_1 
2 - w35_42 x604_2 gc604_2 hc604_2 ic604_2 
3 - w36_42 x604_3 gc604_3 hc604_3 ic604_3 
4 - w37_42 x604_4 gc604_4 hc604_4 ic604_4 
… - … … … … … 
8 - W41_42 x604_8 gc604_8 hc604_8 ic604_8 
 
 
Item Und wie oft sind Sie und …. ärgerlich oder wütend aufeinander? How often are you and … annoyed or angry with each other? 
Coding 1: Nie  
2: Selten  
1: Never 
2: Seldom 
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3: Manchmal  
4: Häufig  
5: Immer 
3: Sometimes 
4: Often 
5: Always 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
Wichtige Person 1 hc604a_1 ic604a_1 
Wichtige Person 2 hc604a_2 ic604a_2 
… …. …. 
Wichtige Person 8 hc604a_8 ic604a_8 
 
 
13.7 Duration of the relationship (Dauer der Beziehung) 
Item Seit wie vielen Jahren kennen Sie sich?  For how many years have you known each other?  
Coding Anzahl der Jahre Number of years 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
Person 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v31_17 w34_38 x606_1 gc606_1 hc606_1 ic606_1 
2 v32_17 w35_38 x606_2 gc606_2 hc606_2 ic606_2 
3 v33_17 w36_38 x606_3 gc606_3 hc606_3 hc606_3 
4 v34_17 w37_38 x606_4 gc606_4 hc606_4 hc606_4 
… … … … … … … 
8 v38_17 W41_38 x606_8 gc606_8 hc606_8 hc606_8 
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13.8 Evaluation of the social network (Bewertung des sozialen Netzwerks)  
Item Wie bewerten Sie Ihr derzeitiges Verhältnis zu Ihren Freunden und 
Bekannten?  
How would you rate your present relationship with your friends and 
acquaintances?  
Coding 1. Sehr gut  
2. Gut  
3. Mittel  
4. Schlecht  
5. Sehr schlecht  
6. Trifft nicht zu  
1. Very good  
2. Good  
3. Average  
4. Bad  
5. Very bad  
6. Does not apply  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v39_11 w68_27 x608 gc608 hc608 ic608 
 
 
Item Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Ihren Freunden und Bekannten in den 
letzten 10 Jahren verändert?  
How has your relationship with friends and acquaintances changed 
over the past 10 years?  
Coding 1. Ist viel besser geworden  
2. Ist etwas besser geworden  
3. Ist gleich geblieben  
4. Ist etwas schlechter geworden  
5. Ist viel schlechter geworden  
1. Has improved greatly  
2. Has improved somewhat  
3. Has stayed the same  
4. Has worsened somewhat  
5. Has gotten much worse  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 (modified between 1996 & 2002) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v39_12 w42_12 x609 gc609 - - 
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Item Was erwarten Sie, wie wird sich Ihr Verhältnis zu Ihren Freunden   
und Bekannten in Zukunft verändern?  
How you expect your relationship with friends and acquaintances     to 
change in the future?  
Coding 1. Wird viel besser werden  
2. Wird etwas besser werden  
3. Wird gleich bleiben  
4. Wird etwas schlechter werden  
5. Wird viel schlechter werden  
1. Will improve greatly  
2. Will improve somewhat 
3. Will remain the same  
4. Will worsen somewhat  
5. Will get much worse  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v39_13 w42_13 x610 gc610 - - 
 
 
Items Ich bin am liebsten mit Menschen meines eigenen Alters zusammen I prefer being with people in my own age group 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names  
Drop-Off 1996-2011  
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d4_60 e33_12 f34_7 gd30_7 - - 
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13.9 Social exclusion (Soziale Exklusion)  
Item Im Folgenden geht es um Ihre Einbindung in die Gesellschaft. 
Wie genau treffen folgende Aussagen auf Sie zu? 
1. Ich habe Angst, den Anschluss zu verpassen 
2. Ich habe das Gefühl, gar nicht richtig zur Gesellschaft zu gehören 
3. Ich fühle mich außen vor 
4. Ich habe das Gefühl, im Grunde gesellschaftlich überflüssig zu sein 
In the following we address your inclusion into society. To which 
extent do you agree to these statements? 
1. I am worried to be left behind 
2. I feel like I do not really belong to society 
3. I feel that I am left out 
4. I feel excluded from society 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hd12_1 id9_1 
2 hd12_2 id9_2 
3 hd12_3 id9_3 
4 hd12_4 id9_4 
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14.1 Advice in making decisions (Rat bei Entscheidungen) 
Item Wenn Sie wichtige persönliche Entscheidungen zu treffen haben: 
Hätten Sie da jemanden, den Sie um Rat fragen können?  
When you have important personal decisions to make, do you have 
anyone you can ask for advice? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v39_14 w42_14 x700 gc700 hc700 ic700 
 
 
Item Welche Person ist oder welche Personen sind das? Which person or people are they?  
Coding 101. Großmutter/Großvater 
102. Mutter 
103. Vater 
104. Schwiegermutter/Mutter des Partners 
105. Schwiegervater/Vater des Partners 
106. (Ehe)Partner 
107. Schwiegertochter/ Partnerin des Kindes 
108. Schwiegersohn/Partner des Kindes  
111. Schwager/Bruder des Partners 
112. Schwägerin/Schwester des Partners 
120. Ex-Partner 
101. Grandfather/-mother of the respondent 
102. Mother 
103. Father 
104. Mother-in-law / Partner’s mother 
105. Father-in-law / Partner’s father 
106. Spouse/Partner 
107. Daughter-in-law / Son’s partner 
108. Son-in-law / Daughter’s partner 
111. Brother-in-law / Partner’s brother 
112. Sister-in-law / Partner’s sister 
120. Ex-Partner 
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201.-208. = 1.-8.Kind 
209. Anderes Kind 
401. Tante 
402. Onkel 
403. Cousin 
404. Cousine 
405. Nichte 
406. Neffe 
407. Andere Verwandte 
451. Bruder 
452. Schwester 
501.-505. = Freund 1- 5 
506. Andere Freunde 
601. Kollegen 
602. Nachbarn 
603. Mitglieder des Vereins/Organisation 
701. Freiwillige 
702. Bezahlte Helfer 
801. Bekannte 
901.-905.= Andere Person 1- 5 
995. keine andere Person 
201.-208. = 1.-8.Child 
209. Other child 
401. Aunt 
402. Uncle 
403. Cousin(male) 
404. Cousin(female) 
405. Niece 
406. Nephew 
407.Other relatives 
451. Brother 
452. Sister 
501.-505. = Friend 1-5 
506. Other friends 
601. Colleagues 
602. Neighbors 
603. Members of the association/ organization 
701. Volunteers 
702. Paid helpers 
801. Acquaintances 
901.-905.= Other Person 1-5 
995. No further person 
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Mehr als 5 genannt More than 5 persons 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v39_15 w42_15 x701_1 gc701_1 hc701_1 ic701_1 
Person 2 v39_18 w42_18 x701_2 gc701_2 hc701_2 ic701_2 
Person 3 v39_21 w42_21 x701_3 gc701_3 hc701_3 ic701_3 
Person 4 v39_24 w42_24 x701_4 gc701_4 hc701_4 ic701_4 
Person 5 v39_27 w42_27 x701_5 gc701_5 hc701_5 ic701_5 
More than 5 
 
v39_30 w42_30 x701_6 gc701_6 hc701_6 ic701_6 
 
 
Item 1. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass Sie bei 
wichtigen Entscheidungen jemanden um Rat gefragt haben?  
War das ...  
2. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass andere  
Sie um Rat gefragt haben, z.B. wenn diese anderen Personen 
wichtige Entscheidungen treffen mussten? War das ...  
1. And how often in the past 12 months have you asked someone for 
advice in making an important decision. Was it …  
 
2. And how often in the past 12 months have others asked you for 
advice, for example, when they had to take an important decision? 
Was it …  
Coding 1. Häufig  
2. Manchmal  
3. Eher selten  
4. Oder nie  
1. Often  
2. Sometimes  
3. Seldom  
4. Or never  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v39_31 w42_31 x702 gc702 hc702 ic702 
2 v39_32 w42_32 x703 gc703 hc703 ic703 
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Reference Alle Unterstützungsitems/All support items: 
Künemund, H. &  Hollstein, B. (1995): Soziale Netzwerke und Unterstützungsleistungen: Überlegungen zur Erhebung im Alters-Survey. 
Freie Universität Berlin. Forschungsgruppe Altern und Lebenslauf (FALL). Forschungsbericht 48, April 1995. Projekt Alters-Survey in 
Verbindung mit der Forschungsgruppe Psychogerontologie, Universität Nijmegen. 
 
 
14.2 Comfort and cheering up (Trost und Aufmunterung) 
Item An wen könnten Sie sich wenden, wenn Sie einmal Trost oder 
Aufmunterung brauchen, z.B. wenn Sie traurig sind: Hätten Sie da 
jemanden?  
Do you have someone you can turn to when you need comfort or 
cheering up, for example, when you are feeling sad?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v39_33 w42_33 x704 gc704 hc704 ic704 
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Item Welche Person ist oder welche Personen sind das?  Which person or people are they?  
Coding Siehe 14.1 Look at 14.1 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 
 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v39_34 w42_34 x705_1 gc705_1 hc705_1 ic705_1 
Person 2 v39_37 w42_37 x705_2 gc705_2 hc705_2 ic705_2 
Person 3 v39_40 w42_40 x705_3 gc705_3 hc705_3 ic705_3 
Person 4 v39_43 w42_43 x705_4 gc705_4 hc705_4 ic705_4 
Person 5 v39_46 w42_46 x705_5 gc705_ 5 hc705_ 5 ic705_5 
More than 5 
 
v39_49 w42_49 x705_6 gc705_6 hc705_6 ic705_6 
 
Item 1. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass Sie 
getröstet oder aufgemuntert wurden? War das… 
2. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass andere 
Personen von Ihnen getröstet oder aufgemuntert wurden? War 
das… 
1. And how often in the past 12 months did someone comfort you or 
cheer you up? Was it… 
2. And how often in the past 12 months did you comfort or cheer up 
others? Was it… 
Coding 1. Häufig  
2. Manchmal  
3. Eher selten  
4. Oder nie 
1. Often  
2. Sometimes  
3. Seldom  
4. Or never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v39_50 w42_50 x706 gc706 hc706 ic706 
2 v39_51 w42_51 x707 gc707 hc707 ic707 
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14.3 Instrumental support (Instrumentelle Unterstützung) 
Item Einmal abgesehen von bereits genannten Pflegetätigkeiten und 
unabhängig von Tätigkeiten, die Sie als Teil einer Erwerbstätigkeit oder 
Nebenerwerbstätigkeit ausüben: Haben Sie während der letzten 12 
Monate jemandem, der nicht hier im Haushalt lebt, bei Arbeiten im 
Haushalt, z.B. beim Saubermachen, bei kleineren Reparaturen oder beim 
Einkaufen geholfen? 
Apart from the care activities already mentioned and activities 
you do as part of your main job or a second job: Have you, in the 
past 12 months, helped someone who does not live in your 
household with housework such as cleaning, small repair jobs, or 
shopping? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v39_52 w42_52 x708 gc708 hc708 ic708 
 
 
Item Welche Person ist oder welche Personen sind das? Which person or people are they? 
Coding Siehe 14.1 Look at 14.1 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v39_53 w42_53 x709_1 gc709_1 hc709_1 ic709_1 
Person 2 v39_56 w42_56 x709_2 gc709_2 hc709_2 ic709_2 
Person 3 v39_59 w42_59 x709_3 gc709_3 hc709_3 ic709_3 
Person 4 v39_62 w42_62 x709_4 gc709_4 hc709_4 ic709_4 
Person 5 v39_65 w42_65 x709_5 gc709_5 hc709_5 ic709_5 
More than 5 
 
v39_68 w42_68 x709_6 gc709_6 hc709_6 ic709_6 
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Item Und wie ist das umgekehrt bei Ihnen, hat Ihnen in den letzten 12 
Monaten jemand, der nicht hier im Haushalt lebt, bei Arbeiten im 
Haushalt, z.B. beim Saubermachen, bei kleineren Reparaturen oder 
beim Einkaufen geholfen? 
And what about the other way around: has someone who does not 
live in your household helped you in the past 12 months with 
housework such as cleaning, small repair jobs, or shopping?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v40_11 w42_70 x710 gc710 hc710 ic710 
 
 
Item Welche Person ist oder welche Personen sind das? Which person or people are they? 
Coding Siehe 14.1 Look at 14.1 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v40_12 w42_71 x711_1 gc711_1 hc711_1 hc711_1 
Person 2 v40_15 w42_74 x711_2 gc711_2 hc711_2 hc711_2 
Person 3 v40_18 w42_77 x711_3 gc711_3 hc711_3 hc711_3 
Person 4 v40_21 w42_80 x711_4 gc711_4 hc711_4 hc711_4 
Person 5 v40_24 w42_83 x711_5 gc711_5 hc711_5 hc711_5 
More than 5 
 
v40_27 w42_86 x711_6 gc711_6 hc711_6 hc711_6 
 
 
Item 1. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass Sie 
jemandem, der nicht hier im Haushalt lebt, privat bei Arbeiten im 
Haushalt geholfen haben? War das … 
1. And how often in the past 12 months did you help someone, who 
does not live in this household, privately with homework? 
2. And how often in the past 12 months did someone, who does not 
live in this household, help you with homework? 
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2. Und wie oft kam es in den letzten 12 Monaten vor, dass jemand, 
der nicht hier im Haushalt lebt, Ihnen bei Arbeiten im Haushalt 
geholfen hat? War das … 
Coding 1: häufig  
2: manchmal oder  
3: eher selten  
1: often 
2: sometimes 
3: or seldom 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hc709a ic709a 
2 hc711a ic711a 
 
 
 
14.3.1 Need for more help and support (Bedürfnis nach mehr Hilfe und Unterstützung) 
Item Bräuchten Sie mehr Hilfe und Unterstützung, wie...  
1. Ratschläge in schwierigen Situationen 
2. Aufmunterung 
3. Hilfe bei Arbeiten im Haushalt 
Could you use more help or assistance such as …  
1. Advice in difficult situations 
2. Cheering up 
3. Help with household chores 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v40_45 w42_125 x712_1 gc712_1 hc712_1 ic712_1 
2 v40_46 w42_126 x712_2 gc712_2 hc712_2 ic712_2 
3  v40_47 w42_127 x712_3 gc712_3 hc712_3 ic712_3 
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14.4 Monetary support (Monetäre Unterstützung)  
14.4.1 Money or major gift items for others (Geld oder Sachgeschenke für andere Personen) 
Item Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten jemandem Geld 
geschenkt, größere Sachgeschenke gemacht oder jemanden 
regelmäßig finanziell unterstützt?  
Have you, in the past 12 months, given anyone money or major gift 
items, or provided anyone with regular financial support?  
Coding 1. Ja 
2. Nein  
1. Yes 
2. No  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v40_58 w42_232 x800 gc800 hc800 ic800 
 
Item Welche Person war das?  Who was it?  
Coding Siehe 14.1  Look at 14.1 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v41_11 w43_12 x800a1 gc800a1 hc800a1 ic800a1 
Person 2   x800a2 gc800a2 hc800a2 ic800a2 
Person 3   x800a3 gc800a3 hc800a3 ic800a3 
Person 4   x800a4 gc800a4 hc800a4 ic800a4 
 
 
Item Waren dies …  
1. Geldgeschenke 
2. Größere Sachgeschenke  
Did you give …  
1. Gifts of money  
2. Major gift items  
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3. Regelmäßige finanzielle Unterstützung  
4. Oder anderes 
5. anderes offen 
3. Regular financial support  
4. Or other 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1       
1 v41_14 w43_15 x800b11 gc800b11 hc800b11 ic800b11 
2 v41_15 w43_16 x800b12 gc800b12 hc800b12 ic800b12 
3 v41_16 w43_17 x800b13 gc800b13 hc800b13 ic800b13 
4 v41_17 w43_18 x800b14 gc800b14 hc800b14 ic800b14 
5   x800b14o gc800b14o hc800b14o ic800b14o 
… … … … … … … 
Person 4       
1 v44_14 w46_15 x800b41 gc800b41 hc800b41 ic800b41 
2 v44_15 w46_16 x800b42 gc800b42 hc800b42 ic800b42 
3 v44_16 w46_17 x800b43 gc800b43 hc800b43 ic800b43 
4 v44_17 w46_18 x800b44 gc800b44 hc800b44 ic800b44 
5   x800b44o gc800b44o hc800b44o ic800b44o 
 
 
Item Wenn Sie einmal alles zusammenzählen, wie viel war das etwa in  
den letzten 12 Monaten? 
If you add all the gifts together, about how much would their value 
amount to over the past 12 months? 
Coding 1. Weniger als 250 Euro 
2. 250 bis unter 500 Euro 
3. 500 bis unter 1 000 Euro 
1. Less than 250 Euro 
2. 250 to less than 500 Euro 
3. 500 to less than 1 000 Euro 
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4. 1 000 bis unter 2 500 Euro 
5. 2 500 bis unter 5 000 Euro 
6. 5 000 bis unter 10 000 Euro 
7. 10 000 Euro und mehr 
4. 1 000 to less than 2 500 Euro 
5. 2 500 to less than 5 000 Euro 
6. 5 000 to less than 10 000 Euro 
7. 10 000 Euro or more 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v41_18 w43_50 x800c1 gc800c1 hc800c1 ic800c1 
Person 2 v42_18 w44_50 x800c2 gc800c2 hc800c2 ic800c2 
Person 3 v43_18 w45_50 x800c3 gc800c3 hc800c3 ic800c3 
Person 4 v44_18 w46_50 x800c4 gc800c4 hc800c4 ic800c4 
 
 
Item Gibt es noch eine weitere Person, der Sie in den letzten 12 Monaten 
Geld gegeben oder größere Sachgeschenke gemacht haben?  
Is there someone else you have given money or major gift items to in 
the past 12 months?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v41_21 w43_52 x800d1 gc800d1 hc800d1 ic800d1 
 
 
Item Welche Personen waren das? (bis zu 3 Personen) Which people were they? (up to 3 persons) 
Coding  Siehe 14.1  Look at 14.1 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v44_22 w46_53 x800e_1 gc800e_1 hc800e_1 ic800e_1 
Person 2 v44_25 w46_56 x800e_2 gc800e_2 hc800e_2 ic800e_2 
Person 3 v44_28 w46_59 x800e_3 gc800e_3 hc800e_3 ic800e_3 
 
 
14.4.2 Money or major gift items from others (Geld oder Sachgeschenke von anderen Personen) 
Item Haben Sie selber in den vergangenen 12 Monaten Geld geschenkt 
bekommen, größere Sachgeschenke erhalten oder hat Sie jemand 
regelmäßig finanziell unterstützt?  
Have you, in the past 12 months, been given money, major gift items, 
or financial support?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v44_31 w46_62 x801 gc801 hc801 ic801 
 
 
Item  Von welcher Person war das?  Who did the gift(s) come from?  
Coding Siehe 14.1 Look at 14.1 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v45_11 w47_12 x801a1 gc801a1 hc801a1 ic801a1 
Person 2     hc801a2 ic801a2 
Person 3     hc801a3 ic801a3 
Person 4     hc801a4 ic801a4 
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Item Waren dies …  
1. Geldgeschenke 
2. Größere Sachgeschenke  
3. Regelmäßige finanzielle Unterstützung  
4. Oder anderes 
5. Geschenk offene Angabe 
Were the gifts …  
1. Gifts of money  
2. Major gift items  
3. Regular financial support  
4. Or other 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1       
1 v45_14 w47_15 x801b11 gc801b11 hc801b11 ic801b11 
2 v45_15 w47_16 x801b12 gc801b12 hc801b12 ic801b12 
3 v45_16 w47_17 x801b13 gc801b13 hc801b13 ic801b13 
4 v45_17 w47_18 x801b14 gc801b14 hc801b14 ic801b14 
5   x801b14o gc801b14o hc801b14o ic801b14o 
… … … … … … … 
Person 4       
1 v48_14 w50_15 x801b41 gc801b41 hc801b41 ic801b41 
2 v48_15 w50_16 x801b42 gc801b42 hc801b42 ic801b42 
3 v48_16 w50_17 x801b43 gc801b43 hc801b43 ic801b43 
4 v48_17 w50_18 x801b44 gc801b44 hc801b44 ic801b44 
5   x801b44o gc801b44o hc801b44o ic801b44o 
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Item Wenn Sie einmal alles zusammenzählen, wie viel war das etwa in den 
letzten 12 Monaten? 
If you add this all together, how much would it amount to over the 
past 12 months?  
Coding Siehe 14.4.1 Look at 14.4.1 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v45_18 w47_50 x801c1 gc801c1 hc801c1 ic801c1 
Person 2   x801c2 gc801c2 hc801c2 ic801c2 
Person 3   x801c3 gc801c3 hc801c3 ic801c3 
Person 4   x801c1 gc801c4 hc801c4 ic801c4 
 
 
Item Gibt es noch eine weitere Person, von der Sie in den letzten 12 
Monaten Geld oder größere Sachgeschenke erhalten haben?  
5. Is there someone else you have received money or larger gift items 
from in the past 12 months?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v45_21 w47_52 x801d1 gc801d1 hc801d1 ic801d1 
Person 2     hc801d2 ic801d2 
Person 3     hc801d3 ic801d3 
Person 4     hc801d4 ic801d4 
 
 
Item Welche Personen waren das?  Which people were they?  
Coding Siehe 14.1 Look at 14.1 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 5 v48_22 w50_53 x801e_1 gc801e_1 hc801e_1 ic801e_1 
Person 6 v48_25 w50_56 x801e_2 gc801e_2 hc801e_2 ic801e_2 
Person 7  v48_28 w50_59 x802e_3 gc801e_3 hc801e_3 ic801e_3 
 
 
 
Item Inwiefern glauben Sie, dass Sie in schwierigen Situationen Hilfe von 
Personen aus Ihrem sozialen Umfeld bekommen könnten? 
1. Wenn ich unsicher bin, wie ich mich entscheiden soll, dann habe 
ich jemanden, der mich beraten kann 
2. Wenn ich mich schlecht fühle, dann gibt es jemanden, der mir seine 
Liebe und Zuneigung geben kann 
3. Wenn ich längere Zeit fort bin, dann finde ich jemanden, der sich 
um meine Wohnung kümmern kann 
4. Wenn ich Sorgen habe, dann gibt es jemanden, der mir richtig 
zuhören kann 
5. Wenn ich krank bin, dann habe ich jemanden, der wichtige Dinge 
für mich erledigen kann 
6. Wenn ich ein Problem habe, dann gibt es jemanden, der mir sagen 
kann, wie ich damit umgehen soll 
7. Wenn ich in finanzieller Not bin, dann habe ich jemanden, der mir 
Geld leihen kann 
How do you think you could get help from persons in your social 
environment in difficult situation? Please state to which extent the 
following statements apply to you. 
1. When I am unsure about a decision, there is someone who can 
give me advise 
2. When I feel bad, there is someone who gives me love and affection 
3. If I were away for a while I know someone who would look after my 
apartment 
4. When I worry about something, there is someone I can count on to 
listen 
5. If I were sick, I know someone who would do important things for 
me 
6. If I have a problem, there is someone who can tell me how to 
handle it 
7. If I were in financial trouble, I know someone who would loan me 
money 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
1. Strongly agree 
2. Agree 
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3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu  
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2014-2017 
 2014 2017 
1 hd49_1 id46_1 
2 hd49_2 id46_2 
3 hd49_3 id46_3 
4 hd49_4 id46_4 
5 hd49_5 id46_5 
6 hd49_6 id46_6 
7 hd49_7 id46_7 
 
 
 
14.5 Care (Pflegetätigkeiten) 
Item Haben Sie während der letzten 12 Monate jemandem, der nicht hier 
im Haushalt lebt, bei Arbeiten im Haushalt, z.B. beim Saubermachen, 
bei kleineren Reparaturen oder beim Einkaufen geholfen?  
Have you, in the past 12 months, helped someone who does not live 
in your household with housework such as cleaning, small repair jobs, 
or shopping?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v39_52 w42_52 x708 gc708 hc708 ic708 
 
 
Item Welche Personen sind das? Which person or people are they? 
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Coding Siehe 14.1 
 
Look at 14.1 
 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v39_53 w42_53 x709_1 gc709_1 hc709_1 ic709_1 
Person 2 v39_56 w42_56 x709_2 gc709_2 hc709_2 ic709_2 
Person 3 v39_59 w42_59 x709_3 gc709_3 hc709_3 ic709_3 
Person 4 v39_62 w42_62 x709_4 gc709_4 hc709_4 ic709_4 
Person 5 v39_65 w42_65 x709_5 gc709_5 hc709_5 ic709_5 
More than 5 
 
v39_68 w42_68 x709_6 gc709_6 hc709_6 ic709_6 
 
 
 
14.6 Worry (Sorgen) 
Item Gibt es Personen, die Ihnen derzeit große Sorgen machen oder 
Kummer bereiten?  
Are there people who are causing you worry or concern at present?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1966-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v40_48 w42_128 x713 gc713 hc713 ic713 
 
 
Item Welche Personen sind das?  Which people are they?  
Coding Siehe 14.1 Look at 14.1 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1966-2011 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Person 1 v40_49 w42_129 x713a_1 gc713a_1 - - 
Person 2 v40_52 w42_132 x713a_2 gc713a_2 - - 
Person 3 v40_55 w42_135 x713a_3 gc713a_3 - - 
Person 4 - w42_138 x713a_4 gc713a_4 - - 
Person 5 - w42_141 x713a_5 gc713a_5 - - 
More than 5 
 
- w42_144 x713a_6 gc713a_6 - - 
 
 
 
14.7 Quarrel (Streit) 
Item Gibt es Personen, die Ihnen derzeit häufig auf die Nerven gehen  
oder mit denen Sie derzeit häufiger Streitigkeiten haben? 
 Are there people who get on your nerves at the moment or who you 
often quarrel with? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2014 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w42_145 x714 gc714 hc714 ic714 
 
 
Item Welche Personen sind das? Which people are they? 
Coding Siehe 14.1 Look at 14.1 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
person 1 - w42_146 x714a_1 gc714a_1 - - 
person 2 - w42_149 x714a_2 gc714a_2 - - 
person 3 - w42_152 x714a_3 gc714a_3 - - 
person 4 - w42_155 x714a_4 gc714a_4 - - 
person 5 - w42_158 x714a_5 gc714a_5 - - 
more than 5 
 
- w42_161 x714a_6 gc714a_6 - - 
 
 
 
14.8 Joy and Happiness (Freude und Glück) 
Item Gibt es Personen, die Ihnen derzeit große Freude oder großes Glück 
bereiten?  
Are there people who currently give you great joy or happiness?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w42_199 x716 gc716 - - 
 
 
Item 2. Welche Personen sind das? 2. Which people are they? 
Coding Siehe 14.1 Look at 14.1 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
person 1 - w42_200 x716a_1 gc716a_1 - - 
person 2 - w42_203 x716a_2 gc716a_2 - - 
person 3 - w42_206 x716a_3 gc716a_3 - - 
person 4 - w42_209 x716a_4 gc716a_4 - - 
person 5 - w42_212 x716a_5 gc716a_5 - - 
more than 5 
 
- w42_215 x716a_6 gc716a_6 - - 
 
 
 
14.9 Paternalism (Bevormundung) 
Item Gibt es Personen, durch die Sie sich derzeit häufig bevormundet 
fühlen oder durch die Sie sich in Ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt 
fühlen?  
Do you feel like there are people who often order you around or 
encroach on your independence? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w42_182 x715 gc715 hc715 ic715 
 
 
Item Welche Personen sind das? Which people are they? 
Coding Siehe 14.1 Look at 14.1 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
person 1 - w42_183 x715a_1 gc715a_1 - - 
person 2 - w42_186 x715a_2 gc715a_2 - - 
person 3 - w42_189 x715a_3 gc715a_3 - - 
person 4 - w42_192 x715a_4 gc715a_4 - - 
person 5 - w42_195 x715a_5 gc715a_5 - - 
more than 5 
 
- w42_198 x715a_6 gc715a_6 - - 
 
 
 
14.10 Patterns of time (Zeitverwendung) 
Item Wenn Sie jetzt einmal an Ihre Freunde und Bekannten, Ihre Familie, 
aber auch an andere Personen denken, mit denen Sie im Alltag so zu 
tun haben: Mit welcher oder welchen dieser Personen verbringen  
Sie Ihre meiste Zeit? 
If you think about your friends and acquaintances, your family, and 
other people that you have everyday dealings with, which of these 
people do you spend most of your time with? 
Coding Siehe 14.1 Look at 14.1 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2011 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
person 1 - w42_216 x717_1 gc717_1 - - 
person 2 - w42_219 x717_2 gc717_2 - - 
person 3 - w42_222 x717_3 gc717_3 - - 
person 4 - w42_225 x717_4 gc717_4 - - 
person 5 - w42_228 x717_5 gc717_5 - - 
more than 5 
 
- w42_231 x717_6 gc717_6 - - 
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15.1 Membership and volunteering for older people (Mitgliedschaft und Ehrenamt für ältere Menschen) 
Item Es gibt viele Gruppen, die sich besonders an ältere Menschen im 
Ruhestand oder im Übergang in den Ruhestand richten. Machen Sie 
in einer oder mehreren solcher Gruppen, wie sie auf dieser Liste 
stehen, mit?  
There are many groups that target older retirees or people in early 
retirement. Do you participate in activities of any of the groups listed 
here?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v17_36 w61_447 x404 gc404 hc404 ic404 
 
 
15.1.1 Profile of activities (Profil der Tätigkeit) 
Note: The following items are asked for each profile. Variable names are displayed for each profile. For example the ending ‘1’ refers to the first profile. 
Achtung: Die folgenden Fragen werden für jede Tätigkeit gestellt. Die Variablennamen werden für jede Tätigkeit gelistet. Zum Beispiel verweist die 
Variablenendung ‚1‘ auf die erste genannte Tätigkeit. 
 
Item 1. Nennen Sie bitte den Kennbuchstaben (Art der Gruppe) 
1.1 Mitgliedschaft: offene Antwort 
1. Please give me the appropriate Code Letter or Code Letters (type 
of group).  
1.1 membership: open answer 
Coding 1. Vorruhestandsgruppen, gruppen zur Vorbereitung auf den 
Ruhestand 
2. Seniorenselbsthilfegruppen, Seniorengenossenschaften 
3. Gruppen für freiwillige Tätigkeiten und Hilfen 
1. Early retiree groups, groups to prepare for retirement 
2. Senior support groups, senior citizen cooperatives 
3. Groups for volunteer work and aid 
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4. Seniorenarbeit der Parteien oder Gewerkschaften, 
Seniorenvertretung und –beiräte 
5. Seniorenuniversitäten und –akademien, Weiterbildungsgruppen 
6. Betriebliche Seniorengruppen 
7. Seniorenfreizeitstätten, Seniorentreffpunkte 
8. Andere Seniorengruppe (z.B. Sport- und Tanzgruppen) 
 (offene Antwort) 
4. Senior citizen projects run by political parties or unions, senior 
citizen delegations and advisory boards 
5. Senior citizen programs at universities and academies, continuing 
education programs 
6. Company senior citizen groups 
7. Senior leisure complexes, senior centers 
8. Other senior groups (e.g., sports and dance groups)  
(open answer) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v18_11 w62_12 x4051 gc4051 hc4051 ic4051 
1.1 - - x4051_o gc4051_o hc4051_o ic4051_o 
2 v19_11 w63_12 x4052 gc4052 hc4052 ic4052 
2.1 - - x4052_o gc4052_o hc4052_o ic4052_o 
3 v20_11 w64_12 x4053 gc4053 hc4053 ic4053 
3.1 - - x4053_o gc4053_o hc4053_o ic4053_o 
… … … … … … … 
9 v22_33 w66_59 x4059 gc4059 hc4059 ic4059 
9.1 - - x4059_o gc4059_o hc4059_o ic4059_o 
 
 
Item Sagen Sie mir bitte, seit wann Sie dort mitmachen.  Please tell me when you first attended this group.  
Coding Angabe von Jahr Specification of year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Membership v18_13 w62_34 x4061 gc4061 hc4061 ic4061 
2. Membership V19_13 w63_34 X4062 gc4062 hc4062 ic4062 
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3. Membership V20_13 w64_34 X4063 gc4063 hc4063 ic4063 
4. Membership V21_13 w65_34 X4064 gc4064 hc4064 ic4064 
5.Membership V22_13 w66_34 X4065 gc4065 hc4065 ic4065 
 
 
Item Wie oft sind Sie in den letzten 12 Monaten durchschnittlich zu 
Zusammenkünften, Veranstaltungen oder Sitzungen gegangen?  
How often on an average have you attended gatherings, events, or 
meetings over the past 12 months? 
Coding 1. Mehrmals pro Woche  
2. Einmal die Woche  
3. 1-3 Mal im Monat  
4. Mehrmals im Jahr  
5. Seltener  
6. Nie  
1. Several times a week  
2. Once a week  
3. 1-3 times a month  
4. Several times a year  
5. Less often  
6. Never  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Membership v18_15 w62_38 x4071 gc4071 hc4071 ic4071 
2. Membership V19_15 w63_38 x4072 gc4072 hc4072 ic4072 
3. Membership V20_15 w64_38 x4073 gc4073 hc4073 ic4073 
4. Membership V21_15 w65_38 x4074 gc4074 hc4074 ic4074 
5.Membership V22_15 w66_38 x4075 gc4075 hc4075 ic4075 
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Item Üben Sie dort eine Funktion aus oder haben Sie ein Ehrenamt inne?  Do you hold an office in the group or a volunteer position? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Membership v18_18* w62_40 x4081 gc4081 hc4081 ic4081 
2. Membership V19_18* w63_40 x4082 gc4082 hc4082 ic4082 
3. Membership V20_18* w64_40 x4083 gc4083 hc4083 ic4083 
4. Membership V21_18* w65_40 x4084 gc4084 hc4084 ic4084 
5.Membership V22_18* w66_40 x4085 gc4085 hc4085 ic4085 
* Achtung: In 1996 lautete die Codierung 0. ja; 1. nein. / Note: In 1996 the coding was 0. yes; 1. no. 
 
Item Seit wann?  Since when? 
Coding Angabe von Jahr Specification of year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Membership v18_16 w62_41 x408a1 gc408a1 hc408a1 ic408a1 
2. Membership V19_16 w63_41 x408a2 gc408a2 hc408a2 ic408a2 
3. Membership V20_16 w64_41 x408a3 gc408a3 hc408a3 ic408a3 
4. Membership V21_16 w65_41 x408a4 gc408a4 hc408a4 ic408a4 
5.Membership V22_16 w66_41 x408a5 gc408a5 hc408a5 ic408a5 
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15.1.2 Time spend on activity (Zeitaufwand für Tätigkeit) 
Item Und wie viele Stunden wenden Sie durchschnittlich für diese Tätigkeit 
auf?  
1. Stunden / Tag 
2. Stunden / Woche 
3. Stunden / Monat 
4. Tage / Jahr  
And how many hours on average do you spend on this activity?  
 
1. Hours / day  
2. Hours / week  
3. Hours / month 
4. Days / year 
Coding Angabe von Stunden bzw. Tagen Specification of  hours, respectively days 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. membership 1. v18_19 w62_45 x4091_1 gc4091_1 hc4091_1 ic4091_1 
 2 v18_21 w62_47 x4091_2 gc4091_2 hc4091_2 ic4091_2 
 3 v18_23 w62_49 x4091_3 gc4091_3 hc4091_3 ic4091_3 
 4 v18_25 w62_51 x4091_4 gc4091_4 hc4091_4 ic4091_4 
… … … … … … … … 
5. membership      hc4095_1 ic4095_1 
      hc4095_2 ic4095_2 
      hc4095_3 ic4095_3 
      hc4095_4 ic4095_4 
 
 
 
15.2 Membership and volunteering in other groups (Mitgliedschaft und Ehrenamt in anderen Gruppen) 
Item Im Folgenden geht es ganz allgemein um Gruppen und 
Organisationen, in denen man Mitglied sein kann. Sind Sie in einer 
oder mehreren solcher Gruppen Mitglied?  
The following focuses on groups and organizations in general that one 
can join. Are you a member of any of the following groups? 
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Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v22_35 w26_14 x410 gc410 hc410 ic410 
 
 
15.2.1 Profile (Art der Tätigkeit) 
 Note: The following items are asked for each profile. Variable names are displayed for each profile. For example the ending ‘1’ refers to the first profile. 
Achtung: Die folgenden Fragen werden für jede Tätigkeit gestellt. Die Variablennamen werden für jede Tätigkeit gelistet. Zum Beispiel verweist die 
Variablenendung ‚1‘ auf die erste genannte Tätigkeit. 
Item 1.Nennen Sie mir bitte den entsprechenden Kennbuchstaben.  
1.1 Mitgliedschaft: offene Antwort  
1. Please give me the appropriate code Letter. 
1.1 Membership: open answer 
Coding Siehe Kodierung unter 15.1.1 See the coding of 15.1.1 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Membership v23_11 w27_12 x4111 gc4111 hc4111 ic4111 
Open answer - - x4111_o gc4111_o hc4111_o ic4111_o 
2. Membership v24_11 w28_12 x4112 gc4112 hc4112 ic4112 
Open answer - - x4112_o gc4112_o hc4112_o ic4112_o 
3. Membership v25_11 w29_12 x4113 gc4113 hc4113 ic4113 
Open answer - - x4113_o gc4113_o hc4113_o ic4113_o 
4. Membership v26_11 w30_12 x4114 gc4114 hc4114 ic4114 
Open anser - - x4114_o gc4114_o hc4114_o ic4114_o 
… … … … … … … 
9. Membership v27_33 w31_58 x4119 gc4119 hc4119 ic4119 
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Open anser - - x4119_o gc4119_o hc4119_o ic4119_o 
 
  
Item Sagen Sie mir bitte, seit wann Sie dort mitmachen.  Please tell me when you first attended this group.  
Coding Angabe in Jahr Specification of year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Membership v23_13 w27_34 x4121 gc4121 hc4121 ic4121 
2. Membership v24_13 w28_34 x4122 gc4122 hc4122 ic4122 
3. Membership v25_13 w29_34 x4123 gc4123 hc4123 ic4123 
4. Membership v26_13 W30_34 x4124 gc4124 hc4124 ic4124 
5. Membership v27_13 W31_34 x4125 gc4125 hc4125 ic4125 
 
 
Item Wie oft sind Sie in den letzten 12 Monaten durchschnittlich zu 
Zusammenkünften, Veranstaltungen oder Sitzungen gegangen?   
How often on an average have you attended gatherings, events, or 
meetings over the past 12 months? 
Coding 1. Mehrmals pro Woche  
2. Einmal die Woche  
3. 1-3 Mal im Monat  
4. Mehrmals im Jahr  
5. Seltener  
6. Nie  
1. Several times a week  
2. Once a week  
3. 1-3 times a month  
4. Several times a year  
5. Less often  
6. Never  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Membership v23_15 w67_11 x4131 gc4131 hc4131 ic4131 
2. Membership v24_15 w67_12 x4132 gc4132 hc4132 ic4132 
3. Membership v25_15 w67_13 x4133 gc4133 hc4133 ic4133 
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4. Membership v26_15 w67_14 x4134 gc4134 hc4134 ic4134 
5. Membership v27_15 w67_15 x4135 gc4135 hc4135 ic4135 
 
 
Item Üben Sie dort eine Funktion aus oder haben Sie ein Ehrenamt inne?  Do you hold an office in the group or a volunteer position?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Ja 
2. Nein 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Membership  
M b hi  
v23_18 w27_39 x4141 gc4141 hc4141 ic4141 
2. embership v24_18 w28_39 x4142 gc4142 hc4142 ic4142 
3. Membership v25_18 w29_39 x4143 gc4143 hc4143 ic4143 
4. Membership v26_18 W30_39 x4144 gc4144 hc4144 hc4144 
5. Membership v27_18 W31_39 x4145 gc4145 hc4145 hc4145 
 
 
Item Seit wann?  Since when? 
Coding Angabe von Jahr Specification of year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Membership  
M b hi  
v23_16 w27_40 x414a1 gc414a1 hc414a1 ic414a1 
2. embership v24_16 w28_40 x414a2 gc414a2 hc414a2 ic414a2 
3. Membership v25_16 w29_40 x414a3 gc414a3 hc414a3 ic414a3 
4. Membership v26_16 W30_40 x414a4 gc414a4 hc414a4 ic414a4 
5. Membership v27_16 W31_40 x414a5 gc414a5 hc414a5 ic414a5 
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15.2.2 Time spend on activity (Zeitaufwand für Tätigkeit) 
Item Und wie viele Stunden wenden Sie durchschnittlich für diese Tätigkeit 
auf?  
1. Stunden / Tag 
2. Stunden /Woche 
3. Stunden / Monat 
4. Tage / Jahr 
And how many hours on average do you spend on this activity?  
 
1. Hours / day  
2. Hours / week  
3. Hours / month 
4. Days / year 
Coding   
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014  
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1.membership Hours/day v23_19 w27_44 x4151_1 gc4151_1 hc4151_1 ic4151_1 
 Hours/week v23_21 w27_46 x4151_2 gc4151_2 hc4151_2 ic4151_2 
 Hours/month v23_23 w27_48 x4151_3 gc4151_3 hc4151_3 ic4151_3 
 Hours/year v23_25 w27_50 x4151_4 gc4151_4 hc4151_4 ic4151_4 
2. membership Hours/day v24_19 w28_44 x4152_1 gc4152_1 hc4152_1 ic4152_1 
 Hours/week v24_21 w28_46 x4152_2 gc4152_2 hc4152_2 ihc4152_2 
 Hours/month v24_23 w28_48 x4152_3 gc4152_3 hc4152_3 ic4152_3 
 Hours/year v24_25 w28_50 x4152_4 gc4152_4 hc4152_4 ic4152_4 
3.membership Hours/day v25_19 w29_44 x4153_1 gc4153_1 hc4153_1 ic4153_1 
 Hours/week v25_21 w29_46 x4153_2 gc4153_2 hc4153_2 ic4153_2 
 Hours/month v25_23 w29_48 x4153_3 gc4153_3 hc4153_3 ic4153_3 
 Hours/year v25_25 w29_50 x4153_4 gc4153_4 hc4153_4 ic4153_4 
4. membership Hours/day v26_19 W30_44 x4154_1 gc4154_1 hc4154_1 ic4154_1 
 Hours/week v26_21 W30_46 x4154_2 gc4154_2 hc4154_2 ic4154_2 
 Hours/month v26_23 W30_48 x4154_3 gc4154_3 hc4154_3 ic4154_3 
 Hours/year v26_25 W30_50 x4154_4 gc4154_4 hc4154_4 ic4154_4 
5. membership Hours/day v27_19 W31_44 x4155_1 gc4155_1 hc4155_1 ic4155_1 
 Hours/week v27_21 W31_46 x4155_2 gc4155_2 hc4155_2 ic4155_2 
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 Hours/month v27_23 W31_48 x4155_3 gc4155_3 hc4155_3 ic4155_3 
 Hours/year v27_25 W31_50 x4155_4 gc4155_4 hc4155_4 ic4155_4 
 
 
 
15.3 Reasons for not volunteering (Gründe für Nicht-Engagement) 
Item Man kann ja verschiedene Gründe haben, nicht in Vereinen, Gruppen 
oder Organisationen mitzumachen. Wie ist das bei Ihnen?  
1. Für so etwas fehlt mir die Zeit.  
2. Wenn etwas passiert, ist man nicht einmal richtig versichert.  
3. So etwas kann ich mir finanziell nicht leisten.  
4. Man hat nur Arbeit und Ärger, aber es bringt einem selbst nichts. 
  
5. Für so etwas bin ich nicht geeignet.  
6. So etwas ist nichts für Leute in meinem Alter.  
7. Das lässt meine Gesundheit nicht zu.  
8. Ich will keine zusätzlichen Verpflichtungen eingehen (neu 2014).  
9. Es fehlen die Gelegenheiten oder Anlässe vor Ort. (neu 2014). 
10. An so etwas bin ich nicht interessiert. (neu 2014). 
 
A person can have a variety of reasons for not participating in clubs, 
groups or organizations. What are your reasons?  
1. I don’t have the time for things like that.  
2. If something happens, you’re not even insured.  
3. I can’t afford things like that.  
4. It only creates work and annoyances, but doesn’t pay off for you 
personally.  
5. I’m not suited for those kinds of things.  
6. That’s not for people my age. 
7. My health doesn’t allow it.  
8. I don’t want to incure further liabilities 
9. There are no local opportunities or occasions 
10. I’m not interested in things like that 
Coding 1. Stimme voll zu  1. Agree completely  
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2. Stimme teilweise zu  
3. Stimme nicht zu  
2. Agree partly 
3. Disagree  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2002-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x415a_1 gc415a_1 hc415a_1 ic415a_1 
2 - - x415a_2 gc415a_2 hc415a_2 ic415a_2 
3 - - x415a_3 gc415a_3 hc415a_3 ic415a_3 
4 - - x415a_4 gc415a_4 hc415a_4 ic415a_4 
5 - - x415a_5 gc415a_5 hc415a_5 ic415a_5 
6 - - x415a_6 gc415a_6 hc415a_6 ic415a_6 
7 - - x415a_7 gc415a_7 hc415a_7 ic415a_7 
     hc415a_8 ic415a_8 
     hc415a_9 ic415a_9 
     hc415a_10 ic415a_10 
 
 
 
15.4 Engagement, retrospective and prospective (Engagement, retrospektiv und prospektiv) 
Item Waren Sie früher einmal in Vereinen, Gruppen oder Organisationen 
engagiert?  
Did you use to be involved in clubs, groups, or organizations?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x415b gc415b hc415b ic415b 
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Item Wären Sie heute oder zukünftig daran interessiert, sich in (weiteren) 
Vereinen, Gruppen oder Organisationen zu engagieren? 
Would you be interested in getting involved in (other) clubs, groups, or 
organizations at present or in the future?  
Coding 1. Ja 
2. Vielleicht, kommt drauf an 
3. Nein 
1. Yes  
2. Maybe, it depends  
3. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x415c gc415c hc415c ic415c 
 
 
Item Und in welchen Bereichen käme da für Sie ein Engagement in  
Frage?  
1. Sport und Bewegung  
2. Schule und Kindergarten  
3. Freizeit und Geselligkeit  
4. Kirche und Religion  
5. Kultur und Musik  
6. Soziales  
7. Politik und Interessenvertretung  
8. Berufliche Interessenvertretung  
9. Rettungsdienste/ freiwillige Feuerwehr  
10. Umwelt-, Natur-, und Tierschutz  
11. Jugend und Bildung  
12. Gesundheit  
What areas would you consider getting involved in? 
 
1. Sports and physical activity  
2. School and preschool  
3. Leisure and socializing  
4. Church and religion  
5. Culture and music  
6. Social issues  
7. Politics and interest groups  
8. Occupational interest groups  
9. Rescue services / volunteer fire department  
10. Environmental protection, nature, and animal welfare  
11. Youth and education  
12. Health  
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13. Justiz und Kriminalitätsprobleme  
14. Sonstige bürgerschaftliche Aktivität  
13. Justice and crime problems  
14. Other civic activity  
Coding 0. Nicht genannt 
1. Genannt 
0. No 
1. Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x415d_1 gc415d_1 hc415d_1 ic415d_1 
2 - - x415d_2 gc415d_2 hc415d_2 ic415d_2 
3 - - x415d_3 gc415d_3 hc415d_3 ic415d_3 
4 - - x415d_4 gc415d_4 hc415d_4 ic415d_4 
5 - - x415d_5 gc415d_5 hc415d_5 ic415d_5 
6 - - x415d_6 gc415d_6 hc415d_6 ic415d_6 
7 - - x415d_7 gc415d_7 hc415d_7 ic415d_7 
8 - - x415d_8 gc415d_8 hc415d_8 ic415d_8 
9 - - x415d_9 gc415d_9 hc415d_9 ic415d_9 
10 - - x415d_10 gc415d_10 hc415d_10 ic415d_10 
11 - - x415d_11 gc415d_11 hc415d_11 ic415d_11 
12 - - x415d_12 gc415d_12 hc415d_12 ic415d_12 
13 - - x415d_13 gc415d_13 hc415d_13 ic415d_13 
14 - - x415d_14 gc415d_14 hc415d_14 ic415d_14 
 
 
 
15.5 Informal volunteering (Informelles Engagement)  
Item Üben Sie vielleicht eine andere Funktion aus, z. B. als  
Elternvertreter, als Betriebsrat, in der Nachbarschaftshilfe oder als 
Schöffe?  
Do you hold any other position, such as parent representative, works 
council representative, representative to a neighborhood assistance 
organization, or lay judge?  
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Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v28_11 w32_11 x416 gc416 hc416 ic416 
 
 
Item Sind Sie in dieser Funktion … Do you work… 
Coding 1: … regelmäßig tätig                                                                 
2: … oder nur zu bestimmten Zeiten im Jahr tätig?              
1: …regularly in this position? 
2: …only to special times in a year in this position? 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
2014 2017 
hc416a ic416a 
 
 
Item Und wie viele Stunden wenden Sie durchschnittlich auf, um diese 
Funktion oder diese Funktionen auszuüben? 
And how many hours in average do you spend in this position? 
Coding 1: Stunden pro Tag: __ 
2: Stunden/Woche:_ _ _        
3: Stunden/ Monat: _ _ _       
4: Tage pro Jahr: _ _ _          
1: Hours/day: _ _ 
2: Hours/week: _ _ _ 
3: Hours/ Month: _ _ _ 
4: Days/ Year: _ _ _ 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hc416b_1 ic416b_1 
2 
3 
hc416b_2 ic416b_2 
3 hc416b_3 ic416b_3 
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4 hc416b_4 ic416b_4 
 
 
 
15.6 Political interest (Politisches Interesse) 
Item Wie stark interessieren Sie sich für Politik?  How strong is your interest in politics?  
Coding 1. Sehr stark 
2. Stark 
3. Mittel 
4. Wenig 
5. Überhaupt nicht 
1. Very strong 
2. Strong 
3. Average 
4. Slight 
5. Not at all 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d2_11 e6 f5 - hd7 id6 
 
 
Item Haben Sie bei der letzten Bundestagswahl [Jahr] gewählt?  Did you vote in the last [Year] German federal elections?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2014 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e7 f6 gd5 hd8 - 
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Item Neigen Sie – ganz allgemein gesprochen – einer bestimmten Partei 
zu?  
Do you – generally speaking – lean towards one particular party?  
Coding 1. Ja, der CDU 
2. Ja, der CSU 
3. Ja, der SPD 
4. Ja, der FDP 
5. Ja, der Linken 
6. Ja, dem Bündnis 90/ Die Grünen 
7. Ja, der DVU/der NPD/ den Republikanern 
8. Ja, einer anderen Partei 
9. Nein, ich neige keiner Partei zu 
1. Yes, the CDU 
2. Yes, the CSU 
3. Yes, the SPD 
4. Yes, the FDP 
5. Yes, the Linke 
6. Yes, the Green Party 
7. Yes, the DVU/NPD/the Republicans 
8. Yes, another party 
9. No, I don‘t lean towards any party 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Auswahl d2_12 e8_1 f7 gd6 hd9 id7 
Offene Angabe     hd9o id7o 
 
 
Item Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit denen man versuchen kann, 
etwas in Deutschland zu verbessern oder zu verhindern, dass sich 
etwas verschlechtert. Haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate 
irgendetwas davon unternommen? Haben Sie… 
There are a range of possibilities for trying to improve a situation in 
Germany or to prevent a situation from getting worse. In the last twelve 
months, have you done any of the following? 
Coding 1. Kontakt zu einem Politiker oder einer Amtsperson auf Bundes-, 
Landes- oder Kommunalebene aufgenommen 
2. Ein Abzeichen oder einen Aufkleber einer politischen Kampagne 
getragen oder irgendwo befestigt 
3. Sich an einer Unterschriftensammlung beteiligt 
1. Contacted a politician or government official 
 
2. Worn or attached a pin or a sticker for a political campaign 
 
3. Signed a petition 
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4. Ein Bürgerbegehren oder Volksbegehren unterschrieben 
5. An einer genehmigten öffentlichen Demonstration teilgenommen 
6. Nein, ich habe in den vergangenen 12 Monaten nichts davon 
unternommen 
4. Participated in a citizens’ initiative or voted in a referendum 
5. Participated in an officially approved public demonstration 
6. No, I have not done any of those things in the last 12 months 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2008 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. - - f8_1 - - - 
2. - - f8_2 - - - 
3. - - f8_3 - - - 
4. - - f8_4 - - - 
5. - - f8_5 - - - 
6. - - f8_6 - - - 
 
 
 
15.7 Child care (Kinderbetreuung) 
Item Im Folgenden möchte ich jetzt etwas über Ihre sonstigen Tätigkeiten 
und Aktivitäten wissen. Betreuen oder beaufsichtigen Sie privat 
Kinder, die nicht Ihre eigenen sind, z.B. auch Ihre Enkel oder Kinder 
von Geschwistern, Nachbarn, Freunden oder Bekannten?  
1. Enkelkinder  
2. Kinder von Geschwistern  
3. Kinder von Nachbarn 
4. Kinder von Freunden oder Bekannten  
5. Andere  
6. Nein 
I'd now like to go on to learn more about your activities and pastimes. 
Do you look after or supervise other people´s children privately, e.g., 
your grandchildren or the children of siblings, neighbors, friends, or 
acquaintances? 
1. Grandchildren  
2. Children of siblings  
3. Children of neighbours  
4. Children of friends or acquaintances  
5. Other 
6. No 
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Coding 0. Nicht genannt 
1. Genannt 
0. No 
1. Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v28_18 w67_102 x423_1 gc423_1 hc423_1 ic423_1 
2 - w67_103 x423_2 gc423_2 hc423_2 ic423_2 
3 v28_19 w67_104 x423_3 gc423_3 hc423_3 ic423_3 
4 v28_20 w67_105 x423_4 gc423_4 hc423_4 ic423_4 
5 v28_21 w67_106 x423_5 gc423_5 hc423_5 ic423_5 
6 v28_22 w67_107 x423_6 gc423_6 hc423_6 ic423_6 
 
 
Item Wie viele Stunden wenden Sie insgesamt durchschnittlich dafür  
auf? 
1. Stunden pro Tag 
2. Stunden pro Woche 
3. Stunden pro Monat  
4. Seltener 
How many hours on an average do you spend on this? 
 
1. Hours / day 
2. Hours / week 
3. Hours / month  
4. Less often 
Coding Antwort in Stunden Specification of hours 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 (modified between 2002 & 2008) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x424_1 gc424_1 hc424_1 ic424_1 
2 - - x424_2 gc424_2 hc424_2 ic424_2 
3 - - x424_3 gc424_3 hc424_3 ic424_3 
4 - - x424_4 gc424_4 - - 
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Item Spezifikation: Und welche Ihrer Enkelkinder betreuen Sie 
hauptsächlich?  
Specification: And which of your grandchildren do you take care of the 
most?  
Coding Personenkarte II 
301. = 1. Enkelkind  
302. = 2. Enkelkind 
303. = 3. Enkelkind  
304. = 4. Enkelkind 
305. = 5. Enkelkind  
306. = 6. Enkelkind 
307. = 7. Enkelkind  
… 
330. = 30. Enkelkind 
Person Card II 
301. = 1. Grandchild 
302. = 2. Grandchild 
303. = 3. Grandchild 
304. = 4. Grandchild 
305. = 5. Grandchild 
306. = 6. Grandchild 
307. = 7. Grandchild 
… 
330. = 30. Grandchild 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Grandchild  - - x424a_1 gc424a_1 hc424a_1 ic424a_1 
2. Grandchild - - x424a_2 gc424a_2 hc424a_2 ic424a_2 
3. Grandchild - - x424a_3 gc424a_3 hc424a_3 ic424a_3 
 
 
 
15.8 Donations (Spenden) 
Item Manche Menschen leisten gelegentlich oder regelmäßig Geldspenden 
für karitative, soziale oder gemeinnützige Zwecke.  
Bitte überlegen Sie einmal: Haben Sie in den letzten 12 Monaten 
solche Spenden geleistet?  
 Many people make occasional or regular donations to charitable, 
social, or humanitarian causes. Please think back: have you made 
any such donations in the past 12 months? 
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Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x801f gc801f hc801f ic801f 
 
 
Item Wie hoch war in etwa der Gesamtbetrag dieser Spenden in den 
letzten 12 Monaten?  
Approximately how much did all of your donations in the last 12 
months add up to in total?  
Coding Angabe in Euro Specification in Euro 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x801g gc801g hc801g ic801g 
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16.1 Major activities (Häufigste Tätigkeiten) 
Item Wie häufig gehen Sie in der Regel den folgenden Tätigkeiten nach? 
Bitte sagen Sie mir anhand dieser Liste, wie oft Sie das tun.  
1. Wie oft machen Sie Hausarbeit? 
2. Wie oft machen Sie Handarbeiten, Bastelarbeiten oder 
Heimwerkerarbeiten?  
3. Wie oft nutzen Sie im Internet „Soziale Netzwerke“ wie 
beispielsweise facebook, stayfriends oder Feierabend.net? (neu 
2014) 
3. (2014: 4.). Wie oft beschäftigen Sie sich privat mit Computern, z.B. 
Programmieren oder Computerspielen? 
4. (2014: 5.). Wie oft besuchen Sie politische Veranstaltungen, z.B.  
von Parteien, Gewerkschaften oder Bürgerinitiativen? 
5. (2014: 6.)Wie oft besuchen Sie Freunde und Bekannte oder laden 
diese ein? 
6. (2014: 7.)Wie oft machen Sie Kreuzworträtsel oder 
Denksportaufgaben? 
7. (2014: 8.) Wie oft machen Sie in den Sommermonaten 
Gartenarbeit? 
How often on an average do you engage in the following activities? 
Please tell me how often you do each activity on this list.  
1. How often do you do housework?  
2. How often do you do arts and crafts, do-it-yourself projects, or 
home improvements? 
3. How often do you use social networks like facebook, stayfriends, 
‘feierabend.net’? (new 2014) 
3. (2014: 4.). How often do you work with computers in your spare 
time, i.e., programming or playing computer games? 
4. (2014: 5.). How often do you go to political meetings, i.e., held by 
parties, unions, or citizens' initiatives? 
5. (2014: 6.). How often do you visit friends and acquaintances or 
invite them over to your home? 
6. (2014: 7.). How often do you do crossword puzzles or quizzes? 
7. (2014: 8.). How often do you work in the garden during the summer 
months?  
Coding 1 = Täglich  
2 = Mehrmals in der Woche  
3 = Einmal in der Woche  
4 = 1- bis 3-mal im Monat 
5 = Seltener  
1 = Daily  
2 = Several times a week  
3 = Once a week  
4 = 1–3 times a month  
5 = Less often  
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6 = Nie  6 = Never  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008 and between 2011 & 2014) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v28_26 w67_168 x425_1 gc425_1 hc425_1 ic425_1 
2 v28_29 w67_174 x425_2 gc425_2 hc425_2 ic425_2 
3 v28_32 w67_180 x425_3 gc425_3 hc425_3 ic425_3 
4 v28_35 w67_186 x425_4 gc425_4 hc425_4 ic425_4 
5 v28_38 w67_192 x425_5 gc425_5 hc425_5 ic425_5 
6 v28_41 w67_198 x425_6 gc425_6 hc425_6 ic425_6 
7 v28_44 w67_204 x425_7 gc425_7 hc425_7 ic425_7 
8 - - - - hc425_8 ic425_8 
 
 
 
16.2 Child care (Kinderbetreuung) 
See chapter 15.7 
 
 
16.3 Sport and walks (Sport und Spaziergänge) 
 
Items Wie oft gehen Sie spazieren?  How often do you go for walks? 
Coding 1. Täglich  wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche 
2. Mehrmals die Woche 
3. Einmal die Woche  
4. 1-3 mal im Monat 
1. Daily  if „Daily“, asking for amount of time in week 
2. Several times per week 
3. Once a week 
4. Between 1 to 3 times a month 
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5 . Seltener 
6. Nie 
5. Less often 
6. Never 
DEAS-Instrument 
variable names 
CAPI 1996-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Overall v29_11 w67_225 x426 gc426 hc426 ic426 
Hours v29_12 w67_227 x426o1 gc426o1 hc426o1 ic426o1 
Minutes - - x426o2 gc426o2 hc426o2 ic426o2 
 
 
Item Und machen Sie das meist allein oder mit anderen Personen? 
1. Meist allein  
2. Mit Partner/in  
3. Mit Verwandten  
4. Mit Freunden  
5. Im Verein  
6. Mit Anderen 
And do you usually do this alone or with other people?  
1. Usually alone  
2. With partner 
3. With relatives  
4. With friends  
5. With a club  
6. With others 
Coding 0 = Nicht genannt 
1 = Genannt 
0 = No 
1 = Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v29_14 w67_232 x426a_1 gc426a_1 hc426a_1 ic426a_1 
2 v29_15 w67_233 x426a_2 gc426a_2 hc426a_2 ic426a_2 
3 v29_16 w67_234 x426a_3 gc426a_3 hc426a_3 ic426a_3 
4 v29_17 w67_235 x426a_4 gc426a_4 hc426a_4 ic426a_4 
5 v29_18 w67_236 x426a_5 gc426a_5 hc426a_5 ic426a_5 
6 - w67_237 x426a_6 gc426a_6 hc426a_6 ic426a_6 
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Item Wie oft treiben Sie Sport, z.B. Wandern, Fußball, Gymnastik oder 
Schwimmen?  
How often do you do sports such as hiking, soccer, gymnastics, or 
swimming?  
Coding 1. Täglich  wenn „Öfter“, Abfrage Zeit in der Woche 
2. Mehrmals die Woche 
3. Einmal die Woche  
4. 1-3 mal im Monat 
5. Seltener 
6. Nie 
1. Daily  if „Daily“, asking for amount of time in week 
2. Several times per week 
3. Once a week 
4. Between 1 to 3 times a month 
5. Less often 
6. Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Overall v29_19 w67_238 x427 gc427 hc427 ic427 
Hours v29_20 w67_240 x427o1 gc427o1 hc427o1 ic427o1 
Minutes - - x427o2 gc427o2 hc427o2 ic427o2 
 
 
Item Und machen Sie das meist allein oder mit anderen Personen? 
1. Meist allein  
2. Mit Partner/in  
3. Mit Verwandten  
4. Mit Freunden  
5. Im Verein  
6. Mit Anderen 
And do you usually do this alone or with other people?  
1. Usually alone  
2. With partner 
3. With relatives  
4. With friends  
5. With a club  
6. With others 
Coding 0 = Nicht genannt 0 = No 
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1 = Genannt 1 = Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v29_22 w67_245 x427a_1 gc427a_1 hc427a_1 ic427a_1 
2 v29_23 w67_246 x427a_2 gc427a_2 hc427a_2 ic427a_2 
3 v29_24 w67_247 x427a_3 gc427a_3 hc427a_3 ic427a_3 
4 v29_25 w67_248 x427a_4 gc427a_4 hc427a_4 ic427a_4 
5 v29_26 w67_249 x427a_5 gc427a_5 hc427a_5 ic427a_5 
6 - w67_250 x427a_6 gc427a_6 hc427a_6 ic427a_6 
 
 
 
16.4 Cultural and educational activities (Kultur- und Bildungsaktivitäten)  
Item Wie oft sind Sie künstlerisch tätig, z.B. malen oder musizieren? How often do you do something artistic such as painting or playing 
music?  
Coding 1 = Täglich  
2 = Mehrmals in der Woche  
3 = Einmal in der Woche  
4 = 1- bis 3-mal im Monat  
5 = Seltener  
6 = Nie  
1 = Daily  
2 = Several times a week  
3 = Once a week  
4 = 1- 3 times a month  
5 = Less often  
6 = Never  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v29_27 w67_251 x428 gc428 hc428 ic428 
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Item Und machen Sie das meist allein oder mit anderen Personen? 
1. Meist allein  
2. Mit Partner/in  
3. Mit Verwandten  
4. Mit Freunden  
5. Im Verein  
6. Mit Anderen 
And do you usually do this alone or with other people?  
1. Usually alone  
2. With partner 
3. With relatives  
4. With friends  
5. With a club  
6. With others 
Coding 0 = Nicht genannt 
1 = Genannt 
0 = No 
1 = Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v29_30 w67_258 x428a_1 gc428a_1 hc428a_1 ic428a_1 
2 v29_31 w67_259 x428a_2 gc428a_2 hc428a_2 ic428a_2 
3 v29_32 w67_260 x428a_3 gc428a_3 hc428a_3 ic428a_3 
4 v29_33 w67_261 x428a_4 gc428a_4 hc428a_4 ic428a_4 
5 v29_34 w67_262 x428a_5 gc428a_5 hc428a_5 ic428a_5 
6 - w67_263 x428a_6 gc428a_6 hc428a_6 ic428a_6 
 
 
Item Wie oft gehen Sie ins Konzert, Theater, in die Oper oder besuchen 
Museen, Galerien oder Kunstausstellungen? 
How often do you go to concerts, theater, opera, or to museums, 
galleries, or art exhibitions? 
Coding 1 = Täglich  
2 = Mehrmals in der Woche  
3 = Einmal in der Woche  
4 = 1- bis 3-mal im Monat  
1 = Daily  
2 = Several times a week  
3 = Once a week  
4 = 1- 3 times a month  
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5 = Seltener  
6 = Nie  
5 = Less often  
6 = Never  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v29_35 w67_264 x429 gc429 hc429 ic429 
 
 
Item Und machen Sie das meist allein oder mit anderen Personen? 
1. Meist allein  
2. Mit Partner/in  
3. Mit Verwandten  
4. Mit Freunden  
5. Im Verein  
6. Mit Anderen 
And do you usually do this alone or with other people?  
1. Usually alone  
2. With partner 
3. With relatives  
4. With friends  
5. With a club  
6. With others 
Coding 0 = Nicht genannt 
1 = Genannt 
0 = No 
1 = Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v29_38 w67_271 x429a_1 gc429a_1 hc429a_1 ic429a_1 
2 v29_39 w67_272 x429a_2 gc429a_2 hc429a_2 ic429a_2 
3 v29_40 w67_273 x429a_3 gc429a_3 hc429a_3 ic429a_3 
4 v29_41 w67_274 x429a_4 gc429a_4 hc429a_4 ic429a_4 
5 v29_42 w67_275 x429a_5 gc429a_5 hc429a_5 ic429a_5 
6 - w67_276 x429a_6 gc429a_6 hc429a_6 ic429a_6 
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16.5 Social activities (Soziale Aktivitäten) 
Item Wie oft machen Sie Gesellschaftsspiele, z.B. Schach, Kartenspiele 
oder Puzzles?  
How often do you play board games such as chess, play cards, or do 
puzzles?  
Coding 1 = Täglich  
2 = Mehrmals in der Woche  
3 = Einmal in der Woche  
4 = 1- bis 3-mal im Monat  
5 = Seltener  
6 = Nie  
1 = Daily  
2 = Several times a week  
3 = Once a week  
4 = 1- 3 times a month  
5 = Less often  
6 = Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v29_51 w67_290 x431 gc431 hc431 ic431 
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Item Und machen Sie das meist allein oder mit anderen Personen? 
1. Meist allein  
2. Mit Partner/in  
3. Mit Verwandten  
4. Mit Freunden  
5. Im Verein  
6. Mit Anderen 
And do you usually do this alone or with other people?  
1. Usually alone  
2. With partner 
3. With relatives  
4. With friends  
5. With a club  
6. With others 
Coding 0 = Nicht genannt 
1 = Genannt 
0 = No 
1 = Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v29_54 w67_297 x431a_1 gc431a_1 hc431a_1 hc431a_1 
2 v29_55 w67_298 x431a_2 gc431a_2 hc431a_2 hc431a_2 
3 v29_56 w67_299 x431a_3 gc431a_3 hc431a_3 hc431a_3 
4 v29_57 w67_300 x431a_4 gc431a_4 hc431a_4 hc431a_4 
5 v29_58 w67_301 x431a_5 gc431a_5 hc431a_5 hc431a_5 
6 - w67_302 x431a_6 gc431a_6 hc431a_6 hc431a_6 
 
 
Item Wie oft besuchen Sie Kurse oder Vorträge, z.B. zur Fort- oder 
Weiterbildung?  
How often do you take classes or go to lectures, for example, for 
education and further training?  
Coding 1 = Täglich  
2 = Mehrmals in der Woche  
3 = Einmal in der Woche  
4 = 1- bis 3-mal im Monat  
1 = Daily  
2 = Several times a week  
3 = Once a week  
4 = 1- 3 times a month  
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5 = Seltener  
6 = Nie  
5 = Less often  
6 = Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v29_59 w67_303 x432 gc432 hc432 ic432 
 
 
Item Und machen Sie das meist allein oder mit anderen Personen? 
1. Meist allein  
2. Mit Partner/in  
3. Mit Verwandten  
4. Mit Freunden  
5. Im Verein  
6. Mit Anderen 
And do you usually do this alone or with other people?  
1. Usually alone  
2. With partner 
3. With relatives  
4. With friends  
5. With a club  
6. With others 
Coding 0 = Nicht genannt 
1 = Genannt 
0 = No 
1 = Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2014 (modified between 1996 & 2002) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v29_62 w67_310 x432a_1 gc432a_1 hc432a_1 ic432a_1 
2 v29_63 w67_311 x432a_2 gc432a_2 hc432a_2 ic432a_2 
3 v29_64 w67_312 x432a_3 gc432a_3 hc432a_3 ic432a_3 
4 v29_65 w67_313 x432a_4 gc432a_4 hc432a_4 ic432a_4 
5 v29_67 w67_314 x432a_5 gc432a_5 hc432a_5 ic432a_5 
6 - w67_315 x432a_6 gc432a_6 hc432a_6 ic432a_6 
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Item Wie oft treffen Sie sich mit einem festen Personenkreis – sei es zum 
Wandern, Karten spielen oder einfach zum Gespräch oder 
Stammtisch?  
How often do you get together with a particular group of people – 
whether to go for a walk, play cards, or just to talk or meet at the pub?  
Coding 1 = Täglich  
2 = Mehrmals in der Woche  
3 = Einmal in der Woche  
4 = 1- bis 3-mal im Monat  
5 = Seltener  
6 = Nie  
1 = Daily  
2 = Several times a week  
3 = Once a week  
4 = 1- 3 times a month  
5 = Less often  
6 = Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - x433 gc433 hc433 ic433 
 
 
Item Und machen Sie das meist allein oder mit anderen Personen?  
1. Mit Partner/in  
2. Mit Verwandten  
3. Mit Freunden  
4. Im Verein  
5. Mit Anderen 
And do you usually do this alone or with other people?  
1. With partner 
2. With relatives  
3. With friends  
4. With a club  
5. With others 
Coding 0 = Nicht genannt 
1 = Genannt 
0 = No 
1 = Yes 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2008-2017 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. - - x433a_2 gc433a_2 hc433a_2 hc433a_2 
2. - - x433a_3 gc433a_3 hc433a_3 hc433a_3 
3. - - x433a_4 gc433a_4 hc433a_4 hc433a_4 
4. - - x433a_5 gc433a_5 hc433a_5 hc433a_5 
5. - - x433a_6 gc433a_6 hc433a_6 hc433a_6 
 
 
Item Wie oft besuchen Sie Sportveranstaltungen?  How often do you go to sporting events?  
Coding 1 = Täglich  
2 = Mehrmals in der Woche  
3 = Einmal in der Woche  
4 = 1- bis 3-mal im Monat  
5 = Seltener  
6 = Nie 
1 = Daily  
2 = Several times a week  
3 = Once a week  
4 = 1- 3 times a month  
5 = Less often  
6 = Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v29_43 w67_277 x430 gc430 hc430 ic430 
 
 
Item Und machen Sie das meist allein oder mit anderen Personen? 
1. Meist allein  
2. Mit Partner/in  
3. Mit Verwandten  
4. Mit Freunden  
And do you usually do this alone or with other people?  
1. Usually alone  
2. With partner 
3. With relatives  
4. With friends  
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5. Im Verein  
6. Mit Anderen 
5. With a club  
6. With others 
Coding 0 = Nicht genannt 
1 = Genannt 
0 = No 
1 = Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 (modified between 1996 & 2002, 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v29_46 w67_284 x430a_1 gc430a_1 hc430a_1 ic430a_1 
2 v29_47 w67_285 x430a_2 gc430a_2 hc430a_2 ic430a_2 
3 v29_48 w67_286 x430a_3 gc430a_3 hc430a_3 ic430a_3 
4 v29_49 w67_287 x430a_4 gc430a_4 hc430a_4 ic430a_4 
5 v29_50 w67_288 x430a_5 gc430a_5 hc430a_5 ic430a_5 
6 - w67_289 x430a_6 gc430a_6 hc430a_6 ic430a_6 
 
 
 
16.6 Religious activities (Religiöse Aktivitäten) 
See chapter 4.5 Religion (Religionszugehörigkeit) 
 
 
16.7 Use of media (Mediennutzung) 
Item Wie lange sehen Sie an einem durchschnittlichen Werktag  
insgesamt fern?  
How many hours in total, on an average weekday, do you spend 
watching television?  
Coding 1 = Anzahl der Stunden 
2 = Ich sehe nur selten fern 
1 = Number of hours 
2 = I seldom watch TV 
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3 = Ich sehe nie fern 
4 = Ja / Nein (neu 2017) 
3 = I never watch TV 
4 = Yes / No (new 2017) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 1996-2017 (modified between 2011 & 2014 and 2014 & 2017)) 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Hours d2_62 e21_1 f24_2 gd20a hd23_1a id20_2 
Frequency  d2_64 e21_2  f24_1 gd20a - - 
Yes / No - - - - - id20_1 
 
 
Item Wie häufig lesen Sie eine Tageszeitung?  How often do you read the newspaper?  
Coding 1 = Täglich  
2 = Mehrmals in der Woche  
3 = Einmal in der Woche  
4 = 1- bis 3-mal im Monat  
5 = Seltener  
6= Nie 
1 = Daily  
2 = Several times a week  
3 = Once a week  
4 = 1- 3 times a month  
5 = Less often  
6 = Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e23 f25 gd21 hd24 id21 
 
 
Item Lesen Sie regelmäßig eine wöchentlich, zweiwöchentlich oder 
monatlich erscheinende Zeitschrift, Zeitung oder ein Magazin?  
Do you regularly read a weekly, bi-weekly or monthly periodical, 
newspaper or magazine? 
Coding 1 = Ja 
2 = Nein 
1 = Yes 
2 = No 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 (modified between 2002 & 2008) 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e25_1 f26 gd22 - - 
 
 
Item Wie viele Stunden am Tag hören Sie Radio nebenher, als (z.B. 
musikalischen) Hintergrund, oder gezielt Radio, indem Sie die Inhalte 
der Radiosendung genau verfolgen?  
Seit 2014: Wie lange hören Sie an einem durchschnittlichen Werktag 
insgesamt Radio? 
Seit 2017: Hören Sie an einem Werktag für gewöhnlich Radio oder 
Internetradio? Wenn ja, geben Sie bitte an, wie viele Stunden Sie an 
einem durchschnittlichen Werktag ungefähr Radio oder Internetradio 
hören. 
How many hours per day do you have the radio on, either as 
background (music) while doing other things or actually listening to 
the content of radio programs?  
Since 2014: On an average weekday, how many hours do you listen 
to the ratio? 
Since 2017: On an average weekday, do you usually listen to the 
radio or Internet radio? If yes, please indicate how many hours in total 
you listen to the radio or Internet radio on an average weekday. 
Coding 1 = Anzahl der Stunden 
2 = Ich höre nur selten Radio 
3 = Ich höre nie Radio (neu 2017: Ja / Nein) 
1= Number of hours 
2 = I seldom listen to the radio 
3 = I never listen to the radio (new 2017: Yes / No) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2014 (modified between 2002 & 2008) 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1. Hours - e26_2 f27_2 gd23_2 hd25_1 id22_2 
2. Frequency - e26_1 f27_1 gd23_1 - - 
3. Ich höre nie/never 
(yes/no) 
- - - - hd25_2 id22_1 
 
 
Item Wie viele Bücher haben Sie in Ihrer Freizeit in den letzten 12  
Monaten gelesen?  
How many books have you read in your spare time over the past 12 
months?  
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Seit 2017: Haben Sie in Ihrer Freizeit in den letzten 12 Monaten 
Bücher oder E-books gelesen? 
Since 2017: Have you read books or e-books in your spare time over 
the past 12 months? 
Coding 1. Angabe in Anzahl 
2. Keine Bücher gelesen (ja/nein) (seit 2014) 
1. Specificaion of number 
2. Yes / No (Since 2014) 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2014 (modified between 2011 & 2014 and between 2014 & 2017) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e27 f28 gd24 hd26_1a id23_2 
2 - - - - - id23_1 
 
 
 
16.8 Use of computer (Computernutzung) 
Item Benutzen Sie privat und/oder beruflich einen Computer? Gemeint sind 
hier Personal Computer (PC), aber auch Großrechneranlagen, jedoch 
nicht reine Spielcomputer.  
1. Nein 
2. Ja, privat 
3. Ja, beruflich 
Do you use a computer at home or at work? By this we mean 
personal computers (PCs) but also mainframe computers but not 
purely video game consoles.  
1. No 
2. Yes, at home 
3. Yes, at work 
Coding 0 = Nicht genannt 
1 = Genannt 
0 = Not mentioned 
1 = Mentioned 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e29_1 f29_11 gd25_1 - - 
2 - e29_2 f29_12 gd25_2 - - 
3 - e29_4 f29_21 - - - 
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In case of „yes“(wenn ja): 
Item 1. Privat, seit … 
2. Beruflich, seit … 
1. At home, since… 
2. At work, since… 
Coding Angabe des Jahres Specification of year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e29_3 f29_13 gd25_3 - - 
2 - e29_5 f29_22 - - - 
 
 
Item Wie häufig nutzen Sie diesen Computer bzw. diese Computer?  How often do you use the computer?  
Coding 1 = Täglich 
2 = Mehrmals in der Woche  
3 = Einmal in der Woche  
4 = 1- bis 3-mal im Monat  
5 = Seltener  
6 = Nie 
Bei Antwort mit 1, zusätzlich Angabe von Stunde per Tag 
1 = Daily 
2 = Several times a week  
3 = Once a week  
4 = 1- 3 times a month  
5 = Less often  
6 = Never 
If answer with 1, additional specification of hours per day 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 
  1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Frequency - e30_1 f30_1 gd26_1 - - 
Hours per day - e30_2 f30_2 gd26_2 - - 
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Item Haben Sie mit diesem Computer bzw. diesen Computern einen 
Zugang zum Internet bzw. zu anderen Online-Angeboten?  
1. Nein 
2. Ja, privat 
3. Ja, beruflich 
Does any of the computers have access to the Internet or to other 
online resources?  
1. No 
2. Yes, at home 
3. Yes, at work 
Coding 0 = Nicht genannt 
1 = Genannt 
0 = Not mentioned 
1 = Mentioned 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e31_1 f31_11 gd27_1 hd27_1 id24_1 
2 - e31_2 f31_12 gd27_2 hd27_2 id24_2 
3 - e31_4 f31_13 gd27_3 hd27_3 id24_3 
 
 
In case of„yes“ (wenn ja): 
Item 1. Privat, seit … 
2. Beruflich, seit … 
1. At home, since… 
2. At work, since… 
Coding Angabe des Jahres Specification of year 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2008 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - e31_3 f31_21 - - - 
2 - e31_5 f31_22 - - - 
 
 
Item Wie häufig schreiben oder empfangen Sie E-Mails? How often do you write or receive e-mails? 
Coding 1 = Täglich 1 = Daily 
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2 = Mehrmals in der Woche  
3 = Einmal in der Woche  
4 = 1- bis 3-mal im Monat  
5 = Seltener  
6 = Nie 
2 = Several times a week  
3 = Once a week  
4 = 1- 3 times a month  
5 = Less often  
6 = Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- e32 f32 gd28 - - 
 
 
Item Wie häufig nutzen Sie darüber hinaus das Internet? How often do you use the Internet, aside from writing or receiving e-
mails? 
Coding 1 = Täglich 
2 = Mehrmals in der Woche  
3 = Einmal in der Woche  
4 = 1- bis 3-mal im Monat  
5 = Seltener  
6 = Nie 
1 = Daily 
2 = Several times a week  
3 = Once a week  
4 = 1- 3 times a month  
5 = Less often  
6 = Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2002-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - f33 gd29 - - 
 
 
Item Wie häufig nutzen Sie das Internet für folgende Zwecke? Bitte 
machen Sie in jede Zeile ein Kreuz! 
How often do you use the Internet for the following purposes? 
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1. Kontakt mit Freunden, Bekannten und Verwandten (z. B. E-Mail, 
facebook, Chat, Videotelefonie 
2. Suche nach neuen sozialen Kontakten (z. B. Freunde, Partner, 
Gleichgesinnte 
3. Suche nach Informationen (z.B. Nachrichten, Ratgeber-Seiten, 
Wikipedia) 
4. Bankgeschäfte (z. B. Online-Banking) 
5. Unterhaltung (z. B. Musik hören, Filme schauen, Spiele spielen, 
Fernsehen) 
6. Einkaufen (z. B. amazon, eBay, Online-Apotheke) 
7. Eigene Inhalte erzeugen (z. B. Texte, Bilder, Musik, Videos 
hochladen für Blogs,Webseiten, Online-Verkäufe) 
1. Contact with friends and, relatives (e.g. e-mail, facebook, chat, 
video telephony like Skype) 
2. Search for new social contacts (e.g. friends, partner, like-minded 
persons) 
3. Search for information (e.g. news, advisers, Wikipedia) 
4. Banking business (e.g. online-Banking) 
5. Entertainment (e.g. listening to music, watching films, playing 
games, watching TV) 
6. Shopping (e.g. amazon, eBay, online pharmacy) 
7. Create own contents (e.g. texts, photos, music, uploading videos 
for blogs, websites, online selling) 
Coding 1. Täglich  
2. Mehrmals in der Woche  
3. Einmal in der Woche 
4. Ein- bis dreimal im Monat 
5. Seltener 
6. Nie 
1. Daily 
2. Several times a week 
3. Once a week 
4. 1 to 3 times a month 
5. Less often 
6. Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hd28_1 id25_1 
2 hd28_2 id25_2 
3 hd28_3 id25_3 
4 hd28_4 id25_4 
5 hd28_5 id25_5 
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6 hd28_6 id25_6 
7 hd28_7 id25_7 
 
 
 
16.9 Time spent at home and outside (Verbrachte Zeit zuhause und außer Haus) 
Item Wieviel Zeit verbringen Sie an einem normalen Werktag 
durchschnttlich außer Haus?  
How much time on average do you spend outside the house on a 
normal weekday?  
Coding Stunden 
2017: Stunden + Minuten  
Hours 
2017: Hours and minutes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-off 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d2_58 e18 f22 gd18 - ic425a1+ic425a2 
 
 
Item Und an wievielen Tagen der Woche sind Sie – außer zu kurzen 
Einkäufen und Spaziergängen – in der Regel den ganzen Tag 
zuhause?  
And how many days per week are you at home all day - apart from 
brief outings to do the shopping or go for walks? 
Coding Tage Days 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-off 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
d2_60 e19 f23 gd19 - - 
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16.10 Evaluation of leisure time (Bewertung des Lebensbereichs Freizeit) 
Item Einmal insgesamt betrachtet, wie bewerten Sie Ihre derzeitige 
Freizeitgestaltung?  
Generally speaking, how would you rate your leisure time activities at 
present?  
Coding 1 = Sehr gut  
2 = Gut  
3 = Mittel  
4 = Schlecht  
5 = Sehr schlecht  
1 = Very good  
2 = Good  
3 = Average  
4 = Bad  
5 = Very bad  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v17_32 w26_11 x400 gc400 hc400 ic400 
 
 
Item Wie hat sich Ihre Freizeitgestaltung in den letzten 10 Jahren 
verändert?  
How has the way you spend your leisure time changed over the past 
10 years?  
Coding 1 = Ist viel besser geworden  
2 = Ist etwas besser geworden  
3 = Ist gleich geblieben  
4 = Ist etwas schlechter geworden  
5 = Ist viel schlechter geworden  
1 = Has improved greatly  
2 = Has improved somewhat  
3 = Has stayed the same  
4 = Has worsened somewhat 
5 = Has gotten much worse  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 
v17_33 w26_12 x401 gc401 
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Item Was erwarten Sie, wie wird sich Ihre Freizeitgestaltung in Zukunft 
verändern?  
How do you expect your leisure time to change in the future?  
Coding 1 = Wird viel besser werden  
2 = Wird etwas besser werden  
3 = Wird gleich bleiben  
4 = Wird etwas schlechter werden  
5 = Wird viel schlechter werden  
1 = Will improve greatly  
2 = Will improve somewhat  
3 = Will remain the same  
4 = Will worsen somewhat  
5 = Will get much worse  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v17_34 w26_13 x402 gc402 hc402 ic402 
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17.1 Life investment (Lebensziele) 
Items Wie sehr denken Sie gegenwärtig daran oder tun etwas dafür… 
1. Gesundheit 
2. Ausgeglichenheit, Gelassenheit 
3. Weisheit, ein reifes Verständnis des Lebens 
4. Genuss, Spaß, Vergnügen 
5. Selbstachtung, positive Selbsteinschätzung 
6. Soziales Ansehen, gesellschaftliche Anerkennung 
7. Berufliche Tüchtigkeit, beruflicher Erfolg 
8. Selbstbehauptung, Durchsetzungsfähigkeit 
9. Harmonische Partnerschaft  
10. Aufregung, Abenteuer  
11. Einfühlungsvermögen, mitfühlendes Verständnis 
12. Unabhängigkeit, persönliche Freiheit 
13. Sicherheit der Familie, Sorge für die Angehörigen 
14. Wohlstand, hoher Lebensstandard 
15. Geistige Leistungsfähigkeit 
16. Zärtlichkeit, Sexualität 
17. Selbstentwicklung, Ausschöpfung eigener Fähigkeiten 
18. Körperliche Leistungsfähigkeit, Fitness 
19. Befriedigende Freundschaftsbeziehungen, soziales 
Eingebundensein 
How much currently do you think of or do something about…  
1. Health 
2. Harmony, serenity 
3. Wisdom, a mature understanding of life 
4. Pleasure, fun, enjoyment 
5. Self respect, positive self-image 
6. Social standing, social recognition 
7. Job aptitude, success in career 
8. Self-assertion, ability to get things done 
9. Harmonious relationship 
10. Excitement, adventure 
11. Compassion, ability to empathize 
12. Independence, personal freedom 
13. Security of family, care for family members 
14. Affluence, high standard of living 
15. Mental fitness 
16. Intimacy, sexuality 
17. Personal development, reaching my full potential 
18. Physical performance, fitness 
19. Satisfying friendships, social integration 
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20. Engagement für gesellschaftliche Ideale 
21. Glaube, innere Ruhe, Erlösung 
20. Commitment to social ideals 
21. Faith, inner peace, redemption 
Coding 0. Denke nicht daran und tue nichts dafür 
1. Code 1 
2. Code 2 
3. Code 3 
4. Code 4 
5. Code 5  
6. Denke viel daran und tue viel dafür 
0. Don't think a lot about it/don't do anything for it 
1. Code 1 
2. Code 2 
3. Code 3 
4. Code 4 
5. Code 5 
6. Think a lot about it/ do a lot for it 
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DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2002-2011 
 2002 2008 2011 
1 w33_11 x500_1 gc500_1 
2 w33_13 x500_2 gc500_2 
3 w33_15 x500_3 gc500_3 
4 w33_17 x500_4 gc500_4 
5 w33_19 x500_5 gc500_5 
6 w33_21 x500_6 gc500_6 
7 w33_23 x500_7 gc500_7 
8 w33_25 x500_8 gc500_8 
9 w33_27 x500_9 gc500_9 
10 w33_29 x500_10 gc500_10 
11 w33_31 x500_11 gc500_11 
12 w33_33 x500_12 gc500_12 
13 w33_35 x500_13 gc500_13 
14 w33_37 x500_14 gc500_14 
15 w33_39 x500_15 gc500_15 
16 w33_41 x500_16 gc500_16 
17 w33_43 x500_17 gc500_17 
18 w33_45 x500_18 gc500_18 
19 w33_47 x500_19 gc500_19 
20 w33_49 x500_20 gc500_20 
21 w33_51 x500_21 gc500_21 
 
Reference Ebner, N. C., Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2006). Developmental changes in personal goal orientation from young to late adulthood: From 
striving for gains to maintenance and prevention of losses. Psychology and Aging, 21, 664-678. 
Schindler, I., Staudinger, U. M., & Nesselroade, J. R. (2006). Development and structural dynamics of personal life investment in old age. 
Psychology and Aging, 21, 737-753. 
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Item a. Im Folgenden geht es um Ihre persönliche Sicht auf einige Themen 
und Lebensbereiche. Ich möchte von Ihnen gerne wissen, wie sehr 
diese Themen Sie gedanklich beschäftigen, also wie viel Sie daran 
denken.  
b. Ich möchte Sie bitten, diese Karten nun erneut zu verwenden. Bitte 
geben Sie nun an, wie sehr Sie gegenwärtig in Ihrem täglichen Leben 
etwas für dieses Thema bzw. für diesen Lebensbereich tun.   
1. Familie 
2. Partnerschaft 
3. Freundschaft 
4. Gesundheit 
5. Beruf 
6. Lebensstandard 
7. Freizeit 
8. Wohnen 
9. Glaube/ Religion 
10. Politik   
a. In the following we want to address your personal view on some 
issues and spheres of life. I would like to know, how much these 
issues bother you, so how much you think of them.  
 
b. I would like to ask you to use these cards again. Please state now, 
how much you currently do in your daily life for this issue or life 
sphere. 
 
1. Family 
2. Relationship 
3. Friendship 
4. Health 
5. Job 
6. Living standard 
7. Spare time 
8. Living 
9. Faith / Religion 
10. Politics 
Coding 0: Ich denke nicht daran/ Ich tue nichts dafür 
1:  
2:  
3:  
4:  
5: Ich denke viel daran/ Ich tue viel dafür 
 
0: I don’t do anything for it 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: I do a lot for it 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1a hc500a_1 ic500a_1 
1b hc500b_1 ic500b_1 
2a hc500a_2 ic500a_2 
2b hc500b_2 ic500b_2 
3a hc500a_3 ic500a_3 
3b hc500b_3 ic500b_3 
4a hc500a_4 ic500a_4 
4b hc500b_4 ic500b_4 
5a hc500a_5 ic500a_5 
5b hc500b_5 ic500b_5 
6a hc500a_6 ic500a_6 
6b hc500b_6 ic500b_6 
7a hc500a_7 ic500a_7 
7b hc500b_7 ic500b_7 
8a hc500a_8 ic500a_8 
8b hc500b_8 ic500b_8 
9a hc500a_9 ic500a_9 
9b hc500b_9 ic500b_9 
10a hc500a_10 ic500a_10 
10b hc500b_10 ic500b_10 
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17.2 Views on ageing (Altersbilder)  
17.2.1 Individual views on ageing (Bereichsspezifisches subjektives Alterserleben) 
Items Bitte geben Sie an, inwieweit diese Aussagen auf Sie persönlich 
zutreffen.  
Körperlicher Verlust 
1. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich nicht mehr so belastbar bin 
2. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich körperliche Einbußen 
schlechter ausgleichen kann 
3. Älterwerden bedeutet für mich, weniger vital und fit zu sein 
4. Älterwerden bedeutet für mir, dass mein Gesundheitszustand 
schlechter wird 
Sozialer Verlust 
5. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich nicht mehr so recht 
gebraucht werde 
6. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich mich mit der Zeit häufiger 
langweile 
7. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weniger respektiert  
werde 
8. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich mich häufiger einsam fühle 
Persönliche Weiterentwicklung 
9. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin viele Pläne 
mache 
10. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin in der Lage bin, 
neue Dinge zu lernen 
Please indicate the extent to which you agree with each statement. 
 
Physical loss 
1. Ageing means to me that I cannot take as much on as before 
 
2. Ageing means to me that I cannot make up for my physical losses 
 
3. Ageing means to me that I am less energetic and fit  
4. For me, getting older means that I am less healthy 
 
Social loss 
5. Ageing means to me that I feel less needed  
 
6. Ageing means to me that I am bored more often  
 
7. Ageing means to me that I feel less respected 
 
8. Ageing means to me that I feel lonely more often 
 
Personal Growth 
9. Ageing means to me that I continue to make plans  
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11. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich weiterhin viele Ideen 
realisieren kann 
12. Älterwerden bedeutet für mich, dass sich meine Fähigkeiten 
erweitern 
Selbstkenntnis 
13. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich besser mit körperlichen 
Schwächen umgehen kann 
14. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich mich selbst genauer 
kennen und besser einschätzen lerne 
15. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich vielen Dingen  
gegenüber gelassener werde 
16. Älterwerden bedeutet für mich, dass ich genauer weiß, was ich  
will 
10. Ageing means to me that I can still learn new things  
 
11. Ageing means to me that I can still put my ideas into practice 
 
12. Ageing means to me that my capabilities are increasing 
 
Gains 
13. Ageing means to me that I can deal with my physical  
weaknesses better  
14. Ageing means to me that I know myself better  
 
15. Ageing means to me that I am more relaxed about a lot of things  
 
16. Ageing means to me that I have a better idea of what I want 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree  
DEAS-Instrument / 
variable names  
Drop-Off 1996-2017  
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 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 d4_19 e14_4 f16_3 gd13_3 hd17_3 id14_3 
2 d4_40 e14_10 f16_7 gd13_7 hd17_7 id14_7 
3 d4_46 e14_14 f16_9 gd13_9 hd17_9 id14_9 
4 d4_38 e1_6 f1_4 gd1_4 hd1_4 id1_4 
5 d1_29 e14_5 f16_4 gd13_4 hd17_4 id14_4 
6 d1_18 e14_9 f16_6 gd13_6 hd17_6 id14_6 
7 d1_22 e1_4 f1_3 gd1_3 hd1_3 id1_3 
8 d1_25 e1_7 f1_5 gd1_5 hd1_5 id1_5 
9 d4_11 e14_2 f16_2 gd13_2 hd17_2 id14_2 
10 d1_30 e14_6 f16_5 gd13_5 hd17_5 id14_5 
11 d4_20 e1_1 f1_1 gd1_1 hd1_1 id1_1 
12 d1_20 e1_3 f1_2 gd1_2 hd1_2 id1_2 
13 d4_47 e14_1 f16_1 gd13_1 hd17_1 id14_1 
14 d4_45 e14_13 f16_8 gd13_8 hd17_8 id14_8 
15 d4_48 e14_15 f16_10 gd13_10 hd17_10 id14_10 
16 d4_13 e1_11 f1_6 gd1_6 hd1_6 id1_6 
Reference Für DEAS Welle 1 entwickelt/Developed for DEAS Wave 1 
Dittmann-Kohli, F., Kohli, M., Künemund, H., Motel, A., Steinleitner, C., & Westerhof, G., with the infas Sozialforschung (1997). 
Lebenszusammenhänge, Selbst- und Lebenskonzeptionen [Life contexts, conceptions of self and life]. Berlin: Free University. 
Steverink, N., Westerhof, G. J., Bode, C., & Dittmann-Kohli, F. (2001). The personal experience of aging, individual resources, and subjective 
well-being. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 56B, P364-P373.  
Wurm, S., Tesch-Römer, C., & Tomasik, M. J. (2007). Longitudinal findings on aging-related cognitions, control beliefs and health in later life. 
Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 62B, P156-P164. 
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17.2.2 Individual views on ageing (Allgemeines subjektives Alterserleben) 
Items Bitte geben Sie an, inwieweit die folgenden Aussagen auf Sie 
persönlich zutreffen. 
1. Je älter ich werde, desto schlimmer wird alles 
2. Ich habe noch genauso viel Schwung wie letztes Jahr 
3. Je älter ich werde, desto weniger nützlich bin ich 
4. Mit zunehmendem Alter ist mein Leben besser, als ich erwartet 
habe 
5. Ich bin jetzt genauso glücklich wie ich es in jungen Jahren war 
Please indicate the extent to which you agree with each statement. 
 
1. Things keep getting worse as I get older 
2. I have as much pep as last year 
3. As you get older, you are less useful  
4. As I get older, things are better than I thought they would be 
 
5. I am as happy now as when I was younger 
Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
 1. Strongly agree 
 2. Agree 
 3. Disagree 
 4. Strongly disagree  
DEAS-Instrument / 
variable names  
Drop-Off 2008, 2014-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - f1_7 - hd1_7 id1_7 
2 - - f1_8 - hd1_8 id1_8 
3 - - f1_9 - hd1_9 id1_9 
4 
 
- - f1_10 - hd1_10 id1_10 
5 - - f1_11 - hd1_11 id1_11 
 
Reference Lawton, M.P. (1975). The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale: A revision. Journal of Gerontology, 30, 85-89. 
Liang, J., & Bollen, K.A. ( 1983). The structure of the Philadelphia Geriatric Center Morale scale: A reinterpretation. Journal of 
Gerontology, 38, 181-189. 
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Übersetzung ins Deutsche durch DEAS-Projekt angelehnt an Smith et al., 1996/Translation into German by DEAS project following Smith et 
al., 1996 
Smith, J., Fleeson, W., Geiselmann, B., Settersten, R. A., & Kunzmann, U. (1996). Wohlbefinden im hohen Alter: Vorhersagen aufgrund 
objektiver Lebensbedingungen und subjektiver Bewertung. In K. U. Mayer & P. B. Baltes (Eds.), Die Berliner Altersstudie (pp. 498-523). 
Berlin: Akademie Verlag. 
 
17.2.3 Images of ageing in the society (Gesellschaftliche Altersbilder) 
Items Alle Menschen werden älter. Das Älterwerden ist mit Veränderungen 
in vielen Lebensbereichen verbunden. Ich lese Ihnen nun einige 
mögliche Veränderungen vor. Bitte geben Sie an, inwieweit diese 
Veränderungen aus Ihrer Sicht typisch sind für das Älterwerden im 
Allgemeinen. Denken Sie hierbei nur daran, wie die meisten 
Menschen normalerweise älter werden. 
Bitte geben Sie für jede der folgenden Aussagen an, wie gut diese 
Ihrer Meinung nach zutrifft. 
Älterwerden bedeutet für die meisten Menschen,... 
Körperlicher Verlust 
1. ... dass sie nicht mehr so belastbar sind 
2. ... dass sie körperliche Einbußen schlechter ausgleichen können 
3. ... dass sie weniger vital und fit sind 
4. ... dass ihr Gesundheitszustand schlechter wird 
Sozialer Verlust 
5. ... dass sie nicht mehr so recht gebraucht werden 
Everyone gets older. Ageing involves changes in many areas of life. I 
will read you some changes that could possibly take place as people 
get older, and I would like you to tell me whether you think these are 
typical of getting older in general. Please just think about what it’s like 
getting older for the majority of people 
Please state to what extent these changes are typical aspects of 
getting older in general.  
 
For most people, getting older means ...  
Physical loss 
1. ... that you aren’t able to withstand as much as you used to  
2. ... that you are less able to compensate for physical limitations  
3. ... that you are less energetic and fit  
4. ... that your health gets worse  
Social loss 
5. ... that you aren’t really needed anymore  
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6. ... dass sie sich mit der Zeit häufiger langweilen 
7. ... dass sie weniger respektiert werden 
8. ... dass sie sich häufiger einsam fühlen 
Persönliche Weiterentwicklung 
9. ... dass sie weiterhin viele Pläne machen 
10. ... dass sie weiterhin in der Lage sind, neue Dinge zu lernen 
11. ... dass sie weiterhin viele Ideen realisieren können 
12. ... dass sich ihre Fähigkeiten erweitern 
Selbstkenntnis 
13. ... dass sie besser mit körperlichen Schwächen umgehen  
können 
14. ... dass sie sich selbst genauer kennen und besser einschätzen 
lernen 
15. ... dass sie vielen Dingen gegenüber gelassener werden 
16. ... dass sie genauer wissen, was sie wollen 
PGCMS-Skala 
 17. ... dass alles schlimmer wird 
18. ... dass sie genauso viel Schwung haben wie früher 
19. ... dass sie weniger nützlich sind 
20. ... dass ihr Leben besser ist, als sie es erwartet haben 
21. ... dass sie genauso glücklich sind, wie sie es in jungen  
          Jahren waren 
6. ... that you get bored more and more often  
7. ... that people treat you with less respect  
8. ... that you feel lonely more often  
Personal Growth 
9. ... that you keep making plans  
10. ... that you’re still able to learn new things  
11. ... that you can still put your ideas into practice  
12. ... that you can expand your skills and abilities  
Gains 
13. ... that you are better able to deal with physical weaknesses 7. ... 
that everything gets worse  
14. ... that you know yourself and your limitations better  
15. ... that you are more relaxed about a lot of things  
16. ... that you have a better idea of what you want  
 
PGCMS-Scale 
17. …that everything gets worse  
18. ... that you have just as much energy as before  
19. ... that you are less useful  
20. ... that your life is better than you expected  
21. ... that you are just as happy as in your younger years  
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Coding 1. Trifft genau zu 
2. Trifft eher zu 
3. Trifft eher nicht zu 
4. Trifft gar nicht zu 
1. Strongly agree  
2. Agree  
3. Disagree  
4. Strongly disagree  
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI 2008-2017 (modified between 2008 & 2011 and 2011 & 2014) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - x434_14 - - - 
2 - - x434_18 - - - 
3 - - x434_20 - - - 
4 - - x434_4 - - - 
5 - - x434_15 - - - 
6 - - x434_17 - - - 
7 - - x434_3 - - - 
8 - - x434_5 - - - 
9 - - x434_13 - - - 
10 - - x434_16 - - - 
11 - - x434_1 - - - 
12 - - x434_2 - - - 
13 - - x434_12 - - - 
14 - - x434_19 - - - 
15 - - x434_21 - - - 
16 - - x434_6 - - - 
17 - - x434_7 - hc434_1 ic434_1 
18 - - x434_8 - hc434_2 ic434_2 
19 - - x434_9 - hc434_3 ic434_3 
20 - - x434_10 - hc434_4 ic434_4 
21 - - x434_11 - hc434_5 ic434_5 
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Reference Subskalen Körperlicher Verlust, Sozialer Verlust, Persöhnliche Weiterentwicklung und Selbsterkenntnis basierend auf DEAS W1 Entwicklung 
„Individuelles Alterserleben“ entwickelt 
 
Dittmann-Kohli, F., Kohli, M., Künemund, H., Motel, A., Steinleitner, C., & Westerhof, G., with the infas Sozialforschung (1997). 
Lebenszusammenhänge, Selbst- und Lebenskonzeptionen [Life contexts, conceptions of self and life]. Berlin: Free University. 
Subskalen PGCMS basierend auf Philadelphia Geriatric Center Morale Scale entwickelt 
Lawton, M.P. (1975). The Philadelphia Geriatric Center Morale Scale: A revision. Journal of Gerontology, 30, 85-89. 
Liang, J., & Bollen, K.A. ( 1983). The structure of the Philadelphia Geriatric Center Morale scale: A reinterpretation. Journal of 
Gerontology, 38, 181-189. 
 
 
17.3 Subjective age (Subjektives Alter) 
Items 1. Einmal abgesehen von ihrem tatsächlichen Alter: Wenn Sie es in 
Jahren ausdrücken sollen, wie alt fühlen Sie sich? 
2. Was glauben Sie, wie viele Jahre Sie vielleicht alt werden? 
3. Ab welchem Alter würden Sie jemanden als alt bezeichnen? 
1. Forget your actual age for a moment: How old do you feel, if you 
had to express it in years?  
2. What age do you think you will live to? 
3. Starting at what age would you describe someone as old? 
Coding Angabe in Jahren  Specification of years 
DEAS-Instrument / 
variable names  
CAPI/Drop-Off 1996-2017  
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 v1_18 w1_18 x2a gc2a hc2a ic2a 
2 - - f17 gd14 hd18 id15 
3 d12_21 e16 f18 gd15 hd20 id17 
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Item Sie haben bestimmt auch schon einmal gehört, dass jemand sagt, er 
wäre gerne jünger oder älter, als er nach Jahren ist. Wenn Sie sich 
vorstellen, Sie könnten sich Ihr Alter aussuchen: 
Wie alt möchten Sie jetzt sein? 
You must have heard people say that they would like to be younger or 
older than they actually are. If you imagine that you could choose your 
age:  
How old would you like to be now? 
Coding Offene Antwort Open Answer 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2014-2017 
2014 2017 
hd19 id16 
 
 
 
17.4 Ageism (Altersdiskriminierung) 
Items 1. Haben Sie in den vergangenen 12 Monaten erlebt, dass Sie wegen 
Ihres Alters durch andere benachteiligt oder gegenüber anderen 
Menschen schlechter gestellt wurden? Können Sie uns sagen, in 
welchem Bereich des Lebens dies geschehen ist? 
2. Bei der Arbeit oder Arbeitssuche (z.B. bei der Vergabe von Stellen,  
am Arbeitsplatz selbst oder bei der Entlassung aus einem 
Arbeitsverhältnis) 
3. Bei Behördengängen (z.B. bei der Bearbeitung von Anträgen oder 
der Gewährung von Leistungen) 
4. Bei medizinischer Versorgung (z.B. bei der ärztlichen Diagnose, bei 
Behandlungen oder Verordnung von Medikamenten) 
5. Im Alltag (z.B. beim Einkaufen, bei Veranstaltungen oder in 
persönlichen Beziehungen) 
1. In the past twelve months, have you been discriminated against due 
to your age or placed at a disadvantage in relation to others?  
Can you tell us which area of life this occurred in?  
 
2. At work or looking for work (for example, in hiring decisions, in the 
workplace itself, or in layoff/firing decisions)  
 
3. In dealing with government agencies (for example, in the 
processing of applications or in decisions on the provision of 
benefits)  
4. In medical care (for example, medical diagnoses, treatments, or 
prescriptions)  
5. In everyday life (for example, when shopping, at events, or in 
personal relationships)  
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6. Bei Geldangelegenheiten (z.B. bei der Vergabe von Krediten oder 
bei anderen Vertragsabschlüssen) 
 
7. In einem anderen Bereich 
8. Anderer Bereich (offene Antwort) 
6. In money matters (for example, in loan applications or other 
contracts)  
7. In other areas 
8. In other areas (open answer) 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names  
Drop-Off 2008-2017 
 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
1 - - f20_1 gd17_1 hd6_1 id5_1 
2 - - f20_21 gd17_21 hd6_21 id5_21 
3 - - f20_22 gd17_22 hd6_22 id5_22 
4 - - f20_23 gd17_23 hd6_23 id5_23 
5 - - f20_24 gd17_24 hd6_24 id5_24 
6 - - f20_25 gd17_25 hd6_25 id5_25 
7 - - f20_26 gd17_26 hd6_26 id5_26 
8 Open answer - - f20_26o gd17_26o hd6_26o id5_26o 
 
Reference Für DEAS W3 entwickelt/ Developed for DEAS Wave 3 
Huxhold, O., Wurm, S. (2010): Altersdiskriminierung. In: Motel-Klingebiel, A., Wurm, S. & Tesch-Römer, C. (Eds.): Altern im Wandel. Befunde 
des deutschen Alterssurvey 1996-2008 (DEAS). Stuttgart: Kohlhammer, 234-245. 
Übersetzung ins Englische durch DEAS-Projekt/Translation into English by DEAS project  
See also expectation of age discrimination (Chapter 7): Do you think you will have a hard time finding a new job because of your age? (Glauben 
Sie, dass es Ihnen wegen Ihres Alters schwer fallen wird/würde, eine neue Arbeitsstelle zu finden?) 
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Item Die folgenden Aussagen befassen sich mit dem Verhältnis von  
Alt und Jung. Bitte kreuzen Sie jeweils an, inwieweit Sie diesen 
Aussagen zustimmen. 
1. Die Älteren kümmern sich zu wenig um die Zukunft der Jüngeren 
2. Die Jüngeren kümmern sich zu wenig um die Bedürfnisse der 
Älteren 
3. Es ist an der Zeit, dass mehr Jüngere an die politische 
Führungsspitze kommen 
4. Ältere Menschen sollten ihre Arbeitsplätze für Jüngere freimachen 
5. Bei wichtigen Entscheidungen sollte man sich auf den Rat älterer 
erfahrener Menschen verlassen 
6. Die Älteren haben das aufgebaut,  wovon die Jüngeren heute 
zehren 
7. Die Älteren haben auf Kosten der nachfolgenden Generationen die 
Umwelt vernachlässigt 
The following statements relate tot he relationship between the elderly 
and the young. Please indicate the extent to which you agree with 
these statements. 
1. Older people don’t concern themselves enough with the future of 
the young 
2. Young people don’t concern themselves enough with the needs of 
the elderly 
3. It’s time for more young people in the ranks of political leadership 
4. Older people should leave their jobs so younger people can take 
them 
5. In making important decisions we should rely on the advice of older, 
experienced people 
6. What young people today are living on was built by the older 
generation 
7. Older people have neglected the environment, tot he detriment of 
younger generations 
Coding 1. Stimme voll zu 
2. Stimme eher zu 
3. Lehne eher ab 
4. Lehne voll ab 
1. Strongly agree 
2. Agree 
3. Disagree 
4. Strongly disagree 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Drop-Off 2014 
 2014 
1 hd10_1 
2 hd10_2 
3 hd10_3 
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4 hd10_4 
5 hd10_5 
6 hd10_6 
7 hd10_7 
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18  CRITICAL LIFE EVENTS (KRITISCHE LEBENSEREIGNISSE)  
Lebensereignis Life event Available Year Time 
reference  
See chapter 
Tod des Ehepartners Death of spouse Yes 1996-2017 Yes 11.1.5 
 Scheidung Divorce Yes 1996-2017 Yes 11.1.1 &11.1.4 
Trennung vom 
Ehepartner 
Marital separation Yes 1996-2017 Yes 11.1.1 & 0 
Haftstrafe Jail term No - - - 
Tod eines 
Familenangehörigen 
Death of close family 
member 
Yes 1996-2017 Yes 
 
12.1.2 & 12.2.1 
Eigene Verletzung oder 
Krankheit  
(1) ärztlich diagnostiziert 
(2) selbstberichtet 
Personal injury or illness 
(1) diagnosed by a doctor 
(2) self-reported 
(1) Yes 
(2) Yes 
(1) 2008-2017 
(2) 1996-2017 
(1) No 
(2) No 
(1) 9.1 
(2) 9.1 
Heirat Marriage Yes 1996-2017 Yes 11.1.2 &0 & 11.1.4 
Verlust des Arbeitsplatzes Fired at work Yes 1996-2017 Yes 7.5 & 7.6 
Aussöhnung mit dem 
Ehepartner 
Marital reconciliation No - - - 
Ruhestand Retirement Yes 1996-2017 Yes 7.8 
Änderung im 
Gesundheitszustand 
eines 
Familienangehörigen 
Change in health of family 
member 
No - - - 
Schwangerschaft Pregnancy No - - - 
Sexuelle Schwierigkeiten Sex difficulties No - - - 
Familienzuwachs  
(1) Kinder (2) Enkelkinder 
Gain of new family 
member  
(1) Children (2) 
Grandchildren 
(1) Yes 
(2) Yes 
(1) 1996-2017 
(2) 2008-2017 
(1) Yes 
(2) Yes 
(1) 1.1 
(2) 1.1 
Geschäftliche 
Veränderung 
Business readjustment Yes 2002-2017 Yes 7.5 & 7.6 
Erhebliche 
Einkommensveränderung 
Change in financial state No - - - 
Tod eines nahen 
Freundes 
Death of close friend No - - - 
Berufswechsel Change to different line of 
work 
Yes 2002-2017 Yes 7.5 
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reference  
See chapter 
Änderung in der Häufung 
der Auseinander-
setzungen mit dem 
Ehepartner 
Change in number of 
arguments with spouse 
Yes 2008-2017 Yes 11.5 
Kündigung eines 
Darlehens 
Foreclosure of mortgage 
or loan 
No - - - 
Veränderung im 
beruflichen 
Verantwortungsbereich 
Change in responsibilities 
at work 
Yes 2002-2017 Yes 7.2.6 
Kinder verlassen das 
Elternhaus 
Son or daughter leaving 
home 
Yes 1996-2017 Yes 5 & 1.1 
Ärger mit der 
angeheirateten 
Verwandtschaft 
Trouble with in-laws No - - - 
Großer persönlicher 
Erfolg 
Outstanding personal 
achievement  
No - - - 
Anfang oder Ende der 
Berufstätigkeit des 
Ehepartners 
Spouse begin or stop 
work* 
Yes 1996-2017 Yes 11.2 
Schulbeginn oder -
abschluss 
Begin or end school Yes 2002-2008 Yes 4.6 
Änderung des 
Lebensstandards 
Change in living 
conditions 
Yes 1996-2017 Yes 8.3 - 8.8 
Änderung persönlicher 
Gewohnheiten 
Revision of personal 
habits 
No - - - 
Ärger mit dem 
Vorgesetzten 
Trouble with boss No - - - 
Änderung von  
(1) Arbeitszeit und  
(2) -bedingungen 
Change in  
(1) work hours or  
(2) conditions 
Yes (1) 2002-2017 
(2) 1996-2017 
(1) Yes 
(2) Yes 
(1) 7.7 
(2) 7.2.5,  7.2.8 
Wohnungswechsel Change in residence Yes 1996, 2008-
2017 
No 6.4 
Schulwechsel Change in schools No - - - 
Änderung der 
Freizeitgewohnheiten 
Change in recreation Yes 1996-2017 Yes 16 
Änderung der kirchlichen 
Gewohnheiten 
Change in church 
activities 
Yes 1996-2017 No 4.5 
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reference  
See chapter 
Änderungen der 
gesellschaftlichen 
Aktivitäten 
Change in social activities Yes 1996-2017 Yes 16.5 
Aufnahme einer Hypothek Mortgage or loan Yes 1996-2017 No 6.3.2 
 
 
 
 
 
 
Änderung der 
Schlafgewohnheiten 
Change in sleeping habits Yes 2008-2017 Yes 9.8 
Änderung der Häufigkeit 
familiärer 
Zusammenkünfte 
Change in number of 
family get-togethers 
No - - - 
Änderung der 
Essgewohnheiten 
Change in eating habits No - - - 
Urlaub Vacation No - - - 
Weihnachten Christmas No - - - 
Geringfügige 
Gesetzesübertretungen 
Minor violations of the law No - - - 
Reference It is most common to count only critical life events within the last year, therefore time 
reference is crucial. 
Holmes, T.H., & Rahe, R.H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal 
of Psychosomatic Research. 11,  213–218. 
Scully, J.A., Tosi, H., & Banning, H. (2000). Life Event Checklists: Revisiting the 
Social Readjustment Rating Scale after 30 Years. Educational and Psychological 
Measurement, 60, 864-876, doi:10.1177/00131640021970952 
Übersetzung ins Deutsche orientiert an / Translation into German guided by 
http://userpage.fu-
berlin.de/~balloff/altesemester/begutachtungWS0708/referate/SRRS.pdf (Retrieved 
30.01.2013) 
 * Scully et al. (2000):Three life events were updated: (a) two items included a 
monetary value of $10,000, the value contained in both items was translated into 
1997 dollars resulting in the value of $51,000; (b) the item that specified “wife 
beginning or ceasing work outside the home” was modified to read “spouse” as the 
number of women participating in the workforce increased from 39% to 59% between 
1967 and 1997, and male participation rate dropped from 86% to 69% over the same 
time period (Bureau of the Census, 1997). 
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(ZUSATZFRAGEN / INTERVIEWERANGABEN)  
 
Content 
19.1 Informations by the interviewer (Interviewerangaben) ...................................................... 416 
19.2 Residential environment (Wohnumfeld) .................................................................................. 428 
19.3 Proxy-Questions (Proxy-Fragen) ............................................................................................... 435 
19.4 Short Questionnaire in case of non-response (Kurzfragebogen im Fall 
von Nicht-Teilnahme) ..................................................................................................................... 440 
19.4.1 Questions to the last contacted person (Fragen an die letzte Kontaktperson) ................... 442 
19.4.2 Questions only to the respondent (Fragen an die Zielperson) ................................................ 448 
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dditional questions 
19.1 Informations by the interviewer (Interviewerangaben) 
Item Wurde das Interview mit der Zielperson allein durchgeführt oder 
waren während des Interviews dritte Personen anwesend? Wenn ja, 
welche? 
1. Interview mit Zielperson allein durchgeführt 
2. Ehegatte / Partner anwesend  
3. Kinder anwesend  
4. Andere Familienangehörige anwesend 
5. Sonstige Personen anwesend (bitte notieren): 
Was the interview conducted alone with the respondent or was a third 
party present during interview? If so, who? 
 
1. Interview alone with respondent  
2. Spouse / partner present  
3. Children present  
4. Other family members present  
5. Other person present (please note):  
Coding 0. Genannt 
1. Nicht genannt 
0. No 
1. Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 (modified between 2002 & 2008) 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Alone with 
d t 
v49_30 w52_30 xi1i_1 gci1i_1 hci1i_1 ici1i_1 
Spouse/partner v49_31 w52_31 xi1i_2 gci1i_2 hci1i_2 ici1i_2 
Children v49_32 w52_32 xi1i_3 gci1i_3 hci1i_3 ici1i_3 
Other family 
b  
v49_33 w52_33 xi1i_4 gci1i_4 hci1i_4 ici1i_4 
Other persons v49_34 w52_34 xi1i_5 gci1i_5 hci1i_5 ici1i_5 
Open anwer - - xi1i_5o gci1i_5o hci1i_5o ici1i_5o 
 
 
Item Aus welchem Grund war ein Stellvertreter-Interview nötig? 
1. aufgrund körperlicher Beeinträachtigung der Zielperson  
2. aufgrund pszchischer bzw. kognitiver Beeinträchtigung der 
Zielperson 
Why was a proxy interview necessary? 
1. due to physical impairment of the target person  
2. due to psychological or cognitive impairment of the target person 
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A
dditional questions 
3. aus nicht näher bekannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen  
der Zielperson 
4. Zielperson ist während der gesamten Feldzeit aus gesundheitlichen 
Gründen abwesend (Krankenhaus-/REHA-Aufenthalt) und kann 
deshalb nicht selbst am Interview teilnehmen 
5. Sonstige Gründe (offene Antwort) 
3. from unspecified health impairments of the target person 
4. Target person is absent during the field time for health reasons 
(hospital / rehabilitation stay) and therefore can not attend the 
interview himself / herself 
5. Other reasons (open answer) 
Coding 0. Genannt 
1. Nicht genannt 
0. No 
1. Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2017 
 2017 
1 ici1ipx_1 
2 ici1ipx_2 
3 ici1ipx_3 
4 ici1ipx_4 
5 (yes / no) ici1ipx_5 
5 (Open answer) ici1ipx_5o 
 
 
Item Wurde das Interview von einer Drittperson übersetzt? Was interview translated by third party? 
Coding 1. Ja, (fast) vollständig  
2. Ja, teilweise 
3. Nein 
4. Befragter ist Muttersprachler 
1. Yes, (almost) completely  
2. Yes, partly 
3. No 
4. Respondent is native speaker 
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A
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2002-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- w52_35 xi2i gci2i hci5ci ici5ci 
 
 
Item Hat jemand von den anwesenden Personen in das Interview 
eingegriffen? 
Did any of the persons present intervene in the interview? 
Coding 1. Ja, manchmal  
2. Ja, häufig  
3. Nein 
1. Yes, occasionally  
2. Yes, often  
3. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_35 w52_36 xi3i gci3i hci3i ici3i 
 
 
Item Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu  
beantworten? 
How would you describe the willingness of the respondent to answer 
questions? 
Coding 1. Gut  
2. Mittelmäßig  
3. Schlecht  
4. Anfangs gut, später schlechter  
5. Anfangs schlecht, später besser 
1. Good  
2. Average  
3. Bad  
4. Initially good, then worsened  
5. Initially bad, then improved 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_36 w52_37 xi4i gci4i hci4i ici4i 
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Item Wie war die Bereitschaft des Stellvertreters, die Fragen zu  
beantworten? 
How would you describe the willingness of the proxy to answer 
questions? 
Coding 1. Gut  
2. Mittelmäßig  
3. Schlecht  
4. Anfangs gut, später schlechter  
5. Anfangs schlecht, später besser 
1. Good  
2. Average  
3. Bad  
4. Initially good, then worsened  
5. Initially bad, then improved 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2017 
2017 
ici4ipx 
 
 
Item Wie sind die Angaben der Zielperson einzustufen? How would you rate the information supplied by respondent? 
Coding 1. Insgesamt zuverlässig 
2. Insgesamt weniger zuverlässig  
3. Bei einigen Fragen weniger zuverlässig 
1. Generally reliable  
2. Generally less reliable 
3. Less reliable on some questions 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_37 w52_38 xi5i gci5i hci5i ici5i 
 
 
Item Wie sind die Angaben des Stellvertreters einzustufen? How would you rate the information supplied by proxy? 
Coding 1. Insgesamt zuverlässig 1. Generally reliable  
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2. Insgesamt weniger zuverlässig  
3. Bei einigen Fragen weniger zuverlässig 
2. Generally less reliable 
3. Less reliable on some questions 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2017 
2017 
ici5ipx 
 
 
 
Item 1. Wie gut spricht die Zielperson deutsch? 
2. Wie gut versteht die Zielperson deutsch? 
1. How well does the respondent speak German? 
2. How well does the respondent understand German? 
Coding 1: (Fast) gar nicht 
2: Wenig 
3: Gut 
4: Sehr gut 
1: (Almost) not at all 
2: A bit 
3: well 
4: Very well  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
 2014 2017 
1 hci5ai ici5ai 
2 hci5bi ici5bi 
 
 
Item 1. Wie gut spricht der Stellvertreter deutsch? 
2. Wie gut versteht der Stellvertreter deutsch? 
1. How well does the proxy speak German? 
2. How well does the proxy understand German? 
Coding 1: (Fast) gar nicht 
2: Wenig 
3: Gut 
1: (Almost) not at all 
2: A bit 
3: well 
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4: Sehr gut 4: Very well  
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
 2017 
1 ici5aipx 
2 ici5bipx 
 
 
Item Der Zielperson bereitete die Beantwortung folgender Bereiche 
Schwierigkeiten: 
1. Elternhaus, Ausbildung und erste Erwerbstätigkeit  
2. Erwerbstätigkeit und Ruhestand  
3. Partnerschaft 
4. Kinder, Enkel und Wohnen  
5. Partizipation und Freizeit  
6. Gesundheit  
7. Lungenfunktionsmessung 
8. Persönliches Netzwerk  
9. Soziale Unterstützung 
10. Materielle Lage  
11. Zahlen und Zeichen-Test  
12. Keine Schwierigkeiten 
The respondent had difficulty answering the following questions: 
 
1. Parental home, education / training, and first job  
2. Employment and Retirement 
3. Marital Status and Partner 
4. Children, Grandchildren and Housing 
5. Participation and Leisure  
6. Health  
7. Pulmonary function test 
8. Personal Network 
9. Social Support 
10. Financial Dealings and Standard of Living  
11. Digit-Symbol-Test  
12. No difficulties 
Coding 0. Genannt 
1. Nicht genannt 
0. No 
1. Yes 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2017 
 1996 2002 2008 2011 2014 2017 
Parental home, education / training, and first job  - - xi6i_1 gci6i_1 hci6i_1 ici6i_1 
Employment and Retirement - - xi6i_2 gci6i_2 hci6i_2 ici6i_2 
Marital Status and Partner - - xi6i_3 gci6i_3 hci6i_3 ici6i_3 
Children, Grandchildren and Housing - - xi6i_4 gci6i_4 hci6i_4 ici6i_4 
Participation and Leisure  - - xi6i_5 gci6i_5 hci6i_5 ici6i_5 
Health  - - xi6i_6 gci6i_6 hci6i_6 ici6i_6 
Pulmonary function test - - xi6i_7 gci6i_7 hci6i_7 ici6i_7 
Personal Network - - xi6i_8 gci6i_8 hci6i_8 ici6i_8 
Social Support - - xi6i_9 gci6i_9 hci6i_9 ici6i_9 
Financial Dealings and Standard of Living  - - xi6i_10 gci6i_10 hci6i_10 ici6i_10 
Digit-Symbol-Test  - - xi6i_11 gci6i_11 hci6i_11 ici6i_11 
No difficulties - - xi6i_12 gci6i_12 hci6i_12 ici6i_12 
 
 
Item Dem Stellvertreter bereitete die Beantwortung folgender Bereiche 
Schwierigkeiten: 
2. Erwerbstätigkeit und Ruhestand  
3. Partnerschaft 
4. Kinder, Enkel und Wohnen  
5. Partizipation und Freizeit  
6. Gesundheit  
8. Persönliches Netzwerk  
10. Materielle Lage  
12. Keine Schwierigkeiten 
The proxy had difficulty answering the following questions: 
 
2. Employment and Retirement 
3. Marital Status and Partner 
4. Children, Grandchildren and Housing 
5. Participation and Leisure  
6. Health  
8. Personal Network 
10. Financial Dealings and Standard of Living  
12. No difficulties 
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Coding 0. Genannt 
1. Nicht genannt 
0. No 
1. Yes 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2017 
 2017 
Employment and Retirement ici6ipx_2 
Marital Status and Partner ici6ipx_3 
Children, Grandchildren and Housing ici6ipx_4 
Participation and Leisure  ici6ipx_5 
Health  ici6ipx_6 
Personal Network ici6ipx_8 
Financial Dealings and Standard of Living  ici6ipx_10 
No difficulties ici6ipx_12 
 
 
Item Im Stellvertreter-Interview sind die Frageformulierungen auf die 
Zielperson ausgerichtet. Wie ist der Stelvertreter mit der 
Beantwortung der Fragen aus der Perspektive der Zielperson 
zurechtgekommen? 
In the proxy interview, the formulations of the questions are aimed at 
the target person. How did the proxy cope with the questions from the 
perspective of the target person? 
Coding 1. Gut  
2. Mittelmäßig  
3. Schlecht  
4. Anfangs gut, später schlechter  
5. Anfangs schlecht, später besser 
1. Good 
2. Average 
3. Bad 
4. Initially good, then worsened 
5. Initally bad, then improved 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2017 
2017 
ici6aipx 
 
 
Item 1. Haben Sie darüber hinaus noch Anmerkungen zu dem 
Stellvertreter-Interview, die Sie bis hierher noch nicht angeben 
haben? 
2. Bitte notieren Sie Ihre Anmerkungen zum Stellvertreter-Interview. 
(offene Antwort) 
1. Did you have additional comments about the proxy interview, which 
you have not specified to this point? 
2. Please note your comments on the proxy interview. (Open answer) 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2017 
 2017 
1 ici7ipx 
2 (open answer) ici8ipx 
 
 
Item Wurde das Interview unterbrochen oder wurden während der 
Befragung Pausen eingelegt? 
Was the interview interrupted or did the respondent take any breaks 
during the interview? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 
- - xi7i gci7i 
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Item In welchen Fragebereichen kam es zu Unterbrechungen?  
1. Elternhaus, Ausbildung und erste Erwerbstätigkeit  
2. Erwerbstätigkeit und Ruhestand  
3. Partnerschaft 
4. Kinder, Enkel und Wohnen  
5. Partizipation und Freizeit  
6. Gesundheit  
7. Lungenfunktionsmessung 
8. Persönliches Netzwerk  
9. Soziale Unterstützung 
10. Materielle Lage  
11. Zahlen und Zeichen-Test  
12. Keine Schwierigkeiten 
In which sections did the interruptions occur? 
1. Parental home, education / training, and first job  
2. Employment and Retirement 
3. Marital Status and Partner 
4. Children, Grandchildren and Housing 
5. Participation and Leisure  
6. Health  
7. Pulmonary function test 
8. Personal Network 
9. Social Support 
10. Financial Dealings and Standard of Living  
11. Digit-Symbol-Test  
12. No difficulties 
Coding 0. Genannt 
1. Nicht genannt 
0. No 
1. Yes 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
 1996 2002 2008 2011 
Parental 
h  
  
  
   
- - xi8i_1 gci8i_1 
Employment 
d 
 
- - xi8i_2 gci8i_2 
Marital Status 
d P t  
- - xi8i_3 gci8i_3 
Children, 
G d hild  
  
- - xi8i_4 gci8i_4 
Participation 
d L i   
- - xi8i_5 gci8i_5 
Health  - - xi8i_6 gci8i_6 
Pulmonary 
f i   
- - xi8i_7 gci8i_7 
Personal 
N k 
- - xi8i_8 gci8i_8 
Social Support - - xi8i_9 gci8i_9 
Financial 
D li  d 
  
  
- - xi8i_10 gci8i_10 
Digit-Symbol-
T t  
- - xi8i_11 gci8i_11 
No difficulties - - xi8i_12 gci8i_12 
 
 
Item Und wie lange haben sie gedauert? 
1. Elternhaus, Ausbildung und erste Erwerbstätigkeit  
2. Erwerbstätigkeit und Ruhestand  
3. Partnerschaft 
4. Kinder, Enkel und Wohnen  
5. Partizipation und Freizeit  
6. Gesundheit  
7. Lungenfunktionsmessung 
8. Persönliches Netzwerk  
9. Soziale Unterstützung 
And how long did they last? 
1. Parental home, education / training, and first job  
2. Employment and Retirement 
3. Marital Status and Partner 
4. Children, Grandchildren and Housing 
5. Participation and Leisure  
6. Health  
7. Pulmonary function test 
8. Personal Network 
9. Social Support 
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10. Materielle Lage  
11. Zahlen und Zeichen-Test  
10. Financial Dealings and Standard of Living  
11. Digit-Symbol-Test  
Coding Minuten Minutes  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
 1996 2002 2008 2011 
Parental home, education / 
t i i  d fi t j b  
- - xi8i_1a gci8i_1a 
Employment and Retirement - - xi8i_2a gci8i_2a 
Marital Status and Partner - - xi8i_3a gci8i_3a 
Children, Grandchildren and 
H i  
- - xi8i_4a gci8i_4a 
Participation and Leisure  - - xi8i_5a gci8i_5a 
Health  - - xi8i_6a gci8i_6a 
Pulmonary function test - - xi8i_7a gci8i_7a 
Personal Network - - xi8i_8a gci8i_8a 
Social Support - - xi8i_9a gci8i_9a 
Financial Dealings and 
St d d f Li i   
- - xi8i_10a gci8i_10a 
Digit-Symbol-Test  - - xi8i_11a gci8i_11a 
 
 
 
Item Gab es eine Unterbrechung im Themenblock? (mind. 1 Minute) Was there an interruption in the module that lasted at least one 
minute?  
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2014-2017 
Modul 2014 2017 
0 hcp0 icp0 
1 hcp1 icp1 
2 hcp2 icp2 
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3 hcp3 icp3 
4 hcp4 icp4 
5 hcp5 icp5 
6 hcp6 icp6 
7 hcp7 icp7 
8 hcp8 icp8 
 
 
Item Wie lange hat diese Unterbrechung in etwa gedauert? How long did this interruption last?  
 Angabe in Minuten Specification in minutes 
DEAS-
Instrument / 
variable 
names 
CAPI 2014-2017 
Modul 2014 2017 
0 hcp0a icp0a 
1 hcp1a icp1a 
2 hcp2a icp2a 
3 hcp3a icp3a 
4 hcp4a icp4a 
5 hcp5a icp5a 
6 hcp6a icp6a 
7 hcp7a icp7a 
8 hcp8a icp8a 
 
 
 
19.2 Residential environment (Wohnumfeld) 
Residential environment (Wohnumfeld) 
Item Lage zum Ort Location 
Coding 1. Einzel-/Streubebauung außerhalb  1. Single or scattered site, outlying district  
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2. Geschlossene Siedlung außerhalb  
3. Randlage  
4. Zentrumsnähe  
5. Ortskern/Innenstadt/City 
2. Attached estate, outlying district 
3. Peripheral location  
4. Close to centre  
5. Central location/inner city/city  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_11 w49_11 kp_a1 ga1 hci15i ici15i 
 
 
Item (Falls nicht Großstadt mit mindestens 100.000 Einwohnern: ) 
Entfernung des Zentrums der nächstgelegenen  
Großstadt (mind. 100 000 Einwohner) 
(If not in a Town of at least 100 000 inhabitants:)  
Distance to centre of the nearest big town/ city  
(at least 100 000 inhabitants) 
Coding   
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_a2 ga3 hci17i ici17i 
 
 
Item Überwiegende Gebäudeart in der Straße/ Quartierstyp Prevailing building style in the street /type of accommodation 
Coding 1. Landwirtschaftliche Gebäude  
1 bis 2-Familienhäuser:  
2. Freistehend  
3. In Reihenbebauung  
Mehrfamilienhäuser:  
1. Agricultural building  
1-2 family houses:  
2. Detached 
3. Terraced housing  
Multifamily homes: 
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4. Freistehend  
5. In Reihenbebauung  
6. In geschlossener Bebauung  
7. Hochhausbebauung (mind. 6 Stockwerke)  
8. Industrie- oder Gewerbegebiet  
9. Nicht zuzuordnen 
4. Detached  
5. Built in rows  
6. Attached building development  
7. High-rise building (min. 6 floors)  
8. Industrial or commercial  
9. Not assignable  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_a3 ga4 - - 
 
 
Item Haustyp bzw. Wohnform Type of house or form of accommodation 
Coding 1. Einfamilienhaus 
2. Mehrfamilienhaus 
3. Altenwohnheim; Wohnanlage, die betreutes Wohnen anbietet; 
Seniorenresidenz 
4. Heim 
1. One family house or semi-detached  
2. Multifamily home  
3. Retirement home; residential complex with assisted living facilities; 
seniors residence  
4. Residential home 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_a41 ga5 - - 
 
 
If multifamily home (wenn Mehrfamilienhaus): 
Item Anzahl der Parteien Units 
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Coding   
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_a42  ga8 - - 
 
 
Item Einschätzung der Wohnlage Evaluation of residential area 
Coding 1. Eindeutig gehoben  
2. 
3. 
4. 
5. Sehr einfach 
1. Definitely upmarket 
2. 
3. 
4. 
5. Very basic 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2014 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_20 w52_20 kp_a5 ga9 hci14i  
 
 
Item Überwiegender Zustand von Gebäudeumfeld, Freiflächen usw. Overall state of building environment, open areas, etc. 
Coding 1. Sehr gepflegt 
2. 
3. 
4. 
5. Ungepflegt 
1. Well tended 
2. 
3. 
4. 
5. Neglected 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_21 w52_21 kp_a6 ga10 - - 
 
 
Item Zustand des Gebäudes, in dem die Zielperson lebt. State of building inhabited by respondent 
Coding 1. Sehr gut erhalten 
2. 
3. 
4. 
5. Baufällig 
1. Very well preserved 
2. 
3. 
4. 
5. Dilapidated 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2014 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_22 w52_22 kp_a7 ga11 hci13i - 
 
 
Place of interview (Ort des Interviews) 
Item Wo fand das Interview statt? Where did interview take place?  
Coding 1. Interview fand in der Wohnung/im Zimmer der Zielperson statt 
2. Interview fand nicht in der Wohnung/im Zimmer der Zielperson statt 
1. Interview took place in respondent‘s house/ apartment/room  
2. Interview did not take place in respondent‘s house/apartment/room  
 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - Kp_a8 ga12 hci9i ici9i 
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Accessibility (Barrierefreiheit) 
Item Die Wohnung/das Zimmer der Zielperson ist zu erreichen… The house/apartment/room of the respondent is accessible… 
Coding 1. Ohne Treppenstufen 
2. Bis zu 10 Treppenstufen 
3. Über 10 Treppenstufen 
1. Without stairs 
2. Up to 10 steps in staircase 
3. Over 10 steps in staircase 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_23 w52_23 kp_a9 ga13 hci10i ici10i 
 
 
Item Fahrstuhl vorhanden Elevator on site 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_24 w52_24 kp_a10 ga14 hci11i ici11i 
 
 
Overall impression of house, apartment/ room 
Item Lichtverhältnisse Light 
Coding 1. Hell 
2. 
3. 
4. 
1. Bright 
2. 
3. 
4. 
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5. Düster 5. Gloomy 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_25 w52_25 kp_a11_1 ga15_1 hci12ai ici12ai 
 
 
Item Ausstattung  Furniture & fittings  
Coding 1. Billige Ausstattung 
2. 
3. 
4. 
5. Teure Ausstattung 
1. Cheap furniture & fittings 
2. 
3. 
4. 
5. Expensive furniture & fittings 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_26 w52_12 kp_a11_2 ga15_2 hci12bi ici12bi 
 
 
Item Ordnung Tidiness 
Coding 1. Gepflegt 
2. 
3. 
4. 
5. Vernachlässigt 
1. Well looked after 
2. 
3. 
4. 
5. Neglected 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_27 w52_13 kp_a11_3 ga15_3 hci12ci ici12ci 
 
 
Item Raum Space 
Coding 1. Eng 
2. 
3. 
4. 
5. Geräumig 
1. Cramped 
2. 
3. 
4. 
5. Spacious 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 1996-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
v49_28 w52_14 kp_a11_4 ga15_4 hci12di ici12di 
 
 
 
19.3 Proxy-Questions (Proxy-Fragen) 
Item Geschlecht des Stellvertreters Sex of proxy 
Coding 1. Männlich 
2. Weiblich 
1. Male 
2. Female 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
2017 
ic1000px 
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Item Nennen Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum.  Please tell me your date of birth.  
 1. Tag des Geburtsdatums 
2. Monat des Geburtsdatums 
3. Jahr des Geburtsdatums 
1. Day of birth 
2. Month of birth 
3. Year of birth 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
 2017 
1 ic1001px_1 
2 ic1001px_2 
3 ic1001px_3 
 
 
 
Item In welcher Beziehung stehen Sie zu Frau/Herr <Name ZP>?  What's your relationship with Ms / Mr [<NAME TP>]? 
 1. Ehegatte, Lebenspartner/in 
2. (Schwieger-)Sohn / Tochter 
3. (Schwieger-)Vater / Mutter 
4. Bruder / Schwester 
5. Anderer Verwandter 
6. Freund/in oder Bekannte/r 
7. Pfleger/in 
8. Andere Beziehung (offene Antwort) 
1. Spouse, life partner 
2. Son (son-in-law) / daughter (daughter-in-law) 
3. Father (father-in-law) / mother (mother-in-law) 
4. Brother / sister 
5. Other relative 
6. Friend or acquaintance 
7. carer 
8. other relationship (open answer) 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
 2017 
1 ic1002px 
8 (open answer) ic1001pxo 
 
 
 
Item Wie weit wohnen Sie zurzeit von Frau/Herr <Name ZP> entfernt?  How far away are you currently living from Ms / Mr [<NAME TP>]? 
 1. Im selben Haus oder Haushalt 
2. In der Nachbarschaft 
3. Im gleichen Ort 
4. Anderer Ort, aber innerhalb von 2 Stunden erreichbar 
5. Weiter entfernt, in Deutschland 
6. Weiter entfernt, im Ausland 
1. In the same house or household 
2. In the neighborhood 
3. In the same place 
4. Other location, but reachable within 2 hours 
5. Further away, in Germany 
6. Further away, abroad 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
2017 
ic1003px 
 
 
 
Item Wie oft hatten Sie in den letzten zwölf Monaten durchschnittlich 
Kontakt zu Frau/Herr <Name ZP>, z.B. durch Besuche, Telefonate, 
Briefe, SMS oder Email? 
How often have you on average had contact with Ms / Mr [<NAME 
TP>] over the past 12 months? E.g. through visits, phone calls, letters, 
SMS or email? 
 1. Täglich 1. Daily 
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2. Mehrmals pro Woche 
3. Einmal pro Woche 
4. 1 bis 3mal im Monat 
5. Mehrmals im Jahr 
6. Seltener 
7. Nie 
2. Several times a week 
3. Once a week 
4. 1 to 3 times a month 
5. Several times a year 
6. Rare 
7. Never 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
2017 
ic1004px 
 
 
 
Item Wie eng fühlen Sie sich mit Frau/Herr <Name ZP> verbunden? How close do you feel to Ms / Mr <NAME TP>? 
 1. Sehr eng 
2. Eng 
3. Mittel 
4. Weniger eng 
5. Überhaupt nicht eng 
1. Very close 
2. Close 
3. Middle 
4. Less close 
5. Not close at all 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
2017 
ic1005px 
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Item Beim Thema Gesundheit teilten Sie uns mit, dass Herr/Frau <Name 
ZP> auf Hilfe, Pflege oder Unterstützung angewiesen ist. Unterstützen 
Sie Frau/Herr <Name ZP> regelmäsig in diesem Sinne? 
Regarding the issues of health, you informed us that Mr / Ms <NAME 
TP> needs help, care or support. Do you help Ms / Mr <NAME TP> 
regularly? 
 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
2017 
ic1006px 
 
 
 
Item Wie viel Zeit wenden Sie insgesamt pro Woche auf, um Frau/Herr 
<Name ZP> zu helfen? Bitte geben Sie die wöchentlich im 
Durchschnitt anfallende Zahl der Stunden an. 
How much time do you spend a week to help Ms / Mr <NAME TP>? 
Please indicate the average number of hours per week. 
 Angabe von Stunden Specification of hours 
DEAS-Instrument / 
variable names 
CAPI 2017 
2017 
ic1007px 
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19.4 Short Questionnaire in case of non-response (Kurzfragebogen im Fall von Nicht-Teilnahme) 
Item Handelt es sich bei der von Ihnen zuletzt kontaktierten Person  
um die Zielperson? 
Was the last person you contacted the respondent? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b1 f1 AK1 AK1 
 
 
Item Handelt es sich bei dieser Person um eine mit der Zielperson 
verwandte Person oder um eine nicht verwandte Person? 
Is this person related to the respondent or not related? 
Coding 1. Verwandte Person 
2. Nicht verwandte Person 
1. Related 
2. Not related 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b2 f2 - - 
 
 
Item Handelt es sich bei dieser Person um eine mit der Zielperson 
verwandte Person oder um eine nicht verwandte Person? 
Is this person related to the respondent or not related? 
Coding 1. Verwandte Person 
2. Nicht verwandte Person 
1. Related 
2. Not related 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b3 f3 - - 
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19.4.1 Questions to the last contacted person (Fragen an die letzte Kontaktperson) 
Coding 1. Eindeutig gehoben 
2.  
3.  
4.  
1. Definitely upmarket 
2. 
3. 
4. 
Item Wohnt Zielperson in einem privaten Haushalt oder in einer anderen 
Wohnform? 
Does the respondent live in a private household or in another type of 
accommodation? 
Coding 1. Im privaten Haushalt 
2. Andere Wohnform 
1. In private household  
2. Other type of accommodation  
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b41 f4_1 - - 
 
  
Item Haustyp bzw. Wohnform: Type of housing or form of accommodation: 
Coding 1. Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte  
2. Mehrfamilienhaus mit ca. Parteien 
3. Altenwohnheim; Wohnanlage, die betreutes Wohnen anbietet; 
Seniorenresidenz 
1. One family house or semi-detached 
2. Multifamily home with approx. units 
3. Retirement home, residential complex with as-sisted living facilities, 
seniors residence 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b42 f4_2 - - 
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5. Sehr einfach 5. Very basic 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b5 f5 - - 
 
 
Item Lebt die Zielperson allein im Haushalt oder 
mit anderen Personen zusammen? 
Does the respondent live alone in the household or with other people? 
Coding 1. Lebt allein  
2. Lebt mit anderen Personen im Haushalt 
1. Lives alone  
2. Lives with other people in the household 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b6 f6 - - 
 
 
Item Um welche Wohnform handelt es sich? What kind of accommodation is involved? 
Coding 1. Institutionalisierte Alten- und Pflegeeinrichtung, Heim 
2. Ambulant oder stationär betreute Wohn- oder Hausgemeinschaft 
 
3. Andere 
1. Institutionalized seniors and nursing care facility  
2. Residential community or household commu-nity with in-house or 
residential assitance 
3. Other 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b7 f7 - - 
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Item Seit wann wohnt die Person dort? How long has this person been living there? 
Coding Zeit in Jahren Time in years 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b8 f8 - - 
 
 
Item Ist die Zielperson krank? Is the respondent sick? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b9 f9 - - 
 
 
Item Um welche Krankheit handelt es sich? What is the nature of his/her illness? 
Coding Offene Antwort Open answer 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b9o f9o - - 
 
 
Item Ist die Zielperson durch gesundheitliche Einschränkungen bei der 
Verrichtung alltäglicher Aufgaben z.B. im Haushalt beeinträchtigt? 
Does the respondent have any health impairments that hinder him/her 
in carrying out daily chores, i.e. around the home? 
Coding 1. Ja, stark eingeschränkt. 1. Yes, very much impaired  
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2. Ja, eingeschränkt 
3. Nein, nicht eingeschränkt 
2. Yes, impaired  
3. No, not impaired 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b10 f10 AK7 AK7 
 
 
Item Benötigt die Zielperson bei diesen alltäglichen Aufgaben  
gelegentlich oder häufig Hilfe? 
Does the respondent sometimes or often need help with these 
everyday chores? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
1. Yes 
2. No 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2011 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b11 f11 - - 
 
 
Item Welche Staatsangehörigkeit hat die Zielperson? 
1. Deutschland  
2. Anderes Land (bitte angeben):  
3. Keine, staatenlos 
4. Weiß nicht 
5. Verweigert 
What is the nationality of the respondent? 
1. German 
2. Other country (please specify): 
3. No nationality, stateless 
4. Don’t know 
5. Declined 
Coding   
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008 
 1996 2002 2008 2011 
German - - kp_b12_1 
 
- 
Other country - - kp_b12_2 
 
- 
Open answer - - kp_b12o - 
No nationality, 
t t l  
- - kp_b12_3 
 
- 
Don’t know - - kp_b12_4 
 
- 
Declined - - kp_b12_5 
 
- 
 
 
Item Wie viele Jahre ist die Zielperson zur Schule gegangen? For how many years did the respondent attend school? 
Coding Jahre 
95. Kein Schulbesuch 
Years 
95. No schooling 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008 & 2014-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b13 - AK3 AK3 
 
 
Item In welchem Land wurde die Zielperson geboren? In which country was the respondent born? 
Coding 1. In Deutschland, inkl. Früherer Ostgebiete  
2. In einem andren Land  
5. Angabe verweigert / weiß nicht 
1. In Germany, including former eastern territories 
2. In another country 
5. Anwer declined / don’t know 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2014-2017 
2014 2017 
AK2 AK2 
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Item Ist die Zielperson derzeit erwerbstätig? Is the respondent currently (self-)employed? 
Coding 1. Ja 
2. Nein im Ruhestand 
3. Nein, aus anderen Gründen nicht erwerbstätig 
4. Angabe verweigert / weiß nicht 
1. Yes 
2. No, in retirement 
3. No, other reasons 
4. Answer declined / don’t know 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2014-2017 
2014 2017 
AK4 AK4 
 
 
Item Wie ist der Familienstand von der Zielperson? What’s the respondent’s civil status? 
Coding 1. Verheiratet 
2. Geschieden 
3. Verwitwet 
4. Ledig 
5. Angabe verweigert / weiß nicht 
1. Married 
2. Divorced 
3. Widowed 
4. Unmarried 
5. Answer declined / don’t know 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2014-2017 
2014 2017 
AK5 AK5 
 
 
Item Hat die Zielperson derzeit einen festen Partner? Has the respondent currently a companion? 
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Coding 1. Ja 
2. Nein 
3. Angabe verweigert / weiß nicht 
1. Yes 
2. No 
3. Answer declined / don’t know 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2014-2017 
2014 2017 
AK6 AK6 
 
 
Item 1. Wie gut spricht die Zielperson deutsch? 
2. Wie gut versteht die Zielperson deutsch? 
1. How well does the respondent speak German? 
2. How well does the respondent understand German? 
Coding 1: (Fast) gar nicht 
2: Wenig 
3: Gut 
4: Sehr gut 
1: (Almost) not at all 
2: A bit 
3: well 
4: Very well 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2014-2017 
 2014 2017 
1 AK9 AK9 
2 AK10 AK10 
 
 
19.4.2 Questions only to the respondent (Fragen an die Zielperson) 
 
Item In welchem Land wurde die Zielperson geboren? In which country was the respondent born? 
Coding 1. In Deutschland, inkl. Früherer Ostgebiete  1. In Germany, including former eastern territories 
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2. In einem andren Land  
5. Angabe verweigert / weiß nicht 
2. In another country 
5. Anwer declined / don’t know 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2014-2017 
2014 2017 
BK2 BK2 
 
 
Item Wie viele Jahre ist die Zielperson zur Schule gegangen? For how many years did the respondent attend school? 
Coding Jahre 
95. Kein Schulbesuch 
Years 
95. No schooling 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008 & 2014-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b13 - BK3 BK3 
 
 
Item Ist die Zielperson derzeit erwerbstätig? Is the respondent currently (self-)employed? 
Coding 1. Ja 
2. Nein im Ruhestand 
3. Nein, aus anderen Gründen nicht erwerbstätig 
4. Angabe verweigert / weiß nicht 
1. Yes 
2. No, in retirement 
3. No, other reasons 
4. Answer declined / don’t know 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2014-2017 
2014 2017 
BK4 BK4 
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Item Wie ist der Familienstand von der Zielperson? What’s the respondent’s civil status? 
Coding 1. Verheiratet 
2. Geschieden 
3. Verwitwet 
4. Ledig 
5. Angabe verweigert / weiß nicht 
1. Married 
2. Divorced 
3. Widowed 
4. Unmarried 
5. Answer declined / don’t know 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2014-2017 
2014 2017 
BK5 BK5 
 
 
Item Hat die Zielperson derzeit einen festen Partner? Has the respondent currently a companion? 
Coding 1. Ja 
2. Nein 
3. Angabe verweigert / weiß nicht 
1. Yes 
2. No 
3. Answer declined / don’t know 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2014-2017 
2014 2017 
BK6 BK6 
 
 
Item Ist die Zielperson durch gesundheitliche Einschränkungen bei der 
Verrichtung alltäglicher Aufgaben z.B. im Haushalt beeinträchtigt? 
Does the respondent have any health impairments that hinder him/her 
in carrying out daily chores, i.e. around the home? 
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Coding 1. Ja, stark eingeschränkt. 
2. Ja, eingeschränkt 
3. Nein, nicht eingeschränkt 
1. Yes, very much impaired  
2. Yes, impaired  
3. No, not impaired 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b10 f10 BK7 BK7 
 
 
 
Item Wie bewerten Sie Ihre derzeitige berufliche Situation bzw. Ihr 
derzeitiges Leben im Ruhestand? 
How would you rate your current job situation or your life in 
retirement? 
Coding 1. Sehr gut 
2. Gut 
3. Mittel 
4. Schlecht 
5. Sehr schlecht 
1. Very good 
2. Good 
3. Average 
4. Bad 
5. Very bad 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b14 f13 BK8_1 BK8_1 
 
 
Item Wie bewerten Sie Ihre derzeitige Beziehung zu Ihrer Familie? How would you rate your current relationship with your family? 
Coding 1. Sehr gut 
2. Gut 
1. Very good 
2. Good 
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3. Mittel 
4. Schlecht 
5. Sehr schlecht 
3. Average 
4. Bad 
5. Very bad 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b15 f14 BK8_2 BK8_2 
 
 
Item Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand? How would you rate your current state of health? 
Coding 1. Sehr gut 
2. Gut 
3. Mittel 
4. Schlecht 
5. Sehr schlecht 
1. Very good 
2. Good 
3. Average 
4. Bad 
5. Very bad 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b16 f15 BK8_3 BK8_3 
 
 
Item Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Lebensstandard? How would you rate your current standard of living?  
Coding 1. Sehr gut 
2. Gut 
3. Mittel 
4. Schlecht 
1. Very good 
2. Good 
3. Average 
4. Bad 
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5. Sehr schlecht 5. Very bad 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b17 f16 BK8_4 BK8_4 
 
 
Item Wie bewerten Sie Ihre derzeitige Wohnsituation? How would you rate your current housing situation? 
Coding 1. Sehr gut 
2. Gut 
3. Mittel 
4. Schlecht 
5. Sehr schlecht 
1. Very good 
2. Good 
3. Average 
4. Bad 
5. Very bad 
DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2008-2017 
1996 2002 2008 2011 2014 2017 
- - kp_b18 f17 BK8_5 BK8_5 
 
 
Item 1. Wie gut spricht die Zielperson deutsch? 
2. Wie gut versteht die Zielperson deutsch? 
1. How well does the respondent speak German? 
2. How well does the respondent understand German? 
Coding 1: (Fast) gar nicht 
2: Wenig 
3: Gut 
4: Sehr gut 
1: (Almost) not at all 
2: A bit 
3: well 
4: Very well 
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DEAS-Instrument / 
variable names 
Presented in contact protocol 2014-2017 
 2014 2017 
1 BK9 BK9 
2 BK10 BK10 
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20.1 Person Card I (Personenkarte I) 
101. Großmutter/Großvater 
102. Mutter 
103. Vater 
104. Schwiegermutter/Mutter des Partners 
105. Schwiegervater/Vater des Partners 
106. (Ehe)Partner 
107. Schwiegertochter/ Partnerin des Kindes 
108. Schwiegersohn/Partner des Kindes  
111. Schwager/Bruder des Partners 
112. Schwägerin/Schwester des Partners 
120= Ex-Partner 
201.-208. = 1.-8.Kind 
209. Anderes Kind 
401. Tante 
402. Onkel 
403. Cousin 
404. Cousine 
405. Nichte 
406. Neffe 
407. Andere Verwandte 
101. Grandfather/-mother of the respondent 
102. Mother 
103. Father 
104. Mother-in-law / Partner’s mother 
105. Father-in-law / Partner’s father 
106. Spouse/Partner 
107. Daughter-in-law / Son’s partner 
108. Son-in-law / Daughter’s partner 
111. Brother-in-law / Partner’s brother 
112. Sister-in-law / Partner’s sister 
120. Ex-Partner 
201.-208. = 1.-8.Child 
209. Other child 
401. Aunt 
402. Uncle 
403. Cousin(male) 
404. Cousin(female) 
405. Niece 
406. Nephew 
407.Other relatives 
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451. Bruder 
452. Schwester 
501.-505. = Freund 1- 5 
506. Andere Freunde 
601. Kollegen 
602. Nachbarn 
603. Mitglieder des Vereins/Organisation 
701. Freiwillige 
702. Bezahlte Helfer 
801. Bekannte 
901.-905.= Andere Person 1- 5 
995. keine andere Person 
451. Brother 
452. Sister 
501.-505. = Friend 1-5 
506. Other friends 
601. Colleagues 
602. Neighbors 
603. Members of the association/ organization 
701. Volunteers 
702. Paid helpers 
801. Acquaintances 
901.-905.= Other Person 1-5 
995. No further person 
 
 
20.2 Occupational Status (Erwerbstätigkeit) 
10. Landwirte/Bauern bzw. in der Landwirtschaft selbstständig Tätige und 
Genossenschaftsbauern 
11. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von  
unter 10 ha 
12. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von 10 ha 
bis unter 50 ha 
10. Self-employed farmers and members of farmers cooperatives  
 
11. Self-employed farmers with less than 10 hectares of fields in agricultural  
use  
12. Self-employed farmers with between 10 and 50 hectares of fields in 
agricultural use  
13. Self-employed farmers with 50 and more hectares of fields in agricultural use  
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13. Selbstständige Landwirte mit landwirtschaftlich benutzter Fläche von 50 ha 
und mehr 
14. Genossenschaftsbauern 
20. Akademisch freie Berufe, wie z.B. Ärzte oder Rechtanwälte mit eigener 
Praxis 
21. Allein oder 1 Mitarbeiter 
22. 2 bis 9 Mitarbeiter 
23. 10 Mitarbeiter und mehr 
25. Mithelfende Familienangehörige 
30. Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie und Dienstleistung sowie 
Genossenschaftsmitglieder (PGH), Selbstständige Handwerker und 
Gewerbetreibende sowie sonstige, nicht akademisch freie Berufe 
31. Allein oder 1 Mitarbeiter 
32. 2 bis 9 Mitarbeiter 
33. 10 bis 49 Mitarbeiter 
34. 50 Mitarbeiter und mehr 
35. PGH Mitglied 
36. Sonstige, nicht akademisch freie Berufe 
40. Beamte 
41. Beamte im einfachen Dienst 
42. Beamte im mittleren Dienst 
43. Beamte im gehobenen Dienstag  
14. Members of a farmers cooperative  
20. Academic/scientific freelance professionals (e.g. medical doctors or lawyers 
with their own practice  
21. Alone or 1 employee  
22. 2 to 9 employees  
23. 10 or more employees  
25. Family members helping out in the family  
30. Self-employed persons in sales, trade, industry and services as well as craft 
cooperative members, self-employed craftsmen and businessmen, as well as 
other non-academic/scientific freelance professional occupations  
31. Alone or 1 employee  
32. 2 to 9 employees  
33. 10 to 49 employees  
34. 50 employees and more  
35. Member of a producers cooperative  
36. Other, non-academic/scientific freelance professional occupations  
40. Civil servants  
41. Low-level Civil Service  
42. Middle-level Civil Service  
43. High-level Civil Service  
44. Executive Civil Service  
50. Employee in the provision services, administration, sales, transport, industry, 
health care services, education, members of the milittary (“Bundeswehr”, NVA or 
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44. Beamte im höheren Dienst 
50. Angestellte in Dienstleistung, Verwaltung, Handel, Verkehr, Industrie, 
Gesundheitswesen, Bildung sowie Angehörige der Armee (Bundeswehr, NVA 
oder Streitkräfte anderer Staaten) und der Polizei (soweit nicht im 
Beamtenverhältnis) 
51. Angestellte mit einfacher Tätigkeit 
52. Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit 
53. Angestellte mit hochqualifizierter Tätigkeit und Leitungsfunktion 
54. Angestellte mit höheren Leitungsaufgaben und umfassenden 
Entscheidungsbefugnissen der 1. Leitungsebene 
55. Industrie- und Werkmeister 
60. Arbeiter 
61. ungelernte Arbeiter 
62. angelernte Arbeiter, Teilfacharbeiter 
63. Facharbeiter 
64. Vorarbeiter, Brigadier, Kolonnenführer 
65. Meister, Polier 
armed forces of other countries) and the police (if not employed in the civil 
service)  
 51. White-collar workers with simple tasks  
52. Qualified professionals  
53. High qualified professionals  
54. Managerial  
 
55. Industrial or plant foreman  
60. Workers  
61. Untrained workers  
62. Semi-trained workers  
63. Trained workers  
64. Assistant foreman, team leaders, brigade leaders  
65. Foreman 
 
 
20.3 Net income (Nettoeinkommen)  
1. unter 150 Euro  
2. 150 bis unter 400 Euro  
1. less than 150 EUR  
2. 150 to less than 400 EUR  
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3. 400 bis unter 500 Euro  
4. 500 bis unter 750 Euro  
5. 750 bis unter 1 000 Euro  
6. 1 000 bis unter 1 250 Euro  
7. 1 250 bis unter 1 500 Euro  
8. 1 500 bis unter 1 750 Euro  
9. 1 750 bis unter 2 000 Euro  
10. 2 000 bis unter 2 250 Euro  
11. 2 250 bis unter 2 500 Euro  
12. 2 500 bis unter 2 750 Euro  
13. 2 750 bis unter 3 000 Euro  
14. 3 000 bis unter 3 250 Euro  
15. 3 250 bis unter 3 500 Euro  
16. 3 500 bis unter 3 750 Euro  
17. 3 750 bis unter 4 000 Euro  
18. 4 000 bis unter 4 500 Euro  
19. 4 500 bis unter 5 000 Euro  
20. 5 000 bis unter 5 500 Euro  
21. 5 500 bis unter 6 000 Euro  
22. 6 000 bis unter 7 500 Euro  
23. 7 500 bis unter 10 000 Euro  
3. 400 to less than 500 EUR  
4. 500 to less than 750 EUR  
5. 750 to less than 1,000 EUR  
6. 1,000 to less than 1,250 EUR  
7. 1,250 to less than 1,500 EUR  
8. 1,500 to less than 1,750 EUR  
9. 1,750 to less than 2,000 EUR  
10. 2,000 to less than 2,250 EUR  
11. 2,250 to less than 2,500 EUR  
12. 2,500 to less than 2,750 EUR  
13. 2,750 to less than 3,000 EUR  
14. 3,000 to less than 3,250 EUR  
15. 3,250 to less than 3,500 EUR  
16. 3,500 to less than 3,750 EUR  
17. 3,750 to less than 4,000 EUR  
18. 4,000 to less than 4,500 EUR  
19. 4,500 to less than 5,000 EUR  
20. 5,000 to less than 5,500 EUR  
21. 5,500 to less than 6,000 EUR  
22. 6,000 to less than 7,500 EUR  
23. 7,500 to less than 10,000 EUR  
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24. 10 000 bis unter 20 000 Euro  
25. 20 000 Euro und mehr 
24. 10,000 to less than 20,000 EUR  
25. 20,000 EUR or more 
 
 
20.4 Self-reported illnesses (Selbstberichtete Krankheiten) 
1. Herz- oder Kreislauferkrankung  
2. Durchblutungsstörungen 
3. Gelenk-, Knochen-, Bandscheiben- oder Rückenleiden 
4. Atemwegerkrankung, Asthma oder Atemnot 
5. Magen- oder Darmerkrankung 
6. Krebserkrankung 
7. Zucker/Diabetes 
8. Gallen-, Leber- oder Nierenleiden 
9. Blasenleiden 
10. Schlafstörungen 
11. Augenleiden, Sehstörungen 
12. Ohrenleiden, Schwerhörigkeit 
13. Andere Krankheiten oder gesundheitliche Probleme I (offene Antwort) 
14. Andere Krankheiten oder gesundheitliche Probleme II (offene Antwort) 
1. Cardiac and circulatory disorders 
2. Bad circulation 
3. Joint, bone, spinal or back problems 
4. Respiratory problems, asthma, shortness of breath 
5. Stomach and intestinal problems 
6. Cancer 
7. Diabetes 
8. Gall bladder, liver or kidney problems 
9. Bladder problems 
10. Insomnia 
11. Eye problems, vision impairment 
12. Ear problems, hearing problems 
13. Other illnesses or health problems I (open answer) 
14. Other illnesses or health problems II (open answer) 
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20.5 Person Card II (Personenkarte II) 
301. = 1. Enkelkind  
302. = 2. Enkelkind 
303. = 3. Enkelkind  
304. = 4. Enkelkind 
305. = 5. Enkelkind  
306. = 6. Enkelkind 
307. = 7. Enkelkind  
… 
330. = 30. Enkelkind 
301. = 1. Grandchild 
302. = 2. Grandchild 
303. = 3. Grandchild 
304. = 4. Grandchild 
305. = 5. Grandchild 
306. = 6. Grandchild 
307. = 7. Grandchild 
… 
330. = 30. Grandchild 
 
 
20.6 Highest vocational education of the partner/spouse (Höchste berufliche Ausbildung des Ehe-/Partners) 
1. Ehe-/Partner/in wurde in einem Betrieb angelernt  
2. Ehe-/Partner/in hat in einem Betrieb eine längere Ausbildung g. acht 
3. Ehe-/Partner/in hat eine berufsbildende Schule besucht  
4. Ehe-/Partner/in hat eine Hochschule besucht  
5. Sonstiges 
1. Spouse/partner received in-firm training  
2. Spouse/partner completed an in-firm apprenticeship  
3. Spouse/partner attended vocational training school  
4. Spouse/partner attended a university  
5. Other 
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20.7 Total value of money and material gifts (Gesamtwert Geld und Sachgeschenke)  
1. Weniger als 250 Euro 
2. 250 bis unter 500 Euro 
3. 500 bis unter 1 000 Euro 
4. 1 000 bis unter 2 500 Euro 
5. 2 500 bis unter 5 000 Euro 
6. 5 000 bis unter 10 000 Euro 
7. 10 000 Euro und mehr 
1. Less than 250 Euro 
2. 250 to less than 500 Euro 
3. 500 to less than 1 000 Euro 
4. 1 000 to less than 2 500 Euro 
5. 2 500 to less than 5 000 Euro 
6. 5 000 to less than 10 000 Euro 
7. 10 000 Euro or more 
 
 
20.8 Membership and volunteering for older people (Mitgliedschaft und Ehrenamt für ältere Menschen)  
1. Vorruhestandsgruppen, Gruppen zur Vorbereitung auf den Ruhestand 
2. Seniorenselbsthilfegruppen, Seniorengenossenschaften 
3. Gruppen für freiwillige Tätigkeiten und Hilfen 
4. Seniorenarbeit der Parteien oder Gewerkschaften, Seniorenvertretung und –
beiräte 
5. Seniorenuniversitäten und –akademien, Weiterbildungsgruppen 
 
6. Betriebliche Seniorengruppen 
7. Seniorenfreizeitstätten, Seniorentreffpunkte 
8. Andere Seniorengruppe (z.B. Sport- und Tanzgruppen)(offene Antwort) 
1. Early retiree groups, groups to prepare for retirement 
2. Senior support groups, senior citizen cooperatives 
3. Groups for volunteer work and aid 
4. Senior citizen projects run by political parties or unions, senior citizen 
delegations and advisory boards 
5. Senior citizen programs at universities and academies, continuing education 
programs 
6. Company senior citizen groups 
7. Senior leisure complexes, senior centers 
8. Other senior groups (e.g., sports and dance groups) (open answer) 
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20.9 Membership and volunteering in other groups (Mitgliedschaft und Ehrenamt in anderen Gruppen) 
1. Selbsthilfegruppe 
2. Bürgerinitiative 
3. Wohltätige Organisation (z.B. Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz, 
Kriegsopferverbände) 
4. Freiwillige Feuerwehr 
5. Hobby- und Sammelverein 
6. Gesellige Vereinigung (z.B. Kegeln oder Skat) 
7. Sportverein 
8. Flüchtlings- oder Vertriebenenverband 
9. Gewerkschaft 
10. Unternehmens- oder Berufsverband 
11. Politische Partei 
12. Kirchliche oder religiöse Gruppe 
13. Heimatverein oder Bürgerverein 
14. Kulturverein 
15. Musik- und Tanzgruppe 
16. Andere (bitte angeben) 
1. Self-help group 
2. Citizens’ initiative 
3. Charitable organization (e.g., Arbeiterwohlfahrt, Red Cross, veterans’ 
associations) 
4. Volunteer fire department 
5. Hobby and collectors’ clubs 
6. Social club (e.g. bowling or cards) 
7. Sports club 
8. Refugee or displaced persons’ organization 
9. Union 
10. Company or professional association 
11. Political party 
12. Church or religious group 
13. Folk society or civic association 
14. Cultural association 
15. Music and dance group 
16. Other (please specify) 
References 
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